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A ^ m n t o ó á & Í U i a 
E n E s p a ñ a e x i s t e g r a n i n t e r é s p o r l o s 
p r ó x i m o s f u e g o s o l í m p i c o s 
E l rumor de que capitalistas [ ta de los consumidores—por lo 
ingleses se proponen adquirir cen- j menos en la escala de antes—la 
trales en Cuba, o terrenos para | restauración de la industria azu-
fomentarlos, y además establecer ¡ carera europea tropezaría con I : S P 4 ^ A T L 0 S P R O X I M O S J U E - ' toneladas de este cereal no convenfa | S A 5 T A > T ) E R T U E L T E A L A H O K 
G O S O L I M P I C O S en el litoral de la Habana mué- una grave dificultad; ya no ex 
Jles y almacenes de depósito, re-.cedería su desarrollo de las ne-
vela, entre otras cosas, que que- cesidades del consumo interior 
dan todavía años de auge para para cada país, y eSo suponiendo ^ S a d i " ' ^ ? ^ ! ; . ' ^ 
jiuestra industria azucarera 
a los intereses de este p a í s , y t a m b i é n ¡ M A L I D A D 
M A D R I D , Febrero 6. (Por l a Prensa cr i t ica al gobierno por lo mucho que 
Asociada) , 
G r a n i n t e r é s manifiestan en los 
ha tardado en traer e l trigo a E s -
p a ñ a . 
Si ese pensamiento se realiza-
ee, el Reino Unido recibiría de 
Cuba la mayor parte del azúcar 
que consume, y lo consume en 
proporción mayor que ningún otro 
pueblo del mundo; y esa circuns-
tancia contribuiría a asentar de-
finitivamente el predominio de la 
caña sobre la remolacha—de la 
caña cubana—en la producción 
universal. Porque en Europa—sin-
gularmente en Alemania y Bélgi-
ca—el desarrollo que llegó a te-
ner antes de la guerra la fabri-
cación de azúcar debido fué en 
aficionados de esta ciudad y muchos C O X F E R E X C U S £> ' L A U M T E R S I . 
D A D C E 5 T R A L 
M A D R I D , Febrero 6. (Por l a Prens-i 
Asoc iada) . 
¡ s e n t a d a en esos juegos. C r é e s e aqu í I m profesor L e w i s Knudson, de la 
¡ q u e E s p a ñ a podrt enviar un b u e n ' u n Í T e r 8 Í d a d <íe Cornell , dará una se-
rie de conferencias en l a Universidad 
parte muy principal a la capaci- yó sobre el mundo en 1914 o, en 
dad de consumo del mercado bri 
tánico. Eliminado éste de la lis 
S E V A N O R M A L I Z A N D O 
L A S I T U A C I O N E N L O S 
M U E L L E S 
que en condiciones tales aún fue-; prominentes e s p a ñ o l e s , entre ellos el 
se provechoso desde el punto de ex-iete del gobierno Conde de Roma-
J ^ l • u- i nones( desean que E s p a ñ a e s t é repre 
vista del negocio cultivar remola 
cha y fabricar azúcar. 
f rmvprt i ' rk «r. r ^ , ^ J ! team de foot-ball a Amberes. porque rie de < 
L o n v e r t l d a en p r o v e e d o r a per-!ioS teams de Barcelona. Bi lbao y 5 a - Centra l en los meses de Marzo y 
manente d e las dos naciones más drid nan salido victoriosos a l jugr.r A b r i l sobre l a F l s ^ l o g l a de las p i a n -
ricas del mundo, y las que tie-'contra los france3e8 o loa ingleses, ¡ t a» -
3 , I Algunos jugadores de tennis se cre^ : 
nen un consumo mayor de azu- que sean bastante h á b i l e s para pr t -
car, Cuba habría resuelto definí- sentar un buen e s p e c t á c u l o . Unos 
f- „TV,.Q„f^ i ..-.*.„ •; i i i 1 cuantos saltarines y lanzadores de 
bvamente el prmcipal de los pro- discos 8erán enviados a Amberes . 
blemas que le afectan en el or-| E l s e ñ o r Conde de Romanones y 
den económico. Obtendría estabi- sus ai?ll^os han prometido su apovo 
T J J i w I financiero a un team e s p a ñ o l ; pero 
lidad y tijeza para su producción, i hay c ierta o p o s i c i ó n en varios c í rcu 
dejando de depender el rendimien-1109 contra el e n v í o de representantes 
to de ésta, en cantidad y en pre-M 
ció, de catástrofes como la que ca-
6. (Por la 
nales . 
m e n o r p r o p o r c i ó n , d e a c c i d e n t e s 
m e t e o r o l ó g i c o s , f a v o r a b l e s o a d -
S v e r s o s a l a s s i e m b r a s d e r e m o l a -
c h a . 
— P e r o — s e d i c 
(Por l a Prensa 
Xa libre contratación de los obre-
ros hará morir la "semana ingle-
sa.—Libertad de los obreros de-
tenidos.—Otras noticias* 
L E R R O F X Y L A A G I T A C I O N 
S O C I A L 
i M A D R : D . Febrero G 
Asoc iada) . 
. L a d i scus ión da l a a g i t a c i ó n s o c l t - j d e catalanistas y conservadores. 
en Barce lona y el arresto de los s in- | 
I dicalistas. a b s o r b i ó l a a t e n c i ó n d<i\ 
i Congreso hoy durante dos horas . A l e -
S A N T A X D E R , Febrero 
Prensa Asoc iada) . 
E n una r e u n i ó n :le tos miembros d i 
la F e d e r a c i ó n de Trabajadores cele-
brada hoy se adoptaron resoluciones 
para poner fin a la huelga genera' 
esta tarde. L a m a y o r í a de los traba-
jadores ociosos han reanudado sus 
tareas y la s i t u a c i ó n se ha normali-
zado. E l trabajo en el resto de U 
provincia se r e a n u d a r á tan pronto c j -
mo se reciban las órderfas de la F e -
d e r a c i ó n . Todas las personas arres-
tadas a consecuencia de la huelga han 
'sido puestas en l ibertad. E n t r e e l l a í 
M I S T E R I O S A T I S I T A D E L S E Ñ O R 1 se encuentra Ped-o Vergara , Pres i -
C A M B O A L P A L A C I O i dente de la F e d e r a c i ó n de Trabajado 
M A D R I D . Febrero 6. (Por la Prensa j res. E l estado de sitio se l e v a n t a r á 
Asoc iada) . 
E l 5cflor Franc i sco Cambó, jefe do 
los catalanistas, v i s i tó hoy el pala-
cio y fué recibido en audiencia por 
el R e y . 
A l .-allr se le p r e g u n t ó c u á l hablu 
sido el obleto de su visita, y contes-
t ó : " F u é meramente una v is i ta de 
c o r t e s í a . * 
E l s e ñ o r C a m b ó n e g ó que su v is i ta 
revistiese s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a ; p e r ? 
los p e r i ó d i c o s de Madrid creen que 
se refiere a l nuevo bloque propuesto 
1 hoy o m a ñ a n a . 
E N GÍTARDIA D E C I U D A D A N O S 
A L I C A N T E 
A L I C A N T E . Febrero 6. (Por la Pren 
sa A s o c i a d a ) . 
E l Ministro de la G u e r r a ha auto 
rizado la f o r m a c i ó n de una guard'a 
de ciudadanos en esta ciudad seme 
jante a las formadas en C a t a ' u ñ a . 
Mil quinientos hombres se han uni 
do con e' objeto de combatir al te 
rrorismo s indical ista . 
C O N F E R E N C I A S U N I V E R S I T A m S 
**La v ida en los abismos del por su palabra sin igual, parcialmen. 
mar" por e l doctor Don Carlos 
de l a T o r r e » 
te considerada en sus factores esen-
ciales: L u z , temperatura, p r e s i ó n y 
condiciones de a l i m e n t a c i ó n de los se 
'^El m á s bueno de los sabios y el res vivos. 
!^Sdlab,ÍO íerl0S b r I 1 ? S " ' 2 ? Car" í S^ó. dicho en dos palabras, labor 
1 2 ni t J ^ J ^ ^ t Z J ? ? ! *** c o n e j a y completa para ofrecer 
como en revista de i n v e s t i g a c i ó n los» los que han sabido de la vida univer s i tarla—Don Carlos es. en Cuba y 
m á s que en Cuba fuera de l a tierra 
cubana, u n prestigio inigualable. 
Inigualable, lector. 
Y ayer tarde, esa noble y amabi l í -
s ima figura c ient í f ica , gloria y prez 
del Profesorado cubano, s u b i ó a la 
tribuna para regalar a q u i é n e s tu-
vimos la suerte de excucharle, una 
maravi l losa conferencia. 
Maravil losa por el asunto, que acu-
sa una s e l e c c i ó n magistral , tanto co-
mo por el arte de su palabra, d u e ñ a 
de la magia de arrobar a l instruir y 
de e n s e ñ a r s in fatiga alguna, a ú n en 
e l caso de d u r a r — ¡ q u é menos!-1—la en 
cantadora d i s e r t a c i ó n del doctor L a 
Torre cerca de dos horas. 
Y a poco supo, lector. 
L a venerable persona que tantos 
lauros c i en t í f i cos ha sabido conquis-
tarse por su saber y su genialidad de 
natural is ta puso ayer, en l a diadema 
que esta serie de conferencias organi 
zada por l a Facul tad de L e t r a s y 
Ciencias supone como c ú p u l a de la 
arquitectura dooente que real iza n ú e s 
t r a Universidad Nacional, como la 
joya m á x i m a . 
¡Qué hermosa, qué colosal la tarea 
de Don Car los ! 
¡Qué modo de i lus trar en todo mo-
mento su perorata con las pertinentes 
y aclaratorias asociaciones que fijan 
y burilan l a imagen que su verbo 
ejemplares de la fama o c e á n i c a y sus 
c a r a c t e r í s t i c a s , sorprendiendo a cuan 
tos le o í a n con sus noticias sobre rei-
no tan ignorado y desconocido. 
L a amplia l ecc ión de que nos hizo 
merced el doctor L a Torre fué luego 
evidenciada con las proyecciones que 
e x p l i c ó , deleitando de nueva forma al 
atento auditorio, que no difl muestra 
alguna de cansancio. 
Con un vigor de concepto, de me-
m o r i z a c i ó n , de frase, de tono, que 
pasma por la e n e r g í a que p r e c i s ó de 
rrochar. Jovial y placentero come 
siempre, completa su trabajo el doc 
tor L a Torre presentando el facs ími l 
de l a portada de una obra editada en 
1739 e » la Habana por el s e ñ o r A n -
tonio Piedra, obra tan curiosa como 
estimable por los excelentes graba-
dos que tiene, siendo la primera d« 
esa clase editada en Cuba. 
F i n a l i z ó su d i s e r t a c i ó n el doctor 
L a Torre ante l a p r o y e c c i ó n del pa-
lacio que el P r í n c i p e de M ó n a c o hizo 
erigir en P a r í s para regalarlo como 
sede del Instituto Oceañográf ico m á s 
importante que existe, anhelando que 
l a corriente de ''turismo" ( l l araémos 
le a s í ) que viene sobre Cuba conduz-
c a a producir algo semejante para 
bien de la Nac ión y de la Ciencia. 
Oración como j a m á s se ha escucha-
do en aquel recinto, fué l a que escu-
L a semana inglesa no fué observa-
d a con tanta rigurosidad como so pen 
s ó que s u c e d e r í a , s e g ú n dieron a en-
tender los elementos trabajadores. 
B n los muelles generales se traba-
j ó en l a descarga y monta de papas v 
tasajo y creen loa navieros que pa-
r a lo sucesivo las tardes de los s á b a -
dos pueden ser uti l izadas para aque 
l í o s obreros que deseen trabajar Ubre 
mente. 
„ L a * « ^ o r e n c i a s qn«í a ú n Bubalstían 
a y t r respecto a los dvjlegados, han que 
dado y a zanjadas definitivamente y 
todo el mundo Irá m a ñ a n a a su traba 
jo libre de toda Intervenc ión que no 
sea la de los capataces. 
Los navieros persisten, y os ya 
acuerdo cerrado entre ellos, mante-
ner s ó l o las c o r t e s í a s con la f « l e r a 
c lón de bah ía , pero sin que en el or 
den del trabajo haya trato por cuanto 
el propio decreto del s e ñ o r Presiden 
te de la R e p ú b l i c a que deroga el re-
glamento de b a h í a hace constar que 
se restaura el derecho a la libre con 
tratación del trabajo. 
T a m b i é n se espera que el 25 por 
ciento de los tripulantes de los remol 
cadores que aún faltan por cubrir v 
que es tán siendo sustituidos por per-
sonal de l a mar ina de guerra vuelvah|g 
al trabajo m a ñ a n a . 
L a Impres ión general en el puerto 
es de que m a ñ a n a q u e d a r á definiti-
vamente arreglado todo lo concernlen 
te a los trabajos del puerto. 
, i Jandro Lerroux , el Jefe reformista, 
S e n a u n tac-1 fué 0tra yez ei principal orador y pre-
tor e x t r a n j e r o m á s e l que i n t e r v i - t e s t ó contra el arresto de varios abo 
n iese , c o n l a g r a v i t a c i ó n d e u n a ^ d o s que. s e g ú n dijo, no h a b í a n he-
- e cho m á s que comparecer en el tr ibu-
t u e r z a e n o r m e , p r e p o n d e r a n t e , O na l como defensoras de l a organiza-
c o p r e p o n d e r a n t e , e n e l d e s a r r o l l o ci6n s indical ista . E l s e ñ o r Lerroux 
i . • , p id ió la d e s t i t u c i ó n del gobernador 
de n u e s t r a n q u e z a ; s e r i a n n u e v a s i C i v i l de Barcelona, agregando: 
t i erras c u b a n a s l a s q u e p a s a s e n j "Es ta gobierno, que es el sucesor 
a l d o m i n i o d e m a n o s e x t r a ñ a s . S u - ' d e l ^ne a s o c i ó con ios sindicalista-» 
1 i • j j i ^ e s t á ahora p e r s i g u i é n d o l o s . E l ú n i c o 
p u e s t a l a v e n t a j a d e s d e e l p u n t o gobierno posible eu E s p a ñ a es el que 
d e v i s t a e c o n ó m i c o , q u e d a r í a e l l nna a los m o n á r q u i c o s y a los repu 
pe l igro d e l a a b s o r c i ó n extranj'e-1bllcanos' 
r a ; o, m á s e x a c t a m e n t e , se a g r á - ; L A P R E N S A F E L I C I T A A E S P A J t A 
LOS HERMANOS CASES EN E L 
"DIARIO" 
A y e r recibimos una v is i ta g r a t í s i m a 
Guil lermo Cases el Joven y eminente 
concertista, virtuoso del plano, y su 
hermano Ernesto Cases , estimado y 
culto c o m p a ñ e r o , redactor del "Heral 
do de Madrid", estuvieron en la re-
dacc ión del D I A R I O , 
L o s hermanos Cases, de trato a g r á 
d a b i l í s i m o , nos tuvieron pendientes d • 
animada "causerle": a l f i n t l í z a r l a 
que p a r e c í a visita oficial, é r a m e s 
amigos, verdaderos amigos, como bí 
nos h u b i é s e m o s tratado muchos a ñ o s . 
Guil lermo e s t á deseando que lleg'ie 
la hora ^ hacerse oir por el púb l i co " ¡ ^ T ^ W 
habanero. D a r á dos conciertos, noc-
T R E S H O ^ T B R K S A R R E S T A D O S ¡Qué maestro tan magistTaV 
P O R E L A S E S I N A T O D E L S E Ñ O R 1 y as í . en aras de una sinceridad in-
C A R ! sospechable, tanto m á s justa cuanto 
V A L E N T I A , Febrero 6. (Por la Pren \ de sobi^, merecida, se i r ían llenando 
sa Asoc iada) . . nuestras cuarti l las con los encomios 
T r e s hombres han sido arrestados ¡ nue pretenden retratar la a d m i r a c i ó n 
por el asesinato del s e ñ o r C a r , quo y en elogios que aspiran a expresar 
rec ib ió un balazo a l sa l ir de su cas-i i levemente el regocijo y la gratitud 
creador de nociones va elaborando! I c h ó el doctor L a Torre a l descender. 
ricnte de l a tribuna. 
Y un coro de alabanzas y felicita-
ciones fueron el e p í l o g o del acto en 
que—como s i e m p r e — b r i l l ó magní f ica 
v a r í a ese p e l i g r o c o n l a i n t e r v e n - M A D R I D : Febrero 6. (Por l a Prensa 
. , j ? r Asoc iada) . 
Clon d e Otro t a c t o r n u e v o . L r a y a p e r i ó d i c o s felicitan a Espafi' i menos que improvisados, pues es+á so 
m u c h o u n o . Por el hecho de que por fin han adop I lamente de paso en l a Habana; t «n 
^ ? ¡ t a d o las Cortes medidas para acori»» > rfr4n efeclr. P! y v ,ernts P1"'5" 
^ ic>s debatas y para deenfcarse a traba ' x lmos . 
1 Jos serlos, con r e l a c i ó n a proyectos No repetiremos 
en la noche del m i é r c o l e s . L a s au-
toridades de p o l i c í a dicen que Los s in-
dical i s tas e s t á n comrálicados en ei 
cr imen L a s i t u a c i ó n de la huelga en 
esta ciudad es seria t o d a v í a . Seis 
mi l obreros m e t a l ú r g i c o s e s t á n toda 
v í a en huelga. 
P R O B A B L E C R I á l S M C V I S T E R I A I 
E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , Febrero 7. (Por la Prensa 
Asoc iada) . 
Y el orgullo. 
E l acto de ayer fué presidido por el 
Secretario de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a doc 
tor Gonzalo de A r ó s t e g u i y con é l — 
dejando ayer el estrado al lienzo pa-
r a las proyecciones—presidieron Iofrj 
doctores Casuso, Trel les , Dihigo. Me" 
c í a y Mestre. 
E n los sillones de la platea mayor 
n ú m e r o de c a t e d r á t i c o s qus en otra 
alguna de estas conferencias. 
Y la sala, plena, totalmente, por 
sent imos y c o m o lo ^vemos-
de ley importantes, entre ellos el que 
Impone nuevas contribuciones que au-
m e n t a r á n los ingresos en cien millo 
nes de pesetas. E s p é r a s e que despulla 
de aprobado el presupuesto, se apro-
b a r á n t a m b i é n otras leyes necesarias . 
o tro a c t u a r í a c o m o f u e r z a d e c o m -
p e n s a c i ó n , d e n i v e l a c i ó n , d e e q u i -
l ibr io . 
R e c o n o c i d a l a i m p o s i b i l i d a d — 
y si l a i m p o s i b i l i d a d n o exis t iese , 
í , , • . | L A C U E S T I O N B E L T R I G O E \ E L 
l a t e m e r i d a d y l a i n c o n s e c u e n c i a j f o x i R E S O B E L O S B I P U T A B O S 
— d e e l i m i n a r e l p r i m e r f a c t o r , M A D R I D , Febrero 6. (Por l a Prensa 
no p o n g a m o s r e p a r o s ni remilgos a l Asoc iada) . 
i . . j i j c i E l diputado Romeo, l iberal , suscl -
a d v e m m i e n t o d e l segundo. L n e l t a r á la C1,estión de la compra del t r . -
c a s o d e q u e se t r a t a lo que a b u n - go en la Argent ina el martes en el 
i _ ' i j „ - _ , _ L - _ _ Congreso de los Diputados, 
d a n o so lo d a ñ a , s m o q u e b e n e - ge queja de qne la autorlzaci6n d l 
f i c ia . i d a para l a compra de trescientas mi l 
lo que dijimos 
ayer en una nota Informativa, c iando 
a ú n no t e n í a m o s el placer de conoc r 
personalmente al ar t i s ta . Diremos 
ú n i c a m e n t á que, d e s p u é s de lo roleren 
te a é l que hemos l e í d o en l a prensa 
e s p a ñ o l a , francesa y alemana, y do?,, 
p u é s de hablar con é l un buen rato, y 
de apreciar c u á n t o es su amor a l <? -
vino arte, e l é x i t o que le espeja «'S 
enorme. 
E n los c í r c u l o s a r t í s t i c o s , y en los 
centros e s p a ñ o l e s (el concertista 
y e s p l é n d i d a la mentalidad de este 
magnate de l a ciencia. 
Ofrendas de a d m i r a c i ó n y afecto 
que llenaban de júbi lo y e m o c i ó n el 
a lma n o b i l í s i m a del m á s sabio de 
los buenos y del m á s bueno de los 
sabios. 
Maestro' ¡ H u r r a l 
R, L . O L I V E R O S . 
A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
A B O R D O D E U N V A P O R 
A M E R I C A N O 
Investigaciones judiciales. Gravei 
cargos contra el tercer oficial. 
La víctima se salvó milagro-
samente. En busca de lo» cul-
pables. 
Antes de anoclie 1̂ Juez de Quardi i 
y durante el dfa de ayer el s e ñ o r Juez 
de i n s t r u c c i ó n de la S e c c ' ó n P r i m e r » , 
estuvieron practicando inyvstigacio-
nes con motivo de la causa iniciada 
por el asesinato frustrado de Pedro 
Con la modestia que tanto encanta ! Mendilejo Acosta, natural de lá H r -
en los p r ó c e r e s del talento—v es. de baña, de 27 a ñ o s de edad y vec'no dé 
h a r ^ r e s a d o 1 a " op in ión ¿"e ^ ^ P J 1 0 ^ " ^ ^ ^ r ? ^ ! . TfiTlP??* ' 2 ' ^ ^ ^ 
A juicio de algunos de los per iód i - damas y caballeros y alumnos en am 
- de l a m a ñ a n a , es probable que ' ho8 ^ " P o s del m á s sabio de los bue-
s ministerial 
debido a la queja ¿ e l s e ñ o r Conde d^ 
Romanones, ex-jefe del gobierno, quc¿ 
acusa al c a p i t á n general Milans del 
Bosch. gobernador c iv i l de Barcelona 
de haber usado para fines p o l í t i c o s 
una car ta privada que se c r u z ó entro 
el gobierno de Romanones y e l capí 
t á n general . 
EL Consejo de Ministros se reunirA 
esta tarde p a r a considerar el asunto 
D í c e s e que el Conde de Romanones h i 
pedido la d e s t i t u c i ó n del c a p i t á n ge-
nera l Mllans del B o s c h . E l Jefe del 
gobierno y el Ministro de la G u e r r a ! 
grup
nos y del m á s bueno de los sabios. 
Nunca tan difíci l la r e s e ñ a como al j 
intentar la del acto de ayer. 
Seguir a Don Carlos de l a T o r r e a ( 
guisa de revistero de su perorac ión ] 
es labtr .;ue revaHde a un experto 
t a q u í g r a f o ; al pobre repór ter , profa 
no—a. m á s — e n l a ciencia de Poces lo 
es imposible, sobre que el mayor im 
pedimento no es otro que el recoci-
miento admirativo que aún satura la 
mente de quien por fortuna oyera al 
doctor L a T o r r e su hermosa confe-
rencia. 
correspondencia p r h a d a no debe usa-* 
se para fines po l í t i cos y se espera 
7.6 su o r a c i ó n esbozando lo que nos | intentaron darle muerte, a h o g á n d o l o , 
p a r e c i ó d i s e ñ o de las exploraciones i un oficial y cinco tripulantes del va -
valenciano) n ó t a s e gran a n i m a c i ó n i que presenten sus dimisiones si n 
para as is t ir a los conciertos que in-
dudablemente, c o n s t i t u i r á n dos gran-
des notas de arte . 
L o s conciertos t e n d r á n efecto en e' 
teatrer Nacional . 
es destituido el c a p i t á n general . 
L o s , p e r i ó d i c o s liberales condenan 
e n é r g i c a m e n t e el acto del general M\-
Conf inúa en la Q U I N C E , columna 2a. 
¡ o c e á n i c a s y submarinas, que, como 
j dijo, tuvieron su punto inicial en el 
! siglo X V , cuando el descubrimiento 
del almirante g e n o v é s hizo meditar al 
hombre en lo que el mar atesoraba y 
I o f r e c í a a su estudio e investigaciones 
L I B E R T A D D E L O S O B R E R O S D E -
T E N I D O S 
E l Secretarlo de Gobernac ión , aten 
dlendo a solicitudes de los obreros do 
bahía, díó ayer las ó r d e n e s necesa 
Tías para que fueran puestos en l íber 
W los trabajadores que guardaban 
prisión en Clenfuegos y Santiago de 
^nba, con motivo de los m o v i m i e n t o » 
huelguistas. 
L A H U E L G A E^V S A N T I A G O D E 
C U B A 
Santiago de Cuba, Febrero 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a volvieron a trabajar 
en los muelles los presos de la c á 
L a A m é r i c a E s p a ñ o l a e s t á p e n d i e n t e d e l a d e f i n i c i ó n d e l a D o c t r i n a 
d e M o n r o e p e d i d a u r g e n t e m e n t e p o r E l S a l v a d o r 
m m m m m E , a m l s o n m l a c a m a m a p i e m p u t a t o s s t a l e a m 
S A L T A D O R T L A D O C T R E í A D L ¡ c I ó l o » g o s y los publicistas; y en ver-
M O N B O E dad tal parece que de entre las ru l -
W A S H I N G T O N , Febrero 7. (Por l a | nas del Derecho y de l a L e y h a surgi -
Prensa Asoc iada) . do con mayor fuerza y potencia ni 
L o s p a í s e s hispano-americanos que hermoso evangelio que en un momen-
part ldparon en la Conferencia de la | to de o f u s c a c i ó n l u é relegado a l o--
Paz y t a m b i é n los cue han sido invi- \ vido por aquellos que, en v irtud de 
tados p a r a que formen parte de l a | las leyes inmutables de la Inter-de-
L i g a do las Naciones, e s t á n a l a ex- pendencia Internacional, t e n í a n l a ex-
pectativa, ansiosos de ver el resulta- peda l m i s i ó n de observarlo y soste-
do de la p e t i c i ó n del Salvador para n e r l o . " 
¡os Estados Unidos definan '.a «bí texto del tratado contiene, s in cel. hasta el medio día. por haberse Que 
recibido una c o m u n i c a c i ó n del gremio 1 doctrina de I f W r o a de manera que , embargo, un a r t í c u l o que ha desper 
de estioadores avisando que esta tar- | sepan preclsamen 
de acud ir ían a l trabajo. Igual que el 1 prometen a l i n ^ s a r en la^Laga 
premio de carretil leros, por haberse 
recho P ú b l i c o Universa l ; puesto que 
cualquiera enmienda del texW del 
Iratado, y hasta l a e l i m i n a c i ó n de 
tedas sus c l á u s u l a s por el Senado 
americano d e j a r í a n intactos t o d a v í a 
los varios puntos que este acuerdo 
que no p o d í a ' t r a n s f o r m a r s e en una internacional cubre en cuanto a las 
de l a exacta y correcta In terpre tac ión 
Ue l a Doctr ina de Monroe, que el ex-
Secretarlo de Estado E l i h u Root con-
sideraba como una d e c l a r a c i ó n basada 
en el1 derecho del ¡pueblo de los E s t a -
dos Unidos a protegerse como n a c i ó n 
a lo que se c o m - | tado calurosas discusiones en todo e. 
continente americano, incluso los E s -
E l Departamento de Estado ha acu- I tados Unidos, debido esto, Indudable-
sado redbo de la pet i c ión del s e ñ o r j mente a su brevedad y falta de c lar i 
Juan F r a n c o Paredes. Ministro de Re- i dad. Me refiero a l a r t í c u l o 21, con-
laciones Exter iores de Salvador. Abo- i cebido en los t é r m i n o s siguientes: 
r a s ó l o fa l ta que el Presidente Wi^-1 "Nada en este punto se c o n s i d e r a r á 
son redacte la c o n t e s t a c i ó n . Mientras | qUe afecta a la validez de los compro-
tanto, los estadistas hispano-ameri- j misos internacionales, tales como tra-
canos e s t á n discutiendo la c u e s t i ó n , j tados de arbitraje o inteligencias T ? -
E L "LEON XIH" NAVEGANDO A ' y algunos de los p a í s e s hispano-ame-: gioaales, como la Doctrina de Mon-
4 <. rlcanos demoran su ingreso en la L1- ¡ roe, nara asegurar la c o n s e r v a c i ó n 
terminado la huelga en la Habana 
Los d e m á s gremios se espera qu3 
vuelvan a l trabajo el lunes, s i s a i 
atendidas sus peticiones. 
C a s a q u í n . 
ga hasta que se obtenga la def in ic ión 
exacta de l a doctrina de Monroe. 
L a a l u s i ó n a la doctrina de Monroe 
e s t á contenida en el ar t í cu lo 21 d-jl 
pacto de la L i g a de las Naciones. Por 
primera vez el texto de la comunica-
CIEGAS 
N E W Y O R K Febrero 7. 
E l vapor e spaño l "León X I I I * l le-
gft hoy de la Habana de'spués de 
haber navegado durante todo el r a - . 
mino desde el cabo H a t l - ^ s g u i á n - I c i ó n del gobierno^ s a l v a d o r e ñ o se n 
dose ú n i c a m e n t e por direcciones da-
das por l a t e l e g r a f í a s in hilos. 
L a fuerte cell ista y los cielos en-
capotados hac ían completamente i n ú -
tiles los intrumentos ordiv»arios, di-
jo el c a p i t á n Murat, agregando qne 
la manera satisfactoria counue las es-
taciones Ina lámbr icas de t i erra mantu-
vieron a l corriente a l barco hizo rela-
tivamente fác i l l a n a v e g a c i ó n . 
L a suerte que pudiera caber a l 
"León X T I I " , h a b í a despenado bas-
tante e x p e c t a c i ó n , l a que f u é ca lma-
da al saberse el feliz arribo del mis-
mo. I 
Antes de las once de esta m a ñ a n a 
el mar se habían calmado 'o suficien-
te para que los v e i n t i s ° i s vapores de-
tenidos fuera de la bah ía entrasen y 
llegasen hasta cuarentenas. 
de la paz. ' 
" E l alcance legal de este precepto, 
desde un punto de vista internacional, 
se presta a diferentes interpretaciones, 
puesto que en el vasto proyecto de 
l a L i g a de las Naciones tratados de 
arbi traje e inteligencias regionales c e 
d e c l a r a c i ó n conjunta o c o m ú n a to-
das las naciones <íb A m é r i c a , n i s i -
quiera a un n ú m e r o limitado de ellas". 
"MI gobierno reconoce que l a Doctri-
na de Monroe c o n s o l i d ó la indepen-
dencia de los Estados continentales de 
l a A m é r i c a E s p a ñ o l a y los r e s g u a r d ó 
contra e l gran peligro de la interven-
\ c í ó n europea. Se da cuenta de que 
es un poderoso factor en l a existencia 
de l a forma d e m o c r á t i c a de gobierno 
en estei continente y que h a 'evantado 
una barrera contra l a c o l o n i z a c i ó n 
europea, puesto oue el pacto d© l a L i -
ga de las Naciones, s in embargo, n j 
expone n i determina los p r o p ó s i t o s ni 
f ija un criterio definido de las r e í a 
cienes intemaclonaJes en A m é r i c a , y 
puesto que, por otra parte la doctri-
na s e r á transformada Inmediatamen-
te c o n v i r t i é n d o s e en principio de De-
dado al p ú b l i c o . Erpone que, a pesar mo i a doctrina de Monroe se recono-
de su neutralidad durante la guerra i ccn y sancionan, a pesar dt l hecho de 
Salvador m a n i f e s t ó "su s i m p a t í a en ! que en cuanto a l p r o p ó s i t o altamen-
todas las ocasiones por los Ideales que ¡ te pac í f i co de esta doctrina no exis-
animban a l gobierno de los Estados J te a r m o n í a de opiniones o pareceres. 
Unidos al entrar en !a guerra"; a la - desde el a ñ o de 1823. en que el dis-
ba a l Presidente Wilson ."por haber ¡ tinguido James Monroe r e c h a z ó toda 
cristalizado las l e g í t i m a s esperanzas j i n t r v e n c i ó n por i n r t e de los naciones 
de una paz fructíZera, sometiendo el europeas en los asunto? del Conti-
nacto de una L i g a de Naciones; dice j nente Americano, hasta el ala» actual , 
oue Salvador manifiesta el deseo de en que esta doctrina ha tenido dife-
adherlrse a este tratado, que sanciona rentes aplicaciones, s e g ú n las d í v e r -
el arbitraje como el ú n i c o m é t o d o d-̂  sas tendencias p o l í t i c a s que han pre-
solucionar las controversias entre las valecido en determinadas ocasiones 
naciones, y c o n t i n ú a : 
" E l texto í n t e g r o del tratado es a 
Pa vez sugestivo y atract ivo. E n el 
vemos que se vuelve a aquellos prin 
cipios de la vida que durante tanto 
tiempo han estado esperando los so-
en los Estados Unidos. 
"Ser ía innecesario, s e ñ o r Secretarle, 
emprender una exiposiciór detalladn 
de los varios puntos de v is ta de pro-
minentes pensadores y hon.bres púb l i -
cos de los Estados Unidos acerca 
Las mismas causas q o e 
ayer expusimos a nuestros 
lectores, las consecuencias 
de la huelga que ha limitado 
nuestras existencias de papel, 
nos obligan a suprimir pági-
nas en la edición de hoy: en 
vez de treinta y dos $e limi-
tan a veinte y cuatro. 
Una vez podamos retirar 
las grandes remesas de papel 
al DIARIO consignadas, vol-
veremos a la normalidad de 
la cual fuerza mayor nos ha 
separado. 
d e m á s naciones signatarias, en virtud 
de su a c e p t a c i ó n generalmente expre-
sada W principio a b a m a d í l en la 
L i g a de las Naciones, y per lo tan-
to la do.:trina de Monroe quedarían 
v í r t u a l m e n t e aceptados como princl-
ido fundamental de Derecho P ú b l i c a 
americano por todos los p a í s e s que 
f irmaron o manifestaron su a d h e s i ó n 
a l tratado de paz. y hay l a necesidad 
de interpretar el alcance de la doc-
t r i n a de Monroe, no solo en el desa-
rrollo de los altos p r o p ó s i t o s del pan-
americanlsmo sino a fin de la doctri-
n a puede mantener su pureza y presti-
gio original , y esta necesidad es de 
todo pumo urgente". 
por americano "Hooaac", que se en-
cuentra atracado a los muelles de 
A t a r é s . 
Aparece de lo actuado que antes 
de ayer por la noche Mendilejo S3 
, pre sen tó en dicho vapor como depei--
L a vida en los abismos del mar fué , | diente ooniercla! para tomar noca do 
El los obreros empleados en la descar-
ga de d cho buque, cosa que m o l e s t ó 
al tercer oficial Joseph W . L i n d . na 
tural dv los Estados Unidos y de 23 
a ñ o s de edad, quien o r d e n ó a cinco 
tripulantes de dicho buque quo ata-
ran a Mendilejo con un cabo por am-
bas piernas y lo echaran al agua pa-
ra ahogarlo, hecho que l levaron a 
efecto. 
Mendilejo pudo soltar la a m a r r a 7 
nadar, favorecido por l a obscuridad, 
de la noche, deide A t a r é s hasta los 
muelles de T a l l a p i e d r a . 
E n Tal lapiedra lo h a l l ó todo moja-
do el vigilante n ú m e r o 48 de l a PoK-
cía del Puerto, que lo condujo a l cen-
tro de socorros del primer distrito, 
donde el m é d i c o de guardia le a p r e c i ó 
lesiones en las piernas y brazos. 
L i n d fué presentado ayer ante el se 
fior Juez de i n s t r u c c i ó n de la Pr ime 
r a , manifestando que él t r a t ó de evl 
tar que Mendileio fuera asesinado. 
Se han librado ó r d e n e s a los liatir. 
tos cuerpos de po l i c ía para que pre-
cedan a l a d e t e n c i ó n de los autores 
de este grave delito. 
sentan el progreso y l a c iv i l i zac ión 
del múndo . '^ 
Parte de l a C á m a r a a p l a u d i ó las de 
ciaraciones del primer ministro míen 
tras otros protestaban. E l desorden 
se c a l m ó finalmente y c o n t i n u ó el de-
bate. 
P R K D K K L A T U D A D E T L M Z K -
T O S 
ROMA, Febrero 5. 
E l ex-MInlstro griego de relaciones 
exteriores en una entrevista publica-
da hoy en el Giornale de I ta l ia pre-
dice una r e v o l u c i ó n en Grec ia . L a únl 
ca al ternativa es la renuncia del P r i -
mer Ministro Venizelos y el regreso 
del ex-Rey Constantino, dice. 
L a guerra c iv i l en Grec ia solo pue-
de evitarse con el regreso del Rey 
Constantino, l a ca ída de Venizelos y 
l a formac ión de un gabinete provisio 
nal , cuyo ú n i c o deber s e r á celebrar 
elecciones generales. Dice que reci-
b ió seguridades del P a p a Benedicto 
de que no d e j a r í a de apoyar el movi-
miento contra el gobierno de Veni -
zelos L A P R O T E S T A D E M T T I 
R O > L \ . Jueves. Febrero 5. 
E l P r i m e r Ministro NItt i se aprove 
c h ó hoy de la o c a s i ó n para protestar 
en la C á m a r a de Diputados contra las 
Indirectas ofensivas para el Presiden 
te Wilson, con motivo de la c u e s t i ó n 
del A d r i á t i c o . 
E l diputado Despelll hab ía pronun-
ciado un e n é r g i c o discurso criticando 
l a p o l í t i c a de los aliados respecto a 
l a c u e s t i ó n del A d r i á t i c o . 
Se proclama, dijo, que el austero 
filósofo que gobierna a A m é r i c a , o, 
por lo menos a parte de ella, el mis-
mo d í a en que se n e g ó a conceder a 
I ta l ia la p o s e s i ó n de F iume , se d ir ig ió 
a c o m p a ñ a d o de su esposa y de su h i ja 
a inaugurar un café cantante en P a -
r í s . 
E l P r i m e r Ministro Nitt i l e v a n t á n - l>tén elevaron a l poder a M. Pohtis, 
dose de un salto Interrumpió al ora- Ministro de Relaciones Exteriores , 
LOS SOLARES YERMOS 
L a A l c a l d í a ha ampliado el p l a z í 
concedido para c e r r a r los solares y«»r 
mos hasta el d ía 15 del p r ó x i m o mes 
de abril , teniendo en cuenta la'í d r i 
cultades actuales por que atraviesa 
el mundo, y a l mismo tempo se ac la -a 
la zona en la cual se prohiben la=i ca» 
sas de madera, debido a que al trans-
1 cribirse las copias a las p u b l l n c V 
" E l Rey actual de Grecia , c o n t i n ú a , 1 nes oficiales se o m i t i ó la calle 27, cc -
e s t á esperando el regreso del viejo ' mo aparece en el Decreto original v 
monarca, a quien se le e n v í a dinero que s e g ú n lo dispuesto por las Ord.» 
secretamente. Todo el e j é r c i t o es p a r , nanzas de c o n s t r u c c i ó n quvdan excen 
tidario del R e y Constantino. E s un i tuadas las construcciones de madera 
error creer que los anti-venicelistas en la i n t e r s e c c i ó n del Mar y l a cal 'v 
son g e r m a n ó f i l o s , porque, por el con- o, siguiendo por esta hasta la 27. por 
t r a Alemania no Ies sirve para nada, da de los Presidentes l í n e a de reser 
H a b r á elecciones generales en Grec ia va del Casti l lo del P r í n c i p e , c a r v t e r a 
el d ía 20 de abr i l y el P r i m e r Ministro i del Cementerio hasta su Intersecclór: 
Venizelos s e r á derrotado. L o s grie-
gos e s t á n determinados a deponer a 
este nuevo B i s m a r k que reina por 
medio de leyes marciales , consejos de 
guerra y prisiones al por mayor. Más 
de 80,000 personas e s t á n ahora encar 
celadas en G r e c i a y la libertad de la 
prensa h a sido seriamente atacada. 
con el *?je de l a calle de la E s t r e l l a 
hasta la ca lzada de l a Infanta, s gul-ví 
do por é s t a y la calzada de J e s ú s del 
Monte al Puente de Agua Dulce hasta 
el Arroyo y de é s t e hasta el Mar, bo-
deando el l itoral hasta e l punto d-
part ida . 
Venizelos fué Impuesto a Grec ia por ' J A rOMISTON f O N ^ I T I T I V A 
la s potencias extranjeras, que t a m - | A V W ? r L , 1 V A 
dor: 
"Permitidme protestar, dijo, contra 
tan irrespetuoso lenguaje acerca del 
Jefe de l a gran democracia americana 
y acerca de los pueblos aliados. Y o 
suplico a l a C á m a r a que respete a los 
Jefes de todas las naciones que repre-
que es ciudadano francés ." 
A V A N C E M A X I M A L I S T A 
L O N D R E S . Ferero 7 
E n un parte maximailsta recibido en 
Cont inúa en l a C A T O R C E , ec lumna i a 
REUNIRA E L LUNES 
E l Secretario de Agr icu l tura , Geno-
r a l S á n c h e z Agremente, h a citado a 
los miembros de la Comis ión Consul . l 
va, creada recientemente por Decreto 
Presidencial para buscar l a f ó r m u l n 
de abaratar l a vida, para que concu • 
rran m a ñ a n a lunes a las 10 a . m . a 
su despacho. 
p á g i n a d o s . ÜJARÍO D t LA MARINA Febrero 8 de 1920. 
ANO LXXXV1U 
A^A'A '̂A /'A A A A A 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g ü í a r 8 é , e n t r e O ' R e í U y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
•Rl hecho de s»r esta la ü n i c a casa Cubana con puesto en la 
Bolsa de Valores de Nuova Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K . J ^ C H A N -
G F ) nos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a para l a e jecuc ión de ór -
denes de compra y r e m a de valorts . Especial idad tn inversiones de 
orimera clase para rentistas. 
primera caaa v ^ C E P T A A I O S CIMENTAS 1 M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O y E S A N T E S D E Y E ? < D E B S U S D O OS D E 
O b i s p o 6 3 < 




F r - n a Kelma: 
Demanda, 14.28. 
Cable, 14.36. 
Demanda, 37 11$. 






1. u üei Gobierno, irregulares; bonoa 
ferroviarios, IrregrulareB. 
Plata en barnw, VU 1\2. 
Peso mejicano, 12 lj4. 
Picsiujr'— rûrt̂a- tio días, 90 y 0 me» 
Bes. 8 1|2. 
Ofertas de dinero, quietas; la m á s al-
ta. 17; la más baja, 10; promedio. 17; 
cierre final, 17; ofertas. 11; ú l t imo prés-
tamo, 10; aceptaciones de los bancos, 
5 114. 
Los giros sobre los paísea aliados re-
velaron amyor fuerza avanzado el día. 
T'sterlina8, 60 dias, letras, 3.SI. 
lercial, 10 días, leiras sobre bancos. 
• . S I . 
Comercial, 6 días. letras, 3.30 112. 








L i r a s : 
Demanda, 13.42. 
Cable, 18.40. - & 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P i J S A J S O C U J A 
F e b r e r o 7. 
A c c i o a e s 4 6 9 . 4 0 0 
B o n o s 8 . 2 2 6 . 0 0 0 
BOLSA DE PARIS 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , febrero 7.—! (Por la Prensa 
Consolldado8,49 3116. 
Unidos, 89 1|2. 
Cobzadón út tus Bonos de ¡a 
l iber ta í 
N E W Y O R K , febrero 7.—(Por la Prensa 
Asociada, i 
Los últ imas precios de los bonrs de 'a 
Libertad fiara los k.iKti.en^es: 
Los del tres y medio por 100 a 97.00. 
Los primeros del 4 r>i>r 100 a 90.90. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.00. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 91.10. 
Los segundos del 4 114 ptr 100 a UO.üS. 
Los terceros del 4 1|4 per 100 a 93.40. 
Los cuartos del 4 1¡4 por 100 a 90.30. 
e de al 'letona dti ^ 3,4 pyi i*>w 
90. SO 
s de la Victoria del 4 314 por 100. 
97.86. 
ríodos del dividendo a las acciones riv_ 
muñes, el qua será acordado cada t S 
meses a razdn de 1 1 p o r ri^nto 
tiue preferidas y comunes i-oroiban el ,ii 
videndo en igual fech:. siniplicándose i 
este modo la contabilidmi, a la vez „ 
-(Por la Prensa Abo-P A R I S . febrero 7.-
ciada i 
Las transacciones estnrleron favorables 
hoy en la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó a 53 
francos 70 c é n t i m o s . _ — I 
Cambio sobre Londres a 48 francos 90 
cént imos . 
Emprést i to del 5 por 100 a 87 francos 
y 75 cént imos . 
Rl pes nioricano se cotiz6 a 14 fran-
cos 90 cént imos . 
MERCADO DE VALORES 
La Semana 
habiéndose operado hasta 107. E n las úl-
timos días experimentaron algún des-
censo, operándose el vieme* en cincuenta 
ucci. nes a 105 518. 
Firmo v con activa demanda el papel 
de la Empresa Naviera, particularmente 
lüs comunes, en las que se operó a 81, 
1 ermaneciendo el reato de la semana de 
S|4 a 81 3|8 sin auevas operaciones. 
Cada día es menos el papel que circula 
en el mercado, pues todo va pasando 
n manos le capitalistaa d« fuera de la 
I'.olsa. que no lo repi t ía y por esta cau-
pa la especulación profesional es cada 
día más limitada. „ . 
Las acciones de al rómpanla Lnlon 
Hispano de Seguros, experimentaron rá-
pidas fluctuaciones, nartitulormente las 
I referidas, que de 163 a que se cotizaban 
etn dividendo, subieron a 109 ex-diri-
clíndo d« seis por ji-into vendiéndose a 
et-te precio algunos lotea, los que provo-
<:iron nuev) descenso, hasta 166 que fué 
el tino de compradores, al cerrar el 
mercado el viernes. L a * Beneficiarlas bu-
lieron ha=ita «9 ex-dividendo de 3 por 
ciento, operándose a este precio y su-
copivameute a 88 y 7̂ siendo el ú l t imo 
el tipo más bajo a iue se operó. 
Quietns. pero Armes, estuvieron toda 
la semana las acciones de la Compañía 
IM directiva de está CompaCIa. en su 
úl t ima sesión acordó cambiar los pe-
es más cómodo pira < l anolonlsta ' * 
E l papel de la Compaflía de JarM» 
de Matanzas estuvo firmo y solicir-TÍi 
toda la semana, particnlar-n Tite 1 >b^? 
raines, que ganaron un entero. estlmÍL 
ladas por el dividendo de 2 ŜM 
del semestre recientemnte acofii-l., 
por el buen resultado del afio, ŝun Ii 
balance ."le arroja una utilidad 
de cerca de medio millón de p>-')«*.ip1* 
pués de haber destlniJ-» la C(:mriar 
$150.00^ para la construcción de «ri.f,»; * 
ai.c ^ -í T i exlafiite^. los qne s./J.0' 
t.-n i orclonalment-j el valor da u 
CrmPañía. 
Las acciones de esta Compañía se m 
tizarfin ex-dividendo a partir del di» » 
próximo. 
Mu' firmen se m^ntT'vieron t-xla 1» . . 
mana 11? acciones pr. forldas iq la Com 
pañla Internacional do Seguros, cotí?** 
dose de 98 112 a 102. lzVí' 
E a directiva de esta Compañía acoras 
un dividendo de 4 por c'ento para ul 
preferidas, correspondiente al ültimo se. 
mestre. el que empezará a papuna «| 
L A L I B E R T A D 




B O L S A D E NEW Y O R K 
C O T I Z A a o t i K S 
F E B R E R O 7 D E 1920 
MERCADO KfiAHCífAO 
(Cabla radbidos par nuestro hilo dlrae*"».) 
Valores. 
Abre Cierre 
-(Por la Prensa 
Adúcares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar 83 84 
Cuban Amer. Sugar 400 
Cuba Cone Sugar, com. . • 45% 45^ 
Ouba Cañe Sugar. pref. . . . 80?i 
Punta Alegre Sugar 82% 83 
American Sumatra com- . . • S3% ^ 
General Cigar 
Lorrillard 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum S4% 
Mexica Petroleum 179 178 
Sinclair Oil Consolidt 37 37% 
Ohio Clties tía» 4a% 43% 
People's Gas 37 37 
Consolidated Gas. . . . . . 73*i 
Pierce Oil 18 
P.oyal Dutch 100% 100% 
Texas Company 176 
Cobres x aceros: 
Anaconda Copper 57 67% 
Chino Copper 35% 35% 
Inspiration Copper 51% -88 
Kennecott Copper 28% 28% 
Rav Consol!J Copper 2-1 «-s 2i>% 
Bethlhem Steel B 89% 91% 
Crucible Steel SOOVa 211 
Lackawana Steel 76% 75% 
Midvale comues 46% 46% 
Sepub. Iron and Stool. . . . 107% 106% 
U. S. Steel com 99% 100% 
Utah Copper 71% 
Funda. Kqulpos. .Mjtores: 
American Can 48% 50% 
Amer. Smeltlng • nnd Ref. . 65% 64 
Amer. Car and Foundiy. . . 131 132 
American Locomotlve. . . . 91% 91% 
Baldwin Locomotive 110% 111 
General Motors 207 275 
Westinghouse Electric. . . . 50% 50% 
Studebaker 93% 93% 
Pierce Arrow Motor 59 59 
Wlllys Overland 20% 
Ferrovinrio^: 
Chl., Mil and St. Paul pref. 50 
Chi., Mil anl St. Paul com- 37 
Jnterb. Consolid com. . . . 3% 
Jnterb. Consolid pref 10% 
Cañadian Pnciflc 121% 122 
Lehiph Vallev 41% 41% 
Missouri Paclf certlf 24 24% 
N. Y. Central 67% 67% 
St. Louls S. Fraicisco. . . . 1R% 17% 
Reading com 71% 71% 
Southern Pacific 95% 95% 
Southern Railway com- . . . 20% 21 
T'nlon Pacific 117% 118 
N E W Y O R K , febrero 7.-
.víoc iauu. i L a sesión final de una memorable se- ; 
mana se señaló hoy en el mercado de 
valores por movimientos confusos, pero 
el tono a ú l t ima hora fué de firme a 
fuerte. Los precios se elevaron a cinco 
y hasta cinco puntos ai principio, abalan-
zándose una vez m á s los 'cortos" hasta 
cubrirse; pero las reacciones, debidas a 
un moderado cambio en la situación del 
cambio extranjero pronto anularon esta 
ventaja. 
Hacia el final la lista se robusteció 
una vez más . con motivo de una repen- ¡ 
tina demanda de las industriales y es- | 
pedales representativas. Emisiones como 
las de General Motors, Crucible Steel y 
las Navieras, se repivsieron de una ma-
ñera casi boyante. 
Considerando el traspaso, que fué rela-
tivamente reducido, fué Inusitada la ac-
tividad que revelaron las ferrocarrileras, 
que en su mayor parte alcanzaron ga-
nancias. L a demanda de estas acciones 
fué tanto m á s Inesperada cnanto que 
las noticias que de la noche a la mañana 
se hablan recibido de Washington reve-
laban nuevas péMMas en la oper^-dón de 
los ferrocarriles bajo la dirección del 
gobierno. 
Das petroleras estnrleron firmes, pero 
por lo demás apenas respondieron a lo 
anunciado desde los centros del Oeste y 
del sudoeste sobre la subida de los pre-
cios en los productos cmdce y refinados. 
Las acciones que se vendieron fueron un 
totnl de 475.000. 
Los bonos estuvieron Irregulares, re-
velando pesadez varias de las emisiones 
de alto grado, como las del cuatro do la 
ünlon Pacific y las del 5 de la United 
States Steel. 
L a s ventas totales valor a lampar as-^ 
cendleron a $8.875.000. Los viejos bonos 
de los Estados Unidos no sufrieron al-
teración en la oferta durante la semana. 
L a severa liquidacióT de In semana en 
el mercado de valores se reflejo en una 
contracción de $63.000.000 en los présta-
mo» y descuentos. Hubo una ganancia 
ulterior de acsl $4.000.000 en las reser-
vas, elevando el exceso total a casi pesos 
27.000.000. 
Azdcarí*. 
N E W Y O R K , febrero 7.—(Por la Prensa 
/Asociada.) 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M ^ E . B o w m a n presidente 
C O M M O D O R E 
u 
L 5 
M A N H A T T A N 
M U R R A Y H I L L 
THBr COMMODORE 4a- sw-
THEBELMONT B11-.TMORE 
MUKKA.T • HIUU 
Este grupo represen» todos 
tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
THEANSONIA »wn«D—nf.AJ-7lel-*i HOTEL. MANHATTAN 
Ham»<Jí. Av. 
huh b »<». 
De alza franca y extraordinariamente 
activo rigió el mercado local de valores 
durante la semana que revistamos, ha-
biéndose operardo fuertemente en toda 
clase de valores; pero en mayor propor-
ción, en acciones do la Compañía L i - ) 
cerera, preferidas, habiendo cambiado 
de mano.s algunos millares de acciones. ¡ 
pues el tipo relativamente bajo a que 
M cotizan, en relación al dividendo que 
devengan, estimula al capital qhe busca 
inversión Estas accionas se coti íaban a 
57 518 a fines de la pasada semana, su-
biendo el lunes a 58 114 y m á s tarde a 
58 112. 59. 18 114. 60 3f4 y «0 114 dentro 
de cuyos precios se vendieron gran níi-
mero de icciones. E l alza de dos y me-
dio puntos, provocó la salida de algún 
papel a la venta, pero como pudo apre-
rtarse, todo eiveotrtró fácil colocación. 
Las comunes de esta Compañía avanza-
ron hasta 18 l'¡4 pero muy poco se operó 
manteniéndose Ir cotización en 18 1|8 
..as acciones del Banco Español estu-
vieron muy firmes y solicitadas du-
rante la primera mitad cíe la semana. 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo 'o dif-
puesto por la Jtmta Directiva, cito 
por este medio, a los s e ñ o r e s acolo-
nistas del " D I A R I O D B L A M A R I -
NA" (S. A . ) , para la Junta Genera» 
reglamentaria que ee ha de velebrar 
el lunes, nueve de Febrero del co-
rriente a ñ o , a las caatro de la tarde 
en el edificio social . 
Habana, 30 de E n e r o de 1920. 
E l Secretarlo, 




Aunque no ha ocurrido cambio ningu-
no en los precios del azilcar crudo, el 
tono en el fondo es más favorable, de-
Udo al creciente movimiento en Cul>a. 
Hubo ventas de 15.000 sacos de av ^ . l -
de Cuba para embarque en la primera 
quincena de febrero a 11 314 centavos, 
costo y flete á los operadi res, y un re-
finador de Savannah compró 19.000 sacos 
de azúcar de Cuba para pronto despacho 
costo y flete, mientras los refinadores 
locales parecían alelarse en esos momen-
I tos del mercado. Este cerró a 11 S¡4 cen-
1 tavos para loa de Cuba costo y flete, 
¿3 ! igual a 12.79 para la centrifuga 
R0'^ ^o hubo cambio en los precios del.azrt-
BRU car refinado, que se cotlznn de 15 a 18 
95% centavos para el granulado fino. L a de-
30% manda sigue siendo activa y mucho ma-
¡ yor que la oferta, aunque con el aumen-
T'. R Rubber 103% 105 to flel movimento dentro de poeo habrá 
Cia Swift. Inter. 40 1 mayor cantidad de azúcar disponible. 
Ü b b y , Mo Nell and Llbby.' ! 23 I 1 ' ' 
Swlft and Company . . . . 119% i 
Tntemntionnl Paper Co. . . . 7ff% 78% i 
Loft Tncomorated 18% 18% ~ ^ 
A V I S O 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e s m o s 
S E C R E T A R I A 
Tliiladelphla ^ 
Baltimore and Ohio 
Cbesapeake and Ohio 
Pere Marquette 
Industrial"^"" 
Central Leather 84% 
fom Products 80% 
TT. R. Food Products Co. . . . 
r. S. Indust. Alcohol. . . . 94 
Keystone Tire and Rubber. . 29% 
Goodrich Rubber Co 
MEPCAD0 DEL DINERO 
ational Leather 13 
Fisk Tire 37% 37 
-Vm^Hcnn Internacional. . . 
Tnlted Fruit 182% 
Mnrftirroa: 
Tntem. Mere. Mar pref. . . . 80% 87 
Idem Idem comunes 83% 33 
N E W Y O R K , febrero 7—(Por la Prensa 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de es 
ta C o m p a ñ í a en s e s i ó n celebrada el 
d ía 3 del corriente mes, en cump'* 
miento de lo dispuesto en los E s t a t u 
tos Sociales, a c o r d ó el reparto de un 
dividendo de un C U A T R O P O R C I E N -
T O sobre el valor nominal de las A C -
C I O N E S P R E F E R I D A S de esta Com-
pañía , emitidas y en c i r c u l a c i ó n , > 
por el per íodo c o r n í s p o n d i e n t e al pr' 
mer semestre del segundo a ñ o socinl 
E l pago de esos dividendos se real l 
zará en las ofldinas de l a Compafl ía , 
cal le Eg ldo n ú m . 14. "Palacio de B a l -
boa", a part ir del día 16 del « c t u a l . 
de 9 a 11 a, m.. todos los d ía s h á t i -
les. con e x c e p c i ó n de los s á b a d o s , y 
mediante la p r e s e n t a c i ó n de los certi-
ficados respectivos de acciones a l por 
tador. 
L o que de ordun del s e ñ o r Pres i -
dente, se hace p ú b l i c o para conoc í 
miento de los S e ñ o r e s Acc ion i s tas . 
Habana, 6 de febrero de 1920. 
L d o . Guillermo Chaple . 
c 1415 3d-6 
Pnr.ol mercantil a 6 l ]* . 
Libras esterlinas: 
60 días, letras, 3.30 IA. 
Comercial, üo días letras sobre bancos, 
3 38 112. 
Comercial, 60 días, letras, 8.30. 
Demanda. 3.33 314. 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
Cfeentas C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , S i n 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
a • o o o o a o o a 
© g ^ n P i l . o . o . a o . . a v 
P a g a Interés sobre d e p ó s i t o s en «1 
Departamento de Ahorros. D*sempe-
6 a cargos fiduciarios de todas ctoeec 
Alqui la C a j a s de Seguridad en B ó v e -
da a prueba de ladrones. Tiene De-
partamento de Bienes y Terrenos 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s i o s M u e b i o s d e O f i c i n a 
Q U E J I S T E D N K E S i T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
E l papel de ia Compañía Cervecera ln 
temacional estuvo m « y firm* y Bollen 
tado toda la semana, partlmlarmente loa 
Bonos Hipotecarios, los que van pasand» 
a manos de rentistas. 
Las accione* de ios Ferrocarriles UnU 
dos declinaron algo a principios de g». 
mana, afectados por la bnja de las u. 
bras esterlinas a pesar de que esta Com-
pañía efectúa toda» sus recaudaclonef 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z 
S E C O M P R A N 
B O N O S 
A V I S O 
Bonos tiipoíRcrr'os de la COLONA 
FSPANOUDF PINAR DEL RIO, se COffi-
prao. Inforims: Calle Máximo Gá< 
mez 105, Pinar del Rio. 
C1322 6d.^ 
E : 5 G A R A N T I A A B S O L U T A 
Crt C O R R E A S - 6 R A 3 A 5 - EMPAQUETADURAS 
P i r t T U R A S - A C E I T E S - K I L O S - t t í . . 
M I G U E L C A P A R O C A H A L 5 
MERCADERES 16 T t L : A 9 3 2 6 
L i q u i d a m o s 
Bomba de gasolina, casi nueva, para 
capacidad de un galón. Bomba eléc-
trica para aire. Mezcladora de mano, 
para concreto. 
Dos máquinas de ocasión, un tractor 
y un camión chico. 
G A R A J E " B E T I - J A T 
S A N M I G U E L , 1 7 9 
Nos hacemos cargo de toda clase de 
reparaciones de automóviles a pre-
cios equitativos y pronta entrega, 
4273 8 L 
A t e n c i ó n O a n a í e r o s 
y Hacendados 
fcw tk F I N C A " L A V E N T A * ESTA» 
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peii-fino. raza de Puerto 
co propios para bueyes de tre« t 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, 7»* 
ta. de Puerto Ico, propias para 1* 
T i a n z a E j e m p l a r ^ - ««cojldo» B*** 
Padrote. 
G A N A D O D B C O L O M B I A 
para oueyes y vacas loenuraa. ooionr 
Lianas, novillos colombianos para sn» 
Jora, de Cartagena. C o v e ñ a y ZispaU^ 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Cierto 
bello. 
Puedo entregar cargamentos e^a4 
rletos de ganado para hierbe de O r 
lombia y Puerto Cabello en cu*lQal«< 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s !»>'a i ta, d i r í janse a J< 
K Ferrer . L a c * a alta. 8, Santiago 
^uba 
ABQfl H O Y ñ \SnV 5 U ZUñnJA C O R R I E f l T E Eñ E L 
B c i n c o I n d u s t r i a l 
E L E C T R i n C A O O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
0 9 R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
so <;-io. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, d e p ó s i t o s en cuenta corriente, compra y venta 
de valores p ú b l i c o s , pignoraciones, descuentos, p r é s -
tamos con garant ía , ca as de seguridad para valores y 
a lhajas , cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A - 2 ^ 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
y d e l C o m e r c i o . 
— C u b a i c fc . — ~ 
J l b o n a m o j í n t e r e s s o b r e s a l d o s d i a r i o s , 
^ o d o g e n e r o de o p e r a c i o n e s b a n c á r i á s . 
C a j a d e A h o r r o s 
4 % desde e l d i á d e c a d á d e p ó s i t o . 
V i s í t e n o s . Q u e d a r á G o m i i l d c i d o . 
G 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U O T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E O T I O I D A S . P I N T U R A 
M a t e r i a s F i l t r a n t e » y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S * 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a -
Teléfonos A-7751, A-übS, U 2 8 7 
M u r e l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r c a d w a y , N e w Y o r k 
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V I D A . M U N D I A L 
L o s odios de la guerra europea si- que, según el mismo per iód ico , se ofre-
guen en pie. * ce a formarlo el gobierno suizo. 
E l eterno ¡ v a e victis! vuelve a so-' Nosotros creemos que tal noticia la 
nar encarnizado y la espada de Breno lanzó el "National Zeitung", antes de 
cae con todo su peso en el platillo conocer la respuesta de Ebert , como 
de la balanza del pueblo derrotado. un rumor, pues no se compadece la 
Ayer fué la extradic ión del Kaiser respuesta y la noticia, 
pedida en toda regla a Holanda y en Llegamos a creer que la misma 
toda regla negada por la reina Gui - Entente esperaba estas respuestas tan-
llermma. \ to en la extradic ión del ex-Kaiser co-
Hoy es la extradic ión de cuantos mo en esta otra de príncipes y ge-
personajes juzga la Entente dignos de nerales. 
castigo por hechos de crueldad y de; | Q u i é n sabe! No hay vinos que m á s 
violaciones a las leyes de la guerra, f i-: embriaguen que los de la Victoria y 
gurando en éstos los m á s esclarecidos los del Odio. Son vinos sa tán icos . Se 
nombres de pr ínc ipes y guerreros del pierde con ellos toda n o c i ó n de jus-
y " 
Imperio A l e m á n . 
L a nota de extradic ión con la lar-
ticia y de piedad. L a justicia retro-
cede a ser venganza y la piedad huye. 
ga lista de acusados se entregó , para temblorosa y sin fuerza, ante el er-
que la trasmitiera a su gobierno,1 güi lo humano que se yergue iracun-
al Barón Kurt von Lersner, Encarga- do, terrible, implacable, 
do de los Negocios de Alemania en I Y no hay que culpar de és to a 
Francia , quien con brioso a d e m á n , con ' pueblo determinado. Todos los pueblos 
ademán digno de Cyrano en la propia en ese punto son iguales. E s patri-
tierra de Cyrano , r echazó el trasmi- monio siniestro de la humanidad, 
tírla. E l no p o d í a pedir la evtradic ión | L a misma Alemania paga hoy con 
que no tenía otro fin que el del cas- su derrota, con su c a í d a , con todas 
tigo y el del oprobio de hombres que las humillaciones que sufre, su orgullo 
acababan de luchar por los grandes 
ideales de su patria y que, de n ingún 
mod©, de manera alguna, p o d í a n ser 
considerados como delincuentes mere- le arrebató la razón la borrachera 
de ayer. 
T a m b i é n Alemania b e b i ó del vino 
de la Victoria y del Odio y también 
cedores de la mazmorra, de los grille-
tes y del p a t í b u l o ! 
Con completa arrogancia contesta 
indignado que en el curso de los úL 
Thiers repetidas veces durante los 
tratados de Frankfort advirt ió a Molt-
ke y a Bismark que no le pidieran a 
Franc ia una pulgada de tierra, que le 
timos tres meses ha hecho saber diez ^ pidieran cuanto oro juzgaran necesa-
reces por escrito y trece veces de pa- rio, porque si no la guerra no habr ía 
labra las razones por las cuales le era ¡ terminado, la guerra vo lver ía a encen-
imposible atender la pet ic ión de la \ derse, tarde o t e m p r a n o . . . 
Entente, sin tener para nada en cuen-
ta la ca tegor ía de las personas re-
clamadas. 
Y t e tminó avisando su salida de 
París por el primer tren. 
Todos conocen la tremenda res-
puesta de Bismark: 
— L a forcé prime le droit. 
Respuesta que fué la repet ic ión eter-
na, a t ravés de la historia, de la frase 
Esto, parece, al decir de los cables de Breno: 
que no ha sido aprobado por el Go- — V a e victis. ¡ A y de los vencidosI 
bierno de Berl ín y que el arrogante | Hoy sale de boca de la Entente | A y 
diplomático, por lo menos oficialmen- de los vencidos! 
te, ha recibido una censura. 
L a prensa alemana tampoco ha es-
M a ñ a n a ¿ d e q u é boca sa ldrá? De 
la de los c a ñ o n e s m á s poderosos, co-
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
B a n c o J r Í | | | r i a c i o n a l 
\ 
Capital Auiortiado: 
f 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Capi ta l Pagado: 
I 5 .0 0 0,0 0 0 - 0 0 
ART 18.—"De los Cavt'ce Conejeros de este Banco. NUEVE 
»«r<jf) siernpre comerciantes o industriales establecidos en Cuba"-
E L Q U E TRflBflJfl Lfl T I E R R A y 
a h o r r a , e s e i h o r r ^ b r e q u e m á s v a l e , 
p o r q u e c r e a r i q u e z a y d e f i e n d e e l p a í s . 
Casa 
M E R C A D E R E S V 
C e n t r a l 
E N I E N T E R E V 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte l 2 . - - 0 ' R e l l l y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l i * . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a .1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
30 de Enero 
E s p a ñ a a recordarle a la A m é r i c a 
nuestro eso, que no es una advenediza, 
que tiene abolengo, abolengo de si-
glos! 
Ese abolengo ha de ser su gloria, 
su propia razón de ser, de perdurar 
contra todos los embates del destino, 
contra todas las asechanzas, contra to-
dos los infortunios que puedan herirla. 
S i as í fuera restañaría su herida y 
con nuevos bríos se l evantar ía para 
exclamar invicta: 
— ¡ S o y e s p a ñ o l a ! 
H a y que pedir a Dios porque el v ia-
je del R e y de E s p a ñ a sea una verdad! 
Suscríbast; a) DIATUO D E L A MA-
ttINAy a c n n d é s e en ei D I A R i O O E 
L A M A R I N A 
D r . G o n z a l o P e t a o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, 
saterismo de los uréteres y bxameu del 
riüón por los Rayos X. 
TNYECCIONES DK NEOSALVARS A N. 
E l tema de la r r o h i b i c i ó n anti-al-
c o h ó Ü c a sigue- en la actual idad; y 
s e g u i r á en e l la ha ".ta que suceda u^a 
de estas dos cosas: oue se restaure e» 
"vaso Ubre en el Estado l ibre" y re-
cobre el ciudadano el derecho de ab-
sorber destilados y fermentados, o 
que el pueblo americano se h a b i t ú e al 
r é g i m e n que se le ha impuesto. 
Hasta ahora s ó l o dos p o l í t i c o s de 
alguna importancia se han declarado 
partidarios de echar abajo la prohi 
b i d ó n , ambos d e m ó c r a t a s : el ex-se-
nador B a ü e y , en Te jas y el Goberna-
dor E d w a r d s , en Nuevo Jersey; é s t e 
ha anunciado que aspira a l a candi-
datura presidencial con un programa 
"húmedo". Mr. Bryan' Que e s t á in-
tentando apoderarse de la d i recc ión 
del partido d e m o c r á t i c o y que es pro-
hibicionista hasta l a crueldad; pues 
cuando d e s e m p e ñ a b a la Secretaria de 
Estado no s i r v i ó m á s que aguas mi-
nerales y zumo de uva sin fermentar 
—grape juice—en ios banquetes di-
p l o m á t i c o s , ha atacado ferozmente a 
Mr. E d w a r d s . S i otros p o l í t i c o s no 
imitan a este Gobernador y a Mf, 
Bai ley debemos atribuirlo a que e s t á * 
aguardando a saber de q u é lado so-
pla el viento. 
Sí l a o p i n i ó n antiprohlbicionista 
llega a adquir ir cierta fuerza y a or-
ganizarse no fa l tarán senadores, re-
presentantes, gobernadores, alcaldes 
y d e m á s quirites necesitados de vo-
tos, que se pongan al servicio de ella. 
H a y quienes sostienen que esa o p i n i ó " 
se m a n i f e s t a r á , por ser la de la ma-
y o r í a del pueblo, y que la prohib ic ión 
ha venido porque no se o r g a n i z ó 
o p o s i c i ó n a ella, pues muchas perso-
nas permanecieron indiferentes y 
otras muchas se figuraron que de lo 
que se trataba era de cerrar las ta-
bernas y no de inuedir que se fabri-
case y se importase bebidas para 
¡ c o n s u m i r l a s a domicilio. Se p r e v é 
que con estos d e s e n g a ñ a d o s se i rá 
I formando uno de los n ú c l e o s de opo-
I s i c i ó n el prohibicionismo 
S -i-íh H a r é n , que : ntes navegaba ea 
los G'-indes Lagos y que se e s t á arre -
fj'aido en Boston para convertirlo 
una suntuosa cantina flotante. Se 
p o . r ? beber "hasta la indiscreción'* 
- -como dice el estudiante de ana no-
i vela ce Balzac—pasado el l ími t e da 
I las aguas jurisdiccionales de los E s -
t a d t ü Unidos. 
i Es t e vapor, otro que pronto ha.^a 
¡ el mismo servicio y cuantos artificios 
• se idean para e.uair la proh ib i c ión , 
no s ó l o no aplacan a los adversarloo 
de ella, s i no que irritan a los que 
pertenece a la clase pobre; y este e> 
uno de los malos efectos de esa me-
dida desacertada, que ha venido A 
exacerbar la animosidad de la gentt» 
de abajo contra ]a de a r r i b a . 
Y a antes de l a profcibición, cuando 
no había m á s que la c lausura domi 
nica] de las tabernas, o salo^ns. s» 
dec ía; y con razón , que era un privi-
legio en favor de los ricos, los cuales 
t en ían abiertos sus clubs para bebe*. 
A h o r a una pinta de whiskey compra-
da de contrabando cuesta lo meno; 
cinco pesos, y no e s tá , por lo tanto, 
a l alcance del proletariado ni de a 
p e q u e ñ a b u r g u e s í a . Ni tampoco lo e i -
tá el disfrutar de esos v a p o r í s , na 
no menos h ú m e d o s por dentro que por 
fuera, que h a r á n ia carrera entre la 
Habana y Mlaml . A los obreros, que 
se contentaban con dos o tres vaso? 
de cerveza diarios—7 los m á s ce ellos 
son bebedores moderados—no les e« 
posible n¡ siquiera conseguir eso. 
Dicen sin fundamento, pero lo di-
cen—y esto es de mal augurio par;, 
l a cordialidad de relaciones entre 
ellos y los capitalistas—que ésto*5 
son ¡os verdaderos autores de la pro-
hibición,, porque esperan que, n j 
necesitando el operario dinero para 
beber, no e x i g i r á tanto jornal , y quo 
t r a b a j a r á mejor cuando sea sobrio 
A c e r c a de esto ú l t i m o es instructiva 
una d e c l a r a c i ó n de un fabricante •!<* 
l a Nueva Inglaterra, quien ha dicho: 
"Con la proh ib ic ión , lo único que se 
ha ganado es m á s puntualidad. L o s 
obreros llegan por la m a ñ a n a a la 
A l parecer, l a prohib ic ión h a sid> | ñ o r a reglamentaria; pero no trabaja 1 
obra de una m i n o r í a audaz y em- 1 m4g ni mejor que antes, y parecen 
i prendedora- lo mismo que ha suced' -
do con otras causas que han tenido 
é x i t o . Es& m i n o r í a estaba compues-
ta de higienistas descarriados, de 
CONSULTAS: 8 a 6 a. rr DK 10 \ l í A. M. T DK en la calle de Cuba, CJ 
tado u n á n i m e en la a p r o b a c i ó n y en mo siempre, hasta que los signos del 
el elogio a la conducta del B a r ó n 
Lersner, no muy de acuerdo con la 
frialdad sajona y mucho menos con 
la teutona. 
Apocalipsis no aparezcan! . . . 
» * * 
Cerramos estas l íneas con una nota 
de oro, con una esperanza que, a no 
E l gesto, como ahora disparatada- dudarlo, m á s temprano que tarde, ha 
mente se dice, es de Don Quijote o de de convertirse en realida^ 
Cyrano. Por eso precisamente es be-
llo; por eso, desde el punto de vista 
personal, arranca el entusiasmo. 
L a Canci l ler ía alemana ha contes-
E l viaje del monarca español a los 
viejos dominios de sus mayores, a es-
tas nerviosas repúbl icas hispanas eman-
cipadas hoy de la madre fecunda y 
tado de todos modos, manifestando, j siempre amada. 
desde luego que al firmar el tratado de I S in duda y desgraciadamente que 
paz, el Gobierno Imperial no d e j ó i no podrá visitar todas, por múlt iples 
dudas sobre que el cumplimiento de y obvias razones. Pero el solo hecho 
la demanda de extradic ión era im-
posible. C o n v i c c i ó n que comparte una 
abrumadora m a y o r í a del pueblo ale-
mán, sin d is t inc ión de partidos po l í -
ticos. E s t a op in ión será la gu ía para 
las negociaciones y medidas futuras. 
Esto es negar la extradic ión , como 
no pod ía ser de otro modo. ¿ Q u é pue- | 
ble sin cometer la m á s grande de las in 
•gratitudes entrega a los que fueron su 
arma y su coraza, a los que llevaron 
la bandera de la n a c i ó n a los campos 
de batalla, a los que procuraron triun-
ios y conquistaron glorias, aún cuan-
do no ganaran la guerra? 
Sin embargo, un diario berl inés , el 
de que visitara alguna y a tendría gran 
s ign i f i cac ión . 
No vendr ía a borrar nada que sea 
borrable, porque no lo hay. V e n d r í a 
en una alta mis ión de acercamiento de 
toda la raza que a ú n tiene por divisa, 
toda ella, "Tanto m o n t a ! " . . . 
L a presencia del R e y de E s p a ñ a en 
la A m é r i c a E s p a ñ o l a , traería ese gran 
bien de donde h a b í a n de derivarse 
otros inapreciables, el recordarle pre-
cisamente que es e s p a ñ o l a . Que es es-
p a ñ o l a en todo, en origen, en tradi-
ciones, en rel ig ión, en idioma, en cuan-
to constituye todo lo imperecedero y 
todo lo grande, que su alma, que su 
"National Zeitung," asegura que los' inmensa alma es e s p a ñ o l a , noblemen-
acusados por la Entente serán entre- ¡ te e s p a ñ o l a . Que cuanta cualidad tie-
gados siempre que ésta se someta a^ne digna de llamarse as í , la debe a su 
que los juzgue un tribunal neutral abolengo, vendrá el viaje del R e y de 
N E O S A L V A R S A N 
a l e m á n , l e g i t i m o , l o 
a c a b a d e r e c i b i r e l 
D o c t o r B . O y a z ú n . 
I N D U S T R I A , 1 3 0 , 
A L T O S . " 
T E L E F O N O A - 5 7 7 8 , 
O P O R T U N D A D E X C P C I O N A l 
Í'ARA EFECTUAR UNA INVERSION EN VALORES DE 
ESTADO. CON PROBABILIDADES DE AUMENTO EN 
E L FUTURO EN RELACION AL CAPITAL INVERTIDO 
N U E V O E M P R E S T I T O D E 1 9 2 0 
D E L G O B I E R N O I T A L I A N O 
A L 5 ^ 
EL GOBICRNO ITALIANO HA NOMBRADO ESTA INSTlTUCIO.N 
SU REPRESENTANTE OFICIAL EN CUBA PARA RECIBIR 
SUSCRIPCIONES AL NUEVO EMPRESTITO 
LA LISTA DE SUSCRIPCION ESTA ABIERTA DESDE 
: N E R O 5 a M A R Z O 10 d e 192 
E L P R E C I O D E V E N T A D E E S T O S V A L O R E S HA S I D O F I J A D O E N 
r. 8 5 _ 
Lrr. 100-i_valor nominal 
,ECIO AL TIPO DE CAMBIO ACTUAL MERECE LA CONSIDERACIO 
LOS QUE TENGAN ALGUNOS FONDOS PARA INVERTIR. 
EL CAMBIO SE COTIZA HOY ALREDEDOR DE 1 3 - 8 0 LIRAS ) P o r 
EL TIPO NORMAL ES DE 5 - 3 0 
EJEMPLO 
COMPRA UK BOKO DE U t 1.000 AL PBBCIO DE Llt. 85 AL 
Llt. 13-50 POB $100 BESTTLTA QUE E L BONO COSTABA 
S 6 2 9 6 
mXKTBAB QÜZ E L VALOR DEL MISMO AL TIPO DE CAMBIO NORMAL PARA LEIAS 
SERIA 
1 6 0 .3 i 
DANDO UNA GANANCIA POSIBLE DI 
S 67^11 POR BONO 
MAS EL INTERES DE 0% QUE SE COBRARA SEMESTRALMENTE 
EL CUPON POR SEIS MESES DE INTERES DE UN BONO DE L:t. 1000 SERA 
Llt. 25, CUYO IMPORTE A LiU 13.50 POR $100 SERIA 
9 1 8 5 
ES DECIR 
5 .87 f, a n u a l 
: ^ ; CPO DE CAMBIO NORI 
9 4 .71 
i DE EQUIVALE A 
15 f» a n u a l 
PARA MAS DETALLES VISITEN O ESCRIBAN AL 
B a n c o m e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
Cuba y amargura 
HABANA 
tristes como todo aquel que echa a--
go de menos." 
L o que les falta es el e s t i m ú l a m e 
a que estaban habituados. L o s "no-
moralistas m a n i á t i c o s y de vivldorea contormlstas" y d e m á s h í d r i c o s que 
dispuestos a explotar toda propagan- | han 8Uprjraid0 eae estimulante sabe i 
da; y ha habido en ella un factor' ¿ e p0i(tica bastante menos que Biá-
e c l e s i á s t i c o : el de ¡os no conformis- . marcj j j quien, cuando alguien pro-
tas. A s í se l lama en Inglaterra a las pUSO cn ei parlamento recargar lo* 
sectas protestantes que disientpn de impuestos sobre la cerveza y el taba-
l a Iglesia Angl icana; y aunque «u los co djj0. ..N'0 me tengo por t ímido . 
pero hay dos cosas con las que nunca 
el vaso y la pipa del me a t r e v e r é ; 
hombre". 
X . Y . Z. 
Estados Unidos no existe esa iglesia, 
y la qu-e m á s se acerca a ells la E p i s -
copal, nunca ha sido oficial ni ha pre-
tendido , por lo tanto, exigir la "con 
formidad". aquí se aplica ese nombre 
a todos los protestantes de presbite-
rianos para la izquierda: metodistas, 
c u á q u e r o s , unitaristas, etc. E l sacor-
idocio de todas esas confesiones h * 
sido muy prohibicionista. A c e r c a do j por eRte mC(ii0 (]a ]a3 , n á s exprp-
é l dice algo severo, pero "o injusto, j f.ivas graciag a toda-s sus amistades 
el autor de un a r t í c u l o publicado ha- l o r atenciones recibidas, con mo-
ce poco en el semanario "The Na- ; tivo de la desgracia que le a-flige, l a 
tion"; y es, que "se ha decuarado e'.' ip^rdida irreparable do su s e ñ o r a es-
E l D i . P a b l o 
quiebra al renunrdai, en el asunto 
de l a prohibic ión , a 'ja p e r s u a s i ó n mo-
ra l , para substituirle con l a autori-
dad punitiva del Estado. 
E l sacerdocio c a t ó l i c o y el Israellf.^ 
no se han asociado a esa c a m p a ñ a . 
H a n entendido que su m i s i ó n no era 
pedir que se prohibiera un h á b i t o quo 
es l í c i to desde el tiempo de Noé . ól 
no aconsejar a la ŝ n̂  la m o d e r a c i ó n 
en l a bebida, como en todo. 
Aunque l a prohib ic ión h a triunfad ? 
aquí , sus agitadores no se dan por 
satisfechos ni se e s t á n quietos. Ne-
cesitan ahora trabajar para l a expor-
t a c i ó n ; porque han descubierto— y 
en esto se parecen a los b o l s h e r í s t i s 
—que si el resto del mundo no se d«v 
c l a r a "seco", en estn p a í s no s e r á 
permanente la aridez. R e c u é r d e s e l i 
que dllo L e n l n : " E n R u s i a no d u r a r á 
el comunismo si no logramos establa-
cerlo en toda E u r o p a " . Y para lo 
grarlo ha enviado agentes y dinero -
var ias naciones europeas y a los E s -
tados Unidos. 
Nuestros b o l s h e v l s t a » del agea fres 
c a tienen, s e g ú n han publicado, u a 
fondo de cerca de veintiocho millonea 
de pssos, de los cuales se propomn 
gastar a q u í dieciocho millones 
mi l pesos; en Escoc ia . EscandlnavUv 
J a p ó n , A u s t r i a y Africa del S u r dos 
y medio millones, y en M é j i c o . la«J 
Ant i l las . Centro A m é r i c a y S u r A m é 
r i c a seis millones 860,300. L a partida 
correspondiente a las Antl'das es d«» 
991-500 pesos; y aquí entra Cuba, con-
t r a la cual e s t á n muy Indignados los 
h í d r i c o s , por ser el o á s i s m á s acca 
sible hoy a los bebedores americanos 
fie l o s l c í ó n desahogada. 
Supongo que no se e n v l a r ¿ a h í ora-
dores que prediquen en inglér, l a arr-
dos. porque el auditorio se q u e d a r í a 
en aw.nas. H a b r á que alquilarlos en 
el pa í s , y a d e m á s s í d i s t r ibu irá folle-
tos. Menos mal s i se Imprimen en l a 
Habana, porque s e r á ganancia para 
c a s a . T a m b i é n supongo que se inten-
t a r á algo p a r a Impedir que viaje en 
e Mmnu y ia 
posa. 
A l mismo tiempo particúi a que h a -
l l ándose resLiblecido de la enferme-
dad que la aquejaba, ha f o ü c l t a d o y 
obtenido de l a Jefatura Loca l de Sa • 
j UidaU! una d e s i n f e c c i ó n rigurosa d * 
[ su casa part icular Concordia 16 y 
Concordia 18 que ocupa el Colepi y 
"""San Franc i sco de Paula" para t ra ' ' -
quilidad suya y do los fainiliares fie 
los educandos del referido Colegio. 
Lrfis clases, per lo tanto, se reanu-
d a r á n el r r ó x i m o lunes 9 do F e b r e r o . 
C O M E N Z A N D O 
H O Y , 
E S T A 
C A S A 
C E R R A R A 
L O S 
S A B A D O S 
A L 
M E D I O D I A . 
J . P a s c u a i - B a i d w í n 
OBISPO No. 101 
D r . J . V e r d u g o 
C O N T R A T I S T A S 
Especia l i s ta de Par í s . E s t ó m a g o « 
Habana ese vapor I Intestinos por medio del a n á i U i » dtl 
¡Jugo gás tr i co , eonrultas de 11 a A. 
I C c j s u l a d o , 75. T e l é f o n o A-514L 
C3277 a l t In. - i tob. 
D o c t o r a A m a d o r . 
E*p«cUIUu «a las c o í e r m e ^ d e s dal m 
| tftraaco. Trata por un pio'vdlmlento es* 
Pfcdai Ua alspepalxa. file erj del eati>-
> trato y la enteritis crCnloa. rfsevnrando 
'. ¡a car«t Conaultaa: da l a s . Baina, M. 
Teléfono A-A 50 GratU » loa nobras. L a 
. r^a Ml^rcolra t VlcrnaaL 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA O.NiVESilOAl 
: Garganta, Nariz y O i c b s . 
Prado. 38: de 12 a, 3 
— — — — — 
I D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afeccio-
j nea de la sangre, venéreas y secretas, ci-
' rugía, partoa y enfermedades de sefio-
: ras. Inyecciones Intravenosas, eneros. 
Tacanas, etc. Clínica para hombres: do 
, 7 y media a 9 y media de la mañana, 
i Ccnsnltas: de 1 a 4. Campanario, 142. 
i Teléfono A-S09O. 
3035 31 a 
SE VENDE UNA MEZCLADORA DE 
CONCRcTO DE 7 PIES CUBICOS, 
CON CARGADOR Y TANQUE DE 
AGUA MONTADA SOBRE RUEDAS 
A . R E Y E S 
TROCADERO, 72 ' í . HABANA. 
5d 4 
C h e c k p e r d i d o 
Se supl ica a l a persona c u « lo en 
cuentre lo entregue a 'bu d u e ñ o : A l -
fredo Castro Bachi l l er ; e s t á f irmada 
por N i c o l á s A l tuzarra . B . 87, entre 
y 11. E s t á y a circulado. Se gratifi-
cará . 
4484 «ly9£. 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
ABOGADO-JíOTARJO 
ha trasladado sua estudios de aboga-
do y notario a l nuevo edificio da, T n . 
T r u s t Company c f Cuba", A g u i / r , 7 i , 
entre Obispo y Obrapía . quinto p i s j i 
T e l é f o n o s : A-3351 y A-4251. 
3492 - « 
PAGINA CUATRO DlARíO DE LA MARINA Febrero 8 de 1920. 
I D L A P R E N S A d ' 
Dice nn colega, a tres columnas y 
en primera plana: 
— " S i , baca falta ©1 abaratamiento 
de l a Tivienda". 
Pero ¿ e s que lo ha puesto alguien 
r n duda? 
Y prosigue, entrando en explicacio-
nes: 
—"Voy a l a C o m i s i ó n , — y el cofra-
de transcribe las palabras de un miem 
I r o de l a Oomlsiftn consultiva recleTi 
temente nombrada—voy a l a Comi-
s i ó n animado de los mejore? p r o p ó s i -
tos. E l costo de la vida es insufrible 
p a r a nosotros. H a y que r r o c u r a r a 
toda costa un apreciable abaratamien 
l o . 
¡ A y ! Con tal de que no sea a todo 
c o s t o . . . 
—,"Yc«,—prosigue este interesante 
e e ñ o r — c o m o no soy comerciante, soy 
moco conocedor del costo de los ví-
veres . Pero no creo que necesiten 
grandes conocimientos para resol-
ver el problema. 
Claro que n o . . . Con los ojos cerra 
dos se resuelven esas cosas. 
Por eso af irma un re frán que el 
rielo e s t l empedrado de muy buenos 
intenciones. 
— " L a c r e a c i ó n de un premio para 
k \ .pTÍmcro que descifre- el enigma de 
los mensajes interplanetarios, es un 
e í n t o m a confortador-'* 
A s í acabamos de leerlo en una re -
s e ñ a o resumen de los sucesos salieu 
tes de la semana. 
E n t r e lá grippe, la guerra y el es-
l-eritismo nos hemos ido volviendo, i 
poco a poco, m í i s guillados de l a cueu 
t a . , 
Y de boblar por aefiaa y del f l ir -
teo con las sombras, bemop ascendi-
do a los planetas superiores. 
¿ S í n t o m a confortador «^ste? Pudie-
r a ser . P a r a los alienistas especlal-
mente. 
¡ C o m u n i c a c i o n e s telepó.ticas1 con 
los s e ñ o r e s c a d á v e r e s , cablee telegrA | 
fieos con Marte, g u i ñ o s cnt. Venus e | 
intercambio d-̂  miradas con l a luna? , 
N?o nos n e g a r á n ustedes que todo 
esto es muy entretenido. L o de los 
planetas especialmente. 
A ñ o s a t r á s debió de turbar el a lma 
del hopahro ese m.irmo profundo mis-
torio de las noches c laras , serenas, ' 
donde los astrn.j fulgen blancos en el 1 
cielo fosco, porque los manuales de 
p o e s í a recogieron esta c l á s i c a redbn-1 
di l la . producto fiel del desencanto,; 
de la imnolencia y dei la i r o n í a . 
— ' " E l mentir de las estrellas 
es un seguro mentir 
porquo ninguno ha de Ir 
a p r e g u n t á r s e l o a e l las . 
cribe un colega, que parece v iv ir en 
otras é p o c a s — o í que para muchos sea 
di f íc i l Impedir :as ganancias exagera 
das de ics comerciantes y p a r a no 
pocos sea labor muy fáci l el reglamen 
tar con una ley o con un decreto el 
I recio de los a r t í c u l o s de m á s con-
sumo. Por el contrario, lo primero 
nos parece muy sencillo y lo segundo 
de una extraordinaria dificultad. No 
se necesita ser un gran financiero ni 
un conspicuo estadista para averi -
j .uar en c-l acto a que precio se co-
tizan el arroz, la leche condensada. 
el j a m ó n , la manteca, etc . , en los mer 
rados de origeu. Tampoco es precio-
ser un lince o un genio para saber 
exactamente lo que cuesta t raer a 
Cuba esas m e r c a n c í a s y determinar 
el precio a que deben venderse, L o 
extraordinario del caso es que se acu-
sa do robo a l comercio, sin que nadie 
se haya tomado el trabaje de docu-
mentarse en estos particulares.'* 
E s esta una duda demasiado pue-
r i l . ¡Vayan s i Fe documentan! 
E l "Heraldo de Cuba", noc informa, 
con profus ión c'c detalles, del resul-
tado feliz de s u concurse de carna-
v a l . 
Son las triunfadoras cinco chiqui-
l las con ojos de personas mayores. 
L a belleza de la muier cubana. 
—desde la prinec-ía alt iva 
a la que pesca en ruin barca" 
ha quedado probada una vez m á s . 
Felicitamos al querido colega, tam 
bién a la soberana de este reinado 
del Carnaval , e f í m e r o y alegro, todo 
ilusiones que se agostan pronto, ser-
pentinas frági l íí: y polvo de "confe-
tt i" L a R e i n a en tanto sonr ía , son-
r í e satisfecha. 
¡Ah, se nos olvklaba! L a vencedora 
se l lama Aurora G ó m e z . 
H a y apellidos que se imponen. 
A p r o p ó s i t o . 
E l decreto o r e s o l u c i ó n de l a Jefa-
tura de Sanidad constituye una espe 
c í e de certificado de defunc ión , exten-
dido a los pies del divertido M o m o . . . 
L a "grippe/ le ha afectado de una 
m a n e r a notable. 
E s t decreto es una verdadera cruza 
da contra la careta, aboliendo su uso. 
L o s p o l í t i c o s , los comerciantes, los 
legisladores deben estar un poco asus-
tados, ante ese grito saUhario: ¡ F u e -
r a caretas! 
U n a broma do carnaval 
De " L a Noche": 
—"Se propone la c r e a c i ó n de la 
S e c r e t a r í a de Trabajo y de l a Prev i -
Eión s o c i a l . . . ' * 
Y dirán d e s p u ó s los maliciosos que 
no somos previsores. 
U n cable informa: 
—"Pancho V i l l a secuestra a otro 
americano y fija precio a su resca-
te " 
E s una nueva prueba de que P a n -
cho Vi l l a , como l a poes ía , cambia do 
forma pero nunca m u e r e , . . 
—"Hoy como ayer 
m a ñ a n a como hoy 
v siempre I g u a l . . . 
Notas de "Waíbington 
: (pTotestas de C a r r a n z a . . . y 
¡ P a g a r ! ¡ p a g a r ! ¡ p a g a r . . . ? 
De " L a Lucha- ' : 
—'"Las ú l t i m a s noticias robre el 
desarrollo de la "influenza" en Nue-
va York son desconsoladoras . . ." 
• Si fuese s ó l o en Nueva Y o r k ! 
¿ R e c u e r d a n ustedes el m o n ó l o g o de 
ITamlet? . S e r o no s e r . . . ? etc. Pues 
lean esto otro: 
—"Siempre nos ha asombrado—es-
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-192C 
A r m a n d y H n c 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO. 
D r . V í e t a F e r r o , D e n t i s t a 
Operaciones s in dolor. Nuevos Procedimientos en puentes y denta-
duras postizas. 
C U R A C I O N D E L A P I O B E E A . — T u r n o s a hora fija. Consultas fle 
1.1 2 a 4.11' 
Edificio F r a n k Robins. Departamento 511. Obispo 69 y 71 por H a -
bana. T e l é f o n o A-8373. (Hay ascensor . ) ^ 
U N A ( O P I T A bE 
UCWPfPmA 
E l i x i r D i q ^ s t i v o D a . D r B A o / ^ e 
ÜESfUtt LAS COrt/DA5 VA CE 
oesAFAxeceR todos sos trastornos 
o/GesT/yos, tal es conq̂  sueño, sensa-
C/OK D£ LLENURA, DOLORES DE CABEZA, 
VERr/GOS.RALP/TAC/OHES DEL CORAZOft.ETC 
i ^ i d ^ l o a s u B o h c ^ K i o -
D r o g u e r í a B a r r e t R a 
7e/é/o/70S¿l'2836yA-7/9S~/feba/?3j,¿ompar///a 
H - A B A r s i A 
C Q / W Í N I T Y P L A T E ) 
AÑO LXXXVli l 
P R O G R A M A D 
AOLilAR 
De arte . 
E l recital de Margot D í a z . 
Una a lemna del Conservatorio C a r -
nlcer que hará gala de sus ade 3 
musicales en la m a ñ a n a de aoy, a ia* 
nueve y media, en los salones'del A.te 
neo. 
Abiertos e s tar lo este domingo, tar-
de y noche, todos los teatros y tjdos 
los cines de la c iudad. 
Se van las girls del Nacional. 
E n la m a t i n é e j lo mismo en la faft 
c ión nocturna se o f r e c e r á por vez ú l -
t-ma el e s p e c t á c u l o de las b a ñ i s t a s 
americanas . 
F u n c i o n a r á el cine. 
Con recreativas p e l í c u l a s 
P r i m e r a m a t i n é e en Payret de l a 
nueva temporadd del maestro Pvne 
l ia , figurando en el cartel L a Sucnr-
sa l de 1» Glor ia , gran é x i t o de !a s-
mana. 
: l d o m i n g o 
Mat inée en M a r t í . 
Mat inée t a m b i é n en Rialto, exfc» 
h i é n d e s e A toda relocldad, por q^q, 
ge Walshi a d e m á s de divertidas '"«n^,1 
del repertorio de Charl le ChapUa. 
L a tanda de la tarde en Fausto . 
Y en Campoamor. 
L a s carreras en Oriental Park, ^ 
las dos, que se verán tan animadas » 
tan concurridas como las de todua l-g 
domingos. 
E l J a l A l a i . 
L a velada de Mlramar con loa bst. 
les de la pareja Alice-Portal ls 
mayor al iciente. 
Y en el T a c h t Club la de^pctíi(ja je 
la temporada con el te dansani a t% 
t e r m i n a c i ó n de la fiesta h í p i c a en pt 
H i p ó d r o m o de Marlanao. 
H a b r á comidas. 
Todas en el s a l ó n de fiesta. 
M I 
g g n g ¡ Q u é B e l l o s ! 
N o s ó l o b e l l o s , s i n o l u j o s o s , d e a l t a c a l i d a d , a r t í s t i c o s , v e r -
d a d e r o s p r i m o r e s . A s í s o n t o d o s l o s d i s e ñ o s d e c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y P L A T E 
f í jTUBIERTOS que usan diariamente en sus mesas, las más linajudas 
^ damas de Europa y Estados Unidos, como Mrs. O . H . P. Belmont, 
Baronesa de Meyer, Duquesa de Marlborough, Mrs. Reginald 
C . Vanderbilt, Condesa de Festetics, Duquesa de Rutland, etc., etc. 
S e g a r a n t i z a n por 5 0 a ñ o s . L a V i d a de u n a g e n e r a c i ó n . 
q t o a c o m w r y l t d . 
O N E I D A . N E W Y O R K . 
7 Nén fabricantes de los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que se garantizan por 10 años. 
OE VENTA EN LOS PRINCIPALES E S T A B L E C I M I E N T O S OE CUBA 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : ¿ * V U 4 ¿ ¿ i ¿ ^ 4 1 & J ¿ J * APARTADO 158. HABANA. 
O F I C I N A S Y E X P O S I C I O N D E M U E S T R A R I O S i 
M M U R A L L A y A G U A C A T E , a l t o s d e l R o y a l B a n k d e C a n a d á . 
J u v e n t u d 
Hay que parecer Joven annqne no Be 
sea; es conveniente para los negocios, 
los destinos y los amores. 
L a juventud supone fortaleza y en 
cualquier orden de la vida son preferi-
do los Jóvenes porque s& les cree m á s 
autos. 
Rejuvenézcase usted- Si tiene canas 
use Aceite Kabul y las verá desaparecer 
para siempre. Se unta con las manos y 
no las mancha. Pídase en Sederías y 
Farmacias. 
alL 4d-2 
V E L O S D E C A R A 
A cuarenta centavos el vel ) "Jo 
ú l t i m a novedad, on mal la de sedn co-
lor y negro carmelita. Sin necesidad 
de ganchos ni alfileres se ajusta a fe» 
cabeza o el sombrero por medio do 
un e l á s t i c o . Proteje «1 rostro y A 
peinado. E l velo preferido para au 
tomóvi l , teatre y paseo. S i desea re-
cibirlo por correo remita dos centa-
vos m á s para el franqueo. 
«OKBETA" 
Indnstrla, 10C, cafJ esquina a l í e p t i m o 
4314 10f. 
L a s H u e l g a s 
¿ C o n o c e usted el Rea l Convento do 
' L a s Huelgas", de Burgos? Procura 
vls i tario para Ir formando su buer 
gusto, y a que por desgracia carece 
mos en Cuba de obras a r q u i t e c t ó n i -
cas, y de esculturas, pinturas, tapl 
cea, porcelanas y de todo lo que -ia 
materia de bellas artes abunda en 
E s p a ñ a . 
¿ H a visitado usted a Madruga? Lfl 
s e r á muy -áci l , e c o n ó m i c o y conva 
nlente i r a este balneario de dive-
sas aguas, a cual m á s m a r a v i l l o s a • 
¿ H a estado usted en el Gran Hote! 
"San L u i s " ? ¿ N o ? Debe deplorarlo, 
y conocerlo cuanto antes. Muchas 
familias han ido a é l en Octubre. Nr»« 
vlembre y Diciembre y tienen pedidas 
habitaciones para Febrero y los mese'; 
subsecuentes. Al l í no corre peligro 
su salud como en la Habana, a l l í s . 
curan los enfermos, a l l í no se carece 
de nada, a l l í no so entera nadlo del 
•'paro general"' a l l í no 8*5 p r e o c u p a r á 
por la s u s p e n s i ó n de las g a r a Q t í i s 
constitucionales, ni por la fa l t i de 
comun'caciones, pues siempre quedan 
a u t o m ó v i l e s , guaguas, carretones y 
carretas con palmas reales. L e a U í 
"Habaneras'' del i lustre s e ñ o r Pon. 
t a n ü l s y v e r á como nos hace =:ab&r 
que siempre hay novios de la melor 
sociedad pasando la luna de miel en 
este Hotel de primer orden y de pn». 
cios razonable» . 
« 1 9 i5f. 
ENFLAQUECIMIENTO 
Producido por la falta de n u t r i c i ó n 
en la m a y o r í a de los casos depend» 
de las malas digestiones que dificul-
tan la a s i m i l a c i ó n T a l ocurre con ,a 
inapetencia, dispepsia, v ó m i t o s d ' i -
rreas. Con el uso del E l í x i r Es toma-
ca l de S á i z de Carlos, ganan est . .» 
enfermos extenuados hasta 6 y 8 kilo-
gramos en dos o tres meses llegan-
do a l peso normal. 
P U R G U E S U N I Ñ O C O N 
P A L M A C R I S T 1 N A 
SI.V O L O R NT S A l i O K 
H A V A N A D R U G C O . 
M U E B L E S 
P E T O P A S C L A S E S . C O L C I S I O T E S k P L A -
Z O S Y A L C O N T A Í D O . 
S e c o m p r a n p i a n o s y a u t o p í a n o s . 
" " L O S E N C A N T O S B f l R R 0 ' raiom. m m M 
PARA CRIAS N I M S SAROS Y ROBÜSTOS 
L E C H E 
K E L 
Parcialmente descremada, desecada y esteril izada, una leche matet» 
alzada de superior calidad espec'al mente fabricada para la a l i m e n t a c i ó n 
de los n i ñ o s . 
Recetada por los doctores A r a g ó n , Aballf, Rmil lo Alfonso. Bnr1qo# 
Plago. Va ldés Dapena, Tabeada y otros. P í d a l a en D r o g u e r í a s 7 F k r -
maclas. 
I ¡ B C f l l 
d r e n a s , C ® S a i s i ^ i i § B E r a -
É m i a t e i a I H W á s i ú w m y 
g r j l k g g € ü i s E i i b r ü y 8 W ü i b i -
na 
OB 
F n i d i 
P I E L A B I A 
• • • • 
l í 
Va. O A 
" M I S T E R I O 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s el ú l t imo descubrimiento de la Ciencia E l tinte "progre-
sivo" se aplica coo Iss manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Só lo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflos N O 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay Ib colora» (todos se 
garantirán) del negro al rubio o castaños claros precióse». 
Precios: Tintes progresivos 13.00; Tintes Instantáneos $1.00 y 52.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81 . T E L E F A . 5 0 3 9 . 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
Rucyos modelos de sombreros a 8, 9 y JO pesos. Flores, Aloraos, Fan-
tasías. Corsés a í, 2, 3, 4 y 5 pesos. Afastadores y Sostenedores a 
í, 1-50 y 2 pesos. 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C1831 2*4. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a. m . e n s u C L I N ' C A e n S a n R a -
fae l y M a z ó n . T e é ^ . o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a ' t a d 81. F e - é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F-1012. 
1 
DR. FEDERICO TORRALBA> 
fc¿TOMAlrO. INTESTINO Y SL6 
ANEXOS 
fonsultas. de 4 a b p. ui en £ 0 * 
pedrario, 5 entresuelos. 
Domicilio* Linea, 13, Vedado 
Teléfono F-1257. 
U t e n s i l i o s de C o c i n a 
Nuestra especialidad en esta raí" • 
del giro nos ha h«cho afamados Ve» 
'isted nuestros út i lec de cocina, hor-
"os, etc., y se c o n v e n c e r á que nadi* 
!e vende m á s barato y en igual •-»-
Ildad. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
" L A L L A V E , ^ Neptuno, I M . 
> 
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• M B A N E R A S 
E L T E D E L S E V I L L A 
Tarde áe animación. 
Espléndida como ninguna. 
No se ha visto nunca el SeTÜla en 
bus días de té tan concurrido, tan bo 
nito, tan brillante como ayer. 
Resultó deficiente el patio del ho-
tel para las mesas que habíanstí sepa 
rado. 
Hubo que colocar más, muchísima •• 
más, a lo largo de las galerías inme-
diatas, t 
E n una de éstas reunían los Conde» 
de Manzoni a numerosas amistades 
para darles con un flre o'cJock thea 
su adiós de despedida. 
Esperan la salida del México, que 
eerá mañana, probablemente, para em 
barcarse con dirección a Nueva York. 
Saldrán de allí para Ñápeles. 
Desde mi meslta, encuna esquina 
del partérre, pude divisar un grapo -je 
lecto de damas en la mesa de los Con-
des de Manzoni. 
Eran María de Cárdenas do Zaldo. 
BelUta Domínguez de Angulo, Carlot-» 
Ponce de Zaldo, L<eonor AI dama vlud-; 
de Mier, Mercedes Echarte de Día'. 
América Wiltz de Centellas. María Ga 
larraga de Sánchez, María O j e a . . . . . 
Las tres interesantes hermana*» 
Blanca Broch oe Albertini, .üstela 
Broch de Torrlente y Ofelia Broch do 
Angulo. 
Mina P. Caumont de Truffin, Ma-
ría Teresa Hercra de Fcntanals y 
Consuelo Alvarez Iznaga de Arango. 
Y parml les Invites el teniente coro-
nel Gabriel de Cárdenas y los señoras 
Rafael Govln y Felo García Cayote. 
Sobresalían entre las damas reuni-
das en el té del Sorilla Hortensia 
Scull de Morales, Tetó Bances dt Mar 
tí y Carlotlca Fernández de Sangully. 
Muy elegantes las tres. 
Paulina P de Castillo Duany, María 
Rosell de Azcárate y Ernestina Varo-
na de Mora. 
L a distinguida sefiora Dolores Sá i-
chez d« Abren, de la sociedad dy-CUí" 




L a Marquesa de Vfllalt». 
Matide Gómez de Arango, Herminia 
del Monte de Betancourt, Pilar R».-
boul de Fernández, Elvira de Arma» 
de Fritot. Clemencia Llerandi viud • 
de Pórtela, Mercedes Marty d-í B -
guer, Blanca Moré viuda de d«?l V * ' 
lie y Amelia Castañer de Coronad •>. 
Entre un grupo de señoras jóvenes 
y bellas Conchita Teraya de Ruz, Glo 
ria Castellá de Barrios, Consuelo C<-
nill de Rodríguez Castell, HUariti 
Fonta, de Martínez Fabián, Margari¿a 
Hernández de Fonts, Conchita Fernán 
dez Mendoza de Plá, María Julia Ber-
nal de Bonnet, Fausta Vieta de Azpii-
zu y Dora Romero de Mendizábal. 
Llilly Coronado. 
Mrs. Bowman y Mrs. Smith. 
Y ya, por último, Esperanza Horra-
ra Solar y sus ¿os hijas, Itlgnon y 
Foupée, a cual más bonita, a cual má» 
encantadora. 
Señoritas. 
Una citaré con prefereucla-
E s Angela Matilde Abalo, linda en-
tre las lindas, para la que no hay más 
que elogios a su paso. 
Emma Castillo Duany^ Leonor Díar 
.Echarte e Irene Carrillo. 
Lollta Varona, Carmen G i l b K 
Aguedita Azcárate, Teresa Rttdelat 
Graziclla Heydrich, Rosa María Frev-
re, Consuelito Snead, María del Valle. 
Gloria Sánchez Iznaga, Margot Hev-
drich, Lolita Méndez, Crlstini Mes 
tre, Amparito Ugarte y Angelina Po:^ 
tela. 
Nena Pulido, Beba Carrera Júst!?, 
Florlnda Fernández, María Luisa Az-
cárate, Cuca Clarck y Renco Pérez Ri 
oart. 
Mercy y Margot del Monte. 
Y las dos lindas hermanas Taraf». 
Laura y Graziella, completando bella-
mente la relación. 
L a música del hotel, «sto es, «aCas-
cade Band, llenó su cometido a cntí»-
ra satisfacción. 
En pleno patio, y a viva voz, hizo 
público Fausto Campurano el provee 
to de ofrecer en el gran salón del Se 
villa un halle venczlano. 
So efectuará el jueves 19. 
Decididamente. 
R a c i o c i n i o 
— C u a n d o salgo de tiendas pier-
do el d ía entero. 
— P o r q u e quieres. Y o voy di-
rectamente a E l Encanto, donde 
lo encuentro todo, y acabo en se-
guida. 
C1444 ld.-8 
el corsé Bon Ton y el corsé Boyal, ir.» 
zan de gran boga entre las señorxs 
de nuestra sociedad. 
E n relación con el uso de articulo» 
tan indispensables hace las más bene 
flclosas instrucciones la artista. 
Allí está siempre. 
Tiene abierta c á t e d r a . . . . 
L A B O D A D E A N O C H E 
Dulce adiós de la semana. 
Con una boda. 
Fué la de anoche, a las nuevo y mf 
día, «n la Iglesia Parroquial del San-
to Angel Custodio. 
Ante su altar mayor, resplandecien 
to de claridad, hicieron solemne y de-
finitiva ratificación de sus jurunen-
tos de amor y de felicidad la seftorlta 
María Josefa Recio y el señor Pauli-
no Díaz Pairo. 
Un idilio Que nació, lleno de rlsu«k-
fias promesas, entre las alegrías de 
«na temporada veraniega. 
Se conocieron y se amaron, 
i Ahora se casan. 
Y en felicidad parcos delineada en 
el encanto y la gloria del amor qne 
los deja ya unidos para siempre. 
Apareció en el templo la señorita 
Redo, airosa y fraciosíslma, coa una 
toilette de elegancia irreprochable. 
Precioso el traje. 
No podía ocultar en el gusto exqui-
sito de su confección, lo mismo que 
en bu novedad y en su estilo, que ha-
bía salido de manos del incomparable 
Bernabeu. 
Bl ramo, en armonía con !a toilette 
«ra una delicada combinación en la 
que resaltaban, alegres y vapores,is, 
los siveet-peas tan en boga en estos 
momentos. 
Blancos todos. 
Parecían sus fótalos de nieve. 
Apadrinaron \n boda la distinguid i 
señora Celia Heymann viuda de Re-
cio, madre de la Interesante desposr. 
da, y el señor Manuel Díaz Pairo, he 
mano del novio, en nombre del cua! 
detuaron como testigos el doctor Pe-
dro Diago, ex-Socretario do Justlcl •., 
y los señores Antonio Bafclnde y Jo 
sé Miguel Tarafá. 
Testigo fué por parte de su sobrina 
el dtetingldo caballero Enrique P". 
Heymann. 
T fueron también testaos de la se-
ñorita Recio los conocidos hacenda 
dos Alberto Fovrler y Manuel Aspu-
ru. 
A l ingenio San l^nst ín, propiedad 
de este último, han ido los novios -n 
aras de las primeras emociones do 
! su luna de miel. 
De dicha finca, en la provincia de 
la Habana, volverán en cercano pla-
zo para embarcar a bordo del vapor 
Flandre en viaje do boda. 
Se dirigen a París. 
I Felicidades! 
Hay una expectación. 
Conocer el producto del baile. 
Esto es, el ba'le del miércoles, a be 
neflcio del Asilo y Créelo del Veda-
do, en el Teatro Nacional. 
Con el testimonio de la señora Lt-
ly Hidalgo de Conin, leader de ia sun 
tuosa fiesta, puedo af:rmar que lo re-
caudado hasta el día de ayer ascien-
de a la suma de 21.000 pesos. 
Cantidad que se halla depositada 
al igual que los fondos todcs del pia-
doso establecIm;«ínlo, en la Sucursal 
del Banco do Canadá en ?a calle de .a 
Muralla que administra el distinguí 
do caballero José Agustín Ariosa. 
Pendientes están aún de cobro, p'i* 
diversos concepíos, unos 3.000 pesos. 
Total: 24.000 pesos. 
Cifra a que no había llegado hasta 
la fecha, que se sepa, ninguna Ces'a 
de caridad celebrada en la Habana. 
¡Enhorabuena a sus organizadorasI 
Más del baile. 
Hablé ya del extravío de una per-
la. 
Se me encarga diga ahora que en 
poder de la señora Mercedes Romera 
de Arango se encuentra vantty-casc 
que recogió del suelo la bella señori-
ta Elena de Arcos. 
Es de oro. 
Con tres iniciales en la tapa. 
A quien justifique ser su dueña se 
lo entregará la expresada Tesorera 
de la Comisión Organizadora. 
Xo tuvo esa suerte la perla-
éxito de la fiesta de mañana. 
Todo lo garantiza. 
L a fiesta de mañana. 
Fiesta que fu6 transferida. 
Trátase de la oue ha sido organiza* 
da por las caritativas damat dsl 
SunshJne a beneficio de la viuda e hJ 
Jos del pobre Rogelio Barba. 
Se celebrará en los salones do l i 
Asociación de Propietarios del Veda 
do. 
A reserva de dar a conocer el pro-
grama en todas ^us partes diré que ?J 
el primer Intermedio se presentará 
encantadora niña María Julia Mart. 
ner Ibor a cantar el Ave Haría de Ca-
vallerín Rusticana con acompañamlca 
to de piano por Vicente Lanz y de viJ 
lín por Casimiro Zertucha. 
Otro número Ee ha Incluido. 
Una recitación por la rracío-ia ni-
ña Raquel Sánchez de una poesía ti-
tulada Pétalos de rosa, alisiva a 1c 
fiesta, cuyo autor es el joven e Ins 
pirado bardo Gustavo Sánchez Gale-
rraga. 
BI concurso del notable pianista 
Benjamín Orbón bastará a decidir el 
Geraldlne. 
L a linda Geraldlne Pubillones. 
El la , la hijlta adorable y adorad?, 
de la que lleva su mismo nombre, a-a 
ha de alcanzar una distinción aue me 
complazco en hacer pública. 
E n el Conservatorio de Medina, y 
en el primer año de sus estudios 
plano, dió tan notorias muestras Ce 
sus gustos, sus facultades y sus ade-
lantos que a sus manos llegó, justa 
mente otorgada, la calificación de So 
bresallente. 
Premio debido a sps desvelos y com 
pensaclón demandada por sus esfut? 
zos. 
Reciba mi felicitación. 
E V I T E L A 
l [ N R - U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE! 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
En vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya, después de ha-
¡ ber sufrido con caracieres de grav-v-
| dad el mal reinante, la señora Mina 
j Betancourt de Bandinl. 
Graziella, la b^lla hija de tan Inte-
resante dama, pasó también Igual pv 
decimíento. 
Está muy repuesta. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Angel Pérez sa sido 
pedida en matrimonio la graciosa 3j-
ñorita Aurelia Palacios. 
i Enhorabuena I 
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante, pero 1» 
camisa que lleva puesta es de muy 
poco gusto... 
Acuérdese: para camisas la Ca^a 
de Solís: Obispo, número 12, baj-m 
del Instituto. Telefono A-8848 
nlt. 15L-ln 
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U N G E N I A L P I A N I S T A 
Nos visita una celebridad. 
E s Guillermo Cases. 
Planista español, joven, muy jovef 
Imes apenas si cuenta veinte años de 
«dad. 
En la edlcKJn última de ayer, y ê  
«Itío de preferencia, publicó este pe-
riódico el retrato del eminente con 
cerilsta que ha llegado a nuestra cía 
dad de paso para Méjico. 
Empezó temprano su carrera. 
A los nueve años era ya honrado 
con el Primer Premio de Plano oor e» 
Conservatorio d3 Berlín. 
En u actualidad es profesor hono-
rario del Real Conservatorio de Mp-
ria Cristina, en Madrid, estando con-
decorado con las Cruces de Alfonso 
X I I e Isabel la Católica y la Medall». 
de Oro de la Cruz Roja Española. 
lia realizado brillantes t e u m í e s af 
tístlcas por Alemania, Austria, Fran 
cía, España e Inglaterra alcanzando 
los más altos honores como maravi-
lloso Intérprete de Utz, Rublnsteia, 
Chopin( etc. 
Nuestra soddead tendrá ocasión de 
admirar a Guillermo Cases, "el alm». 
del plano", como se le conoce en Euro 
pa. 
Ofrecerá una audición el Jueces rt? 
la semana próxima en el Teatro Na-
cional. 
Dará otra el viernes. 
Ambas con selectos programas. 
L L E CTMOif 
L a S e ñ o r i t a d e t r a t o e x q u i s i t o 7 d e l i c a d o , h a c e u n l l a m a m i e n t o a s u s d i e n -
t a s , a m i g a s y a t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s , o f r e c i é n d o l e » U N A G R A N R E -
B A J A E N L O S V E S T I D O S . S O M B R E R O S Y T O D A S L A s M E R C A N -
C I A S D E I N V I L R N O . 
O f r e c e e l e x q u i s i t o p e r f u m e " A R Y S " , d e R u é d e l a P a i x , l o ' m á s f i n o y 
y d e l i c a d o q u e s e u s a e n e l m u n d o e n t e r o . 
L L E € I I J l ! © ¡ M T a F E á M ) . 
M R S . L A M B E R T 
Mrs. Lambert. 
Se repite ese nombre a diario. 
Para las damas, las que frecuentan 
Tos almactmes de E l Encanto, rosulta 
ya familiar. 
Lo es también, podría afirmarse, o*, 
ra los lectores de los anuncios de la 
*ran casa de la Avenida de Itáila 
en las dos esquinas de San Miguel y 
San Rafael, 
Anuncios que por atildados y por 
elegantes puoden citarse como mode-
los en su género. 
De paso ayer por E l Encanto» en ur 
momento de la tarde, pude cerciorar 
me de lo que era y lo que significaba 
la presencia en el establecimiento d* 
Mrs. Lambert. 
Con la representación de la Royal 
Worcester Corset Companj ha venido 
a la Habana. 
Dos de los productos de esa ilnna. 
G R I P I N A S , e l c a f é q u e d e j a s a t i s f e c h o a l m á s 
c a f e t e r o , " l o r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e 
L A F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . T e l f . A . 3 8 2 0 
M u j e r e s 
J ó v e n e s 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
d o l o r e s . 
Camarones, Santa Clara, Cuba.—"Durante algunos 
años mi bija estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y tenía además muy poca 
confianza en sí misma. Traté de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obtenía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
en tablillas, el Purificador de la Sangre, las Pildoras 
dol Hígado y usó la Loción Sanativa. Ahora está 
completamente bien, gracias a U<L Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el mismo ayude a otra 
mujer que esté sufriendo de males 
iemej^ntes." — Sha. Elena. Rodrí-
guez de Pena, Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara, Cuba. 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham es 
hecho de raíces y hierbas, no contiene narcóticos o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D É L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.de A. 
Hoy. 
Un acontecimiento. 
L a boda en la Merced, a las onc* 
y media de la mañana, de la bella se-
fiorita Llly Goicocchea y el jovc.n 
Juan de la Cámara y O Reilly. 
Asistiré. 
KHXIQÜS f o t a m l t . s 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajillas d« loza Inglesa compuestas de: 
24 platos llanos 12 " hond« 
12 " postn 
12 " dulce 
12 " mantequiria 
5 fuentes llanas 
1 honda 











plato para pa 
con lech». 
IOS Piezas Precio: JCO-OO 
ÍTTFRRO. GONZALEZ T POlTPA^fA 
OBISPO, 68 O'REILLY, 51 
T o d o s e L i Q u i d a 
En "LA ZARZUELA" y por solo 
unos cuantos días te liquidan todas 
las existencias de Tejidos, Sedaría y 
Confección Interior para señoras. 
Infinidad do artículoo por la mi-
tad de bu verdadero valor. 
N e g t u n o y C a m p a n a r i o 
M I S O A l í E l i S 
Los firmantes, abogados y ejecuto-
res de la herencia do la Baronesa 
Ruth Van Tampten, fallecida, por es-
te medio dan aviso legal a sus here-
deros, parientes próximos y demás in 
teresados. entro los cuales se encueii 
tra el señor Ovidio Glberga, reside" 
te en Habana, Cuba, como pariente 
adoptivo y por lo tanto representante 
legal de la nieta de la finada, seño-
rita María Ivonne Glberga, née .María 
Zita Hessian y también al señor Ha* 
rolld R. Hessian, mayor de edad, que 
estaba recientemente en San Francis-
co. California, y a lae demás perso 
"as. parientes, acreedores, deudores 
o de otro modo Interesados en diVh.i 
herencia, para que estén presentes, 
en persona en la residencia de Mrs 
Van Hampten, situada en Brighton 
Helghts. Borough de Rlchmond, Sta 
to Island, Estado de Xew York, el día 
veintiocho do Febrero del año de 
Nuestro Señor, de 1920, con los debi-
dos doaumentoa, poder notarial y com 
probantes, para el arreglo total do 
los bienes muebles, e Inmuebles, cré-
ditos y obligaciones relacionados con 
la citada herencia. Este aviso se pu-
blicará dos días consecutivos en los 
periódicos de la localidad y extranje-
ros que han sido escogido?'. 
Nueva York. Enero 30 do 1920. 
Scbuyler k Heymann. Abogados. 







o t r o 
EIRadloliteea 
cuya esfera se 
Íiuede ver la lora en la tw-
curMad porque 
el Radio hace 
brillar sus nú-
meros y aguja*. 
y o t r o 
El Retianre. 
modelo delgado 
de puente con 
iaja de oro en-
cliapado. y con 
siete rubíes ca 
ní maquina. 
E s t o s s o n ú n i c a m e n t e 
t r e s d e l o s q u i n c e 
m o d e l o s 
El letrero de un eomereiant en Kclojes Ingereotl. 
R e l o j e s I n é e r . s o l l 
T7r:6n Coínerclsl de Cuba. .S. A. Cuba, 
ti ir ero 3. Apartado VW, Habana. 
¿ P o r q u é n o u s a l o m e j o r s i 
U d . p u e d e p a g a r l o ? 
' No haga ensayos a costa de su cutis. Nosotros podemos ofrecerle LO 
MEJOR y a un precio razonable. 
Lo que usted necesite para su cutis, para sus ojos, para sus labio • 
para las arrugas prematuras de su frente o do sus ojos, las temida-
''patas de gallo", para hermosear su busto; para vigorizar los mdsrulo: 
de su cara, se lo' ofrece MIS AP.DEN, de Paría y New York-
Pídanos informes bien por el Tiléfon© A-8733, o dirigiendo su corroa 
pendencia al Apartado de Correos t91S. Habana, Cuba. 
P. ld.-8 
^ 
E i d í a 1 4 s e a b r i r á l a c h o c o l a t e r í a " F 1 A L T 0 " 
P r a d o y I N e p t u n o . — C h o c o l a t e , h e l a d o s d u l c e s » 
y l u n c h s e r á n s u e s p e c i a l i d a d . 
c 1456 alt 3d-8 
M I R A M A R H O T E L R E S T A U R A N T r r « M o d a 
G R A N B A I L E . E X H I B I C I O N E S P O R E L C E L E B R E P O R T A L I S Y L A L I N D A A L I -
C E T U R N E R . T E L E F . A - 5 2 4 4 . R E S E R V E S U M E S A . = = 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A W A R I W A F e b r e r o 8 d e 1 9 £ o . ANO L X X X V I I I 
i 
l í A C I O N A L 
Dos funciones h a b r á hoy en e l grar , 
co l i seo . 
E n ambas se p r e s e n t a r á n las j ó v e -
nes b a j i s t a s . 
L a mat inee com«ínza rá a las dos y 
m e d i a . 
Po r l a noche dos tandas, Ha p r ime-
r a , senci l la , a las ocho y c u a r t o ; y 
l a segunda, doble, a las nueve y me-
d i a . 
Se n a s a r á n las c in tas " L a E s t r e l l a 
d e l A r t e " , " Y a n k M Doodle en B e r l í n " 
"El j a r d í n de l a s a b i d u r í a " y " U n a 
l e y p a r a los d o s . " 
E n Jas dos tandas t o m a r á par te l a 
ap laud ida b a i l a r i n a e s p a ñ o l a E l i a 
Granados . 
L a lune ta con emrada , p a r a l a ma-
t i n é e y pa ra l a tanda doble, cuesta 
u n peso; t r e i n t a centavos l a t e r t u l i a 
y ve in te l a cazuela . 
• • • 
P i T E E T 
H o y se c e l e b r a r á en Pay re t üa p r i -
m e r a m a t i n é e de l a nueva t emporada 
de Pene l l a . 
Se p o n d r á n en escena "Las Musas 
L a t i n a s ' y " L a Sucursal de l a Glo-
r í a ' " . 
P a r a l a m a t i n é e r i g e n los precios 
s igu ien tes : Palcos oon seis entradas 
diez pesos; l u n e t a con entrada, u n pe-
so c í iadaenj ta cen tavos ; asiento d© 
t e r t u l i a con entrada, ochenta centa-
v o s ; en t rada a t e r t u l i a , cuaren ta cen 
taos ; asiento de p a r a í s o con en t rada , 
sesenta centavos; ent rada a p a r a í s o -
t r e i n t a centavos . 
" L a s Musas L a t i n a s " v a n en l a p r i -
m e r a t anda de l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
Pa ra esta tanda r e g i r á n los s igu ien-
tes p rec ios : 
Palcos con seis entradas, t res pe-
sos; l une ta con entrada, 50 cen tavo- ; 
de lan te ro de t e r t u l i a con entrada, 2ló 
centavos; en t rada a t e r t u l i a , 20 cen-
tavos ; de lantero de cazuela con en-
rada, 15 cen tavos ; en t rada a cazueU 
10 centavos. 
E n segunda, doble, " V i e n t o en po-
pa" y " L a Sucursa l de l a G l o r i a . " 
Precios pa ra esta t anda : palcos con 
seis entradas, seis pesos; lune ta con 
ent rada , u n peso; delantero de t e r -
t u l i a con entrada, 40 centavos; en-
r ada a t e r t u l i a , 30 centavos; dolanero 
de cazuela con entrada, 30 centavos;, 
en t rada a cazuela." 20 centavos. 
Pa ra el lunes se anunc ia el debut 
de l a t i p l e c ó m i c a M a r i e t a F e r n á n -
dez, con "San Juan de L u z . ' ' 
E l m i é r c o l e s , repr i se de l a opereta 
de l maes t ro Penel la . " E l Gato M o n -
t e s . " 
E n f u n c i ó n co r r i da , a peso y medio 
l u n e t a . l p 
* * * 
C A M P O A M O E 
E n las tandas de las cinco y cua r to 
y de las nueve y media se e x h i b i r á 
i a in tore^ante c i n t a " E l h ida lgo f ac i -
neroso", p o r el notable ac tor Monroe 
S a l i s b u r y . 
E n !a t anda de las ocho y media 
e x h i b i r á e l d r a m a "Los ojos de l a ino-
cenica'-, i n t e r p r e t a d a p o r M a r y Me 
L a r e n . 
B u las d e m á s tandas se anunc ia i i 
los episodios t e rcero y c u a r t o de ?a 
in te resan te serie "Aven tu ras de C -
c l o n S m i t h " , t i t u l ados " C i c l ó n l u c h a 
y vence" y " E l regreso de Cic lón" , p^r 
Edd ie Polo, las cintas c ó m i c a s " ü u 
l e ó n d o m é s t i c o " , " U n t enor io ch ino" , 
" U n a r t i s t a pas te lero" por Charlas 
C h r . p l i n ; " L a anegra. de C a n i l l i t a " , 
por C a n i l l i t a ; " L a _caza_del oso" ,_"El 
C Ó M P Á t t l A / ü i r i D J L D E C A L Z A D O ? 
S. A . 
" L A B E R T I N I " 
S e c r e t a r í a 
De o rden de l s e ñ o r P r e s í d e n c e , c i -
t o a los s e ñ o r e s Accionis tas de esta 
C o m p a ñ í a , pa ra que a las 8 de 1? no-
che d« i d í a 25 del ac tua l , asis tan 
i a l a Jun t a General ext raordinar ia . , 
que en d icho d í a y ho ra d e b e r á ce-
lebrarse p a r a t r a t a r y resolver sobro 
aumento del Cap i t a l S o d a l . 
E l Secretar io, 
Juan P R A D A , 
Habana , Feb re ro 4 de 1920. 
4423 lOf. 
aombrero a lado" y "Novedades In te r 
rj- ' t- .niales n ú m e r o 26.** 
V a ñ a n a , estreno de " E l precio dd 
su esposa", p o r Ca rme l M y e r s . 
P ron to , " L a a lmoneda de almas", 
p o r l a no tab le a r t i s t a D o r o t h y P h i -
l l i p s . 
M A R T I 
E l o r o g r a m a de las dos func lone i í 
de h o v es m u y v a r i a d o . 
E n l a m a t i n é e , que e m p e z a r á a las 
dos y media, se anunc ian " E i C lub 
de las Sol teras" , g r a n é x i t o de Con-
suelo M a y e n d í a , _ y " E l P o r t f o l i o de. l 
A m o r " , ap l aud ida rev i s ta de G o n z á • 
les Pastor y el m*3st ro Lecuona . 
Por l a noche h a b r á dos secciones 
dobles . 
E n l a p r i m e r a , a las siete y med ia 
en punto, f i g u r a n " L a M a d r i n a " , co-
med ia en dos actos* y " E l P o r t f o h o 
del A m o r . " 
E n la segunda, " L a P a t r i a Ch ica" y 
' E l Por t fo^io^del A m o r . " 
P a r a l a m a t i n é e y . p a r a cada sec 
c i ó n doble n o c t u r n a se han s e ñ a l a d o 
los s iguientes p rec ios : G r f l l é s con 
seis entradas, 10 pesos; palcos con 
seis e n t r a d á s , 8 pesos; lune ta y buta-
ca con entrada, u n peso 20 centavos; 
delanteros de p r i n c i p a l con ent rad . i , 
u n peso; en t rada general , 80 centa-
vos ; de lcn tero de t e r t u l i a , 50 centa-
vos ; t e r t u l i a , 40 (.entavos. 
M a ñ a n a , lunes, con " E n s e ñ a n z a U 
bre ' ' , d e b u t a r á l a graciosa t i p l e c ó m i -
ca Carmen Maiquez . 
Y el m i é r c o J e s se e f e c t u a r á el en-
t r e n o de l a nueva o b r a del maes t ro 
L l e ó , " A v e C é s a r " , que s e r á presen-
tada oon g r a n l u j o . * * * 
C O M E D I A 
Pa ra l a f u n c i ó n de l a ta rde de h o y 
e s t á anunciada l a bon i ta obra t i t u l a 
da " ¡ A d i ó s , j u v e n t u d ! " 
E n la^ f u n c i ó n noc tu rna se p o n d r á n 
en escena "Jarabe de p ico" y " L a r e a l 
g a n a . " )f. 3f. Jfi 
A L H A M B R A 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n en escena 
"Carne fresca" y "Se a c a b ó l a cho 
r i c e r a . " 
P o r l a noche, en tandas, "Agua"-
"Carne f resca" y "Se a c a b ó la c h o r i -
c e r a . " 
M a ñ n n a , f u n c i ó n a beneficio de M a -
r i a n o F e r n á n d e z . 
* * ¥ 
M A X I M 
E n ¡a p r i m e r a tanda se p a s a r á n 
c in tas c ó m i c a s , enfre ellas las t i t u l a -
das " E s c á n d a l o en u n h o s p i t a l " y 
" J u a n i l l o de r u m b a . " 
E n segunda, estreno del In teresan 
te d rama en c inco actos " A s í v a l a 
v i d a . " 
Y en t e rce ra . "EsIlli.riti3mo,'.• po r 
l a B e r t i n i y N o v e l l i . 
M a ñ a n a , estreno de l d r a m a en oche 
actos " E l C u Ü p a b l e . " 
E l mar tes , estreno de "Fuerzas te-
nebrosas . " 
Pa ra l a p r ó x i m a semana se p repa-
r a n los s iguientes estrenos: " A y e r y 
hoy" , " A l caer las hojas", " E l CapI-( 
t á n Fracasa" y o t ras m u y interesan-
tes . * * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a « n a de l a t a rde 
y de las siete de l . i noche se e x h i b i r á 
l a c in ta " L o que dice D a v i d " , p o r 
Charles H a y . 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y media y de las nueve se p r o -
y e c t a r á l a c in t a " E l C h é v e r e de New 
Y o r k " , por Douglas F a i r b a n k s . 
E n las tandas dobles de las t res y 
de las diez, " E l í d o l o social" , p o r 
Char les Chap l in , y repr i se de "E} 
agente de l i b r o s " , por George W a l s h . 
Pa ra las tandas de las c u a t r o v 
media y de las ocho se anunc ia " L a 
g r a n pe rson i l l a" , po r Mae M u r r a y . 
M a ñ a n a , estreno de " L a m u j e r t i -
gre" , por Theda Bara , y " L a voz de 
Or ien te" , por Sessue H a y a k a w a . 
FORROS 
E l interesante d r a m a de P a t h é t i t u -
lado " A s í va l a v i d a " se e x h i b i r á eü 
las tandas de las dos, de las cua t r> 
de las ocho y de las diez. 
"Esp i r i t i smo '* , p o r l a B e r t i n i , en 
las tandas de las c inco y cua r to y de 
las nueve . 
Comple tan e l p r o g r a m a o t r a s p e l í -
culas de m é r i t o . 
M a ñ a n a , " E l C h é v e r e de New Y o r k " 
p o r Douglas F a i r b a n k s . 
P r o n t o , " L a casa del fantasma", po;-
Jack P i c k f o r d . -
E l jueves, " i n t o l e r a n c i a . * ' 
E l s á b a d o . "Todo u n hombre" , po r 
W i l l i a m H a r t . 
* M u y pron to , " D o r a " , d r a m a de V i s -
t o r i a n o Sardou, por V e í a V e r g a n i y 
Gustavo Serena; " L a cadena de b r o n 
ce" y " E l m u n d o en l lamas" , por 
F r a n k Keenan ; " L a t a r j e t a a m a r i l l a ' 
p o r Fann ie W a r d , y l a serle " L a f o r -
tuna f a t a l " , por Ht-len H o l m e s . • • * 
E I A L T O 
E n í a s tandas de las dos, de las 
c inco y cuar to , de ' las siete y media 
y de las nueve y t res cuar tos , se ex-
h i b i r á l a m a g n í f i c a c in t a t i t u l a d a "A 
toda ve loc idad" , i n t e rp re t ada po r e l 
s i m p á t i c o a r t i s t a George W a l s h . 
P a r a las tandas de l a una, de las 
cua t ro y de las ocho y media se a n u n 
cia l a c i n t a d r a m á t i c a en seis actos 
t i t u l a d a " R e p a r a c i ó n " , por J e w o l 
C a r m e l . 
P a r a las tandas de las t res y de 
las seis y media , lias c intas c ó m i c a s 
" E l m a t r i m o n i o " , "P i r a t a s socialeJ ' ' 
y "Corazones destrozados", po r Char-
les C h a p l i n . 
E l mar tes 10: " E l " p é r f i d o r i v a l " , 
i n t e r p r e t a d a po r e l ac tor Jack Ga-
m e r . 
E l jueves 12, estreno de l a c i n t a 
d r a m á t i c a t i t u l a d a " H e m b r a " , p o r 1t 
M a n c i n l . 
E l v iernes 13, "Cien duros a l mes", 
m a g n í f i c a c in ta In te rp re tada p o r e1. 
ap laud ido ac tor T o m M o o r e . 
E l mar tes 17 y ?! miérco '^se 18- l a 
c i n t a d r a m á t i c a ' E l honrado T u l l e -
v e r " (es t reno) p o r e l g r a n ac tor W -
l l i a m S. H a r t . 
• * •* 
N I Z A 
F u n c i ó n c o r r i d a de doce a siete i 
costando la lune ta con ent rada disz 
centavos . 
P o r l a noche, c u a t r o tandas a diez 
centavos cada u n a . 
H o y se p a s a r á n las cintas "Labs 
r l n t o de pasiones", por Gabr ie la "Ro-
binne , y e l episodio 15 de "Las ma-
l l as de Ta i n t r i g a . " 
M a ñ a n a : " Z a l a m o r t en l a embosca 
da", p o r E m i - í o Chione, y "Manos 
a r r i b a . " 
Feb re ro 14: " E l Nova to" , p o r W i -
l l i a m D u n c a n . 
F e b r e r o 16: " L a h i j a del c i r c o . " 
Feb re ro 24: " L a casa del o d i o . " 
• * * 
I D O L O 
F u n c i ó n c o r r i d a de una a siete y 
t res tandas por l a noche . 
M A Q U I N A D E S U M A R _ P O R T A T I I l 
A M C O 
1 
S U M » , 
R E S T A ; 
M U L T I P Q C A 
l l e v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a L i b r a s . 
RAPIDA^ PRACTICA, SESÜRA, COMODA, SUMAMENTE MODICA. 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R ^ 
S i le interesa, p í d a n o s que le v i s í t e m e » . S i n o b l i g a c i ó n p a r a V d . , 
en solo diez m i n u t o s p roba remos las ventajas que en su c o n í a b i l i -
d a d s i ¿ n i / i c a r d el uso de l a A M C O . 
I — — _ • • v • 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R W I N 
C O M P O S T E L A 107. T E L E F O N O A - 3 7 5 8 
ANUNCIO DE VADIA 
H o y domingo se e s t r e n a r á n las 
cintas t i tu ladas "Ba lo dos banderas", 
p o r Theda B a r a ; " E l a r t e de hacer 
p e l í c u l a s " , por George W a l s h , y "E*. 
a lma de New Y o r k ' . po r Valeska S u ^ 
r a t t . 
T a m b i é n se e s t r e n a r á n las p e l í c u -
las cómica% "Es una v e r g ü e n z a " y " E l 
per forador de nubes ." 
M a ñ a n a , estreno de l a interesante 
p e l í c u l a , " L a subasta de l a v i r t u d " 
por Rube de Remar, en diez pa r t e i -
y los episodios 11 y 12 de " E l p ro te -
g ido de S a t á n " , t i t u l ados "De banda-
do a bandido" y " E l e s t i g m a . " 
• • • 
G L O R I A 
E n e l Cine Glor ia , s i tuado en V ive^ 
y Be'.'ascoain, se exhiben i n t e r e s a n t e » 
p e l í c u l a s de l a c o l e c c i ó n de Santos y 
A r t i g a s . 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y v a r i a -
d o . 
i( it it 
E L C l l t r O « S A N T O S Y ARTIGAS*» 
E l ?jran c i rco de Santos y A r t i g a s 
a c t u a r á hoy en M a t a ; m a ñ a n a en En- , 







E l M e n s a j e r o 
DE LA. 
B u e n a S a l u d . 
el m i é r c o l e s en C a m a j u a n í y e l Jueves 
en Remedios . 
F i g u r a n en el c o n j u n t o a r t í s t i c o 
que d i r i g e el p o p u l a r J e s ú s A r t i g a s , 
las focas, los c i c l i s i a s , el c l o w n S í - S l 
y su pe r ro mis te r ioso , los notables 
ecuestres, los c l w n s cubanos, l a pa-
| r e j a de negr i tos , l a c o l e c c i ó n de mo-
nos, los R o d r í g u e z , los F a n t i n o y los 
elefantes de M r . P a r o l s . 
U n a g r a n orques ta cubana ameniza 
el e s p e c t á c u l o . * * * 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I 
G A S 
Santos y A r t i g a s p reparan el es-< 
t reno de las siguientes interesantes 
p e l í c u l a s : 
E l mundo en l lamas , d rama social , 
por F r a n k K e e n a n . • 
D e s p u é s del p e r d ó n . L a espada d i 
Damucles y Centoce l lM- por los no 
taoles a r t i s tas E lena M a k o w s k a y 
Guido T r e n t o . 
E l t e r r o r del rancho- serle de Pa 
Ihé , ' po r e l a p ' . a u ó i d o actor Georga 
L a r k i u . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a C A T O R C E 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cada frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro de carne 3 gramos; 
' Glicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina H de miligramo. 
Conviene a los neurasténicos, dispépticos, caquéxicos y a las damas de insuficiencia ovirict. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
P R O N T O 
W i L L I A M F A R N U M 
L O S M I S E R A B L E S 
US OñRfií̂ MAESTRA DEL I N M O R T A L V I C T O R HUGO 
L I B E R T Y F I L M O H A B A N A 
E S P L E N D I D O P I S O 
S e a l q u i l a a m u e b l a d o , c o n t r a -
t o p o r n u e v e m e s e s . E n l a 
m e j o r c u a d r a d e O ' R e i l l y . 
I n f o r m a n , e n O b i s p o N ú m . 5 4 . S r . F a r i ñ a s 
Apoteos i s de l a r e r t e t a * L a Sucursa l de l a G l o r i a " , o r d i n a l de l m a e s í r o Penel la , obra de « r a n é x i t o 
T E A T R O " N A C I O N A L " 
a ñ í s t a s A m e r i c a n a : 
\ ========== 
3 U n i c a s F u n c i o n e s , 3 
V I E R N E S , 6 , T a n d a s a l a s 8 y 9 y m e d i a P . M . 
S A B A D O , 7 , T a n d a V e r n n D u . h , a l a s 5 y m s d i a . 
N o c h e 8 y 9 y m e d i a . 
D O M I N G O , 3 , M a i n é e , a l a s 2 y m e d i a . T a n -
d a s a l a s 2 y m e d i a . N o c h e 8 y 9 y m e d i a d 
T I T U L O S D E L O S A C T O S : 
s 
B A Ñ O D E S O L . 
L A . H I J A D E N E P T U N O . 
U N A S I R E N A P E L I G R O S A . 
E L D I A B L O D E L A S P L A Y A S . 
R U M B A A M E R I C A N A . 
E L A R C O I R I S D E C A L I F O R N I A . 
L A T O I L E T T D E " A Y E R " . H O Y y M A Ñ A N A 
Y l a p r e c i o s a C i n t a de l a s B a ñ i s t a s e n l a P l a y a 




M a ñ a n a , L u n e s 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a » 
E L P R E C I O 
D E S U E S P O S A 
P O R 
O 145S In.-S f . 
C A R M E L M I E R S 
" C A M P O A M O R " 
H o y , D o m i n g o , G r a n d i o s a M a t i n é e 
E p i s o d i o s 3 y 4 : " C I C L O N S M I T H " * 
P o r E D D I E P O L O y p e l í c u l a s c ó m i c a s p o r 
C H A P L I N y C A N I L L I T A . 
8 lá: " L O S O I O S D E L A I N O C E N C I A " , p o r M a r y M a c L a r e n . 
9/2 y 9 * 4 : " E L H I D A L G O f A C I N E R O S O " , p a r M o n r o e S a l i s b u r y 
H O Y D O M I N G O 
L o s d í a s 1 2 , 1 3 y U : " A L M O N E D A D E A L M A S " , p o r D o r o t h y P h i l l i p s . L 
L U N E S 
e n 
F O R N O S 
Á L A S 5 Y A I A S 9 
E S P I R I T I S M O , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . 
E L C H E V E R E D E N E W Y O R K , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s 
M A Ñ A N A 
e n 
F O R N O S 
A L A S 5 Y A LAS 9 
43S0 
G r a n T e a t r o M a x i m . H o y , E S P I R I T I S M O , p o r l a B e r t i n i , 
e n t e r c e r a t a n d a . P r o n t o : G a o n a , G a l l i t o y B e l m o n t ^ 
C1420 Id. 4 
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T R I B U N A L E S 
E X L A A r D I E > C I 4 
P e n s i ó n de los herederos de u n l i l>er . 
t a d o r 
L a Sala de lo C i v i l v de l o C o r t e n -
oioso- admui I s t r a t iTo de esta A u d i e a 
c ia , habiendo v i s t o e l inc iden te de r e 
v i s i ó n p o i el M i n i s t e r i o F i sca l en e l 
expediente p romovido en ri Juzgado 
de P r i m e r a In s t anc i a de l Sur . j o r 
H e r m i n i a y E d e l m i r a L ó p e z , po r e l 
que so l i c i t an p e n s i ó n c o n o h i jas de l 
C a p i t á n de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r L o -
renzo N . L ó p e z , o ido l ib remente a l 
M i n i s t e r i o F i sca l c o n t r a la sentencia 
de diez de y seis de Octubre de l pasa-
do a ñ o , que d e c l a r ó no haber l u g a r 
a l a r e v i s i c i ó n de auto de 24 de» M a r -
zo de d icho a ñ o . vor e l que se conce-
dió p e n s i ó n a ambas c u y a p e n s i ó n dis 
f r u t a r á n con jun tamente con l a v i u d a 
del causante Loonor M u ñ o z L a g u a r -
d i a . H a Fa l l ado con f i rmando l a sea 
lencia. apelada sin hacer especial con-
i a c i ó n de costas. 
Salvat S á n c h e z p o r estafa. 
Y doce a ñ o s , 11 meses y 11 d í a s de 
l / res id io co r recc iona l pa ra J o s é Ne-
i i z G o n z á l e z p o r robo en casa habi-* 
t a d a , -
Sentencia 
Se ha dictado sentencia absoluto-
r i a a Eufemio A r c e R a m í r e z del de-
l i t o de d isparo y lesiones, d t que fué 
acusado. 
fonc lns lones del F isea l 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l ha f o r m u l a d o 
t 'oncluciones p rov is iona les in te resan-
do las siguientes penas: 
Des a ñ o s , cua t ro meses y u n d í a 
de p r i s i ó n co r recc iona l p a r a J o s é Re-
g l á B a l d o r po r u n delHo • •on t inua io 
de amenazas üe muer te , y a d e m á s 
t o l i c U a el F i sca l que el procesado d é 
c a n c i ó n r o r $500 de no ofender a l a 
¡ i m e n a z a d a , sufr iendo en defecto de 
pago la pena de dos a ñ o s , cua t ro me 
ses y u n d í a de desce r ro . 
Cua t ro meses de ar res to m a y o r y 
m u l t a de 2,000 pesetas para F ranc i s -
co P e ñ a T o r r e s . . p o r el de l i to con t r a 
la sa lud p ú b l i c a . 
Cua t ro a ñ o s dos meses y u n d í a 
de p res id io cor recc iona l p a r a Jua i i 
EGCION 
BRANDE 
Curo Je l o 5 dio» las 
¿nrermeddcJes szcrz 
cas oor anciguai que 
sean sin molestia 
mmm 
S e ñ a l a m i e n t o s v a r a e l p r ó x i m o lunes 
Sala de l o CItU . 
S u r . — M a r í a M u r i l l o con t ra M a r í a 
di- i Rosa r io Fernandez, ^ns herede-
ros o causahabientes sobre nu l idad 
de t e s t amento y o t ros p rcnunc lamien 
t o s . 
Ponente C e r v a n t e s . » Letrados L -
I ' é r e z , P rocu rado r , Daumy, Poussin 
r p o d e r a d o . 
Norte— D o m i n g a ^León Gonzá l ez con 
t r a herederos testamentarios del 
P b r o M a n u e l E c h e v a r r í a P e ñ a l v e r . 
M a y o r c u a n t í a . 
Ponente Cervantes . Let rados Ca-
ma ch o. C á r d e n a s Es t rados . 
M a r i a n a o . — M i g u e l Maqu i ro con-
t r a E l e u t e r i o de l a^Hoz yGandar i l l a 
sobre pesos. 
Ponen te . Corvantes- P rocurador 
I l l a s P . de A r m a s Es t rados . 
E í t e . — M a r c o A . Carva ja l en s u 
c a r á c t e r de Albacea ío í ? t an ien ta r io de 
Juana R u í z con t ra Mercede? P é r e z do 
G o n z á l e z . 
Ponente Cervantes . Letrados H e r -
n á n d e z O s é s . M o r á n Procuradores 
E a r r c r a l C á r d e n a s . 
>"otificaoí»»nos 
R e l a c i ó n de las personas que tienes» 
not i f icac icnes en la Sala d e ' í o C i -
v i l de l a Aud ienc ia en e l d ía de ma-
f ana. 
Tetrndos. 
G u i l l e r m o D o m í n g u e z Kolda : L u i s 
A . H e r q u e s ; S á e n z Basar ra te ; F r a n -
cisco F é l i x L e d ó n ; Ado l fo Cabel lo; 
Pedro H e r r e r a Sotolonpo: Carlos L ó 
p e z i G a b r i e l Costa; Melchor F e m á » 
dez; A n t o n i o Moreno A y a l a ; R a m ó n ¡ 
C . B a r r i o s ; L u i s l Ñ o c o ; J o s é Rosa 
do A y h a r ; A d o l f o B - N ú ñ e z ; M a n u e l , 
T d e n é n d e z ; J o s é G o r r í n ; Gonzalo L e -
d ó n ; R a ú l de C á r d e n a s ; Carlos M . 
G u e r r a . 
"Poedo decir que m » he 
oído a m í mismo." 
— Raoul Faeno. 
an* cosa msffn'fca.* 
i m c n o 
"Esto nombre tiene una 
t!gnlíica¿16n coloisal." 
Teres* Carreuc 
i a n n 
"Incomparable^" 
—Joseph Hofinuna. 
E L P I A N O " W E I T I B O N " 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z . 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
I S T O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N T 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M 1 G N O N 
los- cuales son c o n s t r u i d o » espec ia lmot to paxa e l c l i m a t r o p i c a l , con cao 
t a , de Cuba, teniendo todaa las panes in ternas de cobre y bronce. 
A l a d q u i r i r usted u n piano de estas marcas no solamente l o hace i 
c r i t e r i o p rop io , sino t a m b i é n bajo e l m i s m o j u i c i o da m á s de D I E Z M U 
fami l ias , que en esta R e p ú b l i c a poseen estos p anos. 
Uno de estos ins t rumentos ¿n su hoj jar , es una r s p r e s o n t a c i ó n ev.d^a 
te do su c u l t u r a muc ica l . 
Pase a c i r io s , o so l ic i to c a t á l j g o í 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 29. H a b a n a . 
"Oacsarl gran placer i 
público en general.** 
—Farrueda Bu»oEl. 
C a t a r r o D e l E s t ó m a g c 
E s P e l i g r o s o 
"MILES LO FADKCt.N 
B K > , " 1>1CK L'Ji 
C l t . \ X t i l i - . N T i : s 
i n u i o í ^ i j o x . 
>"0 i O SA-
CO, i t . -
u k Ka 
D E ' K l > 
A 1' LO. 
o inenos ron 
ena cubierta 
i dml rad l i lme . " 
U ? S I S a l PRmciP .asECU 
Procuradores 
I /oanes: Pablen p i e d r a ; O ' R e i l l y ; 
S p i n o l a ; J . M e n é n d d í : R . Cor rons ; 
C. L ó s e o s ; C á r d e n a s ; J o h é I l l a ; Sel-
j a s ; T r u l i l l o ; Juan Mova Cusa; Saenz 
( a laJ ior ra : G . Velez; B a r r e a l ; Mata -
m o r o s ; Regue ra ; Mazfin; S t e r l i n g ; 
Cas t ro ; P e r e i r a ; J . A R o d r í g u e z ; 
G a r c í a R u í z ; L l a m a ; Pascual F e r r e r 
M a r i a n o E s p i n i s a . 
Manda ta r ios y P«rf< < 
R a m i r o M o n f c r t ; Femar .do Udae*-
j l a ; Edua rdo Acosta; Oswaldo Car-
¡ d o n a , Jos^ M . F e m á n d iz; Jos^ G ó -
' mez Mozo ; P.icnvenido P.ernache; A le 
j a n J r o P a r r a ; Clemente Acosta R u -
b i o ; Clcmonte Pe re i r a Alva rez ; A l e -%páro DiePo; R a m ñ n I l l a ; Manuo l 
H a l l a n t e ; Manue l . D í a z . 
t i empo gracias alas gestiones hecha;» 
p o r la Sucursa l del Banco I n f e r n a d o 
n a l de Cuf>a. que ha conseguido quo 
tan i m l o o r t a n t í s i m o se rv ic io sea a l 
l i n a tendido-
Hablando con e l que fu** admin is -
t r a d o r de correos s e ñ o r V i l i e r , quo 
r e n u n c i ó ese cargo hace poco, des-
l-uós de m á s de c inco a ñ o s de ser-
v ic ios a entera s a t i s f a c c i ó n de to-
uo". e m i n f o r m ó que en Cueto se re-
c i b í a n d ia r i amente dos bal i jas de co-
rrespondencia , a c e p t á n d o s e despacho 
p a r a los cua t ro trenes que cruzan 
t ' ia r iamente por el r a m a l de A n t i l l a 
y que se des iachaban unos 300 cer-
nificados mensuales, con u n a venta 
de sellos eu ese mismo t i empo de 200 
pesos con m á s o m?noa v a r i a c i ó n , 
t e n é n d o s e adeude, que atenderse a l a 
• . ' . is tr ibución d^ cartas de los pobla-
dos de Santa Isabel , A l í r e d i t o y Bar 
ra jagua , todo esto hecho p o r una so-
la persona, s i n un s imple a u x i l i a r . 
Y que no obstante el aumento del 
s e rv ic io , c o n t i n ú a c a l i f i c á n d o s e co-
m o e s t a c i ó n de sexta o s é p t i m a c la-
se nues t ra of icinas de cor reos . 
Y a es h o r a d e que se subsanen esas 
deficiencias y de que se ai tenda coa 
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , No. 5 8 
A . E S T R U G 0 Y H N A . 
c 1159 4t 8 
O c s d e C u e l o , O r i e n t e 
E n e r o S I . 
B U E N A P E R S P E C T I V A 
Desdo hace bastante t iempo yo. 
viene notando "U erj.* i p o h l í d o l a f a l -
t a de una of ic ina te legráf ica . , l a quo 
t ío obstante rumorase qm; ya h a b í a 
sido acordada su i r n p l a n t a n ó n por ol 
D i r e c t o r Genera l , de Cnniunicaclones', 
p ú n no ha sido establecida, habiendo 
necesidad, por ¡o tan to cuando se p ro 
< isa una c o m u n i c a c i ó n r á p i d a con 
cua lqu ie r o t r o l u g a r de l a Is la , de u t i 
l3zar e l t e l é f o n o h a s í a A » t i l l a , para 
que desdes a l l í , se e n v í e el des-pacho 
a su des t ino . P e m esta s i t u a c i ó n pa-
rece que no ha de subsis t i r mucho 
N 
A L O S 
P O R B A L A N C E 
L i q u i d a m o s , p o r l a c u a r t a p a r t e d e s u p r e -
c i o , t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
S O M B R E R O S 
S O M B R E R O S M O D E L O S , d e $ 3 5 a $ 9 - 9 5 . 
S O M B R E R O S F I N O S , d e $ 2 0 a $ 4 - 9 5 . 
F o r m a s d e T e r c i o p e l o , a $ 1 - 5 0 . 
F a n t a s í a s , P l u m a s , F i o r e s y A í g r e t t e s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o * 
" L O S P R E C I O S F I J O S " , R E I N A , 5 Y 7 . 
Y 
E N C U B A , C O M O E N T O D A S P A R T E S , 
L A S P I E Z A S P A R A F O R D 
HAN ALCANZADO EXITO S'N IGUAL-
P o r s u c a l i d a d , l a d e m a n d a i n m e n s a nos p e r m i t e f a b r i c a r l a s c o n eco-
n o m í a y v e n d e r l a s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . A s í , p o r m é r i t o s p r o p i o s 
. se h a n a b i e r t o u n m e r c a d o m á s : e l c u b a n o - S i c o n f i a m o s e n o b t e n e r 
t a n s e ñ a l a d o t r i u n f o , n o c r e í m o s l l e g a r a l é x i t o t a n p r o n t o . L a g r a n 
v e n t a q u e t i e n e n y a e n C u b a nos h a n o b l i g a d o a h a c e r e n o r m e s p e d i -
d o s a l a f á b r i c a y t r a s l a d a r n o s a u n l o c a l m á s a m p l i o p a r a n u e s t r a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s . 
R E I N A 9 1 
Un poco de m á s cuidado s e m e j a n í ^ 
abandono. E l se rv ic io p ú b l i c o re-
q u i e l V que sea aumentado el perso-
u a l paar las atenciones de l a corres-
oondencia . la cua l es r e p a r t i d a una 
t o l vez a l d í a . 
Pero no dudamos que esta bi tua-
c ión ha. de cambia r A¡ aspecto y que 
i i r o n t o podremos d i s f r u t a r de u n 
buen se rv ic io de correos y t e l é g r a f o s 
como l a I m p o r t a n c i a de esta pobla-
c i ó n po r su r á p i d o p rogreso b ien so 
merece . 
T E A T B O « A D E L A » 
M u y ooncur r ido se ve d i a r i amen te 
e i t ea t ro A d e a l a . Sus empresar ios 
H e r n á n d e ; - y G o n z á l e z p r o c u r a n t r a e r 
i o s s iempre laa ú l t i m a s p roducc io-
nes c i n e m a t o g r á t i c a s , p rocu rando asi 
corresponder a l a favorab le acogi -
da que e l p ú b l i c o l e dispensa a su 
e s p e c t á c u l o . 
D E I N T E D E S G E N E R A L 
D e n t r o de breves d í a s se i naugura -
regularidad- tienen ta tet 
de barro, mal aliento, estomago acre 
ardiente, frecuente vómito, ruido en el 
estómago, stTera eructación, gas, vien-
to j acidez del e^tómatco y a todo 
esto la llaman indigestión, cuando en 
realidad la molestia es debida a cata-
rro gástrico del estóiaa-go" tal escribe 
uu doctor de New York. 
Catarro del es tómago es peligroso 
porque las membranas mucosas 41M 
torran el estómago «e engruesan que-
dando las paredes cubiertas con una 
tela de nema de t a l modo •jue los ( l u i -
dos digestivos no se pueden mezclar 
con los alimentos para difer i r los . Ks-
tn condición coa los alimenios fermen-
tados j sin asimilarse, pronto i r o -
crea una enfermedad mort í íera. La 
cangre se contamina y lleva la infec-
ción por todo el cuerpo. Pueden for-
marse úlceras gás t r icas j una úloera 
frecuentemente es la señal de un cán-
cer mortífero. 
ü n remedio bueno y tratamiento se-
guro para catarro del es tómago, es 
tomar antes de las comi las una cu-
charadita de Magnesia Uisorada t>nra» 
en medio Taso de agua callente, tau ca-
llente el agivt como usted pueda to-
marla sin que le moleste. E l agua ca-
liente lava los mucos de las paredes 
oel estómago y atrae la sangre ai es-
tómago, mientras que la magnesia b i -
turada es un excelente disolvente para 
lu muco»!dad 7 aumenta la eficiencia 
del tratamiento de agua calienta Ade-
más de esto, la Magnesia Bisurada ser-
vltA cora* un poderoso, pero inofensi-
vo, ant iácido, que neutral izará «roal-
iiuier ex-eso de ácido hidroclórico qn* 
pudiera tstar en el es tómago y p u r i f i -
ca sus ccntenldos de allpnentos. May 
pronto seguirá a esto una digestión fá-
cil , natural sin dolor de ninguna es-
pecie. Magnesia Bisurada nc es un la-
xativo, en Inofensiva agradable al pa-
ladar y fácil ¿ e tomarre y puede ob-
tenerse en cualquier droguería de la 
localidad. No confunda Magnesia B i -
surada con otras formas d» magnesia, 
leches, ••Itmtos. etc.. a l q u l é r a l * en la 
forma bisurada purC ya sea en pas-
tillas o en polvo, especialmente prepa-
rada para este p ropós i to . 
l á . una sucursa l de l Banco Nacional 
de Cuba, con l a cua l s o n t r es l a s su-
« u r s a l e s bancar ias con que contamofl 
I^a p r i m e r a e s t a b l e c i d a f u é l a del Ca-
n a d á y d e s p u é s l a del i n t e r n a c i o n a l . 
Cstto demues t ra e l auge y l a imr^or-
t á ñ e l a que va tomando esta r i c a co-
marca , en cuyos ' contornos se h a l l a t 
le? centrales M a r c a n é , Baguamo 3 
Taca Jó-
JTS C E M E N T E R I O 
/.Cuando c r e e r á conveniente el m u -
n i c i p i o de M a y a r í . a l cua l pertenece-
mos empezar en este pueb lo l a cons-
t r u c c i ó n de u n cementer io a f i n d « 
<vt fa r e l do lo roso e s p e c t á c u l o que 
vemimos presenciando con alrrunas 
í r e c u e n c l a de que u n c a d á v e r (perma-
nezca m á s de 72 horas «dn r e c i b i r c r i s 
t i a n a sepu l tu ra? 
E l Cementer io m á s cercano, e l de 
Bara jagua , d i s t a dos leguas, y en 
t i empos de l l u v i a s se i m p o s i b i l i t a por 
compe l t c e l poder t r a n s i t a r p o r ees 
l u g a r . Nues t ro a lca lde de b a r r i o , pe r 
t o n a in te resada en el desa r ro l lo y e l 
progreso de este r i n c ó n de Oriente , 
tíeberia t c m a c car tas en e l a sun to pa -
r a su m á s p r o n t o r emed io . 
L A C O L O M A E S P A Ñ O L A 
H a s t a m í l l ega el r u m o r de que 
flronto s e r á una r ea l idad l a Ins t au ra -
c i ó n de l a Co lon i a E s p a ñ o l a de Cueto. 
E l c ron i s t a acoge c o n s i m p a t í a s esta 
x o U o i a . 
J . M. T i n a m n . CorresponsaU. 
E S T A M O S Y A I N S T A L A D O S E N 
D o n d e c o n t i n u a r e m o s v e n -
d i e n d o c o n l a g a r a n t í a o r i g i n a l 
n u n c a h e c h a p o r n i n g u n a o t r a 
casa d e l g i r o e n C u b a : 
$ G A R A N T I A S $ 
D e v o l v e m o s e l d i n e r o o r e -
p o n e m o s l a m e r c a n c í a , s i n o 
r e s p o n d e e n c a l i d a d , a j u s t e y 
f u n c i o n a m i e n t o . 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E S . — J U N T A S D E C O B R E S P A 
R A T O D A C L A S E D E A U T O S 
H I L l - S H I Í i i M E T A L G O O D S C O . 
RENA 91. - TOtfONO A-9575. • HABANA. 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. francisco Maríll, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O t 
Que desde h a c « 1 a r g « Hampo Tengo usando era 
p r á C i c a , con I n m e P rabies resol tados e l • 'BENZOA-
TO D B L I T L N A B 0 3 QTJET en «1 t r a t a ( m l « « t o de l a 
EMatesIs U r i c a en su o diversas mani fes tac iones a » 
n ü concepto es u n o de loe mejores disolventes d« l 
á c i d o ü n i o o . Y pa ra ^ue su preparador pueda b*o*r* 
l o constar le expido la presante. 
* P R , F . M A R I L i r 
E l "Bensoato d » L l t í n » « e Bosque" eB u n v«rd*> 
dere p roduc to cuyos resultados se palpan todos lea 
d í a s en e l t r a t a m i e n t o «el Reumat ismo, Oota. • r * * 
Bi l las , Cól ico» n e t r l U o c v . « t e , ato 
c s<a i Idrl» 
G R A N E X I T O 
d e l o s 
D I S C O S E M E R S O N 
PRESENTANDO ANTES 
QUE LAS DEMAS COW-
PANIAS, EL DANZON 
L A C H O R I C E R A 
E l V o l u m e n d e C a r ! o t a . 
T i b u r ó n s e b a ñ a , p e r o s a l p i c a . 
A r r o l l a n d o c o n l a C h a m b e Z o n a , 
S i g u e b o b o y n o b a i l e s . 
Q u e v e d o y C a b a r g a 
N E P T U N O 1 6 4 - 1 6 6 . 
H A B A N A . C U B A . 
C. 1449 aK . 3d.-88. l t . -13 
F O L L E T I N 1 5 
J U A N D E L A B R E T E 
£ 1 p á r r o c o y m i t í o 
NOVELA PREMIADA POR L A ACADE-
M I A FRANCESA.—Traducción autoriza-
da. hecha sobre la 166a. edición. 
VOR 
J U A N M A T E O S . Pbro. 
( D . T«Bt» en L a iSodema Poesía . 
Obispo, 133). 
( ton i lnúü) 
i r a 
I d . i 
—Poro ¿adúnde quieren usté 
parar con todo esto, s e ñ o r i t a s ? 
— A lo siguiente, t i o : Blanca y yo 
'somos partidarias a c é r r i m a s del ma-
t r imonio , y hemos determinado poner 
en iiráctica nuestras teorías. Mi dtseo 
es no perr«er t iempo. 
- — ¡ R e i n a ! — e x c l a m ó m i p r ima asus-
tada de m i atrer imientu. 
— D i g o la pura verdad, Blanca; aguar-
ea tú si quieres, pero yo no tengo pa-
ciencia. 
— M u y bien, sobrina; pero supongo 
que todavía no h a b r á s puesto loe ojos 
en nadie. 
— ¡ N a t u r a l m e n t e : — repuso Blanca 
riendo,—¡como que no conoce a un al-
ma : 
Desde que l legué a l Pavol habla pen-
•ado mucho en el amor que tenia al 
señor d© Conprat, p r e g u n t á n d o m e ra-
rias veces si deber ía revelar a m i Pr i -
ma el secreto Intimo de m i corazón. 
Pero, bien ponderado todo, me resol-
Tl..a^ romper con m i s principios, ate-
niemiome a l proverbio á r a b e : "el silen-
cio es oro." Sin embargo de eso, al oir 
la rotunda af i rmación do Blanca sobre 
m i absoluta carencia de relaciones, me 
asaltaron vehementes deseos de contar 
la historia de m i enamoramiento, pero 
conseguí sobreponerme a la tentac ión . 
—Como quiera que sea,—repuse,—lle-
gara día en que ame a alguno, porqu»*, 
a m i Juicio, no se puede v iv i r sin amar. 
— T a l vez: pero ¿quién te ha ense-
ñado esas cosas. Reina? 
— i B a h ! Ksa es la vida, t ío ,—respon-
dí tranquilamente Repare usted nn 
poco en las hero ínas de Walter Scott 
que sólo vivían amando y siendo ama-
das. 
— i Hola! i De mo«o que el cura te 
ha pe rmi t ido leer novelas? 
— ¡ P o b r e cura querido! ; J l supiera 
usted c u á n t o le he hecho rabiar a pro--
pósi to de eso! No quer ía d á r m e l a s , y 
hasta secues t ró la llave de la bibliote-
ca, pero yo logré entrar por la venta-
na rompiendo un cristal. 
— j H e a q u í una chica que promete! 
Y, es claro, luego te h a b r á s dado en 
cuerpo y a lma a ensueños y divagacio-
nes amorosas, ¿no es eso 
— Y o no divago nunca, y menos en 
materia de amor, porque conozco a fon-
do el asunto. 
— ¡ D i a í / i o : — e x c l a m ó m i tío riendo.— 
Pues ¿no acabas de decirnos que no 
amabas a nadie? 
—Es vendad.—repl iqué con viveza, a l -
go turbada por el t rasp iés que acababa 
de dar.—Pero ¿no cree usted, t ío , que 
la reflexión puede suplir a U experien-
cia? 
— ¡ I n d u d a b l e m e n t e ! l 'e toy convenci-
do de ello, sobre todo en tu caso; por-
que no pareces lerda. 
t í o ^ Y, d í g a m e usted: ¿ n u n c a se a m » 
a un hombre distinto del propio ma-
rido? 
No, Jami is—respondió sonriendo el 
señor Te Pavo!. 
Ahora b ien : puesto que sólo se ama 
al marido y no a otro dis t into de él. 
puesto que se le ama naturalmente con 
verdadero am-r . y que a d e m á s no se 
puede Tivir sin amar, concluyo de aqu í 
que es necesario casarle. 
SI. pero después de haber cumplido 
los ve in t iún años, señor i ta» . 
Eso me <ia lo m i s m o , — r e s p o n d i ó 
Blanca. . • „ j 1 1 
¡Oh! pero a m i no. Por nada del 
mando quiero aauardar cinco años. 
Pues no t end rá* m i s remedio que 
aguardarlos, a no presentarse un caso 
, excepcional. 
¿A qué l lama usted caso excepcio-
: nal , tío ? 
| £ nna coyuntura de ma t r imonio . 
tan ventajosa por todos conceptos, que 
fuera absurdo rehusarla. 
Esta modificación introducida por m i 
t ío en su programa, de t a l suerte 
regocijó, que me levan té del asiento y 
: comencé a dar volteretas. 
SI e» asi, nada tengo que temer 
; respecto del pronto arreglo de m i boda, 
• dije alborozaba y « l í del comedor. 
i Busqué refugio en r a i cuarto, donde 
se p resen tó muy luego Juno, luciendo 
• su garbo majestuoso. 
I ¡Qué desvergonzada eres. Reina! 
' ¡Desve rgonzada ! ¿De ese modo me 
! agradeces e l haberte complacido en lo 
'que deseabas? 
j Si, pero empleas un lenguaje tan 
; c rudo. . . 
car iño apasionado. Pero no mudemos de 
apunto. Blanca: él es quien nos ha mor-
tificado protestando contra el m a t r i m o -
nio, y, en f i n , ahora ya sabes lo que que-
ria^lAsf es .—fespondió Blanca con alpe 
d i s t ra ído . 
Kl señor de Pavol ap rend ió en breve 
a « u ' c o s t a que srt las mujeref no valen 
do» cominos, la» muchacha» valen menos 
El lun^s por Ta m a ñ a n a me l evan té 1 
poseí» n de un sentimiento de regocijo. 
La noche anter ior había soñado con Pa-
blo de Comprat. y lo pr imero que hice; 
a l despertar fué p ro r rumpi r en una ex-
clamación de Júbilo. 
E l placer de estrenar un vestido, cual , 
Ir. h .».ía llor.-irlo nnnen hAsta entonces. 
ta para precipitarme contó una t r o m - l — P e r m í t a m e usted que le Cé un abrazo, 
ba en la habi tación de Juno. hija m í a : he sido grande amigo de »u 
por au hijo en operación tan de-
colorada entro el cura y Comprat , 
la e m p r e n d í al punto con és te . 
— ¿ C ó m o no ha vuelto usted por el 
Buissón ?—le p regun té . 
—No me ha sido posible, p r i m a mía . 
— Y ni siquiera lo habrá sentido us-
ted, verdad ^ 
-Soy 
i genio a m i me gustan las 
i cosas muy claras. 
Además , cnal-tiuiera diría que te ha-
' b ías e m p e ñ a d o <n molestar a mi padre, 
j —Te aseguro que sent i r ía en el alma 
¡ d a r l e un ' I sgus to ; me ha caldo en gracia 
n poe-o lógica, su cara burlona y le he cobrado y » un 
bar a m i t ío con quien choqué en una; 
ga ler ía . 
j A dónde vas corriendo úe ese mo- j 
do, .muchacha? 
A los dormi to r io» , tío, ^pra verme 
en todos los espejos. Mire usted quéi 
guapa estoy ahora. 
Cierto que no haces mala figura. 
¿ N o . es verdad que se luce m i pa l - ' 
m ' t o «jon un vestido bien hecho? ¿No 
estoy linda, tío 
; Primorosa !—respondió el señor de 
abalado de gozo a l verme 




¡Qué dichosa j n * siento ¡.Me "páece ," 
coma i^cla Petra, que el caso excepcio-
nal se p r e s e n t a r á m u y en breve. 
Y desaparecí sin aguardar respuos-
qué plececito, ¿ e h ? — d i j e mos-
mo. 
v a n i d o s i l l a ! — e x c l a m ó Blanca 
Qni<'n habla de pensar que nna 
.igareua como tú llegara tan 
ahora. ¿Quién te lo ha enseñado? Supon-I 
go que no h a b r á sido tu cura. v 
— N o , pero me lo ha asegurado quien | 
lo sabe bien. D i , Blanca, ¿ t e n d r e m o s t 
otro» convi-Ado» a d e m á s de los Com-
— S í . el párroco de aqnf y dos amigos 
de m i padre. 
do del comandante Comprat, a quien 
me presen tó . 
¡Qué n o t a b i l í s i m a fljrura la del co-
mandante ! 
Tenia los ojos l í m p i d o s como los «'e 
un niño, y sos bigotes y cabellos blan-
qnaban con el' albor de la nieve; el sem-
blante reflejaba una bondad y benevo-
lencia que me recordaron a m i párroco, 
sin embargo de no exis t i r entre ellos 
ninguna semejanza propiamente dicha. 
A l punto me sen t í a t r a í d a hacia él , y 
pude observar que la s i m p a t í a era re-
— ¡ V a y a ! ¿Conque es usted la pa-
r l en t i t a de quien me han contado tantas 
cosas?—me dijo t o m á n d o m e las manos. 
A l cabo 
m i e n t o . . . 
biado m i < 
t k p . por < 
tro y estr 
Dió un 
—Oh. m u c h í s i m o : lo he lamentado 
iué no me ha dado 
n i pr ima 
ente, que 
?ertada y 
— ¿ P o r qué no me da usted tamt>Hn 
• m i la m a n o ? — p r e g u n t é con tono re-
suelto.—De sobra sabe usted que nos 
conocemos. 
—Aguardaba a que usted se dignara 
p e r m i t í r m e l o , señor i ta . 
—Una f l 
coman dantt 
pero una 1 
el 
• no cor 
que exp 
usa. y ce 
leron d is i -
entaba sin 
né un rato 
silenciosa en m i rincón observando al 
Joven Comprat que platicaba Jovialmen-
te con Blanca. ¡Cuánto me deleitaba en 
mirar le , y cómo latía m i corazón al ha-
l lar de nuevo en él aquella sonrisa bo-
nachona, aquellos dientes tan blancos y 
a<|uelIos ojos de m i r a r tan honradote 
con los que hab ía soñado en el infame 
y viejo c a s e r ó n ! Y entretanto, desfila-
ban como sombras fugitivas por el cam-
po de mis recuerdos, el bendito párroco, 
Susana, el Jardín empapado de l luvia y 
el cerezo a que él habla t repado. . . 
Poco después Intervine en la conver-
sación, y cuando nos levantamos para 
pasar a la sala donde nos aguardaba la 
mesa, ya había recobrado m i buen humor. 
hicimos de ella en el Bu i s són! 
—A l l í e s t á b a m o s en circunstancias es-
peciales, y por cierto bien apartados de 
la sociecnd,—repaso con una sonrisa. 
— ¿ D e modo que la sociedad prohibe 
ser afable? 
—No es eso, precisamente, sino que 
loa mira«nien tos debidos a los d e m á s 
reprimen a menudo los impulsos de cari-
ño. 
—Todo eso és bien ton to ,—contes té 
s é c a m e t e . t • 
Pero V í a explicación me satisfizo, y ' 
as í recobré m i acostumbrada Jovialidad. 
Con todo, adve r t í , al conversar con él. • 
qne no daba tanta importancia como yo 
• las palabras que me hab ía dicho en 
el Buissón. Pero me sent ía tan dichosa 
c.« verle y hablarle, que esa molesta ob-
servación resbaló sobre m i a lma sin 
menoscabar m i confianza. 
E l señor de Comprat nos dió la no-
t ic ia de que habr ía varios bailes en al 
mes de Octubre. 
— L o celebro Inf in i to ,—contes tó Juno. 
—Tienes que enseñarme a bailar,— 
dije vallando ya en m i si l la. 
—Solicito el cargo de profesor, pro-
puso Pablo de Comprat. 
—Pablo es un valsador de m é r i t o , 
añadió el comandante,—todaa las m u -
jeres se le disputan para valsar. 
— Y a d e m á s es un chico m u y s i m p á - i 
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1655.—El co r sa r io i n g l é s , Car los 
Gante saquea e incendia a Tr-nidaC.' 
u n a de las siete v i l l a s que funda ra A 
Adelan tado Diego V e l á z q u e z y que 
s iempre fué codic iada po r los p i r a -
tas, y a antes de esta fecha unos ho-
landeses h i c i e r o n esfuerzos por apo-
derarse de Casi lda—puerto de T r i n i -
dad—pero fueron rechazados; lo p ro -
p i o le o c u r r i ó a Gante, los t r i n i t a r i a » , 
va l ientes , r e s i s t i e ron p! empu je . 
"Conserva a ú n l a t r a d i c i ó n — d i c e Ls. 
T o r r e — c o n o r g u l l o , l a m e m o r i a de a l 
gunas acciones heroicas que we v i s -
r o n en esos d í a s de d e s o l a c i ó n y cal.-», 
m i d a d en que fueron c o m p l e t a m e n t r » 
rechazados los m e m i g o s , perd iendo 
sus banderas que conserva l a c iudad 
en sus a rmas como trofeos pa ra per-
pe tua r su v a l o r y h e r o í s m o . " 
E l i s t e en las afueras do T r i n i d a d 
u n a cueva denominada de San Proco 
p í o , en l a que se dice se han v i s t o 
restos humanos , y aunque h a r á unos 
t r e i n t a a ñ o s en d i cha cueva se -.orne 
t l ó u n h o r r e n d o c r i m e n , se ex t r a jo el 
c a d á v e r de l a v í c t i m a , con lo cua l re -
su l t a que de ser c i e r to lo de los res-
tos , é s t o s p e r t e n e c e r á n a aquel .os cor 
sarios, pero s e g ú n cuenta l a ' r a d i - j 
cJón, muchos fueron muer tos en los a i 
rededores de l a v i l l a . 
1811.—Se er ige l a ig les ia de A r r o y o 
Arenas , y desdo esa fecha de í a m i l i a 
en f a m i l i a y de vecino en vecino se 
viene t r a smi t i en . io l a d e v o c i ó n a l San 
to C r i s t o de A r r o y o A r e n a s . 
1 8 4 1 . — C e l é b r a n s e fiestas Realea 
por l a d e c l a r a c i ó n de l a m a y o r í a da 
edad de S. M . l a Reina I sabe l I I . 
1878.—Llegan de l I n t e r i o r a l a Haba-
na muchos revo luc ionar ios , anunc ian 
do que l a g u e r r a h a t e r m i n a d o . 
XTSk C A U T A D E L D R . A R O S T E G U I 
E l s e ñ o r Secre tar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las A r t e s nos ha d i r i ^ 
do l a c a r t a que a c o n t i n u a c i ó n p u b l i 
camos, y que enc ie r ra u n a p r i m e s ^ 
que s e r á r ec ib ida con sumo gusto, y 
que hab la m u y a l t o en favor de l doc-
t o r Gonzalo A r ó s t e g u í y de su a m o r a 
cuanto d ign i f ique a los i lus t res hi joo 
de Cuba, cuyos nombres no se o l v i -
d a r á n . 
Habana , Cuba. 28 de enero de 1920. 
S e ñ o r Redac tor de " E f e m é r i d a s Cu-
banas" de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
H e l e í d o con gus to l a s e c c i ó n da 
" E f e m é r i d a s " a su cargo que correx-
ponde a l d í a de hoy, y en e l la he vi<í 
to del i l u s t r e N i c o l á s de C á r d e n a s 
Manzano, p r ó c e r de nuestras le t ras 
cubanas-
Opor tunamente t e n d r é el gusto do 
anunc ia r l e a us ted el homenaje que 
en uno de los centros decantes i e es-
t a c a p i t a l se c e l e b r a r á en obsequio 
de l s e ñ o r C á r d e n a s y p r o c u r a r é por 
los medios posibles, como ama-ite a 
las l e t ras , que u^a de las escuelas d> 
esta cap i ta l i n m o r t a l i c e su nombrp . 
l l e v á n d o l o como t í t u l o de l a m i s m a 
L e doy las m á s expresivas gracUrs 
po r el buen t raba jo que ha hecho en 
esta '"Efemeridea", y quedo de usted, 
afmo. y s. s., 
Gonzalo A r ó s t e ^ u J . 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o . 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N , % l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e o G r a d o . 
Y a T e n e m o s E x i s t e n c i a . 
¡SÉ 
J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . A p a r t a d o 9 2 , B e r n a z a 2 9 H a b a n a . 
Cinco 












Anunc ios T R U J I L L O M A R I N . 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
C a r m e n S a i n z V d a < d e C a n o 
F a l l e c i ó e l 3 0 d e E n e r o d e 1 9 2 0 
S u » h i j o s , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e -
m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s q u e 
a s i s t a n a l a s S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s q u e , 
e n s u f r a g i o d e s u a l m a , s e c e l e b r a r á n e l L u n e s , 
9 d e l a c t u a l , a l a s 9 A . M . , e n l a i g l e s i a d e l 
V e d a d o . 
H a b a n a , 8 d e F e b r e r o d e 1 9 2 0 . 
¡ E n f e r m o s d e l P e c h o ! 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n de l a 
bondad de u n medicamento, es l a 
del que lo ha usado. 
Todos los enfermos que han t o 
mado F I M O X A L pa ra sus ca tar ros , 
l o recomiendan. ¿ Q u 6 ind ica esto? 
F I M O N A L se vende en todas las 
buenas boticas. 
E x i j a 
" F I M O N A L " 
no se deje dar u n "chivo**. 
Depos i t a r ios : J . G a s t ó n , Com-
postela 142, t e l é f o n o A-7954. 
i etcétera, ecétera. 
1 tomo, rúst ica 
CINCUENTA CUENTOS ANEC-
DOTICOS, por Francisco Rodrí-
guez Marín. Segunda edición. 
1 tomo, rús t i ca . . . . . . 
LECCIfOÍES PARA E L INGRE-
SO E N L A SEGUNDA ENSE-
ÑANZA.—Colección de temas 
para el Ingreso en el Ins t i tu to 
de segunda enseñanza, por Fran-
cisco Casado y Romay y E m i -
lio Fernflndez Camus. 
BI método m á s completo y sen-
cillo de cuantos se han escrito 
en Cuba hasta la fecha. 
1 tomo en rústica 
E L ASO IDN L A MANO.—Alma-
naque enciclopedia de la vida 
práctica. 
Verdadera enciclopedia de cono-
cimientos humanos para 1920. 
1 tomo en rúst ica 






GRAMATICA ESPAÑOLA I N -
GLESA.—Método para aprender 
el inglés los españoles, por T i -
moteo Cemborain y E s p a ñ a . 
Quinta edición. 
2 tomos encuadernados $2.00 
E L CONSULTOR DE LOS NE-
GOCIOS.—Nociones legales y 
modelos de documentos necesa-
rios pnra dirigirse en 'os nepn-
cios, bien se-an de carácter c iv i l 
0 bien de carác ter comercial de 
las Repúb l i ca s Hispano-Ameri-
canas, por I . López Lapuya. 
1 tomo onensdernado $1.25 
E N T R E T E N I M I E N T O S M A T E-
MAT1COS. FISICOS, Q U I M I -
COS, et?., por N . Estevpnez. 
1 lomo encuadernado $0.50 
H I S T O R I A Y P O L I T I C A , por R. 
W . Emerson. Versión caste-
llana. 
1 tomo, encuadernado $1.20 
L A SAGRADA BIBLIA.—Traduc-
ción de la Vnlgata Lat ina , por 
don Fé l ix Torres Amat , Obispo 
de Astorga (Españ i . ) Edición 
ilustrada con magní f i cas l á m i -
níia grabadas en acaro y saca-
das de los mejores cuadros del 
• Tlciano, Ribera, Poussin, Van-
derwer, Ziegler, etc. 
2 tomos en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrtn $15.00 
G A L E R I A DE ESCRITOT^S CE-
LEBRES, p o r Salnte-Beuve. 
VerslOn castellana .ilustrada 
con 24 retratos sobre acero, d i -
bujados por Staal. 
1 tomo en 4o., ma.yor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín y cantos dorados. . . . $4,50 
E M I L I O CASTELAR.—.Discursos 
parlamentarios y pol í t icos en 
la Restauración. 
2 tomos en 4o., pasta $6.00 
E M I L I O CASTELAR.— Discursos 
$5.00 
parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente. 
3 tomos en pasta , 
NOVÍSIMA RETORICA EPISTO-
LAR^—Arte de escribir todo gé-
nero de cartas misivas y fa-
miliares, por A . Marqnés y Es-
pejo. Edición aumentada con 
el Secretario de los amantes. 
1 tomo en tela $1 5í» 
MAURICIO M A E T E H L I N C K.—r 
La muerte. 
1 tomo en rús t i ca 
MAURICIO M A E T E H L I N C K.—-
La vida de las abejas. 
1 tomo en rús t i ca 
MAURICIO M A E T E H L I N C K.—r 
La inteligencia de las flores. 
1 tomo en rú s t i ca . . . . . . . $0.80 
L ib re r í a "CERVANTES," do Ricardo 
Veloso. Galiano y Neptuno. Apartado 
1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
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M U E S T R A S G R A T I S ' 
Un fabricantten gran 
escala BoUcita.aran-
le.< par» vender ca-
nuea», ropa interi-
or, medias, pafiue-
los. cuellos, trajes 
pan mujeres y ni-
nas, ropa Interior 
de muselina, blusas, 
.faldas, ropa para 
murharhos y niños, y denas inerrancia eft pen r̂aL 
MADISON MILLS.\03Bmadway,NiwYork,U.S.A. 
E . P . D , 
L a S e ñ o r a 
E , P . D . 
1 E L S E Ñ O R 






L i b r o s q u e p u e d e i i n l e r e -
s a r l e a u s t e d * 
L o ^ u r í síj POR MI.—Confesto-
nes del siglo, por Jqsé María 
Carretero (El Caballero Audaz.) 
Octava serie. 
Entrevistas con Pablo Iglesias, 
Mar í a F . Ladrón do Guevara, 
Marqués de Cabrlñana. Adela 
Carbone, Antonio Casero. T i t t a 
Ruffo, Sofía Casanova, Salvador 
Rueda, T i to Schipa, Irene Lfipcz 
Heredia, Felipe Sassone, Al fon -
so Costa, Marqués de V i l l a v l -
oiosa de Asturias, Pedro Mn-
fior. Seca, José R . Carracido, 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE BECrBIB LOS SANTOS 8AC RAMENTOS T L A BEND10IO5 
PAPAL 
T dispuesto su entierro para hoy. d í a 8. a las 8 y media a. m- , 
los que suscriben, en su nombre y en el de los d e m á s familiares, 
ruegan a sus amistades encomienden su alma, a Dios, y se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, calle de Acosta, n ú m e r o 74, bajos, 
para a c o m p a ñ a r el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán. 
Habana, Febrero, 8 do 1020. 
Francisco Xiqués y Ramos: l icenciado Salvador N l q a é s y . Sáncher.; 
Fernando de Herrera; Joité Cruells y Kscofet; doctor J o s é R a m ó n 
( rueilv y Reye»; doctor Oscar de Barlna^a; Rvdo. Padre Ba l -
tusar Caiiellas; doctor Luis Ortegp. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
H A F A L L E C I D O 
C 1457 Id-S 
T dispuesto su entierro para las 9 de la m a ñ a n a <le hoy, d í a S 
del actual, los que suscriben: su esposa e hijos, padres, hermanos y 
d e m á s parientes y amigos, invi tan para a c o m p a ñ a r el cadáver des-
íhft l a casa m o r t u o r i a : Reina, 13L altos^ hasta el Cementerio de Co-
l ó n ; favor que ag radece rán . . \ 
Habana, 8 de Febrero de 15)20. 
Marfa Díaz de Villegas de Weiss ; Armando y Roberto IVeiss y Dlae 
de Villeitas; K m l l l o A V c l ^ : Marcelino Díaz de Vi l l e ras ; Marta, 
Kafael, Marcelino, Ar turo , Baltasar y J o s é W«1»b; T o m á s , Leo-
poldo, He rmin ia , Merced»», Cario» y Ana Díaz de VlUegas; Fer-
nando Averboff: Mar ía Canelo: Knrlqne, Enrique José y Alfredo 
Alvarez; J o s é E. L i m a ; lenacio R. Pérez.; Manuel Silvelra; Mo-
desto Morales Díaz ; doctores Felipe García Cañ i za r e s ; Joaqu ín 
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C A M I O N E S J U M B O 
D E r / 2 - 2 - Z 1 ^ - 3 -1% y 4 t o n e l a d a s = 
A r r a n q u e A u t o m á t i c o . L u z E l é c t r i c a . 
E q u i p a d o s c o n M o t o r e s B U D A , 
G a r a n t i z a d o s p o r u n a ñ o . 1 
L o s C a m i o n e s 
v u e l v e n a r e v o l u c i o n a r e l 
m e r c a d o . 
L a c a l i d a d d e s u s m a t e -
r i a l e s p r o b a d a y a e n C u b a 
a s í c o m o s u p r e c i o r a z o n a -
b l e h a c e n i m p o s i b l e t o d a 
c o m p e t e n c i a . 
mABo 
E l C a m i ó n J U M B O e s t á 
c o n s i d e r a d o c o m o u n o d e 
l o s m e j o r e s d e l m u n d o . 
M u y e c o n ó m i c o y r e s i s t e n t e 
F a b r i c a m o s u n c a r r o d e 
R e m o l q u e c o n c a p a c i d a d 
p a r a 5 t o n e l a d a s . 
lo-
la 
N u e s t r o g r a n s u r t i d o d e P I E Z A S E E R E P U E S T O Y T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e M A N O L O R I V E R O , s o n p a r a e l d u e ñ o d e u n " J U M B O " l a m e j o r g a r a n t í a . 
D e s e a m o s e s t a b l e c e r S u b - A g e n c i a s e n e ! i n t e r i o r d e l a I s l a 
A g e n t e g e n e r a l p a r a C u b a : 
F . A . L A R G A D A 
O ' R e i l l y 8 , E d i f i c i o A B R E U 
A p a r t a d o 1 S 9 4 . T e [ é í c n o M - 1 7 1 2 . 
D i s t r i b u i d o r e s y E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : 
C u b a n A u t o a n d M a c h i n e W o r k s 
I N F A N T A 1 0 2 - A . T E L E F O N O M - a S S ? 
C1435 1(1.-8 
AÑO L X X X V I I l D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 de 1 9 2 0 . P A G I N A N U E V E 
1 2 2 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
P r o g r a m a p a r a H o y 
PRIMERA CARRERA 
Cinco v meoiv tu ' Jigs :t años nada m*» 




L i t t l e One 10* 
Korthren Belle 105 . 
Bea Prince 103 
He's a Bear 9a 
Bello Pardnei 101 
Director James l O i 
Leonora P 09 
Hay Cralg 88 





Seis furion:-- Tre.< » m i s años. 




. . . ' "os! 
08 
War T a x . . . 















Blam-h Donalton h 108 Oíd Eylers. 102 
Lady Ivun 11^' 
José de Vales. 113 
QUINTA CARRERA 
Seis furlonsrs. Tres \ ifls años. 





Skiles Knob " " T l á 
Surpllc© 108 
Major Domo 104 
Sirocco IOS 
x Mlle. Daxle 04 
x Marse John 107 
Topthe Mominjr 107 
Rigrht Angle 123 
Currency 115 
x Entrye d© Thraves. 
SEXTA CARRERA 
HANDICAP 
Una m i l l a 7 1-16. Tres y m ¿ 3 años. 





lo l l te 101 
Cromwell 12<'> 
Seoth Verdlet 100 
x WAT Splr i t 108 
x Legal 10i 
Jelllson 06 
x Entrye de Thraves. 
G A B R I E L S E I N D I S P O N E Y E L S E -
C U N D O P A R T I D O N O T E R M I N A 
• , i 
B a r a c a l d é s , a " b o t e - p r o n t o " l i m p i o , d e s d e ñ a 
f a s f i l i g r a n a s d e l g r a n P e q u e ñ o 
TERCERA CARRERA 
Seis íu r longs . Tres y m ú s años. 




P r i m e r p a r t i d o . [ 
De 25 tantos . 
Los viejos B a r a c a l d é s y Abando. 
que r i ñ e r o n el jueyes, se enf ren taron 
ayer noche sobre el cemento de Con-
cord ia para d i spu t a r el p r i m e r par-
t ido . B a r a c o l d é s e ra b lanco y venia 
con E l o l a ; Abando e ra azu l y v e n í a 
con el c h a p a r r i t o ¡ E c h e v a r r í a . 
Es te par de l a p i z l a z u l i sa l ieron 
i m i t a n d o a los cabal los viejos que co 
r r e n , que vuelan , el p r i m e r k i l ó m e -
t r o , que en el segundo van a l paso y 
que en el t e rce ro se dec la ran c a d á v e -
res. 
Los blancos m a l y en cua t ro . 
Los azules bien y en ocho. 
EH m a l se t r oca por bien. Y se fo r 
ma el p r i m e r " t i t i n g ó " de l a noche o 
lo que es i gua l que se ponen iguales 
en nueve. B a r a c a l d é s se acuerda de 
lo del jueves y a Ahondo le sucede l o 
p rop io que a B a r a c a l d é s . Y Abando. 
caen en su guasona Id los incrac ia , en 
filigranear, en pelotear m u y boni to , 
pero m u y bobi to , para poner en r i -
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
R a l p h ú e P a l m a y D a r í o 
R e s t a v i e n e n a C u b a 
CABALLOS 
Umvisc Chlld 100 
Pnliv l'.onds.. . 
Bur l in jame. . . 
Bevelrv James. 




i™, O 'Mal ley . . . . 
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Gordos. Kussell IOS 
Harlock 100 




















Una m i l l a y 1-118. 4 y m á s años. 
P remio . $.üu. i ¿ j ^ j Q ^ yiej0 c o j o ; pero el cojo v ie -
del ! j o encantado le d e v o l v i ó l a guasa con 
guasapa, guasarapa y guasarapapa, 
que son ls c u a t r o clases de guasa 
conocidas bas ta hoy. Y a cada flllgra 
n a del P e q u e ñ o l i l l g r a n a y media del 
viejo-cojo. Nada. Que le t o m ó la cahe-
l l e r a que l o queda de " lote-pronto"" y 
que le ganfi e l p a r t i d o d e j á n d o l o en 
vein te . 
Es ta dejada en el ve in te pelao no 
v a y a n ustedes a suponer que fué obra 
de Abando, f ué una c h a p u d l l a de 
E c h e v e r r í a que ¡ p o r fin! e n t r ó un po-
co v l o g r ó poner e l tanteo en l u g a r 
decoroso. 
E l o l a m u y b ien . v 
Indudablemente no se puede n i se 
L O S P A G O S D E A Y f R 
F E B R E R O i D E 1980 
P A R T I D O S 
I o -
2 o -
$ 3 . 6 9 
$ 2 . 3 9 
Q U I N I E L A S 
i * $ 1 2 . 4 5 
2 a - $ 5 . 7 8 
B L u d o 2 8S3 « 6 4 
B a r a c a l d é s 3 1853 3.16 
Ganador : (Elola Menor a $12.45. 
fo por un 
recorridc 
*ul. m í e 




S E L E C C I O N E S 
PRIMERA CARRERA: 
Ravensea. P. Heather. N . Belle. 
SEGUNDA CABRERA: 
T. Seven. B. Donalton. , 
TERCERA CARRERA: 
Harlock. G. Russell. Jack Healey 
Cl 'AUTA CARRERA: 
El Coronel. W. Tax. Sayeth. 
QUINTA CAKUERA: 
K. Angle. Surpllce. Currency. 
SEXTA CARRBBA: 
Cromwell . Freemantle. lo l l to . 
SEPTIMA CABRKUA. 
A. Muir. Regreso. Elllson. 
La mejor apuesta: CROMWELL. 
debe f i l i g r anea r , porque en l a pelo-
t a a l que no pega le pegan a la pared. 
Y pa ra mues t r a hasta con este p a r t l -
d i to . 
Boletos b lancos ; 400. 
Pagaron a $3.69. 
Boletos azules; 398. 
Pagaban a $3,70 a* 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
H i g i n l o . . 3 1395 4.20 
E c h e v e r r í a 5 1258 4.67 
E lo l a menor 6 471 12.45 
Peque&o Abando 6 1045 5.61 
Segundo p a r t i d o . 
De 30 t an to s : : 
F e n ó m e n o s fenomenales que salen 
a d i s p u t a r l o ; de b lanco A m o ro to con 
L l z á r r a g a ; de a z u l : G a b r i e l con Teo-
doro . 
A z u l comienza ; azul con t i nua ; no 
mue re azul ce les t ia l porque a l a rcan 
gel t r i g u e ñ o Gabr ie l se l e puso u n ten 
d ó n r í g i d o y l a pelea t u v o que sus- I el tra; 
penderse. Y fué u n a l á s t i m a , po rque ^ ¿ J j 
t an to Teodoro como Gabr ie l e n t r a r o n JJ- Bj: 
jugando ho r ro re s de b ien , a g a r r á n d o ¡ rejado 
se a l d o m i n i o y dominando e l t an teo •; ««te ú l t i m o 
con una venta ja respetable. 
18 los a rn les . 
14 los blancos, . 
A m o r o t o s e g u í a odn l a g r l p p e j en 
l a f u á c a t a de juego. L l z á r r a g a venfa 
m e j o r que en noches pasadas; m á s | anlmacron, Jiabl-jn-'.oi» 
seguro, m á s colocado, m á s pegador, de las^ mayores concur 
aunque a lgo b lando y a lgo descom 
E L "JUNIO D E R B V FUE UNA GRAN Mra. 
CARRERA que 
En uno de los finales m á s bonl tot pre- aigú] 
senciados dorante la presente temporada en c 
que c u l m i n ó en una desesperada batalla 1 
la yes:ua Lady Sweep, que en dúo con 
Misa Pat ty de Ka y Spence por tó los co-
loree de W. V. Thraves. se anotó un 
bien ganado tr iunfo en el Junio Derby. 
F i r s t Cónsul hizo una br i l lan te carre-
ra obligan o a la ganadora a realizar 
au mayor esfuerzo para lograr el t r l un 
C. E . Moore, esposa del I n i f i — 
o ha venido entrenando d e » l e hmek 
t iempo y con t inua rá haciéndolo 
Horace Lereh acabó el 
rayecto, haciendo una tra-
Bufrió frecuentes embotella-
Icularmente en la recta f l -
Lederis la cifió a la cerca 
s de los delanteros en todo 
p rtemostró gran velocidad, 
en la delantera en unión 
ince, cuyo (Jno corr ió apa-
aaí basta la flltlma curva donde 
comensó a denotar cierto 
canra.n<-lo. 
F i r s t Cónsul a r rancó con cierta len t l -
t i y l . de lo contrario es seguro que el re-
sultado de esta competencia hubiera si-
do otro. 
FRASCUELO TRIUNFO 
La tarve hfnlca t r a n s c u r r i ó llena de 
lo una 
. _ • se ha 
j trasladado a la pista los sábados . 
Los pues to en el rebote en los comienzos. 1 m — a ^ 0 b l 8 e 1 I f 1 « ^ V p o ' s i S n d ' o ^ 
Se hace e l p ro r ro t eo . : confianza en Nepe que montado por Car-
Los boletos blancos ganan ©1 25 mody no tuvo dificultad para dderrotar 
a Avión y Enos. 
1 veterano Frascuelo, propiedad del 
p o r 100. 
L o p ie rden loe azulea. 
Boletos b lancos : 914. 
Pajera r o n a $2.39. 
Boletos azules; 985. 
Se les devuelve : $1.50. 
S E G U N D A QUTNTELl 
G ó m e z 
L l z á r r a g a 
M a r t i n 
A m o r o t o 











LAS PROXIMAS CO MPT EN CIAS 
AUTOMOVILISTICAS 
Crom'well sa ldrá hoy a la pista con 
s colores de su nueva propietaria, y 
tá 10?rlcamente conceptuado como el 
emplar do handicap m i s valioso que se 
oja en la pista en esta temporada, 
blendo ganado ya seis carreras en que 
• tomado parte y es candidato fonn l -
?6n- dable para varias m á s ñ e gran premio 
ivo- que a ú n quedan por decidirse. 
>res Crom-'..ell es el único caballo de m l « -
• que ha invernado en Cuba 
fué adquirido en el Havre de 
mo pasado en $2.S0O. 
ndrá el público de Cuba la 
de ver en acción a los reyes 
úel t i m ó n y sus veloces carros en la» 
p róx imas importantes carreras de autos 
que se ce lebra rán en el Oriental Park 
para 'fnes del « e n t r a n t e mes. 
Actualmente es huésped nuestro W l -
l l l a m Pickens, el manager de Barney 
I Oldfrield, y Director de las grandes 
competencias automovllistlcaa que se ce-
lebran en Sheepshead Bay, Chicago y 
. Clneinnatl, quien ha venido a ponerse al 
j habla con los directores de la Cuba-Ame-
; rlcan Jockey and Auto Club con objeto 
de lograr l a celebración de dichos acon-
tecimientos en nuestra Isla. 
Mr. Pickens. e m p r e n d e r á viaje ¿te re-
{ greso a los Estados Unidos maftana In-
; nes para atender a la apertura del gran 
motordrome de Las Angeles, California. 
'iue i m p o r t ó la suma de un mi l l ón de 
pesos y se rá Inaugurado el 21 del eo-
j rrlente. v tan pronto como sea posible 
procederá a hacer las intcripcionet de 
"t-st relias" como Ralph de Palma, Lonin 
'Chevrolet, Darío Resta, Ralph Malford. 
T o m m y Ml l ton . Eddie Hearne, C l l f f Da» 
'• rant, Jack Grlff ln , Toe Boyer, Howaiv 
Roscoe Sarles j Eádlm O'Don-
señor Eugenio Alvarez. t r iunfó por 
mera vez en esta temporada derrotando 
a un buen grupo en la tercera, apesar 
de la pres ión que a ú l t i m a hora hizo 
.«obre el ganador el segundo. Lackrose W i l c o n 
que cobró mucho terreno en las ú l t i m a s nell . 
cien yardas. Legacy logró el tercer pues- I Mr. Pickens m a n i f e s t ó a j s r noche qne 
I fué agradablemente sorprendido por 
Ganador : P e t l t a $5.78. 
F i e l ú ' D a y e n 
P e r s p d c t i v a 
VA >Ctab At l í t l co del Angel se pre-
gara para celebrar un festival deportivo 
en ej Pari'.io de Luz y Caballero. 
1 ndrá efeftlvo el día 24 del corrlen- | 
te mes, y será en conmemorac ión de j 
la péa ta p a t r i ó t i c a que se celebra d i - I 
clio día. 
El Secetario de dicba sorle- ad, s e ñ o r ' 
M. Novo, invita a toda» las socie-
tliui^s deportivas que quieran tomar par-
tí c i dicho fiold-day 
ronMst i rá cu carreras de bicicletas; 
aiUom''»viIC8; carreras de a 
idnd y resistencia; carreras 
.salto largo y alto con l m -
C A M P E O N A T O V i B O R -





Tamhit'n ;'-vi::a el Hcñonr Novo que 
todos les qñe qnlérañ tomar parte en 
i $• !ia fiesta puirJcn in.scril)jr8e en la 
callo do IndusTrtn, nfimpro WÍ, casa-club, 
los días laborables de siete a nueve do 
la rnañana y d ías festlvbs de doce a 
pnntrii de la tarde. 
Ya saben bis spor t rmn dónde poder 
ranar premios . . 
J A I - A L A I 
1)0311 N( ; ( ) , F E B R E R O 8 
P r i m e r P n r l l ' l o , a 80 tanto-; 
Ort iz y L a n i n a g a , (Blancos. ) 
M ü l á n y G ó m e z , ( A z u l w . ) 
A sacar los p r imoros del cuadro 9 
y los segundos d u 9 con 8 pelotas. 
P r i m e r a Quin ie la , a 6 tantos 
B a r a c a l d é s , Or t ' z . L a r r i n a g a , H i g i -
nlo, G ó m e z y M i i l á n . 
Segundo P a r t i d o , a 80 tantos 
Hermanos Cazaliz, (Blancos. ) 
I r igoyen y M a c h í n , (Azulfis .) 
A sacar los p r imeros del cuaJ ro 'J 
E l F o r t u n a l u c h a r á es ta t a r d e c o n 
e l L i c e o y c o n e l P o r v e n i r . 
E«ta tarde luchará el club Fortuna, en 
víbora Park, contra el Liceo y el Por-
venir. 
Ya en sus postrimerfas el Campeona-
to Viboreflo, y habiéndose asegurado en 
el p r imer puesto la novena de Juani-
llo Albear, que t i el interna quo ha des-
pertado entre el Fortuna y el Porvenir 
la conquista del segundo escalón. 
• a estos ú l t i m o s días se ha hablado 
de la retirada de los "guagüeros" pero 
no parece que baya prosperado t a l idea, 
que en verdad, no hay derecho para lle-
varla a cabo 
A ú o l t o L u q u e y " S i r i q u e " c e l e b r a -
r o n a y e r e n " A l m e n d a r e s P a r k " 
u n p e q u e ñ o m a t c h d e " b o x e o " 
" A i m e n d a r e s * 9 l e ¿ a n o e l l u e g o a l " H a b a n a " 
e n e l s é p t i m o " í f i n í n g " 
Park 
moa?' 4r l ,mf6 en ,a cuarta sobré el se- es una de las mejores que pueden 
gundo Walter Mack. que logró dicho pues- adaptar para competir en ella lo» carros 
to por una nariz sobre el Inesperado Gold de gran fuerea, y con solo dos d ías de 
sto^e>- trabajo t emplear en ella el t ra tamlen-
Ulrcnlate ano tó con relativa facilb'ad to de cloruro cíe caldo y otras sustan-
eTV *SXita de8Pués ds marchar a la das química» se puede solidificar de 
caneza del grupo en todo el trayecto, manera que quede en soberbias condl-
***** últlrpa Bierman derro tó a Bus- clone» y sin polvo, 
ter (,lark. en las ú l t ima» cien ya rda» Lo» grandes dr iver» a s a r á n en las com-
por dos t a m a ñ o s . i petencias de é»t« su» potentes carros 
i capaces de recorrer a ana velocidad do 
El mejor programa hípico de la ac- ^ mi l las por hora y p»r t lende de Los 
i l temporada es sin disputa el que la Angele» a raíz de la Inauguración po-
-American Jockey Club ha confec- drán luego emxi rca r en és ta <e regreso 
do para deleite de la concurrencia para I n d i a n á p o u s donde en Mayo se co-
M gran número acude los domingos r re rá un premio de ?50.000, 
Ipódromo. Para las carreras que se han de ce-
r c h o programa figuran la magna ' lobrar ou ésta no se o m i t i r á n gastos de 
el Marianao Handicap re- cualquier Importancia que haya que dea-
seis furlongs con premio embolsar, 
de ^1.200 y cuotas; el Handicap Argent l - Se ofrecerán Importantes p remio» pa-
na con premio de $800 a una mila y ra dis t intas competendas que serán de 
Cut 
clonado""] 
que en  




dledsds avos y otra magníf ica Justa 
mi l l a y octavo. 
. •K.KMWKM.. RL MEJOR EJEMPLAR 
D E L HIPODROMO, VENDIDO EN $8 000 
Una de las operaciones m á s Importan-
tes que se han efectuado en esta temno-
c a r á d e r Internacional, así como se cele-
brarán otra» carreras exclusivamente pa-
ra d d v e r » y carros de propiedad locaL 
Pronto daremos » conocer otras no-
ticias de gran in t e r é s re lacionada» con 
el gran acontecimiento sportivo que so 
E L I N M . X J « B E L I C O " . . . 
Y l l e g ó el s é p t i m o i n n i n g . . . E l due 
lo que v e n í a n sosteniendo ambos con 
tendientes a r rec iaba por m o m e n t o s . . . 
T a n t o uno como o t r o team, a l a de-
fensa y a l ataque, se por taban como 
•colosos, luchaban con una r i v a l i d a d 
y uu a m o r p rop io que s u b s i s t i r á n 
- s i empre porque en e l l o va el p r e s t i g io 
Verdad quo las derrotas sufridas por y c i honor de las e n s e ñ a s que t a n ga-
el Porvenir el pasa'X) domingo fueron 
algo desconcertantes, pero nynca para 
tomar ta l resolución, que lo baria muy 
poco favor a dicho club. 
Ademas, no es tá en tan malas condi-
i clones dicha novena, para que abando-
nen el puesto conquistado. 
Con un poco de fe y entusiasmo pue-
de que derroten al Fortuna. 
Aunque esto ú l t imo , según manifesta-
ciones rocogjdas en fuentes "fortunis-
tas," es nlgo difícil, pues los blanqui-ne-
groa es tán en inmejorables condiciones 
1 de luchar favorablemente no tan solo 
con el Porvenir sino con el mismo L i -
ceo. . . 
| Veremos si para demostrar esas ver-
siones, el Fortuna gana hoy el doble hea-
! lüer. 
AIZ 
R E T O 
Ú a r d a m e n t e v ienen defendiendo 
Y p o r eso, debido a l i n t e r é s y a l a 
i m p o r t a n c i a que rev i s te l a v i c t o r i a 
e s p ü o i a l m e n t e cuando luchan el " H a -
bana' ' y e l "Aimendares" , es por l o 
que con t an t a frecuencia se susci tan 
i c 'drntea tan desagradables como el 
« f e c t u a d o ayer en Aimendares Park.. .1 
Pue u " momento en que ,los á n i m o s 
excitados, los nervios en t e n s i ó n , en 
que todo era s i lencio y todas las m i - i 
radas se fijaban ansiosamente para el 
l .ñ icher . que sie encontraba en una s i - ' 
t u a c i ó n d i f i c i l í s i m a con t res corre-1 
dores en bases y n i n g ú n o u t ; en el u m 
pire , que, como nunca, venia efeo « n las l ides beisboleras, no cabe du-
cor redores a imendar i s t l ia , que, u n i -
dos a u n h i t , l l enaron las bases. Des-
p u é s Tuero , a lgo "desconcertado" a l 
verse rodeado de tan tos ' "enemigos" 
d i ó un dead-bai l t remendo a l a -
cabeza de Por tuondo, " d e s p l o m á n d o -
se" é s t e a l suelo como si hubiese per 
d ido el sent ido, en t rando en "heme". 
A i r e n , que anotaba la ca r r e r a del 
empate. "La. decis iva se h izo a l 
batear T o r r i e n t e u n f l y l a rgo al lef t-
field, que p e r m i t i ó a Pal to H e r r e r a 
p i s a r l a te rcera base y en t ra r en l a 
"chocola tera" antes de que llegase l a 
bo la lanzada por " L o p i t o " . . . 
MarsaPs, con u n r o l l i n g a l cuadro 
m o t i v é un double-play, comple tando 
los t res outs. 
¡ C u e t o , destruls tes en u n momen-
t o lo que con t an to a f á n se h a b í a 
d i sputado! 
UN I > B A I > - B A L L ^ F A B R I C A D O * . . 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z , a l que casi 
puede considerarse como un maiestro 
tuondo unas decisiones no m u y exac-
tas, y en el bateador, que lo era Oscar 
R o d r í g u e z , el cua l t e n í a t res bolas 
malas y u n s ó l o s t r i k e ' . . L u q u e d i o 
l a v u e l t a a l brazo, l a n z ó l a pe lo ta y. . . 
^ 11 f o u r " , c o n t ó V a ^ n t l n G o n z á -
I c . . . E l p i toher y manager a lmen-
da r i s t a , v i o l e n t o y ofuscado c o r r i ó 
hac ia el "home-plate*', i n c r e p ó a l u m 
da que sabe h a l l a r todos los " recur -
sos" A y e r , momentos antes de de-
sa r ro l l a r se los sucesos del i n n i n g " fa 
moso", estando a l bate, al lanzarse 
Hungo—que es " u n plomo'"—a r o b a r 
l a segunda, se v a l i ó de sus h a b i l i d a -
des y " f a b r i o ó " u n dead-bal l que el 
u m p i r e — ¡ o h los pobres jueces!—no 
c o n s i d e r ó " " i l e g a l " y "no d i ó l n 
t r e n o y p a r a los espectadores. 
A s i no, Luque . M á s c a l m a . . . Con 
r e t i r a r s e del te r reno, o separarse de l 
Campeonato, s i l a L i g a insiste con 
m u y poca h a b i l i d a d en sostener a 
qu i en y a no tiene fuerza m o r a l pa ra 
ac tua r de juez, se r e s o l v í a l a s i tua-
c i ó n , s in necesidad de r e c u r r i r a me-
didas t a n penosas . . . 
E L S H O R T F A J í T A S M A 
J o s e í t o R o d r í g u e z estaba ayer des-
conocido, pero desoonocido p o r l o de-
ficiente de su a c t u a c i ó n — 
¿ A c a s o v i s i t ó antes del juego a l g u -
na f á b r i c a de man tequ i l l a ? 
rada sobre ejemplares de calidad tuvo avecina, y que tanto han ansiado lo» 
efecto ayer tarde al vender J. L. Wona- amantes del automovilismo en nnes-
hay t u magní f ico ejemplar Cromwell a 1 t r a Isla. 
PRIMERA <:AUK1 ' , l lA ._v . . FURLONGS 
Tres aflos en adelante. 
Caballos w . PP. S t H % M St r . O. C Jockey*. 




Mike Dixon. . . . . . 104 
The Snob. 106 
Doc Klorthe 06 
















4.5 4.5 Carmody. 
6.2 Bames. 
10 E. Ka toa 
8.5 Tryon. 
12 Brown. 




SBOUNÜA CARRERA - SEIS FÜRLONGS 
Tres aflos en adelanta. 
Caballos W PP S t H H St F O. 
Premio: 600 peso* 
J'vkeya. 
T O R R I E N T E Y M A R S A N S 
Estos dos notables outf ie lders de l 
"A imenda re s " j u g a r o n " h o r r o r O B " . . . 
¡Eso es l o menos que se puede de-
c i r de e l los . 
P A L M E R O 
en los inn ings poncho a 
Bon Otle 108 
Top Rung. . . . . . . 102 
Maglc M i r r o r . , . , . . 103 
Laura Mlller .103 
Pa lmero 
dos. L u q u e de siete l o h izo a t res y 
T u e r o en nueve t a m b i é n a t res 
¡ P a l m e r o ! ¡ P a l m e r o ! 
Frascuelo. . . . « . . • 118 
Lackrose. . . . . . . 102 
Legacy. . . . . . . . 110 
Incinerator. . . . . . . 1»3 
Red W i l l i a m 107 
Amhasador I I I 100 
Cork 1<6 
se han " a b u r r i d o " de perder , sh l s t^"" .1 ' ; . ' . V . i 10* 
H A B A N A T A M E R I C A 
A las dos de l a tarde j u g a r á n h o y 
estos dos teams. Los " ca rme l i t a s " , 
que ya 
L l tho l i ck . 
Gil (er 
Naomi Wal ton . 
Roundel. , . . 
Cafe te r ía . . . , 
Mutua: OTIS: 
. . . . 102 
. . . . 111 
. . . . 103 
. . . . 107 
. . . . 107 




















6 A. Collln». 
20 Corey. 
M I R R O R : 8.03. 
TBRv'FRA CARRERA. -SEIS FURLONGS 
Tres aflos en adelante 
CaoaUos W. PP. St. H H N St F O. C 
Premie: 606 pesea 
E l Club Ciclista Azul d ela Habana, 
poseedor del Campeonato Ciclista de 
¡ a y ! sus esfuerzos defraudados po r 
l a d e c i s i ó n m á s o menos j u s t a de 
y medio y los segundos del 0 y m e d i r cuba del aflo lür9, reta por este medio n j de l a qne nc) 8e puede apeiar 
con 8 nelntnH a todos los Clubs Ciclistas legalmente . «.^.f 0„ „ „ „ i „ n„ / . 
constituidos en el ter r i tor io de la Re- n i ob l iga r a rec t i f icar , se a v a l a J i z ó 
pública, para las carreras que en op- sobre a q u e l . . . L u q u e a t a c ó desde e l 
cifln al Campeonato <íe 1920 se veriffcs- p r i m e r momento el r o s t r o del u m p i r e , 
presente mes sobre el a taque y se fueron a l 
p i r e y, r á p i d o , con l a i r a de q u i é n ve ga r " a las protestas del l a n z a d o r . . . 
M u y bien , MUce; eso es m u y h u -
mano . . . 
Mutua: FRASCUELO: 0.80. 
pelotas. 
Segunda Quin ie la , a 6 tanios 
Egui luz . M a r t í n , Cazaliz mayor . A l -
t aml ra , I r i g o y e n y Gabr ie l . 
¡ ¡ A G U A J í T A U N F 0 C 0 % L ü Q T J E I 
A d o l f o Luque , que en la pasada se-
r i e m u n d i a l fué nues t ra representa-
c ión y t a m b i é n nues t ro o r g u l l o , po-
R D I A R I O ^ « I A H A B I 
HA es e l p e r i ó d i c o de ma. 
r o r c i r c u l a c i ó n . — — — — 
! rftn el dia 24 del presente mes sobre 
una distancia de 100 klldmetros. 
| Los corredores de este Club que toma^ 1 " c l i n o h ' . . . v a n o s ' r e f e r e » ' ^ se m - nlen(i0 a i t o e l p a b e l l ó n de l a es 
r i n parte en esa carrera son los slgulen- t e rpus ie ron en t re los "boxers" y t e r - t r o l l a s o l i t a r i a en aquel la con t i enda j j^^^ n 
mln<j l a p e l e a . . . I en que todo N o r t e A m é r i c a fijaba sus R o 5 r í ' CT 
En aquel m o m e n t o Aimendares mi radas , ha padecido s iempre de u n I y Q ^ j j r cf ' 
P a r k t o m ó s e en una " c á m a r a h ú n g a - (jefecto que le favorece m u y poco y ! c u e t o 3b 
r a " . . . E n el t e r reno , en el Grand q ¿ e ie resta muchas s i m p a t í a s : es de ; ^ p 
Stand, en las g lor ie tas , en el sol , has masiado v i o l e n t o . . . 
ta los "ho te l lo ros" que presenciaban Qon b o t a n t e f ac i l i dad , s in pensar-
el d e s a f í o desde sus " e s t r a t é g i c o s m i i 0 mucho, p ie rde r á p i d a m e n t e " loa 
radores" cercanos a l t e r reno , se v e í a n | eg t r ibos" y se deja dominar^ por los 
piensan HQ con t i nua r esa ' s u f r i d a " s i -
t u a c i ó n y se disponen a e n t r a r en l a 
cont ienda a Inf lu jos de u a " ton i f ican 
te" r e a c c i ó n ; ; pero los Leones, que Cuatro y m*s aflos. 
no e s t á n pa g r a c i a s . . . sacan o t r a s i Caballo», 
I Torlrwflle 101 
Wal te r Mack 106 
H A B A N A |Gold Stone 94 
Phedoden 104 
A l lab 108 





































8 F. Hunt . 
10 Carmody. 
15.40. 6.90. LEOACT: 8.00 
COARTA CARKEUA.— SEIS F Ü R L O N ú S 
Tf PP Se H H \ St F. O. C 
Premio: 806 peso» 
J o c l t t y 
cuentas . 







1 1 1 
2 2 2 
4 4 8 
8 5 4 








6.2 P. Long. 
3 Arcbambalt . 
6 Me rimes. 
M A C K : 3.00. No hubo tercer loca*. 
tea 
Jos* Cao, Campean Ciclista de Cuba 
de 1919. Claudio Surrtba, Segundo pre-
mio del Campeonato de 1919. Pedro L l o -
rens. Cuarto premio del Campeonato do 
1919. J o s é Roig, Eduardo Iglesias, R i -
ca r* lo Castillo. 
Para m á s Informes, dirigirse a la Se-
cre ta r ía de este Club s i ta en Jorellar 
nflmero 10 el día 9 del presente, de 7 
a 10 p. n v 
J. D. Franco.—Secretarlo. 
8. 8. 
C o m p a ñ í a A é r e a C u b a n a 
H A Q U E D A D O A B I E R T A 
h E S C U E L A D E A V I A C I O N 
P a s e o s a é r e o s . 
T r a n s p o r t e s a é r e o s a l i n t e r i o r de i a i s l a . 
C o n d i c i ó n e s p e c i a l m i e n t r a s d u r a 
l a h u e l g a d e i o s F e r r o c a r r i l e s . 
i l í o n e s de l a c e l e b r e m a r á f r a n c e s a F a r m a n . 
l o s m e j o r e s d e l e j é r c i t o f r a n c é s , l o s c u a -
l e s ü e n e n m á s d e c i n c o a ñ o s d e p r á c t i c a , 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 3 7 - A 
T E L E F . A - 9 7 8 9 . 
c 992 6d-Sl 
d i s c u t i r . 
wCanllI!tas' , y • •Pepi l l i tos" , con 
aca loramiento apasionado en defen-
sa del c l u b de bus s i m p a t í a s , se ad-
jud icaban l a r a z ó n 7 p e d í a n l a "ex-
p u l s i ó n " y has ta las "v idas" de loa 
que apreciaban causantes de l I n c i -
dente. 
Pero de todas aquel las escenas, en i 
medio de la gravedad y de la8 pe l i -1 
groe as complicaciones que se p o d í a n 
o r ig ina r , hubo algunas m u y s i m p á t i -
cas. . . 
Sobre todo una en t re u n r i g i l a n -
te y un s e ñ o r que, esgr imiendo una 
bo te l l a , amenazaba con lanzar la al 
t e r r e n o — ¿ c o n t r a q u i é n ? — , y el cua l 
a l ser r e q u e r i d © por el representante 
de l a au to r idad , e x c l a m ó con toda la 
severidad que pudie ra tener u n p r í n -
cipe de las abolidas autocrac ias euro-
peas. . . 
¿ Q u é ? T o hago é s t o porque st A 
m i . . . pifan Yo soy representan-
t e , . . ! 
; A l a h , nos salve! 
Y nos ponga s iempre a d is tancia de 
" p e l i g r o " semejante 
T R A S D E L A T O R M E V T A . . . 
E m i l i o Pa lmero , e l p l t c h e r - t r i u n f o , 
r e l e v ó a Luque , t e rminando ese i n -
n ing . 
Pero cuando é s t o s u c e d í a , ya los 
Leones h a b í a n anotado dos car reras , 
con las cuales t e n í a n el t r i u n f o de su 
par te . 
C U E T O P E R D I O E L JUEGO 
"Pata to ' ' , p s e u d ó n i m o con que era 
conocido an t e r io rmen te e l an t iguo ex-
player del "Aimendares ' ' , don Manuel 
Cueto, fué el causante de la de r ro t a 
de los rojos. Por dos veces consecu-
t ivas " e r r ó " lances d i r ig idos por su 
t e r r i t o r i o , m o t i v o por e l cua l llega-
r o n a posesionarse de las bases dos 
impulsos de su c a r á c t e r . . . P ie rde l a 
ecuanimidad y es capaz de re ta r , en 
sus rantos de v io lenc ia , a toda una 
m u c h e d u m b r e . . . 
A y e r a t a c ó inesperadamente a s m -
qUe—nosotros no somos los l l amados 
a v e n t i l a r los mot ivos ni las r a -o -nes— con m u y poca c o n s i d e r a c i ó n 
pa ra el que funje de á r b l t r o en e l t e -
r f . 
F . Hungo . i b . . . 
Mi A . G o n 7 á l e z . c, 
O. R o d r í g u e z , 2b . . 
O. Tue ro , p . . . 
A. A r a e ó n . x . . . 





0 0 0 






QtJTNT* GARBERA.—SEIS FURLONOS 
Tres aflos solamente. 
Caballoi W. 
F l r r t Crtniwil. 
Horace I>erch. 
Enlah F . . . 
Blac Prince 
Mutua: SWEEP: 
. . , 107 
. , . 107 
. . . 111 
. . . 102 
. . 107 
. . . 101 
. . . 112 
. . . 107 
11.70. 6.10 
St. 1, ^ % St F. O. 




















5.2 Marrar . 
10 H. Oamer. 
3 Carmody. 
8 W. Taylor. 
" Merlmee. 
8.5 K « > r i a 
5.2 Manean. 
CONSUL: 15.30. 6.90. H. L E R C H : 4.28. 
Tota les 34 2 
U N A N O T A B L E 
A V I A D O R A 
J A N E K E R V E U X 
Se encuent ra en l a Habana d e s d » 
hace m u y pocos d í a s la notable av i a 
dora Mme . Jane Herveux . Tiue viene 
procedente de F r a n c i a y los Esr: do? 
U n d o s . 
Es j o v e n elegante y m u y s i m p á t i -
ca y ha rea l izado vuelos m a g n i f l c i s 
y arr iesgados en su p a í s antes y des-
p u é s de l a guer ra . 
Posee var ios impor tan tes " r e -
co rds" y se apresta a hacer a q u í a l -
p i i a < i e x h í b ' c ' n n o » r o n sn n n p r ^ M . 
Tenemos m u y buenas Impresiones 
de esta av iadora que ha demost rado 
en m á s de una o c a s i ó n su v a l o r s 
m a e s t r í a . 
A bu l legada a l a Habana h i z j 
una v isHa a las of ic inas d? la "'Com-
p a ñ í a A é r e a C u b a n a ' donde fué aten-
dida p o r los svfores de C á r d e n a s v 
do K e r l l l ' s vlcenresente y d i r p r f r 
t é c n i c o respect ivamente de l a c i t ada 
en t idad . 
A l env ia r un expres ivo sa ludo a !a 
av iadora Jane H e r v e u x le deseamos 
toda clase de é x i t o s en la l a b o r q u t 
in ten ta rea l i za r a q u í para l a que > 
ofrecemos gustosos nues t ro apoyo. U 
6 24 18 2 
A L M E X D A R E S 
T . C. R . 0 . A. E 
B . Po r tuondo . 3b . 3 0 3 2 3 0 
C. T o r r i e n t e . c f . . 2 0 0 4 0 0 
A . Marsans . l f . . . 4 0 0 3 0 0 
B . P a r ó . r f . . . . 4 1 2 3 0 0 
M . Guer ra . I b . . , 3 0 0 5 1 0 
R G o n z á l e z , ss. . . 4 0 0 1 1 1 
B . A b r e u . c. . . . 4 1 2 6 0 0 
R H e r r e r a . 2b . . 3 1 1 2 2 0 
A . L u q u e . p . . . . 1 0 0 1 2 0 
E . Pa lmero , p . . . 1 0 1 0 0 0 
8EVTA CAKKEUA. 1 M I L L A 00 TARDAD 
Cnatro y m á s aflos. 
CjiDai; i w pp st. m i * \ st r . O. a 
Preielo: "00 pesoa 
Jockey» 
n r m l a t e 102 6 6 S 
B i l l Hunley. . . . . . 102 3 5 5 
Buck ya.il. . . . „ . , 106 4 3 8 
A l Hndson . OS 5 4 1 
.Tohn W. Kle in 104 2 2 4 
Lncky Pearl 07 1 1 2 








1 1 4 8 F. Hnnt . 
4 2 4 4 Brown. 
• 1 2 5.2 Tryon. 
2 4 10 6 Barnes. 
3 5 6.5 7.6 Carmody. 
5 6 3 3 Arcbambal t 
I I P N L E Y : 9.00 . 3.20. B. N A I L : S.48. 
U N A M I L L A SEPTTMA CARRERi 
Tres aflos n i adelante. 
Caballos W. St. y ^ 4, St P. fK C 
Premio: 800 pesoa 
Jockey a. 
RIctt 
Tota l e s . 29 3 9 27 9 1 
Mope 
/ - « " ^ c 
Prince Dlrect . . . 
Mutua: BIERMAN' 
. . 105 
. . 103 
. . 101 
. . 104 
. . 111 
. . 108 











5.2 E. Fator. 




2.80. C L \ R K : 6.40. 3.20. D I O X E : 3.40 A C O T A C I O N POR E N T R A D A S 
H a b a n a . . ; . . . 000 000 200—2 
Aimenda res 010 000 20x—3 
s o r * r i o 
Sacr ' f lce h i t s : T o r r i e n t e . Guer ra . 
Sacrif ico p l ays : C. T o r r i e n t e . 
S to len bases: R Gov&iez. A r a e ó n . 
Doub le p l a y s : O. R o d r í g u e z a J Ro 
d r í e n e z a H u n ^ o . 
Stru<rk o u t s : L u q u e 8. T u e r o 3, P a l 
mero 2. 
Bases on b o l l a : L u q u e . 2, T u e r o 1. 
P a l m e r o . 
D^ad h a l l s : Laque a M . A . G o n z á -
lez. T u e r o a Por tuondo . 
Passed b a l l s : A b r e n . 
T i m e : 2 horas . 45 m i n u t o s . 
r e m i r e s : V G o n z á l e z (home) , M a -
g r i ñ a t (bases). I Se anancia a los s e ñ o r e s asociado* r queda suspendida l a c e l e b r a c i ó n de 
Sco ro r : Ju l i o F r á n q n l z . I tlue V0T d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Secre- ba l es in fan t i l e s . 
X B a t e ó por O. R o d r í g u e z en el no- t a r i o de Sanidad, no se p e r m i t i r á con- ; Habana , 8 de Febrero de 1920 
veno. c u r r i r con careta a los bailes de Car- [ R E V E GARLES* 
X X B a t e ó por J . T u e r o en e l no- nava l , n i l l eva r disfraces usados. Por Secre tar lo 
veno. d i s p o s i c i ó n de l a expresada a u t o r i d a d ] c 1458 a l t 4d-8 
A s o a c i c i ó o k O e p d i e n t e j d e l C o m i ó 
d e l a H a b a n a 
S a c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
A V I S O 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A WAR1NA Febrero 8 de 1920. ANO L X X X V I I I 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Viene de l a r á g i n a DOS 
en moneda de los Estados Unido». A l 
cerrar la semana experimetaron alguna 
mejor ía , h a b i é n d o s e operado a 88 3 » 7 
^ A ^ c e r r a r se vendieron doscientas ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos a 
8ó .V8 v 100 a 88 l '-t . 
T a m b i é n se vendieron cien preferidas 
Licoreras a 57 subiendo después a 
60 518 cerrando firmes de 5» 5|8 a 60. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m-. 
como sigue: 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Según cable recibido ayer por los se-
ñores Mendoza y Ca., el mercado de 
azúcar en New York rigió con tono pe-
sado. Hay compradores para embarque 
Inmediato a 11 1Í2 centavos costo y flete. 
Hay ofrecidos 150.000 sacos de azúcar 
para entrega del 10 a l 2̂  de febrero a 
11 314 centavos costo y flete. 
El mercado local r igió nyer con tono 
de flojpedad. habiéndose efectuado laa 
ventas que r e s e ñ a m o s mús adelante. 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
F. C Unidos. . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . 
Naviera, preferidas. . 
Xavicra, comunes. . . 
PhIm fin*», prpf. . . . 
Cuba Cañe, comunes. . 
Navegación, preferidas. . . 
1 -'n:! do Tesca y 
* Navegación, com 
I • n '•tipano-Amerlcana de 
Seguros 
I - : • u -no Americana de 
Seguros, Be 
L ilion ü t l Companp 
n Tire and Ruuber Co., 
preferidas 
C biin Tire and Kuuber Co.. 
comunes 






CompH"(fl Licorera Cubana, 
comunes 
mpanÍH VT'ional de Cal ía-
do, preferidas 
O • .onal ce Calza-
do, comunes 
( • • • ' i de Ma-
tanzas, preferidas 

















Nomina l . 
105 200 
E L A Z U C A R S E C O T I Z O A Y E R A 
10 .9544 C E N T A V O S 
E l Colegio de Corredores de la Haba-
na cotizó ayer el precio del azúcar cen-
trifuga base 96 grados d epolarización 
a 10.9544 centavos la l ibra en almacenes 
públicos de esta ciudad para la expor-
tac ión . 
Las ventas en que se basó el Colegio 
de Corredores, para efectuar la anterior 
cotlzaciún fueron las nlgulentes: 
4.000 s|c centf. pol. 96 grados a 11 112 
c ín tavos la l ibra l ibre a bordo Habana. 
5.00 s|c centf. pol. 96 grados a 11 cen-















O t r o a g r a d e c i d o 
S e ñ o r doc to r A r t u r o C. Bosque. 
Habana. 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de comunica r l ? que 
lie venido usando bu inmejorab le r e -
medio "Pepsina y Ru iba rbo Bosque* 
duran te u n mes para c u r a r m e «e una 
per t inaz dispepsias, que me hab 'a »2-
nido suf r iendo duran te cinco añot», 
habiendo l o g r a d o con su m a r a v i l l o s o 
preparado l l e v a r a v í a s de c u r a c i ó a 
vsa t e r r i b l e enfermedad, pues me h a 
l i o comple tamente curado con solo u n 
mes de t r a t amien to . 
Debiendo s ign i f i ca r l e a us ted que 
r.10 ha l lo m u y agradecido del insupe-
rab le remedio preparado a l cua l debr 
m i perfecto estado de salud. Queda 
por t an to au tor izado por este ned io 
para que haga con este escr i to el uso 
oue a bien pu t ída tener. 
De usted atentamente, 
Genrasfo G a r c í a G o n z á ' e z . 
' ' L a Pepsina y Ru iba ruo Bosque"' 
es el me jo r remedio en el t r a t a m i e n t j 
de la dispepsia, gas t ra lg ia , v ó m i t o s de 
las embarazadas, gases, neurastenf . i 
g á s t r i c a y en general « n todas l a í 
enfermedades dependientes del esto-
mago e in tes t ino . 
NO H A N SIDO A D M I T I D O S L O S 
P R O M E D I O S D E L O S C O L E G I O O S 
D E M A T A N Z A S Y C1ENFÜEG0S 
Por la Secretaria d© Agricul tura . Co-
mercio y Trabajo no han sido admit idos 
los precios promedios de azúcar correa-
pondients a las dos quincenas y al mes 
de enero p r ó x i m a pasado que cotizaron 
los Colegios de Corredores de de Ma-
tanzas y Cienfuegos, por estimar que d i -
chos promedios e s t án hechos a base de 
rumores y no de datos oficiales, como 
determina el decreto promulgado sobre 
ese asunto. 
. W O R M A U O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
rPOR CABLE) 
El mercado abre casi a los mismos 
precios del cierre de ayer. 
Se están llevando a cabo algunas l i -
quidaciones las cuales el mercado ab-
sorbe muy bien. 
MENDOZA Y CA. 
NOTA.—No hemos recibido los Infor-
mes de los señores Oarrillo y Forcade, y 
Mar t ínez y Ca. 
C A M B I O S 
New York, cable, 2\16 D. 
Idem, vista, 3|8 D . 
Londres, cable, 3.30. 
Idem, vista, 3.29. 
Idem, 60 dfas, 3.25. 
Pa r í s , cable, 35. 
Idem, vista, 84 112, 
Madrid , cable, 88. 
Idem, vista, 87 1|2. 
Hamburgo, cable, ü 1|2. 
Idem, vista, 6. 
Zurich, cable, S4 112. 
loem, vista, 84 1]4. 
MMano, cable, 26 1|4. 
Idem, vista, 26. 
G A M ! O N E : 5 P A Q K A R D 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
P R A D O 3 y 5 . J . U L L 0 A Y C o . T E L . A - 6 0 2 8 . 
. • -i 
• • < .• 
l l i i t " -
• : 








B O L S A P R I V A D A 
Febrero 7. 




Hep. Cuba Speyer Nominal . 
Rep. Cuba 4 112 por 100. . . Nom'nal . 
Rep. Cuba (D. Y.) Nomina l . 
A . Habana, la. HIp 100 110 
A Habana 2a Hip Nominal . 
F. C. Unidos Nominal . 
Gas y Klectricidad 106 120 
Havana Electric Ry. . . . Nominal . 
H . E. R. y Co. HIp. Grs. (en 
circulaciftn) Nominal. 
Cuban Telephone 75 S2 
Cervecera In t . , la . H i p . . . . 100 102 
Bonos del F . C. d^l Noroeste a 
Guane (en c i r c u l a c i ó n ) . . . . Nominal . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacipnal 10014 104 
ACCIONES 
Banco Español 105 115 
Banco Nacional 181 — 
Ferrocarri les Unidos 88% 88t% 
Havana Electric, pref. , . . 
Havana Electric, com 
Nueva Fáb r i ca áé Hielo. . . . 
Cervecera Int . , pref 





('liba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compafifa .le Pesca y Navega-
ción, comunes 
















Cuban Ti re and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban T i ro and Rubber Co. 
comunes 















Í A A R C A r K E C - I S T E ^ A P A ) 
J A R A B E 
E X P E C T O R A N T E 
J A R A B E 
EXPECTORANTE. 
Compañ ía Manufacturera Na-
cional, comunes 
C o m p a ñ í a Nacional de Camio-
nes, preferidas 
Compañ ía Nacional de Cair.io-
nes, comunes 
Licorera Cubana, pref 
Licorera Cubana, com. . . • 
ComP«flía Nacional de Perfu-
mer ía , preferidas 
Compañía Nacional do Perfu-














Laa Gota* Coaccutradaa da 
H i e r r o B r a v a i s I 
•on al remedio tiks eficaz contra 
ñ N F M I A CLOROSIS, DEBILIDJ 
M l a l i I f l I H Colorea Pálldoe.etc.l 
Famidit é flnnwnii. Bticonfim i% lu laitMÍ»im| 
CONVALECENCIAS 
C o m p a ñ í a Nacional de 
nos y fonógrafos, pref. 
C o m p a ñ í a Nacional d© 
nos y fonOgrsifos, com. . • • 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 98% 
Compañía Internacional de «e-
guros, comunes 29 
ComP- Nacional de Calzado, 
preferidas C2 
ComP. Nacional de Calzado 
comunes 69 
Compañía de Jarcia de Macan-
eas, preferidas 84% 
Compañía de Jarcia de Matan-







Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes . 48 50 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. slnd 46 {tf 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a 22.50 quin-
tal . 
Sisal "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas, a 
$31.00 quintal . 
Manila "Rey", extra superior, de 3|4 
$r5.50 quinta l . 
Medidas de 6 114 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal . 
P a p e l e r a C u b a n a r S . A . L 
S E C R E T A R I A 
E l C o m i t é e jecut ivo de esta Compa-
ftfe, en s e s i á n celebrada e l o í a de hoy, 
teniendo en cuenta las u t i l idades ob-
tenidas, ha acordado, de con fo rmidad 
con los a r t í c u l o s 13o. y 7o de los Es-
ta tu tos , r e p a r t i r el d iv idendo t r i m e s -
t r a l n ú m e r o 9, de uno y t res cuar tos 
por c iento , a las acciones "p re fe r idas" 
E l pago se r e a l i z a r á en l a o f i c ina cen-
dra! del "Banco E s r a ñ o l de i a I s l a de 
Cuba", todos los d í a s h á b i l e s , a con 
t a r desde el 15 del c o r r i ^ n f e mes de 
Febrero , median te l a p r e s e n t a c i ó n da 
los correspondientes t í t u l o s de accio-
nes . 
Habana. Feb re ro 2 de 1920, 
E l Secretar io , 
D r . D o m i n g o M í n d c z Capote. 
1.381 5 d 5 
M a q u i n a r i a " C H A M P I O N " p a r a P a n a d e r í a s y C u l c e r í a s 
L a tos, no es u n a enfermedad, sino n n s í n t o m a , pero pueda 
ser lo de a lguna enfermedad m u y serla y no es por lo tanto , cosa 
de descuidar. Una tos descuidada es s iempre negocio pel igroso, 
y por lo mi smo apenas empiece a toser, tome el Jarabe expec-
to ran te " i nco , " y de este modo pondré, coto a l o que desatendido, 
poede dar mucho que hacer. E L J A R A B E E X P E C T O R A N T E 
" I N C O " promueve las secreciones del conducto r e s p i r a t o r i o y 
pe rmi t e a l sistema desas imi lar los productos de l a c o n g e s t i ó n « 
i n f l a m a c i ó n , que son las fuentes del m a l . 
E l doctor E D U A R D O G A R C I A D O M I N G U E Z , M é d i c o C i n i í a -
no, especialista en enfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s , en su. con-
s u l t a de l a cal le de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 101, Habana, 
C E R T I F I C A : Que ha usado en su. c l i en t e l a e l preparado co-
nocido por J A R A B E E X P E C T O R A N T E " I N C O " , «n las afeccio-
nes de las v í a s r e sp i ra to r i a s quedando a l tamente satisfecho de 
sus resultados. 
Todas las preparaciones " I N C O " , e s t á n a l a ven ta en las 
D r o g u e r í a s de los doctores S a r r á , Bar re ra , Taquechel , M a j ó y Co-
lomer , M . U ñ a r t e y Co., The D r u g y Paper T r a d i n K Co., J u l i o M . 
L n i a j Co., G ó m e z R. Mena, Mac. Donald y Co., Rebus t i l lo O r t l i , 
Mansan i l i o ; Regino de l a A r e n » .Cienfuegos; Mes t re y Espinosa, 
Sant iago de Cuba. 
ü » R E J t E D I O P A R A C A D A FNTERSTEDAD T l í O ITS B E M E D I 0 
•jtuuk , P A R A T O D A S L A S E M F E R M E D A D E S . 
mu cam «y 
MRVTCL co«p os :po e-c 
4 
¡ 
L a P a n í f í c a d o r a M o d e l o y M á s M o d e r n a 
E n C u b a h a y a c t u a l m e n t e m á s d e 4 0 0 e n u s o . — S í r v a s e p e d i r n o s t o d a 
i n f o r m a c i ó n y d e t a l l e s q u e p u e d a n i n t e r e s a r l e p a r a d o t a r s u o b r a d o r 
c o n v e n i e n t e m e n t e , e n b e n e f i c i o d e s u s p r o p i o s i n t e r e s e s y d e l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l . — S u s o l i c i t u d s e r á a t e n d i d a c o n p e r s o n a l e x p e r t o y m u y c o m -
p e t e n t e e n c u e s t i o n e s d e p a n a d e r í a s . 
J . G u s ó S o b r i n o s y C o v T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a 
c lili l d -8 
D i A i í U ' üt l a ¿ T i A r t i N A ¡ r e b r e r o 8 d e i a ¿ t > . 
D E P A L A C I O 
Pide e l i n d u l t o de diez comerciantes 
E l Gobernador de Or iente ha d i r i -
g ido u n esc r i to a l Secretar io de Jus-
t i c i a , p a r a que sea por é s t e elevado 
a l Jefe del Es tado, y en s o l i c i t u d de 
i n d u l t o de diez comerciantes acusa 
dos de i n f r i n g i r en Oriente e l decreto 
1089, re lac ionado c o n - e l costo de los 
a r t í c u l o s de p r i m e r a neoesidad. 
11 I n d u l t o de O l í a Darbofct 
A y e r fué elevado a l s e ñ o r Pres iden 
t e p o r e l p r o p i o Secre tar io do J u s t i -
c ia , e l expediente de i n d u l t o de l a j o -
ven Olga Barbois . 
E l T r a t a d o con Alemania 
M a ñ a n a , probablemente , s e r á e n v í a 
do a l M i n i s t r o de Cuba en P a r í s , el 
T r a t a d o de Paz con A l e m a n i a r a t i f i ca 
do po r el Congreso, a fin de que lo en 
t r e g ü e a los representantes de las 
naciones al iadas. 
T a n p r o n t o el s e ñ o r M i n i s t r o c o m u 
ñ i q u e haber c u m p l i d o ese r equ i s i to , 
e l Jefe de l Es tado p u b l i c a r á una p ro-
c l a m a dando a cono-er que el T r a t a -
do se h a l l a en v i g o r . 
Es probable que d e s p u é s se r e ú n a 
«1 Consejo de Secretar ios pa ra t r a t a r 
de l a c r e a c i ó n de legaciones y consu-
lados en los nuevos p a í s e s europeos. 
X I aumen to a los empleados p ú b l i c o s 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o e l e v a r á el Se 
c r e t a r i o de Hac ienda al Jefe del Es-
tado, u n i n f o r m e re lacionado con l a 
c r e a c i ó n de nuevos ingresos que per-
m i t a n aumenta r e l sueldo a los em-
pleados p ú b l i c o s . 
Con v i s t a de ese In forme, el Jefe 
del Es tado e n v i a r á d e s p u é s u n m e n 
saje a l Congreso. 
L o s Jueces y los juzgados 
EB Secre ta r io de Jus t i c i a se ha d i -
rigido a los Presidentes de A u d i e n -
c ias de l a R e p ú b l i c a , en s o l i c i t u d de 
que r equ ie ran a los Jueces que v iven 
con sus f ami l i a s en e l m i s m o edificio 
de sus respectivos Juzgados, a fin de 
que los desalojen & l a m a y o r bre-
vedad. 
Congreso de Arqu i tec tos 
E l Secretar io de Estado r e c i b i ó 
ayer una no ta del M i n i s t r o de U r u -
L o s l l a m a d o s r e p a r t o s 
Por l a Je fa tu ra L o c a l de Sanidad, 
cen l a a p r o b a c i ó n de la D i r e c c i ó n del 
r amo , se e s t á In ic iando expediente de 
c l a r s o r a , con t r a cua ren ta casas i l t a l 
en el r e p a r t o " M i r a f l o r e a " , por I i a -
ber sido cons t ru idas s in l icencia de 
m a n e n i c landes t ina y carecer de as^ua 
de l adueducto y de d e s a g ü e adecua-
E n m á s do una o c a s i ó n , l a Secretn-
r í a de Sanidad y Beneficencia ha l l a -
mado l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o , pa ra 
que no se dejasen sorprender con t i -
tu lados "Repar tos" , que carecen de 
las condiciones h i g i é n i c a s adecuadas. 
Se hizo cons tar especialmente, que el 
do " M i r a f l o r e s " no estaba aprobado 
Muchas de las casas a las que se 
les e s t á Ins t ruyendo expediente de 
c lausura , t ienen pozo de agua y pozo 
negro. G r a n n ú m e r o de el las, carecen 
por comple to de as-a a. 
A l Igual que e l de " M i r a f l o r e s " hay 
o t ros l l amados repar tos , que son fin 
cas r ú s t i c a s , s in se rv ic io p ú b l i c o y los 
que cons t ruyen en ellos se encuen 
t r a n , d e s p u é s , que sus casas carecen 
de los elementos m á s indispensables 
para l a v ida . 
E l doc to r L ó p e z del Va l l e , teniendo 
en cuen ta l a ac tua l c r í t i c a s i t u a c i ó n 
que se a t raviesa en l o que respecta a 
las viviendas , h a elevado un i n f o r m e 
o l Sr. Secre tar io del Depar tamento , 
r e c o m e n d á n d o l e se conceda u n a m p l i o 
plazo pa ra l a c l ausu ra de las casas 
de " M i r a f l o r e s " y ofrecer a s í la o por 
t u n i d a d a los d u e ñ o s de las mismas a 
que legal icen su s i t u a c i ó n y rea l icen 
las obras sani ta r ias oportunas p a m 
m e j o r a r las condiciones h i g i é n i c a s de 
las mismas , en cuanto sea posible. 
N e c e s i d a d c e a z ú c a r e n 
I n g l a t e r r a 
E l sefior Car los G a r c í a Vé lez . M i -
n i s t ro de Cuba en Londres , h a r e m i t i -
do a l a S e c r e t a r í a de Es tado el s i -
guiente i n f o r m e sobre l a necesidad 
de p roduc i r m á s a z ú c a r I n g l a t e r r a : 
E l s e ñ o r Secretar io de l a "Cen t r a l 
Chamber o f A g r i c u l t u r e " escribe a l 
" M o m i n g Pos t" fo s iguiente : 
"Aunque no hub ie r a m á s que una 
sola f á b r i c a de a z ú c a r de remolacha 
pa ra l a i n i c i a t i v a b r i t á n i c a en el p a í s 
este a ñ o . que m o l i e r a m i l toneladas 
de remolacha a l d í a du ran te l a zafra 
de inv ie rno , s e r í a posible persuadi r a 
los labriegos b r i t á n i o o s a que dedica 
r a n diez m i l acres de sus t i e r r a s pa-
r a el c u l t i v o . T a l á r e a de c u l t i v o r e n -
d i r l a l o menos cien m i l toneladas do 
r a í c e s desmochadas y lavadas, de l a » 
que no menos de doce m i l toneladas de 
" a r ú c a r r e s u l t a r í a n . Es ta can t idad 
a b a s t e c e r í a las necesidades de u n m i 
Ilón de personas en el Reino Unido 
duran te un a ñ o , tomando com» basó-
l a r a c i ó n de guer ra fijada por el M i -
n i s t e r io de Comestibles. A d e m á s , los 
productos anexos como to r t a s . m?e-
les. ascendnrfan a unas ocho raíl t o -
neladas, a l imen to m u y Impor t an te pa-
r a las vacas ' 0 leche, las cua'ea p ro 
d . rpn m á s c t ^ t i d a d de lcc*i«; cun osa 
a l i m e n t a c i ó n . T a m b i é n h a b r í a n 75,000 
toneladas de desmochaduras que son 
buen a l imento . A m a y o r abundamien-
to , medio m i l l ó n de l i b r a s esterl inas 
i r í a n a p a r a r a los bo ls i l los del pueblo 
b r i t á n i c o en pago de trabaja y ae m& 
te r ia les en las faenas de p r o d u c c i ó n 
y d i s t r i b u c i ó n del a z ú c a r y muchas 
indus t r i a s subsidiar ias ser ian e s t i m u 
ladas o creadas. Gran B r e t a ñ a es e l 
ú n i c o consumidor grande, que depen 
•1e enteramente de a z ú c a r no p r o 
ducida^en en casa. E l abas tec imiento 
a ^ ü c i r a l Reino Un ido es suma-
t i iente precar io . I n g l a t e r r a nada con 
t r i b u y e a l a p r o d u c c i ó n mundial.** 
Ifo. 12» 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n ^ O P o r 
C i e n t o E n u n a S e m a n a , E n M u c n o s C a s o s 
Vha r«eata errati» qu« uited mismo 
Filadelfl*. Pa—Vlctlmas de t e n d ó n » b l ^ U ̂ '^St^^u ^ nî 11̂ ' 
de lo* o jo . • otras debilidadee de loa ' prepararon. Va/a a c í a i a u i ^ V t ^ I 
ojos j aqaelfo. que asan anteojot l e . I buena j cuíupre una b o t e ^ a e ^ Í S i ü 
aer ía ^rato aaber que de acuerdo a i Dr. <*• Optona. i o u n T i r dJil * i - ^ i ^ ^ * " 
i -At r i . ha» verdadera eaneranui pesttUa an un v t i * ^ „ •oiT*r 
neu* d . B»n. •"»* cuart» parte i " , , °* . •»u*- Con este liquido baHeec 
s g  i l •»•!•• «u ve
Lewla b jr rer ^ r  sp za y ayuds 
para elloa. Muchos con ana ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
lista, con esta extraordinaria receta y 
muchoa que en un tiempo asaban an-
teojos, dices que no los necealtan más. 
Un sefior d'ce. después de haberla asedo* 
'Yo estaba « a l ciego X d f t S t iMT i H « " ^ ^ d a s ^ h o ^ K 
, nada. Ahora pjedo leer todo sin m i s ! » aairarloe. an t e ÍT^o^e l a í ^ ^ . ^ 
t . « t - o t r . . » m i . oloa no me lastiman mía. • tarta. Mucho. d e ^ p e ^ d ^ S e r n T ^ S Í ! 
' g^iay, en l a c u a l se in-v<ta a Cuba a 
que e n v í e una r e p r e s e n t a c i ó n a l Con 
greso de A r q u i t e c t o s que t e n d r á efec 
i t o en Montevideo en marzo p r ó x i m o . 
L a Inf luenza en Canarias 
E n l a p rop ia S e c r e t a r í a de Estado 
se han rec ib ido not ic ias oficiales, se-
g ú n las cuales l a inf luenza e e t á p r o -
duciendo u n a a l a rman te m o r t a l i d a d 
en Canarias . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C o m p a ñ í a M i n e r a M s n d i e t a , S . A . 
tonta G e n e r a l O r d i n a r i a . - P r i m e r a C o n v o c a t o r i a 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Pres l 
de loa Es ta tu tos en v igo r , se conv 
cionistas do esta C o m p a ñ í a , pa ra l a J 
m i c i l i o soc ia l ca l le L I N E A n ú m e r o S 
c u a t r o p . m . , en cuya J u n t a se dar 
s i ó n Glosadora j y Elecciones pa ra c 
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n . Se adv le r t 
poder t o m a r par te en la, m i s m a tiene 
T U L O S en l a S E C R E T A R I A , por lo 
t e l a d ó n , de con fo rmidad con lo est 
dente y de acuerdo con e l a r t í c u l o 20 
oca po r este medio a los s e ñ o r e s ac-
u n t a que d e b e r á celebrarse en el do-
EÜS, el lunes 16 del cor r ien te a las 
á cuenta con el i n fo rme de l a~Comi-
u b r i r los cargos que in tegran el Con-
e a los s e ñ o r e s accionistas que para 
n que deposi tar flus respectivos T í -
menos con v e i n t i c u a t r o boras de an-
a t u í d o en e l a r t í c u l o ve in t i s ie te . 
Vedado, Habana, 6 de Feb re ro <ke 1920. 
4337 
P E R F E C T O D I A Z , 
Secre tar lo p . s. r . 
9 t 
A s o c i a c i ó n d é D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
D o orden de l s e ñ o r P res 'd fn to . se 
avisa a los señore - i asociados qae no 
l-ablemio concedido l a Secn t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , e l pe rmiso ne-'esaric 
para ce lebrar laa Jun tas Generales 
c o n v o c a d a » para el d í a 8 dt-. mea - y 
curso, Q U E D A S I N E F E C T O L A 
C O N V O C A T O R I A publicada. O p o r t u -
namente se d a r á a conocer e l ^ í a y 
h irik en que di ' .has Juntas t e n d r á n 
Ibgnr 
Habana, 7 de Febre ro de 1920. 
01483 
C é s a r G. Toledo, 
Secre tar lo General , p. s. r 
2d.-7 
A m p l i a c i o n e s e n p a p e l s o l a r , a 3 0 c e n t a v o s 
e n m u y c o r t o t i e m p o . 
Nuestras ampliaciones n o as ponan amar i l l a s , « s r a n t l t i n d o l s s pe r 
d i ex a ñ o s 
Todos ios ereyonistas de l a c a p i t a l p re f ie ren . r e c o m e n d á n d o l a s , 
nuest ras ampliaciones por l a e x a c t i t u d da sus detal les , Umpleza y 
d u r a c i ó n . Escr ibanos hoy. 
B U S T I L L O Y S E N A N D E 
s m o s t a H A B A T A -
F u e g o e n B a ñ e s 
B a ñ e s . Febre ro 7 
D I A R I O — H a b a n a . 
A las cua t ro do la madrugada i e 
hoy se d e c l a r ó un v io len to incendi.> 
en e l es tablecimiento de Manuel A l -
m i r a , p r o p a g á n d o s e a l de Manue ' 
Ba tu le que t a m b i é i q u e d ó reducido a 
ceniza?; debido a una g ran manguera 
de la Un i t ed F r u i t Company. se pudo 
l o c a l i i a t el fuego, no hab 'a agua en 
las plumas, y las p é r d i d a c a l c ú l a n s e 
« n ochenta m i l pesos. 
A R G O T A -
an e jos 7 is j s
En Is noche me atormentaban ter r i -
blemente. Ahora los siento muy bien to-
do el tiempo. Est» fué como un milagro 
para m i . " tina aefiora qce la aad. dice: 
••La atmosfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos pero después de usar esta 
receta por quince días, todo parece claro 
Puedo leer sin anteojos hasta Impresio-
nes de Upo mor pequefio." Otro qae la 
osó c-lce: "Ful molestado por los tendo 1- 1 I ~m ÂtxtA* » . 1 a. a 
p o d r ú n haher « . T r ^ a T ^ u S 2 C 
'***7 f* mestr* si articulo au« aa-
Ü ^ ' L . 1 1 " ' / « . « • sorprenden?: ^ « ^ f o 
para los ojos. Loa h w r a M M M «na la 
c o W t o y ^ ao. b lwi conocidos por t en-
y s SSpMta—>— enUnsnU» y eon ma-
eüa fraouenria los recetan. Con nxny 
E L M E J O R Y 
N O V Í S I M O B R O C H E D E 
P R E S I Ó N D E LOS E S T A D O S U N 1 D L 
usu ' . ' " i L . j y . . »«"a>»- ^— ^ • • • u » i  r tm .  mar 
nes de les ojos debido a trabaje excest- ; »>uob éxi to u he osado «1 m i prieta* 
• n ojos cansados. lo cual producían te- 1 • » psoiantaa con so* ojos cansados oor 
es dolores de cabera Por Tartos afíon damusiado t r á b a l o o ^ . . . .v, -¿- —-—* . - - ' • ., [ . — • — b u * uj\j9 can rribles dolores de cabeza Por Tartos afios demasiado trabajo o por aso d 
1 be usado anteojos ambos para rer a dls- I Impropios. Puedo recomendarla 
fo .Mo v rvnrm.ha.1n v m\n t.nn. «... t.n * ta. ~n nu•»_ , i _ -— j -1 • 
oouu niav^jw^. «ja.v,«.CT y.i  J^I u ui»- • wj-.w-.. x uvuo recomendarla altamen-
taucta 7 para trabajo y sin ellos no 90- ' te en oasos do ojos débUea, acnoao* do-
día leer mi propio nombre en nn sobre lerldo*. onnuantoa <-nn m m . . A . ._!ii 
ue ucifn^a.v litis «iilcvjim para, ais- ; au». ubi ovi, polvo o viento. BS ana do 
a. Ahora puedo contar las hojas las poeao preparaciones qoe procuro to-
ñnt de los Arboles ni nfrrt l o n ' mmr A la mmnA mam ..-/-. * 1 •• — 
tanel 
TWTNITT es el saludo de las Estados Unidos. Será el preferido por VA. 
que tendri en él, un broche de presión como nunca lo había soñado. 
T WINITV tiene un resorte perdurable, q ue acarra firmemente, hasta que Vd. mismo 
aparte el broche con loa dedos. El pulido de TWíNFTY es permanente, y es taa 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWISITY te raran-
tisa corno inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilóse corten. " . 
Los broches de presión TW1N1TY Tan en una atrsrttra cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o necro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches d« presión TWINITY. y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, Eindenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o piro internEcional o libranza y 
le enTiaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas (J44 broches de presión) en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FAS TENER CORPORATION 
25-29 West 31st Street Dopt. T New York. E. U . do A , Dirección coblegr&fica: "Eftaefco .Vetryori." 
ella ha hecho por mí . " j brlcaates saraatisan qns fortifica la tIs-
Se eres qus miles que assn anteojos ta an ¿0 por «ionto en ana semana, en 
ahnn pneden descartarlos en nn tiempo mochos caaos • devuelven el dinero, p-.e-
razonaMe 7 mnltitndes más seeán capares do ser obtenida on todas las boticas bus-
de fortificar sus ojos, as í ahorrando la • aas. 
F á b r i c a N a c i o n a l d e S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s 
H a c e m o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s p a r a C o l e g i o s y 
a c a p r i c h o , p o r m ó d i c o p r e c i o . 
A M I S T A D N o . 5 0 . 
a l t . 6d -5 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o M e n d o z a . - V í b o r a 
E n el panto m á s a l t o d o l P e p a r t o 7 a 8 cuadras de l P a r q u e vCHdo 
m a g n í f i c o so lar esquina de f r a i l e . 
P r e c i o : |7 .00 Tara. 
j Poco de contado. 
J o s é S i l v e s t r e , E m p e d r a d o 4 6 . - N o t a r l a S e H é s . 
C1378 a l t 8d.-8 
4 4 E L I R I S * ' 
C o m p a ñ í a de seguros m u t u o s c o n t r a Incendio. 
Es tab lec ida en l a H a b a n a desde e l a ñ o 1855. 
Of i c ina en su p r o p i o E^iJ f í e lo . Empedrado . 84. 
. , 1528ta c o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota , asegura f incas urbanas y es-
t ab lec imien tos mercant i les . d e , o l v l 3 n d o a sus asociados e l sobrante que 
reso l t a en el a ñ o . d e s p u é s de pagados los gastos y s in ies t ros : 
p i « f r . r e 8 p o n s a b ! e de la8 Pr0P ^dad58 aseguradas $70.067 04Í .6 ' . 
S inies t ros pagados hasta l a fecba • l .814 . i l5 .2f i 
c a n t i d a d que se e s t á devolviendo i los asociados como so-
brantes de los a ñ o s 1914 a 191S 
é l i i f S L l r t ?special Je 'garant izado ¿ o ¿ 
Í S f i f ! 5 2 2 L Í , ^ S r S ? > c o n 8 Ü t u ' d a s . Bonos de l a R e p ú -
S f ^ a ^ S S d « 1 r A ^ n t a r a i e n t c . de la Habana. A c c i o -
Bonos d o i ^ n ^ f ^ ^ ^ a y L^ght & Power Co.. 
BonoB a e l Zq 3o., y 4o., E m p r ó í t l t o e de l a L i b e r t a d y 
efect ivo en Caja y los Bancos ' i ^ o e r i a u y 
Habana . 31 de Enero d-s 1920. • • • • 
E l Consejero D i r e c t o r : 




i o d . - : 
F a b r i c a n d o L a s I n s u p e r a b l e s G o m a s 
M a c i z a s G o o d y e a r . 
L a s m e j o r a s e s e n c i a l e s i n t r o d u c i d a s p o r 
l a C o m p a ñ í a G o o d y e a r e n l a f a b r i c a c i ó n d e 
g o m a s m a c i z a s h a n d a d o c o m o r e s u l t a d o l o 
s i g u i e n t e : 
( a ) D e s g a s t e l e n t o y u n i f o r m e 3 e l a B a n d a . 
( b ) I m p e d i m e n t o d e q u e s e p a r t a n y s e p a r e n 
e n t i r a s . 
( c ) R e s i s t e n c i a a b s o l u t a d e s e p a r a c i ó n d e 
l a b a s e . 
( d ) F l e x i b i l i d a d . 
E s t a s s o n c a s u a l m e n t e l a s c u a l i d a d e s q u e 
s o l i c i t a n l o s d u e ñ o s d e c a m i o n e s . 
E s t a c o m b i n a c i ó n d e v e n t a j a s h a c e q u e 
l a s G o m a s M a c i z a s G o o d y e a r p u e d a n r e -
s i s t i r y v e n c e r e l s i n n ú m e r o d e p e l i g r o s q u e 
d e o t r a m a n e r a , l a s d e s t r u i r í a n e n c o r t o 
t i e m p o . 
A l f a b r i c a r l a s s e t o m a n e n c o n s i d e r a c i ó n 
l a s c o n d i c i o n e s a d v e r s a s q u e t i e n d e n a d e s -
g a s t a r l a g o m a d e l a b a n d a o h a c e r q u e é s t a 
s e r a s g u e e n t o d a s d i r e c c i o n e s . 
L a s G o m a s M a c i z a s G o o d y e a r s e d e s -
g a s t a n l e n t a y u n i f o r m e m e n t e e n l a s c a r r e -
t e r a s o c a m i n o s p e d r e g o s o s y n u n c a s e 
p a r t e n o s e p a r a n e n t i r a s a l v i a j a r p o r 
c a m i n o s e s c a r p a d o s . A l a v e z l o s d i f e r e n t e s 
t r a b a j o s y l a s c a r g a s m u y p e s a d a s n o c a u s a n 
n u n c a l a s e p a r a c i ó n d e l a b a s e . 
D u r a n l a r g o t i e m o o d a n d o u n s e r v i c i o 
u n i f o r m e e n l a r g a s d i s t a n c i a s y m a n t e n i e n -
d o s u v i t a l i d a d e n t o d a c l a s e d e t r a b a j o . 
T H F G O O D Y E A R T I R E A N D R U B B E R C O M P A N Y 
A M I S T A D , 9 6 . H A B A N A 
G O M A S M A C I Z A S 
P A R A C A M I O N E S 
F e b r e r o 8 d e 1 9 2 0 . DíARIO DE LA MARINA P r c c i o í 3 c e r i t a v c a 
G U A N D O N E C E S I T E 
U N L A X A N T E L A X O C O N F I T E S " » R I C H A R D S S I E M P R E E F I C A Z 
C E M E N T E R I O P E C d L O I S 
l o f o r m a c l ó a s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
L A M O E T Á L I D A J ) 
B u e l d í a 6; se le d i e ron sepu l tu ra 
ía 38 c a d á v e r e s . 
Loe fa l lec idos po r g r i p p e y afecclo 
nee b r o n o o - p n e t u n ó n i o a s fueron seis. 
E n el d í a 7 se l l e v a r o n a efecto 24 
en te r ramientos . 
EííTERBuOHENTOíí D E L DIA 6 d e 
F E B R E R O 
M a r í a Ramos , de Cuba, de 36 a ñ o s . 
C l í n i c a Casuso, H e p a t i t i s aguda. B ó -
veda 550 de J o s é Serapio Naranjo . 
Georglna Sotolongo, de Cuba, de 19 
a ñ o s . L e a l t a d 28,8 Gr ippe , N O 9 c a m 
po c o m ú n , b ó v e d a 2 de V i d a l Soto-
longo. 
Eugenio A r l a s , de Cuba, de 48 a ñ o s , 
T e j a d i l l o 27, Mor f in i smo , N O 10 c a m 
po c o m ú n , t e r r e n 0 de Cel ia F l t z Gib -
bon. 
J e r ó n i m o Fuentes , de Matanzas, de 
67 a ñ o s , San L á z a r o 235, As i s to l i a , 
N O 10 campo c o m ú n , t e r r eno de Da-
gober to Fuentes . 
E d u a r d o D í a z , de Santa Teresa E . 
de Cuba, de 51 o ñ o s . Tubercu los i s , N , 
O 10 campo c o m ú n , t e r r eno de A n t o -
n i o D í a z . 
Mercedes R o d r í g u e z , de Cuba, de 42 
a ñ o s , R o d r í g u e z 39, As i s to l i a , S B 16 
campo c o m ú n h i l e r a 21 fosa 1. 
T r a n q u i l i n a R o d r í g u e z , de Cuba, de 
46 a ñ o s . P n e u m o n í a , S E 16 campo co 
m u n h i l e r a 21 fosa 2, Cal le F á b r i -
ca 28. 
Mercedes Mosquera , de E s p a ñ a , de 
2 4 a ñ 0 8 , C r i s t i n a 38, F l e m ó n u t e r ino , 
S E 16 campo c o m ú n h i l e r a 10 fo-
sa 16. 
Josefina S á n c h e z , de Cuba, de 32 
a ñ o s , Dolores 17, A l b u m i n a r i a , S E 
16, campo c o m ú n h i l e r a 10 fosa 17. 
Manue la Novo, de E s p a ñ a , de 55 
a ñ o s , C r i s t i n a 38, N e f r i t i s c r ó n i c a , 
S B 16 campo c o m ú n h i l e r a 10 fosa 18. 
J o s é M . Mendoza, de Cuba, de 25 
a ñ o s , F i n l a y 110, H o m i c i d i o p o r a r m a 
de fuego, S B 16 campo c o m ú n , h i l e -
r a 10 fosa 19. 
A n g e l H e r n á n d e z , de Cuba, de 11 
a ñ o s , 13 l e t r a S, T r a u m a t i s m o por 
ap las tamiento , S E 16 campo c o m ú n , 
h i l e r a 11 fosa 1. 
Santos F e r n á n d e z , de Cuba, de 45 
a ñ o s . Q u i n t a Dependientes, Ne f r i t i s , 
S E 16 campo c o m ú n h i l e r a 11 fo -
sa 2. 
S e b a s t i á n Carcasona, de E s p a ñ a , 
de 56 a ñ o s . C e r r o 659, A r t e r i o escle-
rosis , S B l í c ampo c o m ú n h i l e r a 11 
fosa 3. 
A g u s t í n F e r r a r a s , de E s p a ñ a , de 38 
a ñ o s . L a B e n é f i c a , F ieb re t i fo idea . 9 
E 16 camipo c o m ú n h i l e r a 11 fosa 4. 
P a u l i n a M a r t í n e z , de Cuba, de 40 
a ñ o s , San B e n i g n o 10, Tubercu los i s , 
S B 16 del campo c o m ú n , h i l e r a 11 , 
fosa 6. 
C lo t i l de R a m í r e z , de Cuba, de 50 
a ñ o s . Moreno 31, A r t e r i o esclerosis, 
S B 16 del campo c o m ú n h i l e r a 11, fo 
sa 6. 
E m i l i a F e r n á n d e z , de Cuba, de 7 
a ñ o s . Repa r to K o h l y , Bronco pneumo-
n í a , S B 16 campo c o m ú n h i l e r a 11 
fosa 7 
n í a , S B 16 campo c o m ú n h i l e r a 11 
fosa 10. 
F l o r e n t i n o B . F e r n á n d e z , de Cuba, 
de 6 a ñ o s . D i a r l a 16, Cas t ro c o l i t i s , 
N B 5 del segundo orden, h i l e r a 13 
fosa 9. 
Galo Venta , de Cuba, de 5 a ñ o s , A r 
monfa l e t r a C H , Cas t ro en te r i t i s , N B 
5 de segundo orden, h i l e r a 14 fo-
sa 1. 
Cüarmen P é r e z , de Cuba, de 6 a ñ o s . 
P ico 70, Abceso pu lmonar , N iE 5 de 
segundo orden, h i l e r a 14 fosa 2. 
Juan Salas, de Cuba, de 13 meses, 
S u á r e z 116, Men ing i t i s , N E 5 de se-
gundo orden, h i l e r a 14, fosa 33. 
A u r o r a V i e r a , de Cuba, l d ía , San 
tos S u á r e z 46, Deb i l i dad c o n g é n i t a , 
S E 9 c|c. h i l e r a 4 fosa 12, segundo. 
A r m a n d o . M a r t í n e z Ul loa , de Cuba, 
5 meses, C á r c e l 14, Deb i l i dad c o n g é n i 
ta , S E 9 campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 
13, p r i m e r o . 
Celest ina V a l d é s Calderfn, de Cubo, 
de 32 a ñ o s , H o s p i t a l Mercedes, S E 14 
ampo c o m ú n h i l e r a 21 fosa 18, p r i -
mero . 
Eugenio H e r n á n d e z R o d r í g u e z , de 
Cuba, de 24 a ñ o s . Cas t i l l o de l P r í n c i 
pe, Gr ippe , S E 14 campo c o m ú n h i l e 
r a 21 fosa 18, segundo. 
Juan P é r e z Ramos, de Cuba, 50 
a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , T u b e r 
culosls , S E 14 campo c o m ú n h i l e r a 
21 fosa 19. 
Rme l i a P iedra , de Cuba, 32 a ñ o s , 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , O r g á n i c a del 
c o r a z ó n , S E 14 campo c o m ú n h i l e r a 
21 fosa 19 segundo. 
Juan M a ñ é , E s p a ñ a , 52 a ñ o s , H o s p i 
t a l C a l i x t o G a r c í a , Tubercu los i s , S E 
14 campo c o m ú n , h i l e r a 22, fosa 1, 
p r i m e r o . 
J o s é G a r c í a , de Canarias , 39 a ñ o s , 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , B r o n q u i t i s 
c r ó n i c a , S E 14 campo c o m ú n , h i l e r a 
22, fQSa 1, segundo. 
Pau ta D í a z , de Cuba, 70 a ñ o s , Hos 
p i t a l Ca l ix to G a r c í a , Gangrena, Es-
cuela de Medic ina , Habiendo Callecido 
e l 21 de n o v i e m b r e de 1919. 
J o s é S a l o m é , de Cuba, 60 a ñ o s , H o s 
p i t a l Ca l ix to G a r c í a , H e m o r r a g i a ce-
r e b r a l , Escuela de Medic ina . 
Hab iendo f a l l ec ido e l l o . de enero 
de 1920. 
Dolores M a r t í n e z , de Canarias , 58 
a ñ o s , H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , T u b e r 
culos ls , Escuela de Medic ina . 
Hab iendo fa l lec ido e l d í a l o . de fe-
b r e r o de 1920. 
J o a q u í n Chen, de China, 70 a ñ o s . 
H o s p i t a l O a | i x t o G a r c í a , O r g á n i c a 
de l c o r a z ó n . Escuela de Medic ina . 
Hab iendo fo l l ec ldo el d í a 31 de 
enero de 1920. 
L o s restos de estos cua t ro c a d á v e -
res fueron r e m i t i d o s pa ra su en te r ra 
m i e n t o por l a Escue la de Medic ina , 
d e s p u é s de haberse p rac t i cado en 
e l los estudios a n a t ó m i c o s . 
REMEDIO MUY YEFICAZ 
Lo» supositorios f l amel no tienen Iffnal 
contra las hemorroides y otras dolen-
cias del recto. 
Desde la p r e ñ a r a aplicación se siente 
Taspfm N o v do, n a m n i r í i e v ño- RA firran alivl0- En t re in ta y seis horas de Josera JNOy^ ^ e ^ ^ a 5 U © y ^ ae^ 64 t ra tamiento queda curado el caso m á s 
grave. Con los supositorios f l amel se 
evitan complicaciones y se hace innece-
saria la In tervención qui rúrg ica . 
SI usted padece de hemorroides, com-
pre cuanto antes los supositorios f l a -
a ñ o s , J e s ú s M a r í a 4, Esclerosis Car 
d io Vascu la r , S B 16 campo c o m ú n 
h i l e r a 11 fosa 8. 
I n é s H e r n á n d e z , de Cuba, de 32 
a ñ o s , Zapa ta 7, Tubercu los i s , S E 16 , mel. ¡En seguida se pondrá bueno! 
campo c o m ú n , h i l e r a 11 fosa 9. P í d a n s e en todas las farmacias bien 
Manue l a Cabiedes, de Cuba, de 40 ^ l ^ 8 - ^ 6 ^ " 0 8 : f f r rá l J«hn8on ba-
afios, San M i g u e l 205, B ronco pneumo y compaftía- ^ * colo™er. « t ¿ 
F L O R D E E 
E L G A I T E R O 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
LA ACADEMIA OENTIFÍCA DE LONDRES 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
Ownuf lM Negra, A s t i l 
Prusla, Bcis, C h a m p a ñ a , 
Orla, Topo, Olacés , B r o n . 
oe, A z u l $12.00 
Charol Negro 
Q l a c é Negro 




/1 1 i 
Oarausa Gr is . . 
Charol Negro . . 
Gr is Per la . . . . 
H a y a n * B r o w n . 
$ 7.00 ! 
„ 7.00 ¡ 
„ 7.00 ; 
« 7.00 
S o m b r e r o s d e L u t o 
Nuevos y e l egan te s Sombre ros de L a t o . Tocas C r e s p ó a $ 7 y $ 8 , Tocas 
G c o r g e t t a $ 9 y $ 1 0 , Sombre ros C r e s p ó a 8 - 5 0 y $ 9 - 5 0 , S o m b r e r o s Geor-
g e t t a $ 1 0 y $ 1 2 , M a n t o s G r a n a d i n a f i n o s a $ 8 . 
" L A M I M I " . 
C1330 
N e p t u n o 3 3 . 
20ri.U 
CALZADO 
L A V O L l i f / f i : 
s5 l i f l i ' 
N O L O H A Y M E J O R 
L a p icazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
•LAYOtt es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los m á s renombrados doctores e s t á n usando 
ahora con é x i t o asombroso. 




desaparecen e n 
-una semana. 
Za Véala «a Te¿u Laa 
Dracaams 7 Famaciaa. 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnaon 
Dr. F. Taquechel 
BEACON 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR S U DURACION I 
Oamusa Orla 
Charol Negro 





Si todo le daña 
lome la "FLOR DE ESP AÑA 
Ca. Licorera Cubana, 5. A. Casa: J. Rodríguez 
[ 
Gran l i qu idac ión de Zapatos f l - • 
ivob de eefiora a $3.00, $3.50 y $4.00. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E PE-
L i E T E E I A Y E Q U I P A J E S " L A 
A C A C I A " . 
A . de S imón B o l í v a r (Eeina 16 | 
7 18, Esquina a R a y o . — T e l é -
fono M.1412. 
Fabrícantet: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Hampshire, U. S. A. 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
F. M . H O Y T SHOE C 0 . D E CUBA, Mura l la 1 6 1 , Apar tado 2469 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A . R E P U B L I C A 
e i H E B K Ü i l R O M m O E W O L F Í 
¿ U M C A L E G I T I M A 5 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o 1 - 1 6 9 4 . • O b r a p i a , 1 8 . • H a b a n a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O OE L A M A . 
P I N A ? a n o n c i é s e en el D I A R I O D ? 
L A M A R I N A 
c o g n a c M E S ROBIH s l i i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s - M A R Q U E T T E y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f e T r o p 
r 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O DE L A P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O POR 
H I L O D I R E C T O . - C O R R E S P O N S A L E S E N T O DA ES PAÑA DIARIO D E L A MARINA S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O DE E S P A Ñ A 1 I N F O R M A C I O N E S D E L A S U C U R S A L DE N U E S T R A R E D A C C I O N EN M A D R I Q 
S E G U N D A S E C C I O N 
J 
3 S 2 
%L~* *Z>\ r * \ l fyf** 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
D E T A L L E S D E L A T E N T A D O C O N T R A E L S R . G R A U -
P E R A . - F A L L E C I M I E N T O D E U N A D E L A S V I C T I M A S . 
7 de Enero de 1920. | 
E l a tentado a l s e ñ o r Graupera , ocu 
r r i ó de l a s iguiente manera . 
poco d e s p u é s de las nueve y media , 
ee d i r i g í a el presidente de l a Fede-
r a c i ó n P a t r o n a l de E s p a ñ a a su do-
te, pues tampoco se encontraba en l a 
c iudad. 
L a C o n f e d e r a c i ó n p a t r o n a l e s p a ñ o -
l a , h a cu r sado a Barce lona con m o t i -
v o del g rave a tentado c o n t r a e l s e ñ o r 
Graupera , e l s iguiente t e l eg rama : 
" F e d e r a c i ó n pa t ronal .—Acabo tener 
j n i c i l i o , ocupando su a u t o m ó v i l , e a , conocimiento atentado GGraupera 
e l que l e a c o m p a ñ a b a n el f abr ican te 
de estampas don Modesto B a t l l e y los 
inspectores de P o l i c í a don R ica rdo 
gan G e r m á n y don J o s é Salgado. 
E l s e ñ o r Graupera , ocupaba e l 
asiento a l l ado del "chauffeur ." 
E l auto pasaba po r l a G r a n V í a de 
l a Reforma, d i r i g i é n d o s e a l d o m i c i l i o 
del s e ñ o r Graupera , s i tuado en l a ca-
l le baja de San Pedro n ú m e r o 35. A l 
dar l a v u e l t a p a r a e n t r a r en esta ca-
l le r e c i b i ó va r ios descargas de unos 
grupos que estaban si tuados en las 
aceras, en medio de l a ca l le y escu-
dados en l a s naredes de algunos sola-
^ L o s t i r o s disparados fueron tan tos 
que causaron g r a n a l a r m a en e l ve-
c indar io . 
L a m a y o r í a de los proyect i les h i c i e -
ron blanco en e l coche. Todos sus 
ocupantes r e su l t a ron her idos . 
Una pare ja de P o l i c í a montada, que 
se encontraba a l l í cerca, a l o i r los 
disparos a c u d i ó galopando, pero a l 
resbalar uno de los cabal lo c a y ó e l 
g i n e t » a l suelo, por cuyo m o t i v o se 
r e t r a s ó l a p e r s e c u c i ó n de los c r i m i -
nales. 
T a m b i é n a c u d i ó con ce le r idad o t r a 
pareja de c a b a l l e r í a , pero a l l l e g a r 
a l lugar del suceso, los malhechores 
amparados en l a obscur idad de l a no-
che, h a b í a n h u i do . 
Como el "chauf feur" h a b í a pe rd ido 
e l conocimiento y e l coche con los he-
r idos p e r m a n e c í a detenido en medio 
de l a cal le , el s e ñ o r Graupera , s i n 
perder la serenidad y a pesar de su j 
heridas , d e s c e n d i ó del auto y a p ie se 
d i r i g i ó a su d o m i c i l i o , donde fué re -
conocido por u n m é d i c o , que le apre-
c ió una h e r i d a p roduc ida po r a rma 
de fuego, en l a r e g i ó n escapular i z -
quierda , s i n o r i f i c io de sal ida 
laBt l l e . P ro tes to n o m b r e Confedera 
c i ó n e s p a ñ o l a y p rop io . Creo l legada 
l a h o r a t o m a r represal ias ante pasi -
v i d a d Gobiernos, que ven impasibles 
c ó m o vamos a l r é g i m e n de Rusia , pres 
c indiendo Gobierno y tomando las 
medidas creamos per t inen tes asegu-
r a r nuest ras vidas ap l icando l a pena 
del T a l l ó n . Telefonean estado her idos . 
—Junoy." 
E l doc to r B a r t r i n a p u b l i c ó a las 
seis de l a t a r d e de ayer, una nota del 
estado en que se encontraba el "chau-
f feur ' ' Moya. A m á s de las her idas , 
an t e r io rmen te dichas, se le a p r e c i ó 
s í n t o m a s de p e r i t o n i t i s y h e m o r r a g i a 
in t e s t i na l . Anoche a u m e n t ó l a g ra -
vedad del h e r i d o que de madrugada 
e n t r ó en l a agonfa. 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l para exte-
r i o r i z a r su pro tes ta por el a tentado 
-ú l t imo, a c o r d ó ayer, que hoy c e r r a r a 
todo el comerc io de Barcelona. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó que las not ic ias que t e n í a de 
Barce lona acusaban comple ta t r a n q u i 
l l d a d . 
A ú l t i m a h o r a l e I s l t ó en su dea-
pacho del m i n i s t e r i o , una c o m i s i ó n de 
l a F e d e r a c i ó n pa t rona l pa ra protes-
t a r c o n t r a el a ten tado o c u r r i d o en l a 
cap i t a l ca ta lana y pedir l a a d o p c i ó n 
de medidas e n é r g i c a s . 
O T R A A G R E S I O N E \ V A L E N C I A . 
E N L A C O R I S A H A f E E X P L O S I O N 
U N A B O M R A 
Se reciben not ic ias de Valenc ia , que 
re la tan el cobarde atentado, rea l iza-
do l a í s p e r a de Reyet^ con t r a el agen-
te embarcador de aque l la Aduana, D . 
A n t o n i o L i l l o . 
Cuando este s e ñ o r v o l v í a v su do-
m i c i l i o , luego de c o m p r a r juguetes 
| pa r a sus h i jos , que se encuentran 
U n soldado que p a s ó por el l u g a r , enfermos de l a g r ipe , y. a l pasar po r 
del atentado, se o f r e c i ó a conduc i r 
el coche y tomando su gobierno, l o 
l l e v ó a l a Casa de Socorro de l a Ron-
da de San Pablo, en l a que los f a c u l -
t a t ivos de gua rd i a reconocieron a los 
¡her idos y procedieron a su cura . 
Don R i c a r d o San G e r m á n , agente 
de V i g i l a n c i a , presentaba una h e r i d a 
de a r m a de fuego en l a r e g i ó n t em-
pora l y pa r i e t a l derecha, con sa l ida 
de l a masa e n c e f á l i c a y s in o r i f i c i o 
de salida. E n ' v i s t a de l a gravedad de 
Bn estado le fué a d m i n i s t r a d a l a E x -
t r e m a a n c i ó n . ^ _ 
P a l l ^ c i ó a - i r imera hr-ra de l a ma-
do le c u r a r o r balazos en u n m u s l o y 
en u n brazo. 
<E1 fabr ican te don Modesto B a t l l e , 
r e s u l t ó ^pn una h e r i d a en l a r e g i ó n 
¡ lu .mi ra r > o t r a en l a co lumna ver te -
b r a l , en l a pa r t e in fe r io r . 
E l "chauffeur ," l l amado Juan No-
y a , t iene t res her idas en l a p i e rna 
derecha .una en el brazo, dos en el 
h i p o c o n d r i o y o t ros dos balazos m á s , 
un0 de los cuales interesa el i n t e s t i -
no. Todas las her idas son graves. 
Los s e ñ o r e s B a t l l e y Salgado y el 
" ( h a u f f e u r " fueron t rasladados a l a 
c l í n i c a del doc to r B a r t r i n a , donde se 
encuent ra t a m b i é n el s e ñ o r Serra . he-
r i d o hace algunos d í a s . 
Todos los her idos fueron sometidos 
a los rayos X pa ra ca l cu l a r l a g ra -
vedad de las her idas . 
Jun to a l l u g a r del suceso, permane-
ce constantemente u n g rupo de c u r i o -
sos, v iendo los efectos de las balas 
en las paredes de las casas inmed ia -
tas. 
El a u t o m ó v i l r e s u l t ó comple tamen-
te a c n b i i l a ü o . E n l a capota, en los 
cr is tales , t a m o la te ra les como poste- I 
l a Gran Vía , fué ob ie to de u n b á r b a 
r o a tentado. 
U n g rupo de hombres , ocul tos de-
t r á s de u n macizo de palmeras del 
¡paseo c e n t r a l , d i s p a r ó c inco t i r o s con-
t r a e l s e ñ o r L i l l o , que c a y ó a l suelo 
gravemente he r ido . 
De los c inco disnaros , c u a t r o h i -
c ie ron blanco. 
E l s e ñ o r L i l l o r e c i b i ó un bajazo en 
el v i en t r e , o t r o en el antebrazo dere-
cho y dos en ambos muslos. L a h e r i -
da del v i en t r e , es g r a v í s i m a . 
Corno, antes decimos, l a v í c t f m a del 
: I >*íado marcf iaba t r a n q u i l a m e n t e , 
l levando ambas manos ocupadas con 
juguetes, que como regalo de Reyes, 
l levaba a sus h i jos . 
A l r e c i b i r l a descarga y sentirse 
he r ido en var ias par tes del cuerpo, 
el s e ñ o r L i l l o a b r i ó los brazos y c a y ó 
ta t i e r r a , so l tando su preciosa carga, 
a l a vez que exc lamaba: 
— ¡ I n f a m e s ! ¡Me h a n ma tado! 
E n su a u x i l i o acud ie ron diferentes 
j personas que l o t r a n s p o r t a r o n a su 
i casa. Los lagreso^es huye ron , pero 
1 uno de ellos fué i s to p o r u n sargento 
I de A r t i l l e r í a y un paisano, que c o r r i e -
[ ron en su p e r s e c u c i ó n . E l f u g i t i v o en-
j t r ó en u n p o r t a l de l a ca l le de Co-
I l ó n , y ¡por l a escalera s u b i ó hasta el 
tejado, donde el sargento, a m e n a z á n -
dole con el sable, l o g r ó detenerlo en 
| el momento que in t en taba sa l t a r a l 
te jado inmedia to . 
E l agresor r e s u l t ó ser e l conocido 
s ind ica l i s t a A m a d o r Palomares , h e r 
mano de l t r a n v i a r i o ana rqu i s t a del 
m i smo ape l l ido . 
E nlos bo l s i l los se l e encon t ra ron 
var ias p roc lamas s indica l i s tas y pas 
r ieres y delanteros, en las portezue- i qu,nes en los que se lee ; ¡ V i v a R u -
las y en los n e u m á t i c o s , se encuen t ran sla Ubre ! 
Palomares h a b í a sa l ido de l a c á r c e l 
el d í a 24 en donde estaba a disposi-
c ión de l gobernador. N e g ó en l a Co-
misa r i a , toda p a r t l c l p a a i ó n en e l he-
cho. 
C r é e s e que a l h u i r a r r o j ó l a "b ro -
w i n g " oon que h i z o fuego sobre el 
s e ñ o r L i l l o , a u n a cochera de l a cal le 
de P l z a r r o . en l a que se r e a l i z a r á una 
las hue l las de ve in t i cua t ro proyec-
t i les y en e l q u i c i o de l a casa del 
M a r q u é s de Sales, donde se apos ta ron 
algunos de los agresores, se h a n en-
cont rado ocho c ^ f s u l a s d isparadas 
de p is to la " b r o w i u g ' ' de ca l ib re 7.35. 
E n cuanto se a v i s ó t e l e f ó n i c a m e n -
te a las autor idades , acudieron a l a i 
casa de Socorro el j uzgado de guar-
dia, el gobernador c i v i l , e l c a p i t á n detenida i n v e s t i g a c i ó n 
general y o t ras autor idades 
H a v i s i t ado a l gobernador e l se-
c r e t a r i o de l a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l , 
s e ñ o r Benet , p a r a p ro tes ta r en nom-
bre de d icha en t idad del atentado co-
me t ido y pa ra ofrecerse a las a u t o r i -
dades en todo y por todo. 
Las medidas adoptadas po r las au-
tor idades t ienen g r a n i m p o r t a n c i a . 
H a n sido c lausurados todos los S ind i -
catos por o r d e n guberna t iva . Se ha 
suspendido l a p u b l i c a c i ó n de l p e r i ó d i -
co s ind ica l i s t a " S o l i d a r i d a d Obrera. '" 
Dudante l a madrugada se efectuaron 
g ran n ú m e r o de regis t ros d o m i c i l i a -
r ios , p r a c t i c á n d o s e m á s de c ien de-
tenciones. E n t r e los detenidos se ha-
l l a n e l concejal r epub l i cano don L u i s 
Company y el s e ñ o r Gue r r a del R í o . 
E l nuevo c r i m e n social h a causado 
enorme s e n s a c i ó n en toda la c iudad 
E l s e ñ o r L i l l o se encuen t ra «n gra-
v í s i m o estado. Es taba "boycoteado" 
por l a M a r í t i m a T e r r e s t r e y por los 
t rabajadores de l a F e d e r a c i ó n y Sin-
dicato A g r í c o l a . 
L J Í . M . M 
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c i ó n m i l i t a r , asis t iendo los m i l i t a r e s 
1 de u n i f o r m e de gala, con bandas 
condecoraciones 
o t ros aos dependientes de l a l m a c é n ! 
del s e ñ o r Dans. 
H a n sido c lausuradas las Socieda- i 
des s indica l i s tas y e l gobernador ha 
ordenado t a m b i é n l a d e t e n c i ó n del 
pres idente y del secre ta r lo de l a Fe- , 
d e r a c i ó n obrera , a s í como de la Jun- í 
t a I ? i rec t iva de l a Sociedad L u z v i i a ^ f f don Fernando don 
Fuerza . E l n ú m e r o de detenidos se i Car los , don Al fonso y don Gabr i e l , 
eleva a 13. ' os tentaban sus resp-ectivos un i fo r -
L o o c u r r i d o agrava l a s i t u a c i ó n de n16»-
los conf l ic tos obreros , a los que n o ' Cer raban l a m a r c h a los ayudantes 
se les h a l l a s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia . de S. M . e l Rey y las oficial idades 
de A laba rde ros y Esco l t a Real . 
U n a vez l a reg ia c o m i t v a en l a Ca-
p i l l a ocuparon sus respect ivos pues-
tos las reales Personas y su s é q u i t o 
E n e l p re sb i t e r io t o m a r o n asiento el 
N u n c i o de S. S. y el obispo de M a d r i d -
A l c a l á . 
D u r a n t e l a ceremonia, en l a que of i -
c i ó el obispo de S ión , i n t e r p r e t a r o n 
P r e c e d í a n a los Soberanos, los G r a n I á^ t e a t ^ Real s e ñ o r B e t t o n i . c a n t ó 
des de E s p a ñ a cubier tos , l a camare- i en e l ' 
r u m " de Gounod. 
E n l a a d o r a c i ó n de los Reyes, h izo 
L A F E S T I V I D A D D E R E T E S E N 
P A L A C I O 
Son g r a n b r i l l a n t e z y so lemnidad, 
se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a l a acos tum-
b rada C a p i l l a p ú b l i c a en Palacio, con 
m o t i v o de l a fiesta de l a E p i f a n í a , 
Efundo n u m e r o s í s i m a l a ooncur ren-
c i a que se apre taba en las g a l e r í a s . 
A las once s a l i ó de las habi taciones i 
" A v e V é -
r a m a y o r de Palac io y m u c h í s i m a s 
damas de l a Reina. 
V e s t í a don Al fonso u n i f o r m e de A r - el Monarca l a ofrenda de tres c á l i c e s 
t i l l e r í a . con l a banda r o j a del M é r i t o de oro , conteniendo respect ivamente 
m i l i t a r y e l t o i s ó n de o ro . ¡ oro , incienso y m i r r a , que en u n i ó n 
Antes de las dos empezaron a l l e -
ga r o Pa lac io los al tos jefes de e j é r -
que en v i d a fue maest ro de l perio* 
d i smo. 
Sobre l a tapa del a rca destacaba 
u n precioso c r u f i j o de m a r f i l . 
Y este f é r e t r o que guardaba t an 
c i to , r e u n i é n d o s e en las g a l e r í a s pa- ¡ preciosos restos, h a b í a sido colocado 
r a e n t r a r a c u m p l i m e n t a r a l Monar - j sobre u n t ú m u l o , de t res me t ro s y 
ca- medio por dos, fo r rado de r i c o t e r -
S. M . e l Rey que v e s t í a u n i f o r m e ciopelo, con l i s tas de g a l ó n de oro . 
de c a p i t á n genera l con l a banda r o j a E l s a l ó n h a b í a sido conver t ido en 
del M é r i t o M i l i t a r y l a i n s ign i a de las ' capi la a rd ien te po r l a F u n e r a r i a «l» 
ó r d e n e s m i l i t a r e s , f ué saludado en su los s e ñ o r e s H i j o s de Cefer ino S » n 
despacho por el Gobierno en pleno, M a r t í n , 
p re s id ido p o r el s e ñ o r Al lendesa lazar 
y loa capi tanes generales d e l E j é r c i t o 
y l a A r m a d a , s e ñ o r e s W e y l e r y P i d a l , 
conversando don Al fonso afectuosa-
men te con dichos s e ñ o r e s . 
A las t res y media se ve r i f i có l a 
r e c e p c i ó n cumpl imen tando a S. M . el 
c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n s e ñ o r 
A g u i l e r a , todos los generales residen-
tes en M a d r i d , nu t r idas Comisiones de 
todos los Cuerpos e i n f in idad de jefes 
{y oficiales francos de serv ic io . 
E l Soberano d ió l a mano afable-
mente a todos y c o n v e r s ó con muchos 
de el los. 
A c o m p a ñ a r o n en l a r e c e p c i ó n a don 
Al fonso , los infantes don Fernando 
y don Car los , el duque de Parcent , 
grande de E s p a ñ a , de servic io , los m i -
Nues t ra be l l a Soberana, l u c í a ele I de o t ros nueve, s e r á n enviados a do- I n i s t ros de l a Guer ra y M a r i n a , el j e 
T o r r e c i l l a y el jefe de l a Casa M i l i t a r 
de S. M . genera l H u e r t a . 
Duran t e l a ceremonia, las bandas 
de Alabarderos y de l a g u a r n i c i ó n , 
e jecutaron escogidas piezas en el pa-
t i o c en t r a l y en el de l a A r m e r í a . 
g a n t í s i m o t r a j e « m i celeste, a d e m á n - I ce iglesias pobres de M a d r i d , 
dose con magni f ico c o l l a r de esme- I A las doce y med ia t e r m i n ó el a o 
ra ldas y ot ras joyas . ' t o , regresando l a r eg ia c o m i t i v a , a los 
L a in fan ta D o ñ a Isabel , i ba de co- ! compeses de l a m a r c h a "Corne l ius" , 
l o r c rema con c o l l a r de b r i l l a n t e s y de Mendelssohn. 
l a in fan ta D o ñ a L u i s a de blanco con P o r l a t a rde a las dos y media se 
joyas de g ran v a l o r . 1 c e l e b r ó en e l Regio A l c á z a r l a recep-
L A M U E R T E D E ' P E P E " E S T R A N l 
LOS ULTIMOS MOMENTOS-DEMOSTRACIONES DE SENJIMIENTO.-
LA CAPILLA ARDIEJSiTK'PESAME.-BIOGRAF A 
Con severidad re l ig iosa , con a r t e 
exquis i to , el s a l ó n h a b í a s ido con-
v e r t i d o por los s e ñ o r e s de San Ma»-
t í n , en elegante / t r i s t e d e p ó s i t o , por 
unas horas , de los restos de Es -
t r a ñ i . 
A l fondo, h a l l á b a s e colocado u n 
apar to de bronce n a t u r a l , represen-
tando las t res cruces de l Ca lva r io , 
con 23 luces, apara to que. has ta aho-
ra, solo fué v i s to « n los funerales 
del s e ñ o r duque de Santo M a u r o , en 
Las Fraguas , y que m e r e c i ó el elogio 
de las muchas personalidades de M a -
d r i d que as i s t i e ron a aquel acto. 
A los costados del a rca l u c í a n ocho 
blandones, en candelabros de b r o n -
ce. 
D u r a n t e toda l a noche, en las a l t a » 
horas de l a madrugada v toda l a 
i fe super io r de Palac io m a r q u é s de l a m a ñ a n des f i l a ron po r l a c a p i l l a ar-
Santander 20 de D i c i e m b r e 1919. 
Cuando en e l verano ú l t i m o s u f r i ó 
e l i l u s t r e pe r iod i s ta don J o s é E s t r a -
fii, fundador y d i r e c t o r de " E l Can-
t á b r i c o , " u n fuer te c a t a r r o In t e s t i na l , 
por su avanzada edad, p o r el c a t a r r o 
c r ó n i c o , que con este m o t i v o se agu-
d i z ó , l legamos a t emer cuantos a su 
lado nos h a l l á b a m o s , que aquel la v ida 
se quebrase, que aquel o rgan ismo, 
gastado p o r los a ñ o s y po r el i n t en -
s í s i m o t raba jo que r e a l i z ó poniendo 
todo su v i g o r i n t e l ec tua l a l s e r v i d o 
de l b ien p ú b l i c o , dejase de e x i s t i r , 
haciendo u n v a c í o dif íc i l d« l l e n a r en 
l a prensa santander lna . 
E I doc to r Polanco, a u x i l i a d o p o r 
e l h i j o del I l u s t r e enfermo, s e ñ o r Es-
t r a ñ i , pus ieron toda su ciencia, y t o -
da su v o l u n t a d en p r o c u r a r que aque-
l l a prec iada v i d a recobrase la p e r d i -
da salud, y en par te lo l o g r a r o n . 
L l e g ó el i l u s t r e pe r iod i s t a a sen t i r 
t a n notable m e j o r í a que r e a n u d ó sus 
tareas p e r i o d í s t i c a s , vo lv iendo a des-
pachar los asuntos de " E l C a n t á b r i c o ' ' 
y a dar sus numerosas lectore. i 
nuevas pruebas de su inago tab le i n -
genio, con sus s a l a d í s i m a s ' "Paco t i -
l l a s . " 
Don J o s é BsTrafi l , r e c a y ó nueva-
mente a g r a v á n d o s e e l c a t a r r o intes-
t i n a l que d e g e n e r ó en en te roco l i t i s , 
l legando a dejar a. aquel gastado o r -
gan ismo en estado t a l de deb i l idad , 
que cuan to los m é d i c o s h i c i e r o n pa-
r a que recobrase sus e n e r g í a s , fué 
inú+il . 
Pudo contenerse l a enfermedad, 
pero, no f u é posible detener l a muer -
te , como consecuencia de l estado de 
debi l idad del enfermo. 
Hace dos d í a s se a c e n t u ó de t a l 
manera l a gravedad, que anteayer t a r 
de sus h i jos se dec id ie ron a l l a m a r a l 
v i r t u o s o sacerdote don Agap i to A g u i -
r r e , pa ra que el i l u s t r e paciente r e -
c ib ie ra los aux i l i o s esp i r i tua les . 
E l s e ñ o r E s t r a ñ i , n o v o l v i ó y a a re -
cob ra r el conoc imiento . 
L a gravedad s e g u í a aumentando 
hasta e l ex t r emo de perderse y a toda 
esperanza. 
Los p r o n ó s t i c o s de los f acu l t a t ivos 
no fueron, d e s g r a c i a d a m é n t e , equivo-
cados. 
031 h o m b r e bueno, senci l lo , c a r i t a -
t i v o , honrado, d e j ó esta v i d a p a r a i r 
a gozar del p r e m i o que l a Providen^ 
c i a concede a l que puede l l e v a r has ta 
E l l a u n a conciencia p u r a , u n h i s t o r i a l 
de h o m b r í a de b ien en esta t i e r r a . 
Rodeado de sus amantes h i jos , de 
sus nietos y de algunos redactores 
de " E l C a n t á b r i c o , " d e j ó de e x i s t i r 
don J o s é E s t r a ñ i , abandonando esta 
v i d a t r anqu i l amen te , s in su f r imien to , 
como deben m o r i r los buenos. 
I 
O E X O S T R A C T O N E S D E SENTDTTEN 
TO 
R á p i d a m e n t e c i r c u l ó p o r Santan-
der l a n o t i c i a del f a l l ec imien to de l 
1 
general e x t r a o r d i n a r i a , l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa». 
Todos los asociados expresaron e l 
dicos semanales, l lenos todos de gra-
c i a y de agudeza. 
A estos a ñ o s de l a impetuosa y f é r -
t i l j u v e n t u d de don J o s é E s t r a ñ i , per- ! 
tenecen sus p r imeras obras t ea t r a -
les. " E l rizo de d o ñ a M a r t a , " " L a bo- | C1.6n de la p ^ n a a a su d igno o r* f l l -
i l ade l f ia , " y | den te" ; " L a Empresa de l p e r i ó d i -
co " E l C a n t á b r i c o " a su c o m m ñ e r j . 
d iente mi les de personas. patenMzar. 
do e l sen t imien to profundo que la. 
muer t e de l i no lv idab le don J o s é , ha 
b í a p roduc ido en Santander. 
E n t r o los v i s i t a n t e s f i g u r a r o n a--
gunos m u y v i r tuosos sacerdotes y 
ent re ellos e l s e ñ o r p rov i so r de la 
m u y i l u s t r e Ca ted ra l , don M a n u e l Gí»-
mez A r a n a , que rezaron un responso 
por el a lma del f inado. 
D u r a n t e l a m a ñ a n a se r ec ib ie ron 
innumerab le s tes t imonios de sent i -
m i e n t o y pruebas de c a r i ñ o s o s re-
cuerdos, que demost raban !as s impa 
t í a s de que gozaba el i l u s t r e peri-j-
d i s t t . 
E n l a c ap i l l a a rd ien te fueron co-
locadas, momentos antes del ent l - í -
r r o , p r e c i o s í s i m a s y a r t í s t i c a s coro-
nas, que l levaban en sus c i n t i s la*, 
siguientes ded ica tor ias : " L a A s o c U -
o t ras rebosantes todas de fino inge-
nio . 
De V a l l a d o l i d v o l v i ó a M a d r i d don 
J o s é E s t r a ñ i y a l l í d i r i g i ó " E l Po-
p u l a r " y f u n d ó el semanario fest ivo i 
"(Bl B u z ó n del pueblo," que se l e í a 
m u c h o en l a v i l l a y cor te . Se le of re-
c i ó una i m p o r t a n t e plaza en " ' E l I m -
p a r c l a l " y no l a a c e p t ó por conservar 
I n c ó l u m e su consecuencia p o l í t i o a . 
R e g r e s ó E s t r a ñ i con su f a m i l i a "con 
t o d a su p ro le , " a V a l l a d o l i d , donde 
c o n t i n u ó empleado en l a F á b r i c a del 
gas, pub l i cando semanarios festivos 
y escr ibiendo comedias "a c inco du-
enorme sent imiento que l a muer t e i ros una." has ta que en d ic i embre de 
del s e ñ o r E s t r a ñ i les ha p roduc ido y | 1876 fué don A n t o n i o M a r í a Co l l y 
se a c o r d ó no o m i t i r gasto a lguno pa- | P u i g , p r o p i e t a r i o y d i r e c t o r de " L a 
r a quo1 el en t i e r ro estuviese en r e í a - 1 Voz M o n t a ñ e s a , " a ofrecer lo u n a p la-
c ión con l a d i s t i ngu ida persona l idad I za de r edac to r en su p e r i ó d i c o . Es t r a -
del c o m p a ñ e r o nue acababan de per- fü v i n o a Santander y c o m e n z ó a q u í 
der . a p u b l i c a r sus f a m o s í s i m a s , sus m i -
T a m b i é n fueron d i s t r i b u i d o s los n i i t ab le8 ' ' pa , , ' J lÜ1la^ ' -mqUeí .n<ínrq ín ; 
t u rnos pa ra v e l a r el c a d á v e r d u r a n - t a r o n pan-a su s a l a d í s i m o au to r una 
to lo nrC-ho | inmensa popu l a r i dad en todos los pa i -
te l a noene. _ l ses donde se hab la el castel lano cle-
Se a c o r d ó as imismo, que l a Asoc ia - ¡ vando a l chispeante " p a c o t i l l e r o " a 
c i ó n celebre solemnes funerales, que l a c a t e g o r í a de p rec la ro ingenio, 
se a n u n c i a r á n opor tunamente , p o r e l T o d a v í a v o l v i ó a M a d r i d don J o s é 
a l m a de l finado. ( E s t r a ñ i , a t r aba j a r en una casa de 
' I Banca. A l l í c o m e n z ó a p u b l i c a r r e v i s -
L O » A R T I S T A S tas de to ros , en " E l Enano," pero p r o n 
. ' t o d e c i d i ó regresar a Santander, don-
Todos los profesores de m ú s i c a de | de t a n t o 8e i6 q u e r í a y a po r entonces 
l a c iudad quieren r e n d i r t a m b i é n u n : donde t a n l ea l y t a n s inceramente 
p iadoso t r i b u t o en nombre del A r t e . | Be j e h a qUerido y se le h a admi rado 
a l a m e m o r i a de quien s i empre fue g j ^ ^ ^ Desde el mes de sep t iembre 
t a n bueno p a r a todos los a r t i s tas . de 1877 ^as ta a b r i l de 1895, y a lean-
Puestos de acuerdo pa ra t o m a r | zando a d i a r i o b r i l l a n t e s t r i u n f o s pe 
don J o s é E s t r a f i i " ; " L a R e d a c c i ó n . 
A d m i n i s t r a c i ó n y Ta l l e r e s de " E l 
i r a n t á b r i o o " a don J o s é E s t r a ñ i ' : " E . 
P a r t ' d o r e fo rmi s t a a don .Top4 F M r n -
ñ l " : " L a r e v i s t a " L a M o n t a ñ a " , 
la Habana, a don J o s é E s t r a ñ i , y " L a 
T e r t u l i a de " E l C a n t á b r i c o " a su 
Ino lv idab le amigo . " 
Los pl iegos colocados en e l oor ta l 
fueron recosridos horas d e s p u é s de 
l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , con m i -
l l a res de f i r m a s . , 
M A H I P E S T A C I O H T>E V U E L O 
Momentos antes de l a h o r a a n u n . 
r i a d a para e l en t i e r ro , subieron a l a 
r v d n c c ! ó n de " E l C a n t á b r i c o " f vis» 
t a r o n l a c a p i l l a ard iente el « o b e r 
nador c i v i l de l a p rov inc ia , s e ñ o r San-
t n n d e r : el alcalde, s e ñ o r Pereda Ca*-
t e l l ; el comandante de M a r i n a , se-
ñ o r G u t i é r r e z ; el nresldonte de l ; i 
D l n u t a c i ó n . s e ñ o r R u l z P é r e z ; el 
d ipu tado a Cortes v ex -d i rec to r ge-
nera l de Comnn'oaclones. prmor R i i " 
n o ; el senador s e ñ o r Z o r r l M a y otra?» 
va r i a s v dist 'ncruidan personal ida-
des, entre las aue f igu raban va r io s 
d i i r ' t n d n s prov inc ia les , concejales y 
representantes de las d is t in tas Cor-
no'-'fMonoíi v o n l í d a d e s locales. 
M ' n u t o s d e s p u é s de las doce el ar-
on que g u a r d a r á para s iempre o l ca-
d á v e r del I l u s t r e per iod is ta fué saca-
da a hombros d? m u y queridos cor r -
n a ñ e r o s , de la c an i l l a a rd ien te v ha 
p a r t e en l a e x p r e s i ó n del duelo de l j n o d í s t i c o s aunque suf r iendo t a m b i é n a ^ coche dPten¡6ndosf . 
vec indar io , a l pasar el f ú n e b r e cor- ¡ a lgunos disgustos que robus tec ie ron 
t e j o p o r l a ca l le de Burgos , In te rp re - j y a r r a i g a r o n su popu la r idad , pertene 
Antes de ayer, f ué hund ida en el l que ^ d i r ec to r de " F l C a n t á b r i c o " y 
puer to , una gaba r ra p rop iedad del he-
r i d o . I g n o r á n d o s e q u i é n r e a l i z ó el he-
cho. 
¡En e l momen to ael atentado, en-
t r aba en su d o m i c i l i o el comisa r io 
de P o l i c í a , s e ñ o r S á e z , que v i v e en l a 
casa Inmed ia t a a l a del s e ñ o r L i l l o y 
s a l i ó en p e r s e c u c i ó n de los agreso-
res. 
Se dice que el a tentado iba d i r i g i -
do c o n t r a el s e ñ o r Saez, pero que los 
c r imina le s se equivocaron po r l a se-
mejanza f í s i c a en t r e este y l a v í c t i -
ma . 
E n L a C o r u ñ a , en e l a l m a c é n de 
N o se hab la de o t r a cosa que del aten- i efectos navales de don E d u a r d o Dans, 
hI.,? Jqu,e " a s i d o _ v í c t i m a el p res i - que se h a l l a "boycoteado" p o r l a de-n n   
^ L ^ J 1 - 6 . ^ f ^ 6 . ^ 0 1 1 Pa t rona l , cen- -pendencia hace t res meses, h izo ex-
p l o s i ó n u n pe tardo a l£» ocho de l a 
noche. 
E l pe ta rdo fué colocado en l a ven -
tana de l a escalera de l a casa, sue 
comunica con el despacho donde d ia -
riamente t r aba ja u n c u ñ a d o del s e ñ o r 
Dans. 
L a d e t o n a c i ó n f u é ho r ro rosa , que-
dando a r rancada l a ve r j a de h i e r r o 
de l a ven tana y causando l a e r n l o s i ó n 
grandes d a ñ o s . 
Sobre l a mesa de despacho, caye-
r o n grandes t rozos de madera , c r i s -
tales y cascotes. 
E n e l m o m e n t o de l a e x p l o s i ó n , su-
b í a n lu, escalera t r e s s e ñ o r i t a s , l l a -
madas Angela , L u i s a y Dolores V a l 
s u r á n d o s e a l Gobierno, que no toma 
n inguna e n é r g i c a r e s o l u c i ó n que cor -
t e las cont inuadas agresiones. 
E n los r eg i s t ro s l levados a cabo 
se han encontrado m u l t i t u d de hojas 
anarquis tas , a n t i m i l i t a r i s t a s y s ind i -
ca l i s tas , a s í como armas de todas c la -
ses en can t idad considerable. 
L a TlgUancña que se ejerce oon los 
s ind ica l i s t as es r i g u r o s í s i m a . 
E n genera l los á n i m o s e s t á n exc i t a -
tfísimos con t r a los autores mora les y 
ma te r i a l e s del a tentado c o n t r a el se-
fior Graupera . 
Como h a mani fes tado el gobernador 
h a n sido c lausurados los Sindicatos 
y todas las Sociedades obreras, y h a n 
s ido detenidos m á s de 300 s indica l is- ) d é 8 J a n e i r o , h i j a s de u n a s e ñ o r a que 
v ive en e l secundo piso. Las t res r e -
su l t a ron her idas , p o r f o r t u n a no de 
gravedad. 
Se supone que e l a r te fac to estaba 
tas, cooperando a estas detenedonea 
muchos pa t ronos . 
Sin embargo de haber s ido presos 
todos los s ind ica l i s tas significados, n o cargado con perdigones y clavos 
l o e s t á n P e s t a ñ a n i "Noy del Sucre," E l suceso h a causado g r a n Ind ig -
pues el p r i m e r o se a u s e n t ó de Barce- n a c i ó n en la p o b l a c i ó n . A consecuen-
í o n a hace seis o siete d í a s v el se- i c í a de é l . el Ju/ i rado d e c r e t ó la de-
g u n d o d e b i ó marcharse pos te r io rmen- I t e n c i ó n del Pres idente de l a Sociedad p r i m e r presidente, se r e u n i ó en la re-
i de Dependientes de l Comerc io y d e , d a c c i ó n de " L a A t a l a y a " y en j u n t a 
n o t a r d a r o n en acud i r a l a casa m o r -
t u o r i a n u m e r o s í s i m a s personas que 
a c u d í a n a d a r el p é s a m e a l a f a m i l i a 
del finado y a demos t ra r una vez m á s | Jn " ¿ i ^ u n a g ran af ic ión a l t e a t ro . 
t a r á n , fo rmando una n u t r i d í s i m a o r -
«questa, en el v e s t í b u l o de l a Sala N a r -
b ó n , l a m a r c h a f ú n e b r e de " T r i s t á n 
e Iseo," de Wagner . 
T a m b i é n e l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó 
asociarse a l duelo, da r el n o m b r e de 
E s t r a ñ i a una de las p r inc ipa les p l a -
zas de esta cap i ta l y co locar en e l l a 
u n a l á p i d a conmemora t iva . 
E n l a casa m o r t u o r i a y en l a re -
d a c c i ó n de " E l C a n t á b r i c o , " se han 
r e c i b i d o in f in idad de te legramas de 
t o d a E s p a ñ a expresando el s en t imien 
to p r o d u c i d o ñ o r l a m u e r t e de E s t r a -
ñ i . 
> 
N O T A S B I O G R A F I C A S 
i 
N a c i ó don J o s é E s t r a ñ i en Albace-
te , en 1840, y de a l l í fué con sus pa-
dres a l a Ven ta J u a n l l l a , p r o v i n c i a de 
Segovia, donde p a s ó los p r i m e r o s 
a ñ o s de su infancia . A los seis a ñ o s 
se ha l l aba en M a d r i d y p o c o d e s p u é s 
en L e ó n donde c o m e n z ó sus estu-
dios A p r e n d i ó l a t í n en l a c á t e d r a de 
u n d ó m i n e , pero no se d e c i d i ó a I n g r e -
sar en el Seminar io , conforme desea-
ba su f a m i l i a . En Oviedo c u r s ó los es-
tudios de m a t e m á t i c a s en la U n i v e r s i -
dad y entonces se c o m e n z ó a desper-
c i ó a l a r e d a c c i ó n de " L a Voz M o n -
t a ñ e s a " , como redac to r Jefe. Sus r e -
v i s tas de to ros fueron s iempre cele-
b r a d í s l m a s como sus "paco t i l l a s . " 
E n 1895 don J o s é E s t r a ñ i , en c o m -
p a ñ í a de los s e ñ o r e s R o d r í g u e z Pa-
re ts y R o d r í g u e z Lasso de l a Vega , 
f u n d ó " E l C a n t á b r i c o , " que a é l . a su 
d i e s t r i s i m a p l u m a a su g r a c i a inago-
table , a su envidiable y excepcional 
p o p u l a r i d a d d e b i ó su é x i t o b r ü l a n t í -
s^lo on el p o r t a l , para que e l c le ro 
p a r r o q u i a l , con cruz alzada, cantase 
u n responso. 
E l f é r e t r o f ué floposltado en c-1 co-
che estufa, de g r a n gala, con cua t ro 
t roncos enjaezados, c u a t r o pa laf re-
neros y dos pajes. 
A ambos lados se colocaron los 
ancianos de las H e r m a n i t a s de los Po-
bres, los n i ñ o s de la Casa de Car -
dad y de L a Car idad de Santander, 
con hachones encendidos conforme 
s imo y debe sus actuales p rosper ida- ( h a b í a s e acordado por la A s o c i a c i ó n 
d€S de l a Prensa, q n r costeaba el en t le -
quiades A l v a r e z ; don edro P é r e z L<; 
m a u r . en r e p r e s ' - n t a c l ó n de don L u í * 
Hoyos S á i n z ; s e ñ o r A r d a z á b a l , ím» r e -
p r e s e n t a c i ó n de ' E l Not i c i e ro B i l b a í -
no- , y a lgunas o t ras personas q u ^ os-
ten taban t a m b i é n d i ferentes repre -
sentaciones. 
E L C 0 K T E J 0 F U N E B R E 
S i g u i ó la f ú n e b r e c o m i t i v a p o r l a 
R i v e r a y cal les de Ata rasanas y B u r -
gos, para d i r i g i r s e a l a p laza d « 
Numanc ia , donde h a b í a de ^espedirse 
el duelo, en medio de u n inmenso 
g e n t í o , que en compactas f i l a s 
agolpaba a uno y o t r o lado del co r te -
j o para presenciar e l paso del entie-
r r o y , en su m a y o r í a , pa ra de*»jedlr 
po r ú l t i m a vez a l que t an to bien h l z ) 
a los pobres. 
M O M E N T O E M O C I O N A N T E 
A l pasar e l f u n e r a l co r t e jo po r 1» 
ca l le de Burgos , donde »e h a b í a esta-
cionado u n a g r a n muchedumbre ' a 
Banda m u n i c i p a l que estaba f ren te 
a la ?asa n ú m e r o 3 de d icha ca l le , 
e f e c t u ó la M a r c h a f ú n e b r e de Cho-
p i n . 
Pocos met ros m á s adelante, f rente 
a l a Sala N a r b ó n , que ostentaba ne-
gros crespones en las a r t í s t i c a s f a ro -
las que adornan l a fachada» se de-
t « v o l a c o m i t i v a . 
E n e l v e s t í b u l o de l ed i f ic io se ha-
l l aba l a orques ta ¿ o r m a d a por todos 
los profesores d e l t e a t r o Pereda. Ca-
sino del Sard inero y Sala N a r b ó n y 
d i r i g i d a por e l maes t ro concer tador 
de l a c o m p a ñ í a C a s a l » d o n V i c e n t » 
M a c h i . 
A l l l ega r a l l í l a ca r roza m o r t u o r i a , 
c o m e n z ó l a orques ta a e jecutar l a 
m a r c h a f ú n e b r e de " T r i s t á n e IBeo'", 
de W a r g e n r . " L a muer t e de Iseo". 
E l momento fué de una so lemnidad 
g rand iosa e Imponente . 
E l homenaje que los profesores de 
orques ta de Santander r i n d i e r o n a l 
c a d á v e r i m p r e s i o n ó hondamente a t o -
dos . 
L a hermosa ob ra del coloso de Bey-
r u t h se o y ó con re l ig ioso s i l enc io y 
l a e m o c i ó n g a n ó todas tas a lmas, co-
mo si las notas conmovedoras de " L a 
¡ r m e r t c de Iseo", en cuya i n t e rp r e t a -
c i ó n p a r e c í a n poner todo e l f e r v o r de 
«u p adoso t r i b u t o los . ejecutantes, 
expresaran e l do lo r que embargaba 
a todos 'os que fo rmaban en l a c o m i -
t i v a , i 
N i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n de l sen t i -
m i e n t o genera l po r l a m u e r t e de don 
J o s é E s t r a ñ i , fué t an conmovedora . 
L a espontaneidad del homenaje, l a 
buena v o l u n t a d de los p r o f e s o r e » de 
orquesta de Santander que v e n c i ó las 
p remuras del t i empo y las d i f i c u l t a -
des de l a o r g a n i z a c i ó n , l a s ign i f i ca -
c ión del acto que representaba la g r a -
t i t u d de todos los a r t i s t a s a l ins igne 
pe r iod i s t a mue r to , son a lgo t a n h o n -
(" i "»n su grandiosa senci l lez, qua 
conmueve y emociona profundamente . 
SE D E S P I P E E L D U E L O 
Reanudada l a marcha , l l e g ó el ei» 
t i e r r o a l a p l aza de Numanc ia , donde 
se detuvo el coche f ú n e b r e pa ra que 
en c le ro p a r r o q u i a l can ta ra e l ú l t i m o 
responso. 
A n t e don Rafae l E s t r a ñ i , que r e -
f le jaba en su ro s t ro la i m p r e s i ó n t r i s -
t í s i m a p o r l a m u e r t e de su q n e r i d í s i • 
m o abuelo, y por e i do lor que el mo-
mento le c o n d u c í a , d e s f i l a r o n m u -
c h í s i m a s personas, que q u e r í a n t e s t i -
m o n i a r u n a vez m á s su sen t imien to 
por e l f a l l e c imien to de l d i £ n o y eb-
c larec ido l i t e r a t o . 
Te rminadas estadas repe t idas m a -
nifestaciones de p é s a m e , los numere -
sos coches que h a b í a n seguido a l fú-
nebre cor te jo , se l l e n a r o n de amigos 
y admiradores de l f .nado pa ra se-
g u i r l e hasta el l u g a r santo, donde ha-
b í a de r e c i b i r sepu l tu ra . 
Has ta Ci r i ego fueron t a m b i é n s i -
guiendo a l coche f ú n e b r e k)» coches 
en que i b a n las preciosas coronas que 
h a b í a n sido dedicadas a l f inado. 
E N C I R I E G O 
A d e m á s de las onras t ea t r a l e s an-
tes c i tadas p u b l i c ó don J o s é E s t r a -
fii l a r e v i s t a " E l r e t r a t o del m u e r t o ; " 
las comedias "Los l í o s de d o ñ a L o -
l a ; " 
s a í n e t e 
r e v i 
mon 
t o " U n a c i t a en el t e a t r o ; ' l a n u m o - | general RObernaior s e ñ o r Cas te l l - e l 
rada "Pepe y Te le s fo ro ; ' las C a r t a s , comandante d9 Mar ! l , a 8efior Guti(í 
i n fe rna les ; el v ia je en verso Del Can . ^ j ^ B r a u l i o de l a R .va e r 
t á b r i c o a l Manzanares ; y las Co- . egvlltac.6n ^ 
lecciones de paco t i l l a s " de los t r e s ' 
p r i m e m o . — f e r , ; ^ v r . a M S b n c " i < 
l a sei 
b i o g r a f í a . ' 
L legada l a c o m i t i v a a Ci r iego , des-
p u é s de haberse rezado en l a c a p i l l a 
u n nuevo responso por e l c a p e l l á n don 
l a c o n s i d e r a c i ó n , c a r i ñ o y respeto de 
que gozaba don J o s é E s t r a ñ i en esta 
c a p i t a l . 
Esas mismas pruebas de a d m i r a -
c i ó n se r ec ib i e ron t a m b i é n en l a r e -
d a c c i ó n df " E l C a n t á b r i c o " , que t a m 
R e g r e s ó a L e ó n J f 1 V ^ n v ) ! ^ I d ¡ d ' q u e ' d e s d e los p r i m e r o s d í a s de horas a l c u l t i v o d e l a r ^ e s c é n i c o des dad que esae p M o n t a ñ e s a " . 
^ S ^ ^ I ^ ^ ^ g ^ » « « i £ £ £ S ! e sc r ib i r una s e c c i ó n fes t l -companeros en aficiones a r t í s t i c a s p ^ . ^ qne el de 
Realizando su v i v o deseo de v o l v e r j secci6n lo m á s modesto po-
r r o del que fué su presidente. 
P ú s o s e en m a r c h a e l f ú n e b r e cor 
te jo , yendo a l a cabeza el c l e ro pa 
r r o q u l a l , con c ruz a i rada, y f o r m a d a ' M a n u e l P e l l ó n , el a rca q u é encerra 
l a pres idencia del duelo por el a ba ^ s t o a de don J o s é Es t ra f lL fué 
l levada a hombros de per iod is tas y 
amigos del f inado hasta l a s e p u l t u r a 
ab ie r t a en e l c en t ro de l a manzana 
81, por orden del A lca lde , s e ñ o r Pe-
reda E l o r d í , conforme a l deseo ex-
presado por los s e ñ o r e s concejales, y 
cuya c o n c e s i ó n s e r á acordada en l a 
p r ó x i m a r e u n i ó n m u n i c i p a l . 
Po r ser ia s epu l tu ra a pe rpe tu idad 
sa." U l t i m a m e n t e l a n z ó » P ^ ' 1 ^ I v a de l a A s o c i a c i ó n ' d e " l a P rensa ' "v i v tenerse que hace- en e l l a las nece 
dad l a segunda e d i c i ó n de su a u t o - , u3 d i rec tores ^ ^ A t a ] a v a ^ a g ; . sar ia8 obras de a l b a ñ l l e r í a , pudo , j 
•ogra f í a . I ñ o r S i e r r a ; de " E l D i a r i o M o n t a ñ é s ' 
Cuenta e l m i s m o en este 1 b r o r e - don A , QUintana de ..E1 v , ^ h l o 
,cijante l l eno de s i m p á t i c a Ingenu i - C á n t a b r V . ^ e ñ o r M o r i l l a s . 
E l C a n t á b r i c o 
I ' n a segunda presidencia de i u e ' o i 
goeij 
. i a M a d r i d , donde e s t u d i ó , s in aprove- o r e e u n t ó c ó m o se l l amaba esa 
b i é n h a b í a sufr iao u n r u d o golpe a l , ^ l a p i n t u r a , con e l afamado! BiDIC_ ' . f^? - Í S J X . „ „ 0 c n i ^ n t r ^ r 
pe rde r a su amado d i rec to r , a l m á s • 
c a r i ñ o s o de los c o m p a ñ e r o s . 
E n sumarse al genera l sen t imien to 
fué uno de los p r imeros el goberna-
dor c i v i l s e ñ o r Santander . 
L A C A P I L L A A R O T E N E 
L a Empresa de 
f r i e n d o rendi 
f u é e l a lma del p e r l ó d 
i , m e r c a n c í a menuda que s o l í a n t r a e r a r t i s t a don A n t o m o M a r í a Esnu ive l , j ^ r c a de £ barcog p r o c e . 
r e g r e s ó a L e ó p . donde se p u b l i c ó su I i ^ 1 1 ^ A m é r i c a : - " P a c o t i l l a s " le 
p r i m e r p e r i ó d i c o " E l Mundo , " en e l ; ^ S t a i S n í - S a s í fué bau t izada l a 
i que c o m e n z ó a reve larse su musa j u - j i6n fest iTa en verso y prosa, de 
guetona y s a t í r i c a . E n m o c o 1 ^ ^ C a r e c í a n entonces todos los pe^ 
' e n V a l l a d o l i d , en l a C o m p a ñ í a de l i <iue.><1I,:v-1<* ? ^ ^ <-ri/sdiros surpriendo d e s p u é s n u m e r o -
N o r t e , y a l p rop io t i empo que c u l t i v a - ^ S k J S S e n V s d ia r ios de M a -
>« «n af ic ión a r t í s t i c a y U t e r a n a , se, « ^ ^ ^ o t rag p rov inc ias . F u é . p ú e s . 
duran te v e i n t i c u a t r o a ñ o s y que h a 
b í a sido conver t ido en c a p i l l a a rd i en -
te. 
E l t r a s l ado de l c a d á v e r se ve r i f i có 
a las diez de l a noche, s iendo l l evado 
el f é r e t r o a h o m b r o s de m u y es t ima-
dos c o m p a ñ e r o s nuestros en l a P ren-
sa. 
A l acto as i s t ie ron todos los per io-
distas santanderinos y numerosos 
amigos de l finado. 
D u r a n t e toda l a noche fué velado el 
c a d á v e r po r los per iodis tas . 
I 
L A A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
P a r a acordar los honores f ú n e b r e s 
que h a b í a de hacerse a l que fué su 
E l C a n t á b r i c o , " i — ^ a -la c o n t a b i l i d a d y pudo des yt de l i 
Tenedu 
i m e r o 3 
celen tei 
emplea- { " " « ¿ ¿ ¿ . ^ ^ v i a Honradez p e r i o d í s -
do en l a f á b r i c a del gas, y a m e n i z ó la i>inceriaaa y _ m 
^ - ' b r o s y aun da r l e g i o n e s de Tenedu- j ^ l a l l o r a " - -
m u e r t e de do i 
d T e r i l u s t r e finado b ? ^ t r a ^ d o ! ^ L V u l S " ^ V ^ ^ H d ' ^ ^ 1 ^ - t r a s e s p a ñ o l a s 
ob tuvo de l a f a m i l i a el , t r a s . ^ d o . d 5 í r í a sacando en V a l l a d o l i d p r i e r o y i ^ *h ' ' ^ " T f t p T V s T r a l i i las L e -
c a d á v e r a l s a l ó n de ^ r w a C ? 6 ^ I m á s ^ d e en Santander., ex tes ^ ^ t e de don J 0 8 ^ ™ ! ' J ! l , . 
P o r l a l l o r a d a , p o r l a s e n t i d í s i m a 
le n Jos 
la Prensa nac ional y 
S e e m í a n las Redacciones. A d m i -
n i s t rac iones y personal de t a l l e ras d , 
los cua t ro p e r i é d i c o s locales. 
U n i é n d o s e a l duelo, s iguieron a l i 
f ú n e b r e c o m i t i v a m i l l a r e s de p e r s r - l 
ñ a s . que l l enaban comple tamente 1t 
plaza de las Escuelas, las c a ü e s '\i 
Carha ja l . Eugen io G u t i é r r e z o I n -
med;atas. 
S i g u i ó e cor te jo f ú n e b r e p o r l i s 
cal les de E u í r e n l o G u t i é r r e z , A r e -
ne ro . Santos M á r i í r e s . p i a ra del P r i n -
cipe, para s a l i r a la R ibera . 
E n t r e l a enorme concur renc ia que 
causa de la hue lga de albafl i les , t e -
nerse que r e t r a sa r el e n t e r r a m l e n t a ; 
pero conocedores de esto los h u e l -
guistas a l b a ñ i l e s . po r t r a t a r se de d o n 
J o s é E s t r a ñ i . que duran te una g r a n 
p a r t e de su v i d a p r e s t ó a t e n c i ó n p re -
ferente a los Intereses mora les y ma-
ter ia les del obrero , l a C o m i s i ó n de 
hue lga e n v i ó a Ci r iego a a lgunos de 
sus ind iv iduos y r á p i d a m e n t e l a se-
p u l t u r a q u e d ó hecha y ante los m u -
chos c o m p a ñ e r o s y amigos que has ta 
el ú l t i m o momento no qu is ie ron sepa-
ra r se de l amigo quer ido , q u e d ó ea 
e l i i guardado e l a rca que encerraba 
lo que pa ra todos los a l l í presentes 
sus prosaicas tareas escr ib iendo obras 
e s c é n i c a s y representando o t ras en los 
t ea t ros . P o r entonces c o m e n z ó Es t r a -
ñ i que y a gozaba de u n a s ó l i d a popu -
l a r i d a d a d i s t i ngu i r se en l a p o l í t i c a , 
profesando los Ideales republ icanos . 
S u f r i ó p o r l a p o l í t i c a , v i c i s i t udes , 
moles t ias y persecuciones. Cuando 
t r i u n f ó l a R e p ú b l i c a , don J o s é E s t r a -
ñ i a nada a s p i r ó , demostrando a s í el 
d e s i n t e r é s con que d e f e n d í a sus Idea-
les D e esta é p o c a de su v i d a h a re-
l a t ado el a d m i r a d o e sc r i t o r m u l t i t u d 
de episodios e incidentes, unos gra-
c i o s í s i m o s , algunos u n poco graves 
p o r el apasionamiento de los p o l í t i c o s 
de entonces y todos m u y in te resan-
tes Y por esta é p o c a t a m b i é n , f u n d ó 
en la, c a p i t a l caste l lana var ios p e r i ó -
t lcas e s t á n de l u t o 
E L E N T I E R R O D E P E P E E S T R A 5 I 
L a c a p i l l a a r d i e n t e — I m p o n e n t e ma-
n i fes t acFón de duelo.—Homenaje de j 
los profesores de orquesta-—Noble ac-
t i t u d de los a r a ñ i l e s hue lguis tas . 
Santander, 31 de D i c i e m b i * . 
Con l a R e d a c c i ó n y e l personal d -
" E l C a n t á b r i c o ^ ' c o m p a r t i e r o n toda 
la noche los redactores de los d i s t l n -
tos d i a r io s locales en l a t r i s t e m i -
s i ó n de ve la r el c a d á v e r de don J o i « 
sé E s t r a ñ i . 
Descansaba el c a d á v e r de l I l u s t r e 
m u e r t o en u n arca chapeada, ent re-
p a ñ a d a , m a g n í f i c a i m i t a c i ó n de p a l i -
sandro, cub ie r t a por una l u n a bisc^ 
lada. que dejaba ve r e l cuerpo de l 
a s i s t i ó a r e n d i r e l ú l t i m o t r i b u t o •>! ¡ c o n s t i t u í a u n a r e l iqu ia , 
h o m b r e que d e d ' c ó pa r r t e de su exls- Cer rada p rov i s iona lmen te l a s^.m'.-
t enc ia a t r a b a j a r po r el progreso y ; tura> d e s p u é s de «ine e l c a p e l l á n sc-
desa r ro l lo de esta que r ida c iudad f l | ñ o r Pel ' -ón r e z ó el p ros t r e ro responso, 
gu raban los s e ñ o r e s conde de GiachI < sore e l i a se co locaron las coronas 
c ó n s u l de I t a l i a , en r e p r e s e n t a c i ó n i que lo"? admiradores del f inado l e de-
del Cuerpo conoula r ; don M i g u e l Ca i dicaban como Justo homenaje a «u 
nales, en r e p r e s e n t a c i ó n de don M e l - v i d a d» bondad y de c a r i ñ " 
L a c o p l a 
a n d a l u z a 
C a m i n i t o caminando 
a unos los a d e l a n t é ; 
los o t ros me ade lan ta ron . 
F lores del c a r i ñ o , 
f lores de l quere r ; 
s i su s e m i l l i t a da sobre arenales 
mueren s in nacer . 
P o r l a ve red i t a 
iba c a m i n a n d o . . . 
p o r l a ve red i t a se me hizo e l camino 
m u y t r i s t e y m u y l a rgo . 
L o que t iene que ser, pasa; 
p o r m á s vuel tas r n e se d é 
n i so acerca n i se a t rasa . 
E n t r e dos que se qu ie ren 
n o pongas t i e r r a : 
ñ ! p>. • r v de] fuego 
h a y que es tar cerca, 
po rque a dis tancia, 
el ca lor que desprenden 
no nos alcanza. 
G lo r i a de la Prada . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 8 de 1920 . AÑO L X X X V H I 
i o í o r m a c i ó ! ) c a l i l e s r á í l c a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
esta cap i t a l se asegura que las t ropas 
rojas avanzan a ío l a rgo del M a r Ne-
g ro f i a ve in te m i l l a s a l nordeste do 
OdessA, habiendo o?upado a Blagodaf-
noe en la r e g i ó n c a u c á s i c a . 
LOS S O C I A L I S T A S H O L A N D E S E S 
Q U I E R E V A L I J A R A G U I -
L L E R M O I I 
L A H A Y A . Febre ro 6. ' 
Los miembros social is tas del P a r l a i 
m e n t ó h o l a n d é s e s t á n l levando a cabo , 
u n m o v i m i e n t o pa ra i n t e r n a r a l ex- ¡ 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o de A l e m a n i a y | 
r e s t r i n b l r su l i b e r t a d . Se recomienda ' 
esta medida, p o r m á s que el P a r t i d o , 
p o r l o genera l , aprueba l a a c t i t u d de l 
gobierno a l negarse a ent regar a l ! 
Conde H o h e n z o l l e m . 
H a b l a n d o hoy en l a C á m a r a , e l d i - | 
pu tado V a n K o l . s u g i r i ó que se le dle i 
se a l ex-Emperador a lo jamiento en j 
a lguna pa r t e de Ho landa d i s tan te de 
l a f ron te ra a lemana donde no fuese i 
un pe l i g ro para este p a í s . | 
" ¿ P e r m i t i r í a e l goblern0 h o l a n d é s ! 
a N i k o l a l L e n l n e v e n i r a q u í a v i v i r 
a sus a-nchas como l o hace e l l e ñ a d o r 
de A m e r o n g e n r ' , p r e g u n t ó el d i p u -
tado. 
A g r e g ó que e l Conde Hohenzo l l e rn 
e r a u n g ran c r i m i n a l y d i jo que e ra 
e l responsable de las matanzas de 
A r m e n i a . 
r 0 3 I P E T E > C T A E X T K E P A T I N A -
D O R E S 
C R I S T I A N I A . Febre ro 7 . 
Oscar Mathiesen. de esta c iudad, 
d e r r o t ó h o v a Rober t Me Lean , 'e 
Chicago, I l ü n o i ^ , c a m p e ó n m u n d i a ' . ' 
pa t inador , en su competencia de SOO | 
=. E l t i empo inve r t i do por Ma^- ¡ 
fué 43 .3 ¡10 segundos, u n nue- j 
r d . E l i n v ? r t i d o p o r Me L e a n 
710 segundos. 
v . i V E R A X A P U B L I C A R S E E L 1 
" F R A I H E I T » Y E L « R O L E F A H N E * 
B E R L / N . F e b r e r o 7 . 
E l M i n i s t r o de Defensa Noske ha | 
sancionado el pe rmi so pa ra que se 
reanudo la p u b l i c a c i ó n dei "Fre ihe i t" ' i 
y e l "Rolefahne" (Bandera R o j a ) , ern 
pezando el lunes . 
E l M i n i s t r o advier te a dichos pe- | 
r i ó d i c o s que toda t en ta t iva pa ra p r o - l 
d u c i r pe r tu rbac iones s e r á e n é r g i c a -
mente s u p r i m i d a en v is ta de l a t e -
r r i b l e y grave s i t u a c i ó n del p a í s . 
E l ' -Rolefahne" es el p e r i ó d i c o co-
m u n i s t a de B e r l í n , Su venta fué p r o -
h i b i d a por Noske e l 14 de E n e r o , E l 
" F r e i h e i f desde hace t i empo h a es 
tado s u p r i m i d o . 
CONGRESO 1 > T E R > T A C T 0 \ A L D E 
A F I C I O N A D O S A L B O X E O 
P A R I S . Febre ro 6. 
E l boxeo ent re aficionados fué te-
í n a de discusiones en el Congreso I n -
( ternacional de boxeo hoy. Se d i s c u t i ó 
ja r e t c i r e sen t ac lón en l«. f e d e r a c i ó n i n -
t e rnac iona l de los boxeadores a f i c io -
Jiadcs. Se d e c i d i ó que l a Gran B r o t a -
ñ a , F r a n c i a y los l i s tados U ñ i d o s t en-
g a n t res votos cada una. y B é l g i c a 
j M i s t r i a l l a . I t a l i a Suiza D inamarca , 
Ho landa , Noruega, Sueí*ia, A r g e n t i n a y 
el B r a s i l u n vo to cada una 
Los campeones mundia les del boxeo 
de o f i c i o n á d o s , segfln se d e c i d i ó son 
los ganadores de los juegos o l í m p i c o s 
n u m e r o 190, y r e t e n d r á n .«as t í t u l o s 
hasta que se ab ran los p r ó i x m o s jue -
gos o l í m p i c o s en Amberes . 
Resoluciones respecto a. las compe-
tencias de boxeo en los juego-s olírn i . l -
cos fueron adoptadas prescr ib iendo 
que los campeonatos se l i m i t e n a cua-
t r o d í a s y que so p e r m i t a a cada 
n a c i ó n tener dos representantes en . 
cada clase. L a e x t e n s i ó n de las con-
t iendas se d i s c u t i ó t a m b i é n pero no , 
se l l e g ó a d e c i s i ó n n inguna . Todos 
"os delegados estaban en favor de dos 
rounds de t res minu tos y u n r o u n d 
de cua t ro m i n u t o s ; pero f̂ e expersa- . 
r o n a lgunas diferencias de o p i n i ó n , 
respecto a las decisiones. Los r ep re -
sentantes ingleses estaban a f avo r de i 
r o u n d sup lementa r io si las Teloas se i 
empa tan a l a t e r m i n a c i ó n de l terce- ! 
r o . 
DOS BARCOS D E G U E R R A RUSOS ! 
E N E L J A P O N 
T O K I O , Febre ro 3. ( P o r l a Prensa j 
Asoc i ada ) . 
Dos bsreos de gue r r a r u r o s l lenos ' 
de of iciales del general Rosanoff 
a c o m p a ñ a d o s de sus fami l i a s en t ra -
r o n hoy en l a b a h í a de T s u r u g a a i 
amanecer. 
L A S n S t O i T E S A L I A D A S P R I S I O -
N E R A S D E LOS B O S H E V I K I S 
C O P E N H A G U E , Feb re ro 7. 
Las misiones inglesa, francesa e i t a 
l i a n a en Siber ia h a n sido capturadas 
por los bo lshev ik i s , y rec iben buen 
t r a to , se&ún u n mensaje rec ib ido a q u í 
p o r M . L l t v i n o f f , e l representante hols 
h e v i k i . 
E N PRO B E L A E C O N O M I A N A C I O -
N A L 
L I S B O A , Febre ro 7. 
E l gobie rno ha decidido ped i r a l 
Pa r l amen to que sancione la p r ó r r o í r a 
has ta fines de Jun io del decreto que 
au to r i za l a I m p o s i c i ó n de r e s t r i c c io -
nes a l comerc io en a r t í c u l o s de p r i -
m e r a necesidad. Se dA este paso en 
obsequio de la e c o n o m í a nac iona l se-
g ú n se anuncia . 
D E S T R O Y E R A P R E S A D O P O R T A S 
F U E R Z A S D E D M ^ N U N Z I O 
T R I E S T E , Febre ro 7. 
Las fuerzas de ' Gabr le D A n n u n z i o , 
jefe in su r rec to i t a l i a n o en F i u m e han 
aipíresadc el caza-torpedero Car los 
A l b e r t o Racchla . Es te d e s t r ó y e r se d i -
r i g í a desde B r l n d i s i hasta P o l a cuan-
do fué apresada. 
U n t r e n de comest ibles h a « i d o c i n -
fiscadip en San P i e t r o del Carso por 
los v o l u n t a r i o s de D 'Annunz lo . 
A S E S I N O CONFESO 
N E W Y O R K , Febre ro 7. 
"Walter Levandowsky , sentenciado 
con Leo J a n k o w s k y a m o r i r en l a s i - | 
l i a e l é c t r i c a p o r e l asesinato de Char | 
les J . Gunter , cuando t r a t ó de esca- . 
parse del hosp i t a l de tuberculosos en 1 
l a p r i s i ó n de C l i n t o n , e l mes de a b r i l 
pasado, ha confesado en Sing S i n ^ 
que él es el ú n i c o cu lpable . A l ^xho-
n e r a r a l J a k o w s k y Levandowsky d i j o 
que l o u t i l i z ó pa ra que aserrase las 
bar ras de l a ventana del h o s p i t a l , 
a m e n a z á n d o l o con m a t a r l o x o n l a m i s 
ma a r m a con que d e g o l l ó a l g u a r d i a 
Gunte r . 
L a c o n f e s i ó n se l a h izo a R o y R. 
R i c h a r d , de P l a t t s b u r g , New Y o r k , 
abogado de L e v a n d o w s k y y de Janows 
k o s k y en presencia del Cashin, cape-
l l á n de l a p r i s i ó n , y el jefe de los 
guard ias de Sing E i n g . A l hacer esta 
c o n f e s i ó n L e v a n d o w s k y c r e í a que se 
iba a m o r i r d» un atanu0 de Inf'uon7,a. 
L A I N V E S T I G A C I O N D E L A S I T U A -
C I O N M E J I C A N A 
E L PASO, Tejas. Febre ro 7. 
E l coronel George T . Landhorne . 
del octavo de c a b a l l e r í a , has ta hace 
poco jefe en el d i s t r i t o del B i g Bend 
a lo l a rgo de l a f ron te ra mei ieana , y 
el c a p i t á n L e o n a r d D . M a t l a c k , que 
manda una t r o p a del m i s m o r e g i m i e n -
to, fueron los p r inc ipa les tes t igos c i -
tados para l a s e s i ó n de hoy de l a sub 
c o m i s i ó n de relaciones exter iores de ' 
Senado que inves t iga l a s i t u a c i ó n me-
j i c a n a . Los oficiales d i r i g i e r o n va -
r i a s incurs iones a Méj i co en perse 
A B A S E D E O R O . w 
X i n g u n a n a c i ó n p u e d e p r o s p e » 
r a r s i e l p u e b l o n o t i e n e c o n f i a n z a 
e n l a h o n r a d e z y e s t a b i l i d a d de s u 
g o b i e r n o . C u a n d o eso o c u r r e , l o a 
h o m b r e s d e n e g o c i o s t e m e n i n v e r -
t i r s u d i n e r o e n n u e v a s e m p r e s a s , 
e l c o m e r c i o decae y se p r e s e n t a n 
l a s é p o c a s m a l a s . ¿ P o r q u é es e l 
o r o l a base d e l s i s t e m a m o n e t a r i o ? 
P o r q u e e l o r o t i e n e u n v a l o r i n t r í n -
seco y p o r q u e , h a s t a c i e r t o p u n t o , 
n o p u e d e e n g a ñ a r o d e f r a u d a r , c o -
m o s u c e d e c o n f r e c u e n c i a c o n a l -
g u n a o t r a c lase d e m o n e d a . E l ca -
r á c t e r es l o m á s d i f í c i l de f o r m a r y 
l o q u e m á s se p r e c i a c u a n d o é s t e 
se o b t i e n e . T o d o a q u e l l o q u e g o z a 
de u n a a l t a y b i e n m e r e c i d a r e -
p u t a c i ó n i n s p i r a c o n f i a n z a ; s i es 
u n a r t í c u l o d e c o m e r c i o se v e n d e 
n n i v e r s a l m e n t e y a u n p r e c i o q u e 
n o se p u e d e c o n s e g u i r p o r e fec tos 
de c a l i d a d i n f e r i o r . E n t r e las m e -
d i c i n a s n o h a y o t r a e n q u e se c o n -
f í e t a n i m p l í c i t a m e n t e c o m o e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
p o r q u e es j u s t a m e n t e l o q u e d e 
e l l a se p r e t e n d e , y o b r a t a l c o m o 
se e spe ra . 6 e i n v e n t ó n o p a r a e n -
g a f l a r b a j o p r e t e x t o s f a l so s , s i n o 
p a r a a l i v i a r e n f e r m e d a d e s ; y q u e 
l o hace l o a d m i t e n m i l l a r e s d e p a r -
t i c u l a r e s y m é d i c o s d e t o d a s l a s 
escuelas . E s t a n sabrosa c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e 
u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í -
g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a -
d o s c o n J a r a b e de H i p o f ó s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
Cerezo S i l v e s t r e . E s t i m u l a l o s j u -
gos g á s t r i c o s y l o s n e r v i o s e s t o m a -
ca les , y n u n c a f a l l a e n d a r a l i v i o 
i n m e d i a t o y t o n i f i c a r e l s i s t e m a e n 
l o s casos d e C l o r o s i s , D e s ó r d e n e s 
de l a S a n g r e , R o n q u e r a y T i s i s . E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , D o c t o r e n 
M e d i c i n a e I n t e r n o d e l H o s p i t a l 
X u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s , 
de l a H a b a n a , d i c e : " H e u s a d o l a 
P r e p a r a c i ó n d o W a m p o l e c o n é x i -
t o s i e m p r e n o t a b l e , e n t r e m i c l i e n -
t e l a , l o c u a l m e c o m p l a z c o e n h a -
ce r c o n s t a r p o r m e d i o d e l p r e s e n t o 
c e r t i f i c a d o . " E n t o d a s l a s B o t i c a a 
c u c i ó n de los bandidos f u g i t i v o s . 
Mucho i n t e r é s desp ier ta l a p roba-
b i l i d a d de que se ac la ren los hechos 
r e l a t i vos a l a cap tu ra y l i b e r t a d e l 
mes do agosto pasado de los tenientes 
Peterson y Davis , aviadores m i l i t a r e s 
amer icanos , que fueron detenidos pa-
r a e x i g i r u n rescate de quince m i l 
pesos p o r e l í o s , por el bandido Juan 
R e n t e r í a Los aviadores fueron pues-
tos en l i b e r t a d d e e p u é s de haber en 
t r e g a í o el c a p i t á n M a c l a c k siete m i l 
qu in ien tos pesos, huyendo los band i -
dos antes de que se pud ie r a p a g a r 
l a o t r a m i t a d del d i n e r o . 
E l senador A . B . F a l l , presidente 
de l a s u b c o m i s i ó n , o i r i g i r á l a inves-
t i g a c i ó n hoy , s e g ú n se ha anunciado, 
ayudado p o r el senador M . A . Smi th . 
L A N A T A L I D A D E N EK \ N C I A 
N E W Y O R K Febrero 6. ' 
F r a n c i a no teme quedar desploma-
da en v i s t a d»? l a credionte na ta l idad , 
s e g ú n d e c l a r ó el Emba jado r M . Jus-
t e r a n d , en u n discurso pronunc iado 
esta noche en e l banquete anua l de 
la A l i a n z a Francesa. D i j o que e l r á -
pido aumento de los nac imien tos h a b í a 
hecho necesario c o n s t r u i r nuevos hos-
p i ta les . A g r e g ó que de 4.n00 escuelas 
des t ru idas duran te l a g u e r r a 3,000 ha-
b í a n s ido r e c o r s t r u í d a s . 
I M . Jusserand. d e c l a r ó que las ex-
portaciones de F r a n c i a p a r a «»ste p a í s 
en 1919, fueron 191 po r 100 mayores 
que en 1918, y cua ren t a p o r d e n t ó 
m á s que en 1913 
E L C A T A T . r s Á f O N A T E R I A S 
E N E L T D T O N 
N E W Y O R K . Febre ro 7. 
E l v a p o r e s p a ñ o l C a t a l u f a, que sa-
l ió de a q u í e l d í a 3 de F e b r e r o p a r a 
C á d i z y Barce lona , r e g r e s ó hoy a l 
Tuer to con a v e r í a s en e l t i m ó n . 
E L C A N A L D E R O O S E T E L T 
N E W Y O R K , Febrero 7. 
E l s e ñ o r J o s é Tejada . Pres idente 
de l a C á m a r a de D i p u t a d c s die B o l l -
v i a y delegado a l a conferencia f i -
nanc i e ra pan-americana ha suger ido 
u n cambio en e l n o m b r e del Canal de 
P a n a m á , p roponiendo que se l a l l a -
m e C a n a l do Roosevel t ; e n hotnor 
del ex-Presidente. ^ 
Es ta Idea l a a p u n t ó el s^fior T e -
j ada hoy en u n a l m u r z o dado p o r e l 
Club repub l icano nac iona l . 
"EH coronel Roosevel t l l e v ó el pan-
amer ican i smo deede e l Campamento 
del idea l i smo a l a r e a l i d a d que abo-
r a contemplamos con t a n t o regoci jo , 
d i jo el s e ñ o r Tejada. Esa m a g n í f i c a 
ha zafia, l a c o n s t r u c c i ó n de l Canal de 
P a n a m á es u n a de las m á s ú t i l e s en 
este cont inente y en l a c o n t u r i a en 
que ^ l v i v i ó y nosot ros v i v i m o s . H o y 
se destaca con t o d a su vnagestuopa 
grandeza, y a comple to , funcionando 
a i p e r f e c c í ó n " 
" L a A m é r i c a del Su r y el mundo 
general han c o n t r a í d o con Roosevel t 
u n a deuda que s ó l o p o d r á pagorse 
con una g r a t i t u d « t e r n a a g r e g ó e l 
s e ñ o r Tejada" . H a y o f i c i a lmen te una 
m a n e r a de poder sat isfacer a l pueblo 
de l a A m é r i c a del S u r y esfl es c a m -
biando ol nombre y l l a m a n d o e l ca-
na^ de Rnolsevel t 
L a a c e p t a c i ó n de l a d o c t r i n a de M o n 
roe y l a f u n d a c i ó n de una nueva e r a 
de ipan-amerlcanismo se recomenda 
r o n i ro r el s e ñ o r Tejada . 
" S i todos n u e s t r o G v p a í s e s aceptaren 
y expresapen l a t e o r í a de l a d o c t r i -
na do Monroe , no solo s e r í a una ad 
ver tenc ia de A m é r i c a a teda, l a E u 
ropa y a l A s í a s ino que t r a e r í a co-
m o cnTisecuencia l a avud?, m ú t u a v 
r e c í p r o c a en t ro las naciones a m o r l -
ranas con t ra c u a l n n i e r a t e n t a t i v a ex 
t e r i o r para p e r t u r b a r l a paz. 
Como i n d i c a c i ó n del d e s a r r o l l o co 
m e r c i a l de S o l i v i a e l s e ñ o r Te jada d i 
j o que el t o t a l de las expor tac iones 
de l a n a c i ó n en 1918 a s c e n d í a n a 
5182.000.000 en moneda bo l iv i ana o 
pea u n aumento d é $89,00,000 sobre 
r l a ñ o 1913. ^ 
Las exportaciones a los Estados U n í 
dos oue en 1913 aecemlieron a $500.000 
en 101R l ies*TV* a $ 7 ^ 0 0 000. 
SE S A L T A R O N TOS T R I P U L A N T E S 
Y P A S A J E R O S 
N E W Y O R K . Feb re ro 7. 
Todos sus t r e i n t a y dos pasajeros 
y 28 t r i pu l an t e s fueron t r a í d o s a t i e 
r r a po r e l v a p o r de l a p o l i c í a hoy, y 
m a ñ a n a se h a r á u n esfuerzo na ra sa-
car a f lo te al " P r í n o e s s Anne ' ' emba 
r r ancado en un batioo de arena, f r en -
t e a Rockaway P o í n t . 
Cua ren ta y c u a t r o t r i n u l a n t e s , han 
quedado a bordo del p r lnces s Anne 
p a r a ayuda r a l a o p e r a c i ó n de sanar 
a f lo te e l barco. 
M O V m T E N T O M A R T r n r o 
POP.T T A M P A . febrero 7 . 
L l e g ó e l v a p o r M i a m i , de l a Haba 
n a . 
massBsmaiSî  
N e u m á t i c o s 
S Ü R E T Y C R E D I T CO 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o A f i a n z a d o 
E S T A C O M P A Ñ I A H A I N S T A L A D O S U O F I C I N A 
P R I N C I P A L E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z , M l E N -
: : T R A S S E T R A S L A D A A L O C A L P R O P I O . : : 
T A M B I E N H A E S T A B L E C I D O E N L A M A N Z A N A D E G O M E Z U N A S U C U R S A L B A N -
C A R 1 A Q U E , A R E S E R V A D E A M P L I A R M A S A D E L A N T E L O S N E G O C I O S D E E S T A 
I N D O L E , H A R A , P O R A H O R A , O P E R A C I O N E S D E 
P R E S T A M O S p a g a d e r o s a p l a z o s 
y D E P O S I T O S e n c u e n t a c o r r i e n t e 
S o l i c í t e n s e i n f o r m e s r e s p e c t o a t é r m i n o s y 
c o n d i c i o n e s d e l A d m i n i s t r a d o r . 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
D E P A R T A M E N T O 2 3 4 A 2 3 7 . ( S E G U N D O P I S O ) . 
F u e r z a y R e s i s t e n c i a 
N a t i v a s 
A q u í , en esto " T r o p i c a l Special*» l a C o m p a ñ í a 
Fi res tone presenta u n n e u m á t i c o que satisface todas 
nuestras necesidades. Es de especial ca l idad p a r a 
res is t i r t an to l a humedad como el calor excesivo; 
conserva s iempre su elas t ic idad, su " v i d a " y t o d a » 
las cual idades que h a n hecho famoso a l Firestone. 
Us t ed puede c o m p r a r hoy estos Firestone tropicales 
que le d a r á n m e j o r servicio y m á s s a t i s f a c c i ó n qus 
lo s n e u m á t i c o s construidos para p a í s e s f r íos . 
J o s é A l v a r e z S . e n C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a » 
D e p o s i t o y V e n t a 3 
A r a m b u r o 8 y 1 0 , H c t b u u u 
FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANT 
te Ertrujm: 1S7I Broidw.r. Nmt» York. B. U. J i £ 
Fabrica: Akroa. Ohio. E. U . de A. 
B A L T I M O R E , febre ro 7 . 
L l e g ó el San ton j , de F e l t o n . 
S a l i ó e l Tuscan , pa ra Cienfuegos. 
P E N S A C O L A . F io . , febrero 7. 
S a l i ó l a goie ta Bagdad , pa ra l a H a 
b a ñ a . 
M O B I L E , febrero 7 . 
A r r i b ó el P o w e l l , de l a H a b a n a . 
P H I L A , febrero 7. 
A r r i b ó «1 L a k e Anne te , de N u e v l -
t as , 
N E W Y O R K , febrero 7 . 
A r r i b a r o n los vapores L a k e p o r t , <le 
Sant iago; L a k e Pakaukee , de Sagua y 
muchas muer tes debidas a aocidentcs i t r i g o en esta c a p i t a l , e l c i t ado emba-
y e x p o s i c i ó n a l a n t e m p e r l e . 
L a p o i o í a r e c i b i ó d i r e c c i o n e s de 
adop ta i e n é r g i c a s med idas c o n t r a los 
agi tadores que se d i ce q u e e s t á n in s -
t i gando a los t r aba jadores que se de-
dican a remover l a nieve , empleados 
por l a c iudad pa ra que depongan sus 
I he r r amien ta s y se d e c l a r e n en h u e l -
ga p idiendo aumen to de sue ldos . 
E l se rv ic io del e levado se n o r m a l ' -
zó du ran te e l d í a . 
E l se rv ic io de los t r a n v í a s r eapare -
c i ó en todas partes de l a c i u d a d . L o » 
' arados pa ra la nieve h a b í a n hecho 
Matanzas ; C r a w l k e y s , de Matanzas y 
C a i b a r i é n , y Pa loma, de N u w i t a s . i arados pa ra Da n i « v e h a b í a n 
S a l i ó el W a l t e r D . Munson , p a r a Ma | desaparecer e l o b s t á c u l o d u r a n t e U 
tanzas . 
BOSTON, febrero 7 . 
S a l i ó el L a k e B u t l e r , p a r a P re s t en . 
C H A R L E S T O N , febrero 7 . 
S a l i ó el Cal labas , "para Cienfuegos. 
T A M P A , febrero 7 . 
S a l i ó l a gole ta R u b i o n , pa ra C l e r -
fuegos. 
F E C H O R I A S D E L O S T I L L I S T A S 
E L PASO, Tejas, febrero 7. 
L o s rebeldes v i l l i s t a s ocuparon re 
cientemente a G ó m e z . Pa lac io y Lr-*-
do, suburbios de T o r r e ó n , Coahui la . 
r e t e n i é n d o l o s d u r a n t e seis horas , s?.. 
queando las V.endas y las casas y po-
niendo en l i b e r t a d a c i n c u - n t a y sie-
te presos, s e g ú n i n f o r m e s que a i ]u í s^' 
han r e c i b i d o . D e s p u é s de esta i ncu r - -
a lón fué cuando los rebeldes se d ice ! 
que c a p t u r a r o n a Joseph B . A s k n o w , | 
amer icano , que Be dice que e s t á dete-
n ido po r F ranc i sco V i l l a que pide por 
ra i 'bpr tnr j $?o.nno. 
N E W Y O R K R E S U R G E D E S U A T O -
L L A D E R O D E > ' I E Y E 
X E W Y O R K . Feb re ro 7. 
Grac ias a l a p r i m e r a l uz so la r que 
ha v i s t o New Y o r k en c u a t r o d í a s . la 
citudad e m p e z ó a s a l i r de su a to l l ade -
10 de nieve, que na cohib ido las ac-
t iv idades del t r a n s p o r t e , p a r á l l z a d o 
el t r á f i c o y causado d a ñ o s cuya ex-
t e n s i ó n se ca l cu l a en centenares \ * 
mi les de pesos, a d e m á s de ocas ionar 
A F A N d e ! T R A B A J O 
M u c h a s muje res p o r t a l m o -
t i v o padecen t r a s to rnos 
generales: do lo res vagos, 
ca tar ros , afecciones p u l m o -
nares, etc. ; pe ro e l 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
t o m a d o á t i e m p o , t a m b i é n 
r e c o n s t i t u y e , y p r o n t o a l i v i a ; 
cu ra l a anemia , r a q u i t i s m o y 
d a ape t i to . 
o 1443 8d S 
noche . 
E l t i empo m á s c l a r o e n l a b a h í a 
h a p e r m i t i d o a los t a r c o s q u e estaban 
fuera en t r a r en pue r to d u r a n t e el d í a 
y el m o v i m i e n t o m a r í t i m o empe',5 
nuevamente h o y . 
) E l p e l i g r o de l a escasez de c o m -
i bus t lb les y a l imen tos h a desaparec i -
do con el m a l t i e m p o . 
LOS A M E R I C A N O S M U E R T O S E N 
S I R I A 
W A S H I N G T O N . F e b r e r o 7. 
Los amer icanos m u e r t o s d u r a n t e 
el a taque anunciado r e c i e n t e m e n t e p o r 
bandidos t u rcos a un c o n v o y a m e r i c a -
no que l l evaba socor ros , ce rca de 
A i n t a v , en S i r i a , se l l a m a n James 
P e r r y y F r a n k Jvohnson, s e g ú n se 
ha anunciado a l D e p a r t a m e n t o de Es -
tado hoy. 
A U M E N T O D E H A B E R E S A L A P O -
L I C L A D E P A N A M A 
P A N A M A , Febre ro 7 . 
A y e r se a n u n c i ó que se h a b í a c o n 
cedido u n aumento de 25 p o r 100 e u 
los haberes de l a p o l i c í a de l a Zon? 
del C a n a l . Como dosc ien tos se bene-
ficiarán con este a u m e n t o . 
E L S E R T 1 C I O D E A U T O M O V I L E S 
E N B U E N O S A I R E S I N T E R R U M -
P I D O 
B U E N O S A I R E S , v i e rnes . F e b r e r o 6. 
E s t a c iudad c a r e c i ó d e l s e rv i c io de 
a u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r ( t a x i c a b s ) 
hoy. porque los chau f feu r s . en n ú m p -
ro de var ios mi les , a b a n d o n a r o n e l 
t r aba jo p a r a as i s t i r a l e n t i e r r o de 
cinco miembros de su g r e m i o . Es to i 
perec ie ron a consecuencia de u n cho-
que en t re u n a u t o m ó v i l y u n t r e n de 
los subu rb ios . 
B O N I L L A S E N T R E G O A S E L L E S 
C I U D A D D E M E J I C O , F e b r e r o 7, 
E l s e ñ o r I gnac io B o n i l l a s , embaja-
dor me j i cano en W a s h i n g t o n , en t re-
g a r á l a Embajada a A l f o n s o Sil 'jer, e» 
d í a p r i m e r o de M i r z o , y r e g r e s a r á a 
MéJlco pa ra dedicarse a l a campaf ia 
pres idenc ia l , s e g ú n i n f o r m e s r e c i b i -
dos a q u í . 
L A H U E L G A A Z U C A R E R A D E H A -
w a i i 
H O N O L U L U , Feb re ro 7. 
E l setenta y cinco p o r c i e n t o de los 
t rabajadores en los itvgeJiios de a z ú -
ca r de Oahu, l U í p i n o s q u e h a n estodo 
en hue lga regresaron h o y a l t r aba jo . 
H o y a una h o r a avanzada el gober-
nador i n t e r i n o C u r t í s P. l a u k e a . des-
p a c h ó a Pablo M a n l a p í t , P res iden te 
de l a U n i ó n F i l i p i n a u n a c a r t a f o r m a l 
apelando a los h u e l g u i s t a s p a r a que 
v u e l v a n a l t raba jo . 
Los ingenios de Oahu y 99 m á s es-
taban mol iendo ayer, con r o m p e - h u e l 
gas en estos ú l ^ m o s . N o se a n u n c i ó 
desorden n inguno . 
L O QUE D I C E E L E M B U A D O R ES-
S Ñ O L E N L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S . V i e m e a , F e b r e r o 6. 
A p r o p ó s i t o de l a n o t i c i a pub l i cada 
p o r u n p e r i ó d i c o de M a d r i d , s e g ú n l a 
cual el s e ñ o r P. Soler y G u a r d i o l a . 
Emba jador e s p a ñ o l en l a A r g e n t i n a 
h a b í a s ido r e t i r a d o a c a usa de sus 
desaciertos en el mane jo de los p í a -
nes d e l gobierno p a r a l a c o m p r a del 
j a d o r ha declarado hoy que no había 
rec ib ido n o t i f i c a c i ó n n i n g u n a de su 
re t i r ada . A g r e g ó que los embarque» 
de t r i g o pa ra E s p a ñ a c o n t i n ú a n nor-
ma lmen te . 
Se ha aver iguado que el s e ñ o r So-
l e r h a pedido l icencia la c u a l no » 
le h a concedido t o d a v í a , 
A l F i o S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
_ D e P e l o . 
Pradoa» Pe í* Nuevo «n EbimmIm O l t M 
eu SO Dfaa en Mucho* caco*. Ta no 
Hay por qué seguir Calvo. 
El pelo se les cae a millares de perse-
nas que, habiendo probado casi cuaato 
anuncia como tónico y productor de ct-
bello sin yPesultados. se han resltrn**!® • 
la calvicie y las Incomodidades f^ie traa 
Pero no d^hen desesperar; la siguiente / 
sencilla m e t a casera ha hecho crecer pe-
lo despué* de afios dv calvicie, tniciaade 
un nuevo y fino crecimiento en 30 d i n 
en mucho» casos, y es aM mismo rtnict 
para restaurar las canas a su color origi-
nal, evitar que.el pelo caiga y destruir 
el germen de la cnspa. No hace el pele 
grasiento, y son ingredientes que hay 
cualquier botica. Melles de m w l a r en ca-
sia; Ron de Maiagueta. onzas; Lavona d* 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
inedlo drH?ma, Puede agregar un drtcm» 
de perfume qne más le guste Es prept-
ración re^omendadlslma por médicos / 
*» leclallstas y absolutamente InofansiT»» 
« n nada del venenoso alcohol de madera 
qa* un to iibunda en otros tónicos. Qna 
aea Lavona, no lavanda, que algún dro-
gnlsts pudiera coafundlr por la semíjan-
sa de nombres. Tengnn cuidado las •»• 1 
Doras de no aplicar esto a la cara • « I 
logares donde no deba nacer palta 
E l D I A R I O DE 1 4 H A R I -
NA lo encuentra Ud . en to* 
á a s las poDiacioiu»* de l a 
R o p á b U c a . 
A Ñ O L X X X V 1 I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A Q U I N C E 
D E M A R I E L 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
(De nues t ro Corresponsal . ) 
M A R I E L . 7 febrero . 615 p. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l vapor ' C a r o l i u e " , fondeado y e« 
entrado en el pue r to hoy, t r ae 1.200 
pasajeros, los que se seleccionan a q u í . 
E l pueblo no vxí con agrado e l barc-') 
den t ro de b a h í a p o r t emor a que se 
desar ro l le una ep idemia . 
C u a t r o a r r o ü a d o s p j r d u -
t o m ó v i l e s 
E l a u t o m ó v i l 108, que manejaba T o -
m á s G a r c í a L ó p e z , n a t u r a l de Espa-
i"ia, de 2S a ñ o s de edad y vecino de 
Lea l t ad Sf», a r r o l l ó ayer en V i g í a es-
qu ina a Cas t i l l o a l a menor Teresa 
OdeU A n d r e u , de 15 a ñ o s de edad y 
vecino de Q u i n t a n ú m e r o l ü , en e l V e -
dado, p r o d u c i é n d o l e d i s t in tas les io-
nes graves de las que fué asis t ida 
el cent ro de socorro-? del t e rce r 
d i s t r i t o por el doc to r Roca Casuso. 
EH chauffeur q u e d ó en ' be r tad por 
es t imarse el hecho csaual. 
m á q u i n a delante, d e s v i ó su v e h í c u l o 
a lcanzando a l a s e ñ o r a P é r e z . 
M a r r e r o fué puesto en . ;ber tad y 
L á m e l a s r e m i t i d o a l V i v a c pudlendc 
d i s f ru t a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l tú 
presta f ianza de $300. 
Franc i sco D í a z Cendevet, n a t u r a l de 
l a Habana, de 7 a ñ o s de edad y ve-
cino de Neptuno 255, fué a r r o l l a d o 
ayer f rente a su d o m i c i l i o por el au-
t o m ó v i l 6,092 que manejaba el chauf-
feur P rudenc io G a r c í a D í a z , vecino 
de Solecifid 36. 
E l menor s u t i ;'ó f rac tura i de l a t i b i a 
derecha y o t ras lesiones de c a r á c t e r 
grave de las que fué asis t ido en e l 
H o s p i t a l de Emergencias 
Por ser e l hecho casual q u e d ó en 
l i b e r t a d e l chauffeur . 
L a n i ñ a E r n e s t i n a R u í z Consuegra, 
de 3 a ñ o s de odad y vec ina de I n -
dus t r i a 129, fué alcanzada ayer f r e n -
te a su d o m i c i l i o por el a u t o m ó v i l 
] 1,322 que c o n d u c í a P a t r i c i o Saez Saez 
'vecino do Subi rana 73, rec ib iendo 
d i s t in tas contusiones y her idas de ca-
r á c t e r g rave diseminadas pe r e l cuer -
no <le l a s que fué curada cié p r i m e -
r a i n t e n c i ó n en e l Hosipi tal de E m e r -
gencias 
E l chauffeur fué r e m i t i d o a l V i v a c , 
pudiendo gozar de l i b e r t a d p r o v i s i o -
nal s i p res ta f ianza de t rescientos pe-
sos. 
L a s e ñ o r a J u l i a P é r e z Ponseca, na-
t u r a l de l a Habana, de 38 a ñ o s de 
edad y d o m i c i l i a d a on l a A v e n i d a de 
l í é l g i c a n ú m e r o 141, al tos , f u é a r r o -
l l ada ayer en B é l g i c a esquina a D r a -
gones por el a u t o m ó v i l 8,291 que ma-
nejaba e l chauffeur Modesto Rey T ^ 
melas vecino de Zenea 235 
L a s e ñ o r a P é r e z Fonseca, f u é asis-
t i d a de d i s t in tas lesiones graves dise-
minadas po r e l cueriro e'i e l cen t ro 
de socorros del p r i m e r d í s h t r i t o . 
E l chauffeud m a n i f e s t ó ante e l se-
fler Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c ión Segunda nue pa ra ev i t a r u n cho-
que con r l a u t o m ó v i l b.Sí'A que m a -
nejaba, Fe l i pe M a r r e r o , vec ino de l 
Repar to Juanelo quien le in te rpuso l a 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
lans de l Bosch . Dicen que é s t e es 
e l t e rcero o cua r to gobierno a que 
ha creado este personaje d i f icu l tades 
y le dan el t í t u l o de "especial is ta en 
c r i s i s m i n i s t e r i a l e s . " 
E L M I N I S T R O D E F O M E N T O T O I . 
T E R A A M A D R I D 
V A L E N C I A , Febrero 6. (Por l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
E l s e ñ o r A m a l l o Gimeno, M i n i s t r o 
de Fomento , que ha estado a q u í con 
m o t i v o de su quebrantada salud, va 
mejorando constantemente. R e g r e s a r l 
a M a d r i d den t ro de pocos d í a s , e i n i -
c i a r á un debate en las Cortes sobre 
el propuesto aumento de las t a r i fas 
f e r r o v a r í a s . 
E L R E Y V I S I T A E L A E R O D R O M O 
D E G U A D A L A J A R A 
M A D R I D , Febre ro 7. (Po r la Prensa 
A s o c i a d a ) . 
E l Rey D o n Al fonso v i s i t ó esta t a r -
de el nuevo a e r ó d r o m o de Guadalaja-
ra- uno de los mejores de E u r o p a 
donde los aviadores e s p a ñ o l e s d i e ron 
una e x h i b i c i ó n , j u n t o con sus i n s t r u c -
tores franceses e ingleses. 
B'J Soberano los t e l i c i t ó po r l o s 
adelantos que h a b í a n hecho. Estos 
hombres se e s t á n ins t ruyendo pa ra 
las operaciones en M a r r u e c o s . 
L a Reina y d e m á s miembros de l a 
r e a l f a m i l i a a c o m p a ñ a r o n a l Rey, d i -
rigiéndose en a u t o m ó v i l a l a e r ó d r o -
m o . R e u n i é r o n s e grandes m u l t i t u d e s 
pa ra presenciar las maniobras , y du -
ran te el v ia je de i egreso a M a d r i d , 
v o l a r o n va r ios aeroplanos sobre 1o¡j 
a u t o m ó v i l e s del Rey y su c o m i t i v a . 
\ I O L V \ T ( ) D I S d RSO D E L D I P U -
T A D O S O C I A L I S T A M E L E N D E Z 
M A D R I D , v iernes , febrero 6l (Por ' a 
Prensa Asoc i ada . ) 
E l s e ñ o r M e l é n d e z , d ipu tado soda 
l i s t a , c r e ó una s e n s a c i ó n en e l Congre 
so esta t a rde y l u ó l l amado a l orden 
por e l Pres idente con m o t i v o de un 
d iscurso en e l cua l d e c l a r ó que e l 
Pa r t i do Social is ta h a b í a adoptado l a 
p o l í t i c a de los s ind ica l i s t a s . D e c l a r ó 
" E n todas las grandes bacallas hay 
s iempre grandes desgracias y l a m u e r 
te de los pat ronos en Barce lona no e*. 
nada en c o m p a r a c i ó n con los banefl-
cios que se han obtenido. 
M e l é n d e z fué entonces l l amado a l 
o r d e n pero no h izo caso, y c o n t i n u ó 
rep i t i endo sus a rgumentos . D i j o qu* 
i ú n i c a manera de me jo ra r l a s i t ú a 
c ión era o rgan iza r e l p ro le t a r i ado y 
e x p r e s ó la creencia de que "para el 
t r i u n f o de los comunis tas pueda ser 
necesario s ac r i f i ca r m i l l ones " . 
L a ú n i c a esperanza de E s p a ñ a , d i -
j o , era u n jefe (jue p u d i e r a rea l i za r 
esta obra , y c o n c l u y ó d ic iendo: 
" A menos que A l v a r e z ( M e l q - t í a ^ e a 
A lva rez , el jefe r e f o r m i s t a ) suba a l 
poder, l a r e v o l u c i ó n es i nminen t e " . 
A L F A L L E C E R SE ESPOSA M A T O 
A L M E D I C O Q E E L A A S I S T L 4 
B I L B A O , febrero 6. ( P o r l a Prensa 
Asoc iada . ) 
E l doc tor J u l i o V i l l a s a n t e fué muer 
to a q u í hoy por L u i s Falcaz . pertene-
ciente a una f a m i l i a adinerada, bajo 
peculiares c i r cuns t anc i a s . E l doctor 
a s i s t i ó a l a esposa de Falcaz, que fa-
l l ec ió en los momentos en que aquAl 
en t raba en l a casa. 
E l ma r ido , enloquecido por el do-
l o r d i s p a r ó y d ió mue r t e a l m é d i c c . 
E L A . B . C. D E S M I E N T E L A LIBE^.í 
T A D 
M A D R I D , febrero 6. (Por l a Prensa 
A s o c i a d a . ) 
E l p e r i ó d i c o " A . B . C." pub l i ca u n 
a r t í c u l o en que se desmiente l o p u b l i 
cado por ' X a L i b e r t a d " , respecto a l a 
r e t i r ada del Emba jado r e s p a ñ o l en ia 
A r g e n t i n a a causa del presente desa 
c ie r to revelado por dicho r t í p r e s e n t a n 
te e s p a ñ o l en el manejo del proyecto 
del gobierno pa ra l a compra del t r 
go . 
D í c e s e , s in embargo. qu«7 el Embaja 
do r regresa a E s p a ñ a y no v o l v e r á a 
l a A r g e n t i n a . 
a l f e r r y Guanabacoa refrescando e! 
mue l l e y a t end i tndo a que las l l a m a ; 
no se a v i v a r a n dentro de l c a s o de l 
ba rco . 
E L M O N T E V I D E O 
E l 31 del ppdo. mes s a l i ó de las Pa l 
mas para P u e r t j R ico el vapo r co-
r reo e s p a ñ o l "Montevideo", que t r a e 
carga genera l v pasajeros. 
E L P A T R I C I O 7»E S A T R U S T E G O 
T a m b i é n se r e c i b i ó ayer en l a Agen 
c ia de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a e i 
l a Habana u n cablegrama de V e r a -
c ruz anunciando l a l legada a aquel 
puer to , a las siete de l a m a ñ a n a d j 
ayer, del vapor de l a c o m p a ñ í a Pa t r . -
c í o de S a t r ú s t e g u i , que l l e v ó pasaje-
ros de l a Habana . 
r i cano Abangarez que l l eva 21 p a s á i s 
ros , en t re el los los s e ñ o r e s C i cha r^ 
C. H l a g n e , Carlos L . C a n t y y señora , . 
Ange la D í a z , Enr -que V á z q u e z , E l lo? 
Soper. A n t o n i o Seperuela y f a m i l i a . 
M a r í a L u i s a de Cayuega, Pablo Rocha 
e h i j a , el c ó n s u l p a n a m e ñ o Edua rdo 
M e l l i n e y f a m i l i a y o t r o s . 
M R . L A I D L O W 
A y e r r e g r e s ó de su e x c u r s i ó n po r 
l a F l o r i d a nues t ro d i s t i n g u i d o cornos 
ñ e r o en l a prensa M r . "Wi l l i am M . 
L a i d l o w a quien damos la b ienveni -
da . 
S J O T T C i A f p E L 
< P U E R 7 0 
L l e g ó e l vapor a l e m á n ".Marie*'.—Sn 
c a p i t á n dice que hay e .̂ i l a m b i i r g u 
25 barcos de t̂* n a c ' ó n cargande pa 
r a la l i a b a n ^ y p .ua M é x i c o . — A y e r 
t a rde q u e d ó e x t i n g u i d o e l fnesro del 
"Brcok l and ' ' .—Los t rabajos «n los 
mue l les .—Movimien to de vapores «'S 
p a ñ o l e s . 
LOS QUE SE E S P E R A N 
L a F l o t a B l anca espera los s iguien 
tes vapores : Hered ia , de X e w Orleans 
el d í a 13; Lake W e i r , de Nueva Y o r k , 
el d í a 13, y el Za^apa. de Nueva Y o r t . 
el d í a 18. 
E L A B A N G A R E Z 
Para Co lón s a l i ó ayer el vapo r a m ¿ 
E N B U Q U E A L E 3 I A N 
Con u n cargamento en e l cua l *\gn 
r a n pa r t i das de loza, b i s u t e r í a , j u g u r 
t e r í a y como v í v e r e s solamente man-
tequ l l l a , l l e g ó ayer t a rde con 28 d í a s 
de n a v e g a c i ó n e l v a p o r a l e m á n ' M a -
r i e " , que s e g u i r á v ia je a M é x i c o . 
E l c a p i t á n de este v a p o r dice que 
en el puer to de H a m b u r g o hay 25 ba.* 
eos de su n a c i ó n a l a carga para ve-
n i r a l a Habana y a puer tos de M é -
x i c o . 
E l M a r l e l l e v a enrolados como tr? 
p u l a c i ó n var ios pasajeros que se df-
r i j e n a V e r a c r u z . 
T a m b i é n l l e v a cinco camiones . 
L A E X T I N C I O N D E L FUEGO D E R E 
GE A 
A l f i n ayer t a rde q u e d ó t o t a lmen-
te ex t i ngu ido e l fuego de R e g í ? y a 
bo rdo de l v a p o r amer icano "Broo-
klandT, que ha desaparecido quemado 
to t a lmen te . 
A eso de las doce del d í a los m á s t t 
les del ba rco cayeron y el barco que-
d ó mucho m á s escorado. 
E l C a p i t á n del Puer to , s e ñ o r C a r r l -
ca r t e a l r e t i r a r se los bomberos, dejfl 
C u i d a d o c o n L o s R e s f r i a d o s 
Líos niños e s t á n mncho m á s propen-
sos a adquir i r una enfermtdad conta-
giosa cuando sufren resfriados. La tos 
convulsiva, la difteria, escarlatina y t u -
berculosis son enfermedades que a me-
nudo contraen los niños cuando tienen 
resfriados. Por esta razón es que los 
méd icos dicen que hay que tener mu-
cho cuidado con los resfriados. Para 
curar prontamente los resfriados no hav 
nada mejor que «1 Remedio de Cham-
berlaln para la Tos. Es d« buen gus-
to J siempre tiene éxito. 
U n a P r u e b a d e C u a r e n t a A ñ o s 
E l Remedio de Chamberlaln para la 
Toa ha estado curando catarros y res-
friados desde hace cuarenta años y ca-
da dla está m^s en demanda en todos 
los países . ¿Es posible una recomen-
dación mejor? 
N o T o s a U s t e d 
Es un absurdo el ye rmi f l r que un ca-
tarro le dure por mucho tiempo y aca-
be con su vitalidad cuando el Remedio 
de Chamberlaln para Tos puede curarlo 
al acto. Una tos persistente puede te-
ner resultados fatales. Usted no debe 
p e r m i t i r que su garganta y pulmones 
se enfermen cuando es •an fácil el Ir 
a una botica y comprar ana botella del 
Remedio de Chamberlaln para la Tos, 
E v i t e L a P u l m o n í a 
Cúrese ese eataro lo m?" pronto que 
sea posible, pues un catarro es l a ante-
sala de la pu lmonía y de todos los ma-
les del pu lmón , y una pu lmonía pue-
de desarrollarse en ocas horas. Tome 
el Remedio de Chamberlaln plira la 
Tos. Es muy fácil hacer esto y los re-
sultados son maravillosos. 
Se S e n t i r á U s t e d M u y B i e n 
E l agradable efecto purgativo que se 
rxperlmenta después de tomar las Pas-
tillas de Chamberlaln y la condición 
naludable del cuerpo y de la mente co-
mo resultado de las pastlMas, hace que 
uno se sienta satlsfechj do la vida. 
T A R I O S ROBOS 
Los s iguientes robos se comet i e ron 
a y t r en el p u e r t o : 
E l Agente Especia l Balmase<?a 
a r r e s t ó a Dan ie l I t u r r a l d e po r haber-
le ocupado va r ios pares de medias y 
o t ros obje tos . 
Los agentes H e r n á n d e z y Bago 
a r r e s t a ron a E m i l i o G a r c í a , vec ino de 
27 de N o r i e m b r e n ú m . 19, po r habtn 
le ocupado t a m l i é n va r ios pares de-
medias y o t ros objetos que h a b í a n 
h u r t a d o d̂ ? los mue l l e s . 
E l I n spec to r de Aduana RonquilTc 
a r r e s t ó a Ja'-me S ton ton . s i n d o m i c i -
l i o , po rque r o b ó seis camisetas eT" 
los muel les generales . 
Todos estos acusados fueron r e i r l 
t idos a l V i v a c . 
T R E S G O L E T A S 
A y e r en t r a ron las siguientes gole-
i tas amer icanas : " E d w a r d R. Smi th" . 
¡ de Char les ton , con c a r b ó n . 
"Edna V . P i k ' e l s " , de Pensaoola, 
con madera , y la inglesa " J . S. R a l i 
ton '^ de B r u n v i s k , t a m b i é n con made-
r a . 
" L A I N F L U E N Z A A M E N A Z A C O N 
L A M U E R T E A L O S H O G A R E S C U -
B A N O S . " 
S i usted espera que esta terr ib le 
enfermedad lo capture , usted t e n d r á 
que lamentar m u y graves consecuen-
cias. T o m e K I T A T O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A , para 
la I N F L U E N Z A , que es el mejor reme-
dio que le pro te ja , t ó m e l o p ron to y 
a l é g r e s e de haberse asegurado cont ra 
toda pos ib i l idad de ser atacado. De 
venta en todas las Bot icas . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
L U I S S D I 0 \ 
Anoche e m b a r c ó p a r a «, ' ienfuegos 
d e a c u é s de haber pasado tmos d í a s 
en esta cap i t a l , nuest ro esriiriado a m i -
go el s e ñ o r L u i s S i m ó n , ac t ivo y l a -
bor ioso . Agente-Corresponsal del 1)14-
R I O D E L A M A R I N A en l a P e r l a del 
Sur . 
IAÍ. r e i t e ramos a l s^fior S i m ó n nues-
t r o afectuoso saludo de despedida. 
N o h a y g a r a n t í a c o n t r a l a p o s i b i l i d a d d e 
c o g e r I n f l u e n z a . 
L a I n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
p o r l o g e n e r a l t i e n e n s u p r i n c i p i o e n u n 
r e s f r i a d o . 
.• E n c u a n t o s o s p e c h e U d . q u e h a c o n t r a í d o 
u n r e s f r i a d o , h a b r á g a n a d o l a m i t a d d e l a 
b a t a l l a s i C O N O C E e l r e m e d i o m á s e f i c a z 
q u e p a r a r á s u p r o g r e s o c o m o u n a m u r a l l a -
s i l o t o m a a t i e m p o . 
P u d i e r a U d . a t r a p a r u n r e s f r i a d o c u a n d o 
s e h a l l a s e l e j o s d e u n a f a r m a c i a . L a s p e r -
s o n a s d e b u e n c r i t e r i o se p r e v i e n e n c o n t r a 
i o s r e s f r i a d o s l l e v a n d o c o n s i g o 
K I T A T O S 
c o n o c i d o e n t o d a s p a r t e s c o m o e l r e m e d i o 
d e p r e c a u c i ó n p a r a l o s r e s f r i a d o s . A s í c o m o 
e n u n a p u r o u n a s á b a n a m o j a d a p u e d e 
i m p e d i r e l d e s a r r o l l o d e u n g r a n i n c e n d i o , 
d o s o t r e s d o s i s d e e s t e t é n i c o - l a x a t i v o -
q u i n i n a o b r a d o r d e m a r a v i l l a s e x p u l s a r á e l 
r e s f r i a d o q u e , s i se d e s c u i d a a b r e a m e n u d o 
e l p a s o a l a I n f l u e n z a E s p a ñ o l a , l a P u l m o n í a , 
P l e u r e s í a , R e u m a t i s m o y a v e c e s a l a T u -
b e r c u l o s i s . C ó m p r e l o U d . s i n d e m o r a e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a . 
T H t i S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , N E W Y O R K , U . S . A . 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
Santiago de Cuba, Febre ro 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n l a m a ñ a n a de hoy ha sido con-
denado a diez d í a s de a r res to , e l co-
merc ian te s e ñ o r Fernai^do Serrano 
por no tener expuesta la l i s t a de p re -
cios, como e s t á ordenado. 
— H a sido b ien r ec ib ida l a n o t i c i a 
de hat-er t r i u n f a d o en e l ce r t amen 
de l " H e r a l d o de Cuba", pa ra Re ina 
de l Ca rnava l en l a Habana , l a s e ñ o -
r i t a A u r o r a G ó m ? z . . candida ta p o r 
Oriente- que ob tuvo 177.884 vo tos . 
— H a sido nombrada Supe r io r a de l 
Colfegio de Nues t ra S e ñ o r a de B e l é n , 
l l amado Belenci to , Sor Nieves de V e -
l á z q u e z , que por muchos a ñ o s estuve» 
a carsco del de varones de l a Casa de 
Benef icen ia . 
— A edad avanzada ha fa l lec ido i a 
bondadosa dama s e ñ o r a M a r í a Josefa» 
M e l é n d e z . 
C a s a q u í n . 
Ev i t e , l í b r e se de la Inf luenza con l a 
p r o t e c c i ó n de K I T A T O S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A en tabletas. El las 
a c t ú a n bien p r o n t o . 
P a r a l a G r a n j a d e l D r . 
D e l i t o 
L a d i s t i ngu ida esposa de l famos3 
tener L á z a r o , ha donado a l a GranjA 
d e l D r . De l f ín , u n saco de a r roz» y e l 
s e ñ o r Gregor io Casas, t res ba r r i l e s da 
papas. 
T a m b i é n dona ron o t r o saco de a r r o a 
y dos b a r r i l e s de papas a l Dispensar io 
" L a Car idad" . 
Dios paque t an ta generosidad ai 
los donantes 
D r . M . D e l f í n . 
C o f o r ü a 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
y n o solamente les d a apa r i enc ia de nuevos s ino que se Ies 
puede d a r c u a l q u i e r t i n t e que se desee^ es d e c i r que es 
pos ib le i g u a l a r e l c o l o r de cua lqu i e r v e s t i d o o a b r i g o . E n 
r e sumen , u sando C O L O R I T E se t r a n s f o r m a u n s o m b r e r o 
de pa ja v i e j o e n n u e v o p r á c t i c a m e n t e s in cos to . 
C O L O R I T E es un liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida, 
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Eitablecido* en 1840 COLORITE »« £f nd« en >̂ro<7û rta* 
. j / ferríteria*. 
•^istribaiíore» 
U . S. A . C O R P O R A T I O N Habana, Cuba 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 5 
P R E C I O E S P E C I A L 
Juego de T r * j e , Guar-
dapolvo, G o r r a de co-
l o r gr ia obscuro en 
fresca te la . 
L a T e l a l e g í t i m a , ma -
nufac tu rada po r Goo-
d a l l Worsfred Co. 
l a v a b l e Garant izada 
£ 1 a v í o completo por 
$45.00. 
E l T ra j e , |22.50 
E l Guardapolvo , $19.30. 
L a G o r r a , $3.00. 
Se e n v í a C a t á l o g o y 
H o j a de medidas a 
qu ien lo so l ic i ta . 
U n su r t i do s in I g u a l de. a T Í o s para cabal leros en t « l a P a l » 
Beacb, M o a r é y Seda, de c o r t e i r r e p r o c h a b l » j perfectos aa M 
aaodelo j c o n f e c c i ó n . 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
ld.-28 
L O S C A M I O N E S 
Tienen los records de m á s larga durac ión , siendo la W H I T E la 
ún ica fábr ica que publica listas de Camiones que han recorrido 
100, 2 0 0 y hasta m á s de 3 0 0 . 0 0 0 millas ¡ 4 8 0 . 0 0 0 ki lómetros} , 
y que siguen trabajando. 
Tienen el costo m á s bajo de operac ión y el mayor promedio de 
d í a s en servicio activo s e g ú n lo demuestran todas las e s tad í s t i -
cas comparativas conocidas por esta C o m p a ñ í a . 
F R A N K R D B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A • / 
P A G I N A D I E C I S E I S ^ OfARIO D E L \ M A R I N A Febrero 8 de 1920 . AÑO L X X X V I H 
E n l a A N E M I A 
^-Medicamento cuya coMPOsiciav c o n s i s t e 
. SOUWENTE DE EXTRACTOS DE GLANDULAS PC TORO V OTRORAWMALEC 
^^^f«L~mAC &mAMÍJh VgSCUBBH ÎirfrTO DE LA EPOCA CN Mgf.CIKA| 
A n e m i a es m u y c o m ú n e n las m u j e r e s . E n l a ado lescenc ia es f r e -
c u e n t e m e n t e a l a r m a n t e y de n u e v o c u a n d o l l e g a n a l o s c i n c u e n t a . 
A m e d i d a q u e a v a n z a l a e d a d l o s ó r g a n o s q u e g o b i e r n a n t o d o e l 
e sque l e to d e l o r g a n i s m o d e g e n e r a n y r e s u l t a e l e s t ado a n é m i c o . E s 
b i e n c o n o c i d o q u e l a g e n t e v i e j a es u s u a l m e n t e a n é m i c a . 
E s t e es tado p u e d e e v i t a r s e e n l a j u v e n t u d a s í c o m o e n l a 
v e j e z s u p l i e n d o a l o r g a n i s m o las secrec iones necesar ias 
p o r m e d i o d e estas m i s m a s secrec iones de a n i m a l e s q u e 
H o r m o t o n e c o n t i e n e . 
H o r m o t o n e se e n c u e n t r a e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y 
d r o g u e r í a s . 
L a b o r a t o r i o s Q . W . C A R N R I C K C O . 
N u e v a Y o r k 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A 8 DE FEBRERO 
Esto mes es tá consagrado a la Pur i -
ficación di la S a n t í s i m a Virgen. 
Jubileo Qircular.—Su Divina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la Iglesia del 
Vedado. 
La semana prGxima es t tará el Circular 
en la Iglesia de Je sús , María y José , 
Domingo (de S e x a g é s i m a . ) — S a n t o s 
Juan de Mata, fun>tador; JuTencio y Es-
teban de Moreto, confesores; Santa Coin-
ta, m á r t i r y Nuestra Señora de la Azu-
cena. 
San Juan de Mata, confesor. Nadfi en 
Francia, fué el fundador de la orden de 
la S a n t í s i m a Tr tn idad , rclencifoi de 
cautivos. P res tó servicios in I enlabies a 
la rel igión, con el celo evangélico que 
desp legó ; combat ió con energ ía y con 
abundantes y sól idas razones los erro-
res que en aquel t iempo asestaban con-
t r a la Iglesia Santa, mos t r ándose incan-
sable, en tarea tan propia tía un hombre 
eminente y santo. 
Por ú l t i m o , el Sefior coronó bus es-
fuerzos, l levándole a gozar las celestia-
les delicias que tiene preparadas a los 
que le sirven. Fué su dichosa muerte 
el 21 de Diciembre del año 113, a los 
sesenta y un años do edad. 
Por tres o cuatro meses estuvo ex-
puesto su santo cuerpo en la iglesia de 
su conrento de Santo Tomás , con licen-
cia del Papa Inocencio 111, para con-
suelo de los innumerables fieles que 
T A B L E T A S 
K I M , Í 1 0 S 
P A R A 
E I - E S T Ó M A G O V 
H a P r o b a d o Ü < L l a s T a b l e t a s K I - M O I D S , e l M o d e r n o | j 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 1 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
Emuls ión de Scott s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s para, a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
. v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s las b u e n a s 
. F a r m a c i a s e n F r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N ^ 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n d e l e s t ó m a g o , 
fc « 
D r . J . _ L i O N ! D R < F t L E Z A 
DE LA FACULTAD DE rMWL-í 
Especia l i s ta en l a ru rac l f in r a d i c a l 
do l i d hemorroides , sin dolor n i em-
pleo -'^ a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente con t inua r sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 P- m. d iar ias . | 
Somemplos i* a l tos . 
Laureado por .a Uníversid&d de ia 
*«EI>lCO D E u HOBPITAIí 
'•»lKttOBDE8.,' 
EHpeclniirtta y Cirwjano GradnaAo A 
!»•« Honp"'»;»'». de New Fork. 
ESTOMAGO f LPÍTESTIIÍOS 
Pan L^7:iro. 754, esquina a Per«eT«ranclsi 
Teléfono A- l í^a D« i • a 
R E N A U L T 
B l L L A N C O U K T 
L e T r a c t e u r Á g r i c o l e 
R E N A U L T 
D E R I V A D O D E L O S A F A M A D O S T A N Q U E S 
D E G U E R R A " R E N A U L T " . 
E S L A M A R A V I L L A D E L A A G R I C U L T U R A . 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A E I N F A N T A 
H A B A N A 
m 
m m t m i h s t o s a 
d¡ pb>s v msomos m m 
E N S A N L A Z A R O N o . 1 9 0 . 
E M P E Z O E L 2 D E E N E R O 
S E L I Q U I D A R A T O D O A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
¿ s t e e s u d " R E M A T E " v e r d a d . A p r o v e c h e l a o c a . i ó n y 
a h o r r e u n 5 0 p o r c l e a t o e n l o s r e p u e s t o s p a r a s u c a r r o . 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o N j . 1 9 9 y s c c o n v e n c e r á 
c 1352 
J 
concurr ían a venerarle, a t r a ídos de la 
fama de bu santidau y de los muchos 
milagros que obraba Dios, por su inter-
cesi6n. 
No podiendo celebrarse su fiesta el dfa 
21 de Diciembre por estar dedicado a la 
del apflstol Santo T o m ¿ s , e! Papa Ino-
cencio X I la fiJ6 el día 8 de Febreto. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas solemnes, en la catedral la de 
Tercia y en las d e m á s Iglesias las de 
costumbre. G R A T I S 
DURANTE BIA SEMANA UNICAMENTE 
en la» casa» abajo indicadas se entregara 
un tubito de Pepsodent para 10 días. 
S e h a e n c o n t r a d o e l M e d i o d e 
E m b e l l e c e r l a D e n t a d u r a 
Aserciones aprobadas por altas autoridades dentales 
L a c i e n c i a h a h a l l a d o e l m e d i o d e c o m b a t i r l a p e l í c u l a q u e s e f o r m a e n l a d e n t a d u r a , e l c u a l b a 
t ? i d o c o m p r o b a d o p o r l a r g o t i e m p o p o r a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s , e n l a c l í n i c a y e n e l l a b o r a t o r i o . L o s p r i n -
c i p a l e s d e n t i s t a s r e c o m i e n d a n a h o r a s u e m p l e o d i a r i o . 
E s e s i s t e m a s e p r e s e n t a b a j o l a f o r m a d e u n d e n t í f r i c o l l a m a d o P e p -
s o d e n t , d e l c u a l o f r e c e m o s h o y u n t u b i t o p a r a d i e z d í a s a t o d a f a m i l i a 
e le e s t a c i u d a d , e n c a r e c i é n d o l e s q u e a c e p t e n e s t a o f e r t a . E l p r o d u c t o s e 
e n c a r g a r á d e p r o b a r é l m i s m o s u e f i c a c i a . 
L a d e s c o l o r a c i ó n p r o v i e n e d e e s a p e l í c u l a 
U d p u e d e s e n t i r e n s u s d i e n t e s u n a 
p e l í c u l a . E s t á s i e m p r e p r e s e n t e o e n v í a s 
d e f o r m a c i ó n ; se a d h i e r e a l o s d i e n t e s , 
p e n e t r a e n l o s i n s t e r s t i c i o s y a h í se fija. 
E l c e p i l l o n o l a e l i m i n a n i l a d i s u e l v e n 
l o s d e n t í f r i c o s c o r r i e n t e s . A s í se a c u m u l a 
p u d i e n d o c a u s a r d a ñ o s i r r e p a r a b l e s . 
Se a t r i b u y e n a h o r a a esa p e l í c u l a c a s i t o -
d o s l o s m a l e s d e q u e a d o l e c e l a d e n t a d u r a . 
Y a se s abe p o r q u é l o s d i e n t e s se d e s c o l o -
r a n y c a r i a n a p e s a r d e l e m p l e o d i a r i o d e l 
c e p i l l o . E l l o se d e b e a esa p e l í c u l a r e b e l -
d e q u e l o s m é t o d o s a n t i g u o s n o p u e d e n 
e l i m i n a r . 
L A C A U S A D E L A C A R I E S 
L a d e s c o l o r a c i ó n p r o v i e n e d e esa p e l í -
c u l a y n o d e l o s d i e n t e s m i s m o s . E l l a es 
l a b a s e d e l s a r r o ; r e t i e n e l o s r e s i d u o s d e 
a l i m e n t o s , q u e f e r m e n t a n y f o r m a n á c i d o s , 
y a l c o n t a c t o d e esos á c i d o s l o s d i e n t e s se 
c a r i a n . 
M i l l o n e s d e g é r m e n e s se p r o p a g a n e n 
e l l a , y , j u n t o c o n e l s a r r o , c o n s t i t u y e n l a 
c a u s a p r i n c i p a l de l a p i o r r e a . E s a p e l í c u l a 
es , p u e s , e l p e o r e n e m i g o de l a d e n t a d u r a . 
P U E D E E V I T A R S E 
T r a s a ñ o s d e i n f r u c t u o s a s i n v e s t i g a -
c i o n e s , l a c i e n c i a h a h a l l a d o h o y e l m e d i o 
d e c o m b a t i r esa p e l í c u l a -
L a b a s e d e l P e p s o d e n t es l a p e p s i n a , 
d i s o l v e n t e d e l a a l b ú m i n a . S i e n d o l a p e l í -
c u l a u n a s u b s t a n c i a a l b u m i n o s a , e l P e p s o -
d e n t l a d i s u e l v e e i m p i d e s u f o r m a c i ó n . 
A u n q u e e s t o p a r e z c a m u y s e n c i l l o , s i n 
e m b a r g o n o l o es. L a p e p s i n a d e b e c o m -
b i n a r s e c o n u n a g e n t e a c t i v o y c o m o e l 
m é t o d o u s u a l c o n s i s t e e n m e z c l a r l a c o n 
u n á c i d o d a ñ i n o , e l e m p l e o d e esa d r o g a 
p a r e c í a i m p o s i b l e . 
Se h a e n c o n t r a d o u n a g e n t e a c t i v o 
i n o f e n s i v o , y a h o r a l a p e p s i n a p u e d e a p l i -
c a r s e d o s v e c e s a l d í a y a ú n d e j a r s e - n t r e 
l o s d i e n t e s s i n p e l i g r o a l g u n o . A e l l o se 
debo- q u e m i l l o n e s d e d e n t a d u r a s p u e d e n 
l i m p i a r s e a h o r a c o m o n u n c a l o f u e r o n 
i n t e s . 
O B S E R V E L O S R E S U L T A D O S 
E s l o ú n i c o q u e l e p e d i m o s . P r e s e n t e 
¡ s t e c u p ó n , h a g a u s o de l a p a s t a y v e r á 
a l i m p i e z a d e s u s d i e n t e s d e s p u é s de 
i s a r l a . V e a c o m o b l a n q u e a n sus» d i e n t e s 
i m e d i d a q u e l a p e l í c u l a d e s a p a r e c e . 
C o m p a r e e s t e m é t o d o c o n e l a n t i g u o . 
L e a l o s h e c h o s q u e a ese r e s p e c t o h e m o s 
• e f e r i d o y l u e g o r e s u e l v a U d m i s m o l o 
L a s m a n c h a s y e l s a r r © 
deben a la p e l í c u l a . E l l o s . asi — — —— >̂ 
como la canes, se pueden ev i t a r , , 




D i s o l v e n t e e f i caz d e l a p e l í c u l a , r e c o m e n d a d o p a r a u s o d i a r i o 
->or l e s m á s e m i n e n t e s d e n t i s t a s d e l m u n d o . 
A l c a b o d e d i e z d í a s 
Observe l a b lancura y e l b r i l l o 
sus dientes y vea como ha desa-
parecido la p e l í c u l a . Y a sabe U d que 
se pueden mantener para s iempre l i m -
p ios y sanos. 
L a s c a s a s a b a j o i n d i c a d a s s u m i n i s -
t r a r á n g r a t i s u n t u b i t o a l a p r e s e n -
t a c i ó n d e e s t e c u p ó n . 
D r o g u e r í a Jonson, 
D r o g u e r í a TaquecheL. 
D r o g u e r í a B a r r v r a . 
D r o g u e r í a S a r r á , 
Havana D r u g Co. 
I n t e r n a c i o n a l D r u g Store. 
_ i : : . 
G R A T I S ! 
U n t u b i t o p a r a d i e z d í a s 
Presente este c u p ó n c o n su n o m b r e y d i r e c c i ó n a cual -
quiera de las casas mencionadas y r e c i b i r á u n t u b i t o 
suficiente para diez d í a s . 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n . 
^ n v í r Z!?0™* q u % " 8 i á c n fuera de la c ^ d a d Pueden 
A v . n L r> , -Up0n 3 T h e Pepsodent Co., 1104 So. W a b a s h 
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1 
P A R C E L A S P A R A F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
A l t u r a s d e J E S U S N A Z A R E N O 
S i t u a d a s e n A r r o y o A r e n a s , a t r e s c u a d r a s d e l a E r m i t a , c o n a g u a , f l u i d o e l é c t r i c o y t e l é f o n o . 
A 1 - T U I V \ S P E J E S U S N ? \ ^ / \ F ^ K O 
r 
i 
C o m p a r e V d . a h o r a . A p r a v e c h e n u e s t r o 
p r e c i o a c t u a l , l i s t a m o s c o n s t r u y e n d o e l c a -
m i n o c e n t r a l y e l a c u e d u c t o . T e r m i n a d a s 
a s o o r a s , s u b i r á n l o s p r e c i o s . 
C O N R A D O E . M A R T I N E Z 
O B I S P O N o . 5 9 - 2 7 N o . 7 6 , e n t r e L y M - T e l é f o n o s M - 2 6 0 5 y F - 4 0 2 0 . 
Espectáculos. 
V i c u e de l a p á g i n a SEJ3 
Dora o L a E s p í d p e ' Ye ra V e r g a 
Di y Goiido T r e n t o . 
L a Esmera lda del Obispo, por V i r -
g i n i a Pearson. 
L a c a r r e r a a l t rono , p o r T i l d e K a -
ssay y Gustavo Serena. 
E l Pu lpo y E l genio alegre, po r l a 
B c r t i n l . 
L a f o r t u n a fa t a l , quince episodios 
po r Helen H o l m e s . 
E l pe l igro de u n secreto, por Pear l 
W h i t e . 
Atados y amordazados, en d l e c i s é t a 
episodios. 
Luchas del hogar , por Gabr ie la Ro-
b inne . 
A d e m á s . ve in t i c inco c o m e d i a » da 
H a r o l d L l o y d / t r e i n t a de Pakcs r 
Jabs . 
Santos y A r t i g a s t i enen a disposi-
c ión de los s e ñ o r e s empresar ios l a i 
siguientes series: 
E l guante de la muer te , por Davis 
Kenyen , en quince episodios. 
L a pe r l a de l E j é r c i t o , por Pea r l 
W h l t e y Raphe l K e l ' e r , en diez ep l 
sodios. 
Los m i s t e r io s de l a doble cruz, por 
M o l l l e K i n ^ , en quince episodios. 
L a s o r t i j a fa ta l , por P e a r l W h i t e , 
en quince episodios. 
A L M O R R A N A S 
En primer lugar. SUPOSITORIOS lODEL produc» un efaclo refreiconle an las 
oeobrunas infItünadtía. al cual sigua un alivio Inatanlánao *» t.040 dolor. 
Cuando hay haofbrragla, la corta complelaasnta. 
ZU IOOEIi ha curado a personas qus han padecido da almorranas par 80 • 90 
artes, en poco tiempo de usarlo. El uso de una caja de loDIt en casi 
todos los casos, es bastante para curar completamente. 
Comprf Ko» mun.o un. ,1, ^——^ ^ ^ ^ ^ _ IODEL LABORATORIES 
sa U rfrofu.ri. m.. • & m • T ^ a • 306 E. I«3rd St, 
N.w York. F. U. da A. 
Para los Carnavales 
T e n e m o s a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r a d i s t i n -
g u i d a c i i e n t e . a u n g r a n s u r t i d o e n z a p a t o s 
a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
L o s . t e n e m o s e n t o d o s p r e c i o s y p a r a t o -
d o s l o s g u s t o s . 
El Paquete Barcelonés 
T e l é f o n o A - 3 9 2 2 . 
E l Conde de Montec r i s to , p o r M r . 
de Mahle t , en ocho Jornadas. 
L a Condesl ta de Montec r i s to , po¡f 
T i l d e Kassay, en c inco episodios . 
Series de Mac l s t e : Maclbte p o l i c í a 
en ocho par tes ; Macls te a t l e ta , en 
ocho par tes ; Macls te m é d i u m , en 
ocho pa r t e s . 
L a r a t e r a r e l á m p a g o , po r P e a r l 
W h l t e . en quince episodios. 
Manos a r r i b a , p o r R u t h Roland , en 
quince episodios. 
L a casa del odio, po r P e a r l W h l t * 
y A n t o n i o Moreno, en ve in te episo-
d i o ! . 
* > ¥ 
P E L I C Ü I A S D E L A I X T E E I Í A C I O . 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a acredi tada C o m p a ñ í a i n t e r n a -
c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a anunc ia los 
s iguientes estrenos e n e l g r a n Cine 
R i a l t o : 
N o r l s , po r P i n a M e n l c h e l l l . 
•El j a r d í n encantado, ñ o r P i n a M e -
n l c h e l l l . 
H i j o s lejanos, po r l a H e s p e r i a . 
L a fibra del d o l o ; p o r la Hesper ia 
Hembra , por I t a l i a M a n z l n l . 
E l m a t r i m o n i o de Ol impia , po r Ita--
Ha M a n z l n l . 
L a r e ina del c a r b ó n , po r M a r í a Ja-
e o b i n l . 
I s r ae l , p o r V i c t o r i a Lepan to . 
L a s e ñ o r a do las rosas, p o r D i a n a 
K a r r e n . 
E l P r í n c i p e de k> I m p o s i b l e , p o r 
E lena M a k o w s k a . 
E l hombre de acero, p o r Jess W l -
t l a r d . 
Macls te enamorado, de l a I t a l a 
F i l m . 
L a dama de las per las , po r V i c t o r i a 
Lepan te . 
E l m i s t e r io de l MisaL de l a Í t a l a 
F i l m . 
L o s dos c ruc i f i jos , por I t a l i a A . 
M a n z i n l . 
E l i n v e r o s í m i l , po r E lena M a k o w S ' 
k a . 
U n S i m p l e L a v a d o 
C u r a l a E z e m a 
- Un gran especialista en enferme-
dades de la piel, ha compuesto pan 
•as pacientes una maravillosa y segwm 
medicina para curar la Ezema ó coal-
qaiem enfermedad que produzoa pi-
cazón. Sn erando y desinteresado 
amor a la humanidad, ha hecho qoa 
entregue esta valiosa fórmula al 
mundo. EUa es conocida coma la 
Prescripción D. D. D. pora la cora do 
la Ezema. Un simple lavado extern*, 
sumamente fácil de llevar a la 
practica. 
D. D. D. da Inmediato alivio a todoa 
los que sufren de enfermedades do 
la piel. Penetra en loa poros matando 
los gérmenes Que son la causa diaecta 
de la enfermedad. Los palpantes son 
dañosos debido a que la enfermedad 
no seside en la sangre; decimos por-
gantes, como podríamos decir otna 
drogas. Las pomadas son peligrosas 
debido a que cierran los poros faci-
litando en esa forma el aumento y 
desarrollo de los gérmenes. 
D. D. D. lava la parte afectada, 
limpia los poros al mismo tiempo qoo 
suaviaa y cicatriza 1» piel. Adqniesa 
boy mismo ana botella de la Pres-
cripción D. D. D. y se convencerá da 
lo fácil que resulta el curar cualquiem 
enfermedad de la piel. 
D . D . D . 
Dr Ernesto Sarri. 
Dr. Manuel Johnson. 
P a r a C o n s e r v a r S u B e l l e z a y F o g o s i d a d L a M u j e r 
N e c e s i t a H i e r r o . 
• H i e r r e e n e l s i s t e m a d a a l a p e r s o n a ro sa s e n c e n d i d a s e n l a s m e j i l l a s y l a f o g o s i d a d j e l 
c a n t o m a g n é t i c o d e l a s a l u d . E l H i e r r o N u x a d o es l a ú n i c a f o r m a e n l a q u e e l h i e r r o es 
d i g e s t i b l e j a s i m ñ a b l o 
C I U D A D 
a r a l a v i d a d 
C A M P O 
Zuloeta y Virtodes . 
C U 4 6 
E L S E Ñ O R 
L a s e ñ o r a , e l n i ñ o o l a n i ñ a 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n m e -
r e c e n d e s u s d e u d o s u n s u f r a -
g i o y u n a c o r o n a . L a s c o r o n a s 
d e b i s c u i t q u e f a b r i c a m o s e n 
L u z » 9 3 , n o t i e n e n i g u a l . 
C G E L 4 D O Y C I A 
DIS-miBUIDORES 
O ' R e i l l y N o . 3 0 
\ p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
PIDA CATALOGO 
Para m e j o r a r o p r e s e r r a r l a te* 
suave y sonrosada, ojos seductores, el 
sedoso cabe l lo» los labios ro jos y l a 
g r ac i a v ivas y he rmosura que c o n i -
t l t u y e n l a belleza y e l encanto, es 
esencial enr iquecer l a sangre con 
adecuada can t idad de g l ó b u l o s ro jos 
Cuando é s t a d i sminuye , no s ó l o l a be-
l leza dec l ina , s ino que t a m b i é n e l 
r o s t r o se afea, los placeres de l a exis-
t enc ia se desvanecen y e l encanto 
que hab la un ido a los esposos en la 
sedefia e s c l a r l t n d de l amor , hnye, de-
j a n d o en su l uga r e l nauf rag io de ios 
ensuefios de fe l ic idad conyugml. 
E l h a m b r e de h i e r r o es l a cansa y 
es i gua lmen te l a causa de que decl i -
nen l a v i t a l i d a d , l a a m b i c i ó » , l a fuer 
za, y e n e r g í a tan to en el hombre c ó -
m o en l a mu je r . Los g l ó b u l o s ro jos 
hacen r o j a a la sangre, y e l h i e r r o or-
(Tánico se necesita pa ra c o n s t i t u i r l o s 
Cuando l a a l i m e n t a c i ó n no puede p r v 
po rc lona r e l h i e r r o suf iciente , o quí» 
el o rgan i smo no puede a s i m i l a r l o , e l 
n ú m e r o de g l ó b u l o s ro jos d i sminuye 
se hacen p á l i d o s , d é b i l e s y a n é m i c o s , 
p roduciendo la enfermedad de todo t i 
s istema. 
Cuando se siente que f a l t a esta r l -
taMdad y a estremecida, y l a capacidad 
exqu i s i t a pa ra e l goce y el alegre p í a 
cer de l a v ida , q ú e sea de é l o de el la . 
m p rueba de que h a y u n a dismlBi ' . -
c ión del h i e r r o en l a sangre y de a l l í 
u n estado de anemia. 
BJl ú n i c o remedio indudable y segu-
r o es s u p l i r el h i e r r o que hace fal ta . 
Pero d e b e r á ser h i e r r o o r g á n i c o . E l 
H i e r r o Nuxado es el peptonato de 
h i e r r o ( e l h i e r r o o r g á n i c o y predige-
m 
r i d o pa rc i a lmen te ) en c o m b i n a c i ó n 
con o t ros agentes aux i l i a r e s E l H i e -
r r o Nuxado es r á p i d a m e n t e d iger ido 
y a s imi lado con rapidez por l a sangre, 
qun es donde se necesita. 
E n poco t i empo , dos semanas des-
p u é s de comenzar a usa r lo , los r - r 
•u l tados comienzan a hacerse palpa-
bles. Vuelve una nueva e n e r g í a , una 
nueva s e n s a c i ó n de fuerza se mani-
f ies ta por s í misma y u n nuevo h o / l -
7onte de la v ida se descubre, t i f i éndo-
se en los roa&dfta ^o lo res de l a sa lud 
y j u v e n t u d . Us ted p o d r á conocer qee 
va recuperando su perdida herenc ia 
de v igo r . Cuando la luz vue lva a sus 
ojos, e l co lo r a sus m e j i l l a s y e l g o t o 
a ou c o r a z ó n usted b e n d e c i r á e l d í a 
en que o y ó hab la r de l H i e r r o N u x a d n . 
E n todas par tes e l H i e r r o N u x a d o 
es recetado po r los m é d i c o s moder-
nos. 
No se detenga. Csted necesi ta e l 
H i e r r o Nuxado Justamente ahora . 
Compre us ted ahora u n frasco y c o -
m i é n c e l o s in p é r d i d a de t i empo. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M í i s s o System 
P U O X I M A M E N ' I E l Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F C N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N OTROS C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , POR U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A T T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S DES-
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD-
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D D U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 115.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E Í X P E R l » 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E J E , PUES- P A R A M A Ñ A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : ^ 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a D z m de O ó n n z , B e p i r t a m e n t s SOS a l 311. Apirtado 1 7 0 7 . Babana 
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LA TEMPORADA 
VERANIEGA 
Promete ser mny interesante y 
an imada l a p r ó x i m a temporada^ (to 
verano#en l a P e n í n s u l a , a j u z g a r pr>r 
el contanto m o v i m i e n t o que se obser-
v a en l a o f i c ina de los s e ñ o r e s San-
t a m a r í a & Co.. de esta Ciudad . 1j3 
cuales como saben nuestros lecto-
res. ~on los Agentes Cen t ra les de loe 
vapores de l a L í n e a P i n i l l o s en C :-
ba. 
Nues t ro r e p ó r t e r que t iene a su 
cargo l a i n f o r m a c i ó n m a r í t i m a del 
puer to , han podido darse cuenta, a i 
ese d3talle, pues los s e ñ o r e s Santa-
man?? & Co.. han tenido l a amab i l i dad 
de m o s t r a r l e lor~ planos de lo-, d i f ' . 
rentes vapor?? de l a C o m p a ñ í a . ^ h a ^ 
hiendo observado, po r a q u e l l o ^ l a - ? 
numerrsi . f ; reservas de pasajes q n « 
han hecho los mejores elementos ftí 
t iuo^t ra sociedad. 
el he rmoso t r a s a t l á n t i c o " i n -
fan ta I sabe l" , po r e jemplo, ha v i s t o 
m i r s t r o r e n ó r t e r que todos los Dr-
p a r f a m « n t o s de lu jo y c á m a r a de p - 1 -
m^--> nla««e- p a r \ el v ia je que efec-
t u a r á a fines do a b r i l o p r i n c i p i o s 
fio mayo, se encuentran c o m p r o m e t ' 
do* ya. T a m b i é n ha observado que 
pctr i o] vlaj í j qu1-? ha de r e n d i r d i c h ' ' 
b r q v e ? p r i nc ip io s del en t ran te m a r -
zo, asi como nara el que e f e c t u a r á , 
a f'nes de j u l i o , la m a y o r par te do 
totV,a su? c á m a r a s han sido tomadns 
por i m p o r t a n t e ^ elementos de esta 
cf^-^ad v de' i n t e r i o r . 
En s i t u a c i ó n p a r e a d a se encuen-
t r a n ip.t i no tcc ione? de pacajes y d f . 
parta,n" 'ntos espaciales del v a p o r 
"Rorce]pna" no solo p a r a el v i a | í 
oue e f e c t u a r á ••durante l a segunda 
quinceno del mos en curso, i^or K 
r fo (!e t-j'ocí Canarias , sf oue t a r i b i í r . 
p a m v-i n\n r e n d i r á , nrobablementr ' , 
s f;,,ss de a b r i l o p r inc ip ios de ma-
yo, v en lo o r e respecta a l vapo r 
" r á d i V . de l a n r o f i a C o m p a ñ í a , y 
onp. como los fn te r ' o res . reunp ex-
celentes comodidades uara los pasa-
jeros , o c u r r e alsro a n á l o g o , n ú e s t an 
to oara. el v i a j e de m a r z o - a b r i l como 
pa ra el d^ Junio- ju l io , las re", j rva» 
oue hemos v i s to en los planos d j i 
buqhe nos i n d i c a n nue el mov imien fe 
fino se observa en l a casa c o n s i g n i -
t a r i a expresada es cont inuo e nter.-
so. 
Se dedtfce ñ o r Ib exnuesto, que 
anuFl'n? que in t en t en veranear en 'a 
Penfnsula este a ñ o . d e b e r á n sol ic -
t a r con t ie jnnn la reserva de p?^ait»?, pnput si se descuidan e n ( e l l n naede*» 
v e r s « exnuestos a las d i f icu l tades y 
r o n t r a r i r d a d e s de ú l t i m a hora . 
AnuRcios clasificados tío última hora 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
R A B A N A 
E S P A C I O S O L O C A L 
M e j o r c a l l e H a b a n a , p r o p i o 
e s t a b l e c i m i e n t o o e x h i b i c i ó n , 
l a r g o c o n t r a t o . Se c e d e . T e -
l é f o n o A - 6 2 2 8 ; d e 9 a 1 1 . 
11 f. 
SK ALQUILA, EX VELAZQfEZ, «4, unos altos compuestos de cuatro 
cuartos, sala y comedor, buenos servi-
cios, cielo raso y pisos m á r m o L Infor-
m a n en la misma, una cuadra de Con-
4539 11 í 
C O C I N E R A S 
EN SAN LAZARO, 480, BAJOS, SE 
solici ta ana cocinera, qu« se quede 
en la casa, se prefiere que sea del país . 
4560 11 t SE SOLICITA UNA CRIADA, QCE 8E-pa cocinar, para el servicio de una 
corta famil ia- Sueldo $30 y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a n : Gertrudis. 20, Víbora . Telé-
fono 1-23^. 
4554 11 f 
EN ALMENDARKS VENDO TTNA Es-quina, 'Arenlda de Consulado y Sép-
t i m a , tiene cuatro habltacionee. Kenta , 
$28. Su dueño en Campas, n ú m e r o S-C.; 
Marlanao. 
4603 11 f _ j 
EN MARIAXAO, \TEVDO BN L A CA-¡ He de Martf, una casa de mampos-1 
te r ía y tejas, portal , de azotea; tiene | 
UNA OFERTA EXCEPCIONAL. RECC-larmente loa artistas cb c inematj i -
erafo no envían sus r e t r a to» a los que 
desde el extranjero lo so l ic i t an ; pues 
la demanda se hace cada vez rn&s abru-
madora. Por eso hemos resuelto vender 
en este pa í s colecciones de di*» co-
pios por valor de un peso. Dichas co-1 
p ías van en colores, ún icas , a t r a y i m t e i , ; 
a c o m p a ñ a d a s de la l ista de los doml-1 
cil ios actuales de los principales a r t i s -
tas. Ar tcraf t Publlshlnff Co. Apartado 98, 
Habana. 
V A R I O S 
•.crin y tejas, portal , de azotea; nene | 
•ala, comedor y trece habitarionei, con 
entrada para antomOvll, mide 13X35.1 
Su (Vuefio en Campas, 3-C. Marianao. 
4503 11 f 
SE NECESITA LNA TAQUIGRAFA M B -canfiírrafa en español. Se prefiere que 
sepa Inglés. T a m b i é n si no es competen-
te no solici tarlo. Dir ig i rse Apartado 2408. 
4578 11 f. 
S E O F Í v E C E N 
C O C I N E R A S 
C E A R R I E N D A N : MAGNIFICOS A L -
O tos. para profesional, todos los ca-
rros de la Habana pasan por delante. 
Teléfono A-62-28; de 9 a 11-
4505 H f 
"PRESEA COLOCARSE UNA SEÍfORA, 
x ' e spañola , buena cocinera a l a crio-
l l a y a la española , no sale de la Ha-
bana. Informes : calle de Agui la , 114; 
hab i t ac ión , 8; a todas horas. 
4r,C2 11 f 
C O C I N E R O S 
T>ARA CASA DE HUESPEDES: SE 
X arriendan altos, con catorce habita- j 
clones. Muy céntr ico. Teléfono A-6228; 1 
de 0 a 11. 
4J66 11 t 
Q E DESEA COLOOAR U N JOVEN, pe-
l o nlnsular, para ayudante de cocina 
y de fregador de platos, o para repar-
t i r cantjjias. Cerro, calle Diar la , 16, en-
tre Buenos Aires y CanrajaL 
4554 11 f 
V E D A D O 
VEDADO, PROXIMO1 A DESOCUPAR-se, calle 11, esquina a I , 180, j a rd ín , 
portal , terraza, sala, biblioteca, comedor, 
cinco cuartos dos baños y servicios de 
fami l i a y uno de criados cocina t e gas, 
garaje y cuatro departamentos con sal i -
da al j a rd ín . Para informes: calle K , 
194. esquina 21. 
4575 11 t 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-
Í 5 ven, para los quehaceres de un ma-
t r imon io solo, que sepa algo de cocina. 
Cuba, 108. 
4558 \ 11 í 
"MW ESPAil 
Acaba de rec ib i r se el n ü m e r o co-
r respondiente a Dic i embre del pasado 
a ñ o de 1919, contiene como siempre 
cosas m u y interesantes, a d e m á s da las 
modas, A r t i s t a s de teatros y de C i -
ne, i n t e r i o r e s de casas, L a escul tura 
en el bogar. A l g u n o s modelos de l an , 
chas a u t o m ó v i l e s , y u n precioso j a r -
ü lu i t a l i a n o . 
De ven ta en " R O M A " , de Pedro 
SE SOLICITA NA MUCHACHA, PARA corta fami l i a , se le p a g a r á buen 
sueldo. Salud y Campanario. Bodega. 
Informan. 
4570 11 f 
UNA*'CRIADA DE* MANO, SB SOLICI-ta en San Lázaro , 344, piso p r in -
j cipal de la derecha, entrando, que se-
i pa bunipHr con su obligación, 25 pesos 
I de suelrio. 
4564 11 f 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA colocarse en casa part icular o comer-
cio. I n fo rman en el teléfono A-8420. 
4579 11 f. 
ITN JOVEN ESPÁ5ÍOL, OFRECE SUS ) servicios a casa particular, de chau-
ffeur sin pretensiones. Tiene buenas re-
ferencias. TeL F-1331. Dejen las señas . 
4580 11 £-
/ A R I O S 
¿ S T A B I E C I M I E N T O S V A R I O S 
LE I V A Y COMPAÑIA: COMPRAN T | ven en establecimientos de todas ; 
clases. Cafés, Hoteles, casas 3e huéspe- ¡ 
i des, tiendas de víveres, quincallas, sas- i 
' trerfas, bar t jer ías , c a rn i ce r í a s y todo '• 
I 1<> que constituye comercio. T a m b i é n 
fincas rús t i cas y urbanas, lo ^nismo de 
$500 hasta $100.000. Dinero a l 6 y me-
dio y 7 por 100 con buena ga ran t í a , en 
lugaras cént r icos y al 8 por ciento en 
loa barrios de la ciudad. Es requisito 
necesario presentar previamente los 
t í tu los y si es tán perfectos se garanti-
da la operación. Para m á s Informes: 
Cárdenas , n ú m e r o 5, bajos. A todas 
horas. Teléfono M-272L Habana. 
Nota impor tan te : Nos hacemos cargo 
de gestionar Ucencias para armas de | 
fuego. Inscripciones de hierro para ga-
nados. Pasaportes de embarques y Car-
ta» r e Ciudadanía. 
•*557 11 t ; 
S E V E N D E 
en ganga una gran casa de comidas, m u y 
antigua y acreditada, con m á s de 60 abo-
nat íos en la actualidad. Se da m u y ba-
rata por su dueña tener que ausentarse 
para España . In fo rman: Habana, 108,1 
pregunte por Concha Lozano. 
4508 11 f. I 
P[PORTANTE: TRASPASO DOS CASAS de inquil inato y huéspedes , con buenos 
muebles, una tiene dieciocho habi tado- , 
nes; la otra 84 con 80 abonados; tienen i 
buen contrato, dejan buen margen en la | 
actualidad. Informa en Monte y Suá-
re í . café. S. Vázquez. De 8 a 10 a. m . 
__457G 11 t. 
SE VENDE UNA LECHERIA, S/ITUA-da en buen punto, con contrato, se 
da barata por no poderla atender su 
dueño. Para ms Informes: Lelva y Co. 
Cárdenas , 5, bajos. 
4558 i i f 
UN HOMBRE, DE M E D I A N A E D A D , se ofrece, en casa particular, de 
portero o l i m p i a r oficinas, criado de ma-
no para m a t r i m o n i o solo. Tiene buenas 
referencias. In forman: Belna, 88. Te lé -
fono A-3684. 
4555 11 f 
• m n r r w - n r , • u , . , , * n 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
Cifrbon, O 'Re i l ly 54, esquina a Haba-
na, t a m b i é n se ha rec ib ido u n A l b u m 
de ropa blanca y blusas, a l rec ibo de 
60 centavos se -en^ía cada una de e i 
tas publ icaciones . E n esta casa 
s iempre hay exis tenc ia de lo» famo-
sos jabones de A t k i n s o n , y todos sus 
perfumes, no dejen de usar l a Colonia 
que evi ta los r e s f r i a d o » . 
c 1321 a l t 5 t . 4 
N E G O C I O S A T R A C T I V O S 
EN K L PASEO D E L PRADO, VENDO una gran casa de canter ía , de dos 
plantas, y una tercera hasta la segunda 
linea, en $100.000. • 
CERCA DE GALIANO» VENDO UNA casa moderna, de dos plantas, en 
$30.000. 
EN SAN NICOLAS: ZONA COMER-cial, vendo una gran esquina, de dos 
plantas, los bajos con establecimiento, 
en $42.000. 
EN SAN R A F A E L , VENDO UNA ES-qulna, con 200 metros, de dos p i n -
tas, moderna, en $28.000. Otra en $22.000; 
y o t ra en $15.000. 
EN CAMPANARIO: CASA MODERNA, de dos plantas, cerca de Neptuno, 
en $17.000. 
EN VIRTUDES t CASA ANTIGUA, D E dos plantas, con 880 metros de su-
perficie, en $82.000. 
ESQUINA: DE 86 METRO* D E F R E N -te ptír 27 de fondo, en una calle cén- I 
trica de Prado a Belascoaln, propia pa-
ra apartamentos o un salOn de exhibi-
ciones, es de dos p lan ta» , buena cons-
t rucción, e n . $110.000. 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a » y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . ( 
Clases c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4462 8 m i 
A V I S O S 
BULTOS POSTALES: LOS DESPACHA del Correo, Bllzardo Maceo, corredor 
de Aduana. San Ignacio, 25. Teléfono 
A-8748: de 8 a, m . a 11 y <te 1 a 5 p. m., 
todoe loa/ d ías . 
3507 11 f 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, C i u -dadan ía s . Morales y O u í m á n . Se ha-
cen cargo de t r a m i t a r todo lo que se 
relacione con el estado c iv i l de las per-
sonas, rápida y discretamente y frin n in-
guna clase de molestias para los Inte-
teresarloa L lame al teléfono A-0611 y se 
irá a su doml r i l l o a la hora q,ue a us-
ted lo convenga. Oficinas: Lncena letra 
B, entre San Rafael y San Miguel. 
4573 11 t 
A . V I S O S 
K r X I G T O S Q S 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
E l prrtxlmo lunes, d ía 9, e n t r a r é en] 
esta Iglesia el Jubileo Circular. L a m i -
Ba de exposición se rá a las ocho y me-
dia a. m- y la reserva a las .cinco p. m - ! 
Los sermones del jueves y domingo I 
es t án a cargo de un religioso j e su í t a . | 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E HIJAS D E M A R I A i 
E l d ía 11, miérco les , a las 8 a. m. , ¡ 
se ce l eb ra r á una misa en el a l t a r de 
la Inmaculada, por el alma de la se-
ño ra Carlota Bení tez , viuda de Nadal, 
(q. e. p. d.) socla del Coro de Nues-
tra Señora de los Dolores. 
Después de l a misa se t e n d r á l a Jnn- I 
t a mensuaL 
>"^4 10 t 1 
I G L E S I A D E L A M E R C E D | 
SOLEMNE FIESTA E N HONOR D E ' 
NUESTRA SESORA DE LOURDES 
La Congregación de Nuestra Señora 
de Lourdes, c a n ó n i c a m e n t e erigida en 
el templo de la Merced, se dispone a 
celerar, con la mayor solemnidad po-
sible, la festividad de bu excelsa Pa- i 
t rona en conformidad con el siguiente 
programa: 
D I A 9 
A las 3 y media p. m . r e p a r t i c i ó n 
de vestidos a las n i ñ a s pobres, de an-
temano designadas por la DlrectlTa y 
Promotoras de la OongregaolOn. Ebte 
acto t e n d r á lugar en el claustro de la 
Merced, p e r m i t i é n d o s e sólo la entrada 
a las n iñas que presenten una tar je ta 
sellada con el sello de la Asociación. 
D I A 10 
A las 5 p. m . Exposición do S. D. M . , 
Rezo del Santo Rosario, L e t a n í a s canta-
das, solemne Salve, Reserva y bendi-
ción con el San t í s imo . Este acto t e n d r á 
lugar en la capilla de Lourdes. 
D I A 11 
A las 7 y media a. m . misa de Co-
m u n i ó n general, armonizada con orques-
ta y voces, en la capilla de Lourdes. 
A las 9, m i s a solemne con orquesta 
y s e r m ó n . P red i ca r á e l Rt<ío. P. M i -
guel Gutiérrez, C. M. 
A las 5 p. m . Eítposlción de 8. D . M . , 
Rosario, P lá t ica , Reserva y proces ión , 
terminando con una solemne Salve, con 
orquesta. 
D I A 12 
Solemnes honras fúnebres per todos 
los difuntos de la Congregación, a las 
9 a. m- en la capilla de Lourdes. 
4377 11 t 
I G L E S I A D E L A M E R C E D f 
M I L I C I A JOSEFINA SIETE D Q M I N - i 
GOS A SAN JOSE. 
Segundo domingo, febrero 8.—A las i . 
Comunión general, y d is t r ibuc ión de pia-
dosos recordatorios a cada comulgao^-
A las 8, misa con orquesta; p red icará el 
R. P. Chaurroiulo, sobre el t e m a : San 
José, modelo del mat r imonio cristiano. 
A las 9. misa con orquesta, rezo de | 
los Siete Domingos, recitaciones, y ofre-1 
cimiento por un coro de n iña s , vestidas 
de ánge les , que ha rán la Guardia de 
Honor a San José. 
s. grana Indulgencia plenarla; se i m -
pondrán las medallas; e s t a r á n constan-
temente seis confesores en sus respec-
tivos confesonarios, y se d a r á la sagrada 
comunión cada cinco minutos. 
N . B.—Con especial privilegio ha s i -
do honrada la Milicia José l ina . Su San-
tldatí . el Augusto Pont í f ice de la Paz. 
ha concedido a todos los M l l l c U p o i I n -
dulgencla Plenarla y la Bendición Papal I 
para la hora de la muerte. 
Este Diploma s o l d a r á a todos los aso-
ciados para que -Jo lleven y conserven 
en sus respectivas casas. 
4091 8 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION DB SAN JOSE 
E l domingo, ocho del corriente. Se-
gundo de los Siete Domingos, se'celebra-
rán los cultos siguientes: A las siete y 
media. Misa de Comunión General, con 
lindos recuercos del Santo a todos los 
que comulguen. A las ocho y media la 
Misa Solemne, p red ica rá el Prior Fray 
Florentino de J e sús . 
La intención de este domingo es de 
las s eño ra s Camila Chávei, viuda de 
L o m b i l l o y Asunción Flores Apodaca, 
viuda de Fe rnández de Castro. ' 
4099 8 t 
E N L A C A P I L L A D B LAS 
H I J A S D E M A R I A I N M A C U L A D A 
(Servicio Domést ico. ) Calzada del Ce-
rro esquina a Buenos Aires, el Jueves 8, 
comenzará la devoción de los "Quince 
Jueves al S a n t í s i m o , " a las cinco p. m . 
Todos los jueves dol año está expues-
ta S. D. M. en dicha Capilla, desde las 
siete de la m a ñ a n a hasta las 8 y media 
de la tarde. 
4113 8 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El' día 8, a las ocho, misa de comu-
nión armonizada y a cont inuación el 
ejercicio de Nuestra Señora con que la 
Asociación Benéfica "La Virgen de la 
Caridad" honra mensualmente a l a Pa-
trona de Cuba. 
Se suplica la asistencia a todos sus 
devotos y a los socios con el dis t int ivo. 
Pida reglamento e insc r íbase en la 
oficina. Aguiar, 32. • . ' 
B. P. Ignacio, Director Espir i tual , C. D. 
4326 8 t 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
En la portera de este Convento se 
rende el l ibro de los nuevos Quince Jue-
ves. 
Contiene la Hora Santa y la v i s i t a pa-
r a los Jueves del Circular. 
4326 B f. 
A S A N R O Q U E 
M A Q U I N A R I A 
V E D A D O 
"TTENDO VARIOS CHALETS, DESDE 
V veinte y cinco m i l pesos hasta 
ciento treinta m i l pesos, lo m i s m o que 
en J e s ú s del Monte, en l a Calzada y 
en los Repar to» . 
DINERO B N HIPOTECA, A LOS MK-Jores tipos de plaza, s i la g a r a n t í a 
es buena. 
FINCA RUSTICA, D E DOS C A B A L L E -r í a s , cerca de la Capital , para per-
sona de gusto, con casa de vivienda, ga-
rajes, avenidas, etc., en 130.000, en ca-
rretera. Otra en $150.000. La m*» l inda 
de Cuba. 
1 M o d a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
E i ú l t i m o t o q u e d e e n c a n t o e n e l t r a j e f e m e -
n i n o d e s c a n s a e n e l c a l z a d o q u e l u c e n l a s 
m u j e r e s e l e g a n t e s . 
Z a p a t o s M a x i n e 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura calidad 
y estilo. L a individualidad de su vista, comodidad en su 
ajustey su superioridad evidente de acabado y mano de obra, 
aumentan la belleza del vestir de las damas distinguidas. 
Los zapatos Maxine comprenden gran variedad de estilos 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta 
E l c a l z a d o B r o w n s i g n i f i c a e c o n o m í a 
Los Zapatos "Maxine" para sefloras. los zapatos "White House-
para señores, y los zapatos "Buster Brown" para niños, son producto! 
Brown modelos en calidad y mano de obra. A pesar de que ha subido tí 
precio del calzado, conviene comprar calzado de calidad como estos 
Los precios del calzado Brown han subido solamente ra medida ade 
cuada para afrontar el aumento de costo de materia prima y mano d« 
obra. Es mejor pagar un precio justo por un articulo superior. 
Los mejores comerciantes de su localidad venden el calzado Brown 
y les complacerá mostrar a Ud. los últimos estilos. 
Representante* para Cuba t 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 47, H a b a n a 
ST. LOU1S, M I S S O U R I , E . U . A . 
INFORMAt D A V I D POLHAMUS. H A B A -na. 9G, a l tos ; de 12 a 3 p. m. 
« 0 7 12 f 
EN M A K I A N A O , VENDO DOS E8QUI-nas, fabricadas. una con bodega, 
bien situada; se dan baratas. Informes 
en Campas, 8-C. Marlanao. 
4563 11 t 
CA L D E R A : SE DESEA COMPRAR ana caldera de 80 a GO H . P., nueva o 
do uso. pero en buenas condiciones. 
Dir igi rse a la Fábr ica de Vidr io . Calle 
San Martín, 17. 
4509 11 f 
B N L A IGLESIA DE LA C A R I D A D 
Solemne Misa, el prOximo Domingo, 
día 8. a las 0, Impetrando su p ro tecc ión 
para el t é r m i n o de la epidemia. Predi -
cará el Rdo. P. Rector de los Escola-
pios del Colegio de Gutrnabacoa. 
Inv i tan a sus devotos. 
La Camarera E l Párroco. 
4109 8 t 
I G L E S I A D E P . P . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
CULTOS A JESUS NAZARENO 
Día 8, a las nueve, misa, ejercicio men-
sual y plá t ica por el P. J o s é Vicente. 
Día 13, a las 8, misa solemne que le 
dedica una devota por un favor re-
cibidlo, a coqtljauaclfln se h a r á el ejer-
cicio del viernes. 
4143 8 f 
M Í S C F L A N E A 
UNA MANTA M A N I L A , SUPERIOR, se alquila en Espada, 87, bajos, e s t á 
nueva,, j tiene dos grupos chinos; pa-
ra t ra tar pregunten por Lula Esteban. 
4661 11 f 
A U T O M O V I L E S 
F R A N C I S C O E S C A S S 1 
Compra y vert^e casas y solares. Da y 
toma dinero en hipoteca. Carmen, tt De 
1 a 3 a, m . y de 7 a 9 p. m . Habana. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Tin Figuras, una e sp lénd ida casa de dos 
plantas, de canter ía , rentando $365, en 
$43.000. En Lealtad, rentando $175. en 
$21.000. En Agucate, en $36.000. En Estre-
l la , $11,000. Maloja, en $10.000. Estrella. 
$9,0000. Femandlna, $7,600. I n f o r m a : Es-
cassL Carmen, l " ; de 1 a 3 p. m . 
E N M E R C E D 
Vendo dos casas de dos plantas, moder-
nas, con sala, saleta y tres cuartos en 
cada pisp. Rentan ?2S0. Precio: $34.000. 
I n f o r m a : Francisco Escass í , en Carmen 
11; de 1 a 3. 
E N N U E V A D E L P I L A R 
Vendo una casa moderna, de cielo raso 
de cinco y medio por 37 metros con sa-
la, saleta, tres cuartos y saleta al fondo 
en $10.500. In fo rma : Francisco Escassl. 
En Carmen, 11; die 1 a 3. , 
E N C R E S P O 
Vendo una casa de dos plantas, moderna, 
con sala, comedor, y tres cuartos y to-
dos sus servicios en cada piso, renta 
$120. Precio: $17,9CO. I n f o r m a : Francisco 
Escassl, en Carmen, 11; de 1 a 3. 
E N S O L 
Vendo una hermosa casa de dos plantas 
con 238 metros, agua redimida, renta 200 
pesos. Precio: $34.000. I n f o r m a : Francisco 
Escassi, en Carmen, 11 ; de 1 a 3 y de 
T E R R E N O E N L A V I B O R A 
Vendo uno en l a calle de O ' F a r r i l l , casi 
esquina a la Calzarla, a media cuadra 
del paradero. Mide 30, metros de frente 
por 42 de fondo, a $17 el metro. Deja 
en l i ipdteca lo que deseen. Francisco Es-
cassl, en Carmen, 11 ; de 1 a 3. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Vendo una gran casa de dos pisos; ren-
ta $400. Precio $70.000. I n f o r m a : Fran-
cisco Escassi. En Carmen, 11; de 1 p . 
m- a 3. 
E N P R A D O 
Vendo nna esp léndida casa, de 365 me-
tros. Rentando $600. Precio: $140.000. I n -
f o r m a : Francisco EscassL Carmen, 11 ; 
d» 1 a 3 p. m . 
E N L A G U N A S 
Vendo una casa, de sala, comedor y 
tres cuartos, con todos sus servicios. 
Precio: $8.000. I n f o r m a : Francisco Es-
cassl. Carfnen, 11; de 1 a 3 p. m -
E N S O M E R Ü E L O S 
Vendo una casa, de doce metros, por 23, 
en m u y buen estado. Precio: $15.000. I n -
f o r m a : Fnv-ulsco EscassL Carmen, 1 1 ; ; 
de 1 a 3 p . -n, 
E N A L D E C 0 A 
Vendo «n solar con 308 metros, con dos 
grandes cuartos de azotea y tres de ma-
dera, con su cocina de la»'Mllos y servl-
' dos sanitarios rnoáemoe, en $1.800. I n -
f o r m a : Francisco Escassl. Carmen, 11; 
de 1 a 3 m . 
ti c 
V U L C A N I Z A C I O N 
I N G L E S A 
L L E V E SUS G O M A S Y C A M A R A S 
A L T A L L E R M A S A N T I G U O 
D E L A H A B A N A 
Se r e p a r a c u a l q u i e r a r o t u r a 
e n c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
e n b u e n a c o n d i c i ó n , y a sea 
d e p e s t a ñ a e i n c l u s o f o r r a r 
l a g o m a n u e v a m e n t e p o r m e -
d i o d e u n r e c h a p e , s i e n d o é s -
t a l a ú n i c a casa p r e p a r a d a 
p a r a es tos t r a b a j o s ; y e n l a s 
c á m a r a s se r e p a r a n r a j a d u r a s 
y h o y o s d e c u a l q u i e r t a m a ñ o , 
s e cc iones d e c á m a r a n u e r a , 
bases d e v á l v u l a , e t c . e t c . 
L o s g a r a j e s d e l i n t e r i o r p u e -
d e n m a n d a r sus g o m a s y c á -
m a r a s p a r a q u e se l e s c o t j c e 
p r e c i o s a n t i c i p a d o s . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DB L A MONTAÑA 
El día 1 del p r ó x i m o Febrero, d a r á 
principio en esta Iglesia los siete Do-
mingos en honor de San J o s é de la 
Montaña . 
A las 8 a. m . m l i a y c o m u n i ó n ge-
neral, gozos cantados e Impos i c ión de 
escapulario y medalla. 
3312 8 t 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espaf ioU 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provia tos de T e l e g r a f í a s i n h i l o * ) 
Para todos 'os i n f o r m e s re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 72 , al tos. T e L 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los se-
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s como 
ext ranjeros , que esta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
«in antes p re sen ta r sus pasaportes es-
pedidos o visados po r e l s e ñ o r C ó n s u l 
ae E s p a ñ a . 
H a b a n a , 23 de A b r i l de 1917. 
E l Cons igna ta r io . M a n u e l O t a d u y . 
Ej v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á pa ra 
. V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 de Febrero. 
Adoi i t en carga, pasajeros y corr^ V 
pendencia. • 
Para m á s informes, tu- c o n s i g o ^ 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , a l to» . TeL £t%á 
El vapor correo — -
A L F O N S O X i l l l 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a n 
C O R U N A . 
G I J O N , , 
SANTANDER 
el d í a 2 0 de Febrero . 
Admi t i endo carga, pasaje y c o n t * 
pendencia. 
Para m á s i n formes dirigirse a ^ 
c-onsignatario 
M A N U E L 0 T A D U T 
San Ignac io . 72, al tos. T e L A-7900. 
E l vapor P. de Saírústegul 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Febrero . 
A d m i t i e n d o para los citados pu*h 
tos carga, pasaje y c o r r e s p o n d e n c ú . 
Para m á s informes dir igirse a m! 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T « L A-7900. 
L D Í E > , 
W A R l 
L a K n t t r r e t e n d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Segaa» 
ra media ta 
New York , . . $70 a $8T $53 $» 
I rogre to . . . . 67 a 43 41 Si 
Veracruz. . . . «2 a «8 60 87 
Tamplco. . , . 82 a 08 M M 
Nassau. . . . 88 20 U 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P f o g r e w , V e r a c n n y Tampico . 
W . H- S M I T H . Agente General pa^ 
ta Cuba. 
Of ic ina C e n t r a l : Of ic io» , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: Telefona 
A-6154. Prado 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e » Correos Franceses ba jo con- V 
t ra to pos ta l con el Gob ie rno F r a n c é s 
D vapor f r a n c é s 
C A R O L I N E 
S a l d r á pa ra 
P A R A L A S D A M A S 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para p in t a r los labios , cara y u ñ a » . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
Es u n encauro V e g e t a l . E l co lo r que 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
c e la c i enc ia e n !a q u í m i c a m o d e r n a . 
Va le 6 0 c. S e vende en Agencias , f a r -
macias. S e d a r í a s y e n su d e p ó s i t o . Pe-
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M a r t í -
r ez . N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
' S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas f ó r m u l a s f ran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
l lar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecador 
de los ojoa Carmín l íquido para los la-
bios y las mej i l las . Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de " I l u s i ó n " 
y "L.llla8.•, L lame al Teléfono A-8733. 
Escriba a l Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
P R E C I O * M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P r a d o y G e n i o s . 
4571 a l t 8 al 14 y 22 a l f 
P A I G E 
SR VBNDH UNO DB CINCO PASA-
JEROS DE COLOR AZUL CLARO. 
OOMAS DB CUERDA F U E L L E Y 
VESTIDURAS NUEVAS Y MAGNE-
TO BOSCH. SU FUNCIONAMIENTO 
ES PERFECTO, ESTA ACABADO D B 
AJUSTAR E N L A CENCIA Y SB 
GARANTIZA COMPLETMENTE. ES 
UNA GANGA. INFORMES: E. W . 
MILES. PRADO Y GENIOS 
4S72 17 f 
A C U M U L A D O R E S 
"Wltberbee" y de otros fabricantes, aca-
bamos de recibir un gran surtido para 
todos los au tomóvi les . Podemos reco-
, mendarle el t ipo de acumulador m á s í to-
i radero para su auto y se lo garantiza-
mos. Precios m í n i m o s . Acumuladores de 
alquiler mientras cargamos o reparamos 
el de jisted. Inspección gratis. Visiten 
es tación de servicio la m á s antigua y 
mejor surtida. J. Ulloa y Ca- Suc. de 
TolkFdorff y Tlloa. Cárcel, 19. Teléfonos 
.A-W2.S y M-3460L 
I 4374 * 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de Parla, aporta "aa 
monde « é g a n t et chic" de esta capi ta l , 
los ú l t i m o s secretos de la ciencia f r an -
cesa para e l reUnamlento de los en-
cantos femeninos. • . . . 
Especialidad en peK£a»r demi- t rans-
formaclones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
I d » ú l t i m a creación francesa. 
Veritable Ondulation "MARCEL. - Pel-
! nados a r t í s t i cos y de época para casa-
¡ ml tn toa , "soi rées et Bals Poudré . ' Ma-
1 sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y t in te de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de posit ivo re-
l sultado. 
Arregl/i de ojos y cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los n i ñ o s . 
Servirlo exclusivo de s e ñ o r a s y nifioa. 
Nuestra ins ta lac ión de nuevos apara-
' tos franceses y personal práctico de los 
j mejores salones de P a r í s , garant lsan 
1 la rapidez, comodidad y perfección, sin 
' Igual, de nuestros trabajos de Scbflm-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras coa hecbo» y 
i no con palabras. 
Basta servirse una ves en nuestros 
salones para^evidenciarse de la dellca-
dera y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
Nota : A l objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de Par í s , la mufieca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
i r r eg lo a l ú l t i m o f igurín. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 i n 77 • 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Mart ínez, manicure y peinadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel. elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios a 
•'jornicillo. Avisos : Refugio, n ú m e r o 0. 
bajos. Teléfono M-23ae. 
3950 4 m « 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA, Sontacbe redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlace», monogramas. Fes tón , 15 va-
ras; caladillo, 5 varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia " A c m é , " 
Neptuno. 65, Agulla-Galiano. 
1462 12 f 
" L O C I O N R O S A " 
Hermoseador exqu i s i to . S i n necesidad 
de usar polvos , d a b lancura i n c o m -
parable a l a tez, d e j á n d o l a tersa y 
f i n a c o n el color na tu ra l y frescura 
de l a j u v e n t u d . D e v e n t a e n sede-
rías y bot icas y en los d e p ó s i t o s : 
M o n t e . 12 . v M o n t e . 16 . 
" N A C A R I N A 
( A j n a d é b e l l e z a ^ Qu i t a y evi ta tas 
arrugas danda al cu t i s b l ancura de 
n á c a r y tersuro sin igua l . De v e n t a en 
farmacias y s e d e r í a s y en ' su depos:to. 
B d a s c o a i n . 36 , al tos. H a b a n a . T e l é -
f o n o M - 1 1 1 2 -
1891 18 f 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Vestidos, trajes corte sastre, ropa in te -
rior, saya», blusas, kimonas, pieles, ca-
! pas de agua, cincuenta por ciento de re-
; baja en toda la ropa. Fabricantes Ame-
ricanos, Gallano, Sá. Entre Neptuno • 
Concordia. ' 
S900 
C O C I N A S D E G A S 
Se l i m p i a n . A v i s e a l 1 - 1 0 6 0 . 
3821 15 ¿ 
12 f. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r reglo y servicio es m í j o r y 
m á s completo que n i n g u n a o t r a ca-
sa. E n s a ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ia p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó l a moda del arreglo de 
oejas; por algo las cejas arregladas 
c q u í , por n;alas y pebres de pdios 
que e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n -
i ini table p e r f e c c i ó n a las otras <|0» 
o^tén arregladas en o t ro s i t io ; se arre-
glan sia d o l o i , c o n crema que yo pre* 
paro. S ó l o «e ar reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
fearantía ur. a ñ o , d u r a 2 y 3, pueda 
Ovarse i a cabeza todos los d í a s . 
Estucar y í ' n t a r la cara y brazos, $!• 
r o n los p roduc tos de bel leza misterio, 
con la misma p e r f e c c i ó n que e l mej'oi 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete d e W l c z a d e esta casa es el 
mejor de Cuba. E n su tocador use loi 
productos n á i t ^ o ; nada mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I N O S f 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por í?*-
I luqueros e\Dertos; es el m e j o r sa lón 
' d e n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . . 
c o n aparator, modernos y sillones g í ' 
f a ter ios y r ec l ina to r ios . 
M A S A J E ; 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de í» 
'mujer , pue* hace desaparecer las arro-
gas, barros, espinil las, manchas y g í » ' 
sas ét l a cara Esta casa t iene t í tu lo 
facul ta t ivo y es la que m e j o r da 
ios 
masajes y se garan t izan-
P E I U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento po r c ien to m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser i*1 
mejores imi tadas a l n a t u r a l ; se & 
forman t a m b i é n las usadas, poniénd** 
.as a 'a m ^ d a ; no compre en n i n í * ' 
na parte sin antes ver los modelo» 1 
precios de esta casa. M a n d o pedido* 
de todo al r a m p o . M a n d e n sello paf* 
a c o n t e s t a i cn . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : ; 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S m • 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r í o , " 
\ colores y codos garantizados. H a y í*-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
~i¡mos o la aplicamos e n los esp lén-
aidos gabinetes de esta casa. Tam*" 
b ién la hay progres iva , que cuesca 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica a l pc!<> con ^ 
m a n o ; n i n e c t i a mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . , 
afrLÁ. Mt A— 
A N O L X X X V l ü D I A R I O Üfc L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
V E R A C R Ü Z 
j b r é el 
10 D E F E B R E R O 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros. 
El hermoso t r a sa t l án t ¡A> f r a n c é s 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to . S a l d r á sobre el 15 de Febrero 
para 
N E W Y O R K 
A d m i t i e n d o pasajeros para N e w 
Y o r k . 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 19 
de Febrero. 
S a l d r á para C o r u ñ a , Santander y 
Saint Nazaire sobre 
2 9 D E F E B R E R O 
A d m i t i e n d o carga y pasajerbs para 
dichos puertos. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Calidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 tonel aaas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A 1 -
N E . R O C H A M B t A U , E S P A G N E . L A 
T O Ü R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etr . 
Para todos in formes , dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
oue pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los car re toneros y a esta 
empresa, ev i t ando que sea conducida 
al mue l l e m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus b o d e g a » , a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a r r i t o ' 
oes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente : 
l o . Que el embarcador , antes de 
manda r al muelle, ex t i enda los cono-
cimientos por t r ip l icado para c i d i 
p u e r t o y dest inatar io, e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
í s t a Empresa para que en ellos se les 
ponga e l s í l i o de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con e l e jemplar del cono-
c i m i e n t o que e l Depar tamento de 
Fletes h a b ü i t e con d icho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al m u t i l e 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo c o n o c i m i e n t o »sl la-
do p a g a r á el f le te que corresponde a 
!a m e r c a n c í a en él manifes tada, sei 
(• no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la t a rde , i» cuya hora se-
' á n cerradas las puertas de los a lma-
cenes de lo.^ espigones de P a u l a ; > 
5o. Que roda m e r c a n c í a que l legue 
al muelle sin el conoc imien to sellado 
^ e r á rechazada. 
Eny^resa Naviera de Cuba . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A r 
K I N A y - n u a c i é s e en el D I A R I O D f i 
L A M A R I N A 
E N S E N A N 
PROFESORA, COMPETENTE, D E I N -glés, se ofrece para dar clases, 7a 
sean a particulares o a cualquier es-
tablecimiento de enseñanza . Para i n -
formes dir igirse s: Aguila, 28. Telefono 
M-218«. 
• M 8 f 
IMPORTANTE: SE OFRECE F N PRO-fesor t i tu la r y práctico, para Ta en-
señanza que usted desee. Exito y ga-
ran t í a recomendable. Llame a: Pedro 
D u r á n : de 1 a 5 p. m. , por Teléfono 
51-2738. 
4231 » f 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
La m i l antigua academia modelo, finlca 
en bu clase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de PaTfln. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas a r t i -
ficiales. Se admiten Internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
mé todo de corte y el de corsés, lo» más 
modernos, dos horas de clase diaria, $5.50 
y $3.50 alternas. Se da t i t u lo de la Cen-
t r a l "Mart í , " Habana, 65, entre O'Kel-
Uy y San Juan de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tlca en vestidos, sombreros y cor<té«. 
4313 8 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " ] 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia 7 a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto T bien el idioma ing lés? 
C o m P " usted el METODO NOVISIMO 
ROBEKTS, reconocido unlrersalmente 
como el mejor de los mé todos hasta la 
fecha publicados Es el fínico racional 
a la par sencillo y agradable: con éi 
podrá cualquier persona dominar en po-
co t iempo 1» lengua inglesa, tan nece-
saria boy día «n esta República. 3a. edi-
ción, pasta. $L 
3329 22 f 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en easa 
y a domicil io, a principlantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseQar la conversación y 
la pronunciación perfectamente. D i r ig i r -
se a Misa Sumcr. San Rafael, 78, a n t i -
guo, bajos, entre Campanario y Leal-
tad. 
4470 17 f 
C E SOLICITA FNA SEÑORA O SB-
O fiorita de compañía , que sepa Inglés 
y sea fina, s i no reúne estas condicio-
ne» que no »« presente. Sueldo $30. S* 
prefiere alemana o americana. Teléfo-
no 1-7422. Marlanao. 
A C A D E M I A Q Í \ S T R 0 
Ciases de CUcnlos y Tenedur ía de L i -
bios, por procedimientos modern ís imos , 
hay g m a i <-pedajes para dependientes 
del comercio po»- la noqbe. cob.-ando 
.-uotas muv económicas . Director: Abeiar-
dc L . y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
A C A D E M I A ' ' V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, Ta^ i lg r a f í a y D i -
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canografía, a S2 al mea Director: Pro-
fesor: F. Heltzman. Concordia,. 91, ba-
jos. 
4350 7 mx 
CLASES DE INGLES POR UNA I 'KO-fesora americana. Teléfono I-123D 
2024 10 f 
4050 13 f 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1907, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior t rato. -Ad-
mi t e alumnos pupilos y extemos. Lee, 31, 
Quemados de Marlanao. Tel. 1-7420. 
4432 21 f. 
1,'n SOL, 37, ALTOS, SE ENSEBA A J bordar, tanto a mano como a m á -
quina y se hace toda clase de encargos 
Especialidad en bordar vestidos. 
n a 13 f 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase íaqulgrafo-mecanfigrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de amWJs sexos d i -
rigidos por/16 profesores y 10 auxil ia-
res. De la* ocho de la m a ñ a n a basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, g ramát ica , a r i t m é t i c a para 
dependientes, ortografía, redacción, m-
f lés, francés, taquigraf ía P l tman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
1 peritaje mercant i l , mecanograf ía . m á -
! quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Esp léndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajfsimos. Pida nuestro 
prospecto o visí tenos a cualquier hora. 
Academia "Mnnrlqne de L a r a " Consu-
lado, m Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para nlflos del 
cnmPo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l i a quo concurran a las clases. Nues-
tros m é t o d o s son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
4104 29 f 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Mar t í , que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í -
tulo y Diploma de Honor. I-a enseñanza 
de sombreros es complete; formas de 
alambre, de paja, de espartrl s in horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
C O L E G I O S 
p a r a n i ñ o s y n i ñ a s y 
p e r s o n a s m a y o r e s . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y . 9 ^ . 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
S u c u r s a l e n N e w 
Y o r k , F l a t i r o n 
B u i l d i n g . 
C 403 al t !fcMo. 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO* metr la , Física, Química . Hlstocla Na-
tural . Clases a domici l io , de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvares. Virtudes, 128 y 124. altos. 
868 17 f 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero in terés por sus dla-
c i l los . Habana. 183. bajos. 
599 12 el . 
P A S C U A L R 0 C H 
Oultarr lata. discípulo de Tár rega . Da 
clases a doml U-«J Angeles. 82. Habana. 
Loe «^c«rgo« en la gu i t a r re r í a de Salva-
dor Igl*slai> Compostela. 4A 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de M a t e m á t i c a s con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza . De 3 a 6 p. m . Sol 
60 (altos.) F. Ezcurra. 
2056-57 1« f. 
PROFESORA, INGLESA, QUE T I E N E tres m a ñ a n a s desocupadas, quiere 
dar clases en Inglés e inst rucción en ge-
neral. Inmejorables referencias. Infor-
m a n : Miss X. CaUe» A. 146. Teléfono 
F-2193. 
3761 17 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Tenedur í a de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra JOvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y ráp ida . I n -
formes: Cuba. 99, altos. 
182 3 ab 
7 A C A D E M I A " S A N M A R I O " " 
Avenida S. Bolívar. 5. Teléfono A-7053. 
Enseñanza ráp ida de la Tenedur ía de 
Libros, Taqu ig ra f í a "P i tman ," Mecano-
graf ía , G r a m á t i c a y Ar i tmé t i ca e I n -
glés. Clases especiales para señor i tas y 
por correspondencia. IMreccOn: Luis 
García Diaa. Reina, 6, altos. Habana. 
4152 8 í 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Díaz. Belascfiain. 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í t u l o ; procedimien-
to el m á s práct ico y rápido conocido. E l 
*'Acme" es la Invenclfin m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas. ad-
m i t e n pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los ú t i les . 
L A U R A L . D E B E L L A R D 
Clases en Inglés , Francés . Tenedur í a d-
Libros, Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; d i 
dase de 2a. E n s e ñ a n z a y p repa ra pa 
ra el ingreso en e! Bach i l l e ra to y de 
m á s carreras e s p e c í a l e s . Curso e$p^ 
c ia l de d iez alumnas para e l ingre»< 
e n l a N o r m a l de Maestfas. Sa lud . 6 / 
Sa jo» . 
C 570- al* 10 • 
INGLES APRISA T B I E N . TENEDÜ-ría de libros y cálculo mercanti l s im-
plificado en 4-6 meses, por profesoi 
experimentado. La Comercial, Reina, 3. 
altos. 
1751 15 f 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T C 
P R I N C I P E 
A V I S O 
A c o r d a d o p o r e l C o n s e j o de 
D i r e c c i ó n d e es te B a n c o r e p a r d i 
u n d i v i d e n d o d e l o c h o p o r c i e n -
t o c o n c a r g o a las u t i l i d a d e s o b -
i e n i d a s e n e l a ñ o d e m i l n o v e -
c i e n t o s d i e z y n u e v e , se a v i s a p o i 
es te m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s q u e p u e d e n h a c e r e f e c t i v o d i -
c h o d i v i d e n d o a p a r t i r d e es ta f e 
c h a , e n l a ca sa n ú m e r o d i e z 
seis d e l a c a l l e d e E m p e d r a d o , e? 
e s t a c i u d a d , t o d o s los d í a s h á b i l e ; 
d e 8 a 11 a. m . y d e 1 a 3 p . i r 
H a b a n a , F e b r e r o 4 d e 1 9 2 0 . 
M a r i o R e c i o , 
D e l e g a d o . 
O 137. Od-tt 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : 
A L O U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 








H A B A N A 
CJB A M l l H A . VN <.I<AN ÜOOAJU bAN 
H Miguel, (50, entro Galiano y San^Ni-
rolÚN. propio para una Industria cómo 
sas t re r í a , aomhrc re r í a , casa TOOO". 
ivarherfu, etc.. en la misma l n f o ^ n a .<;1 
portero: el sitio es inme orable, vc-anlo. 
Tamblí-n In fo rman: Teléfono K-m,A. 
También hay liabitacione». 
iGOQ K> j -
r t A M B I O (ASA, OALXJI SAN .lOSK, 
\j J e s ú s del Monte, a a cuadras de la 
Calzada, con sala, comedor, dos cuar-
to» etc., e instalación eléctr ica, « a n a 
'.'ó pesos. Se cambia por otra Igual o 
w n un cuarto miis. que gane de -W a 
(i0 peso8v en el barrio de Colón- Infor-
man : Aflartacto 825, sefior Sánchez. 
ALQUILO ALTOS, ANIMAS, 177, C I N -CO departamentos, cien peses, cua-
tro persianas, al frente, muy fresca. 
Informan allí , o 3a., 403. entre 4 y 0, 
Vedado. 
4236 0 f 
SK TRASPASA, OXMA D B L PARQUIC Central, una casa, ^recién pintada, con 
18 habitaciones, seis afios de contrato, 
deja de Inqul l iná to un margen do 170 
pesos. In forman en Escobar, 150, altos, 
p r i m f r piso. 
3'J98 11 f 
LOCAL CHICO, CON PUERTA ANCHA j a la calle, para establecimiento. V I 
ves, 04, cuarenta pesos. 
4208 
"CUB ALQUILA L A HERMOSA CASA 1JE 
O Monte 300, dos plantas, compuesta de 
sala, recibidor, cinco cuartos, cuarto flo 
baíioii, terraza y servicios de criados, Ins-
talación e léc t r ica ; la planta baja lo mis -
mo. La llave e informes: Je sús del Mon-
te. 40. . 
44y.) 10 t \ _ 
A IOS <II E SOLICITAN CASAS I*ARA 
ÍTL alanilar les facilito l í a r i a m o n t o da-
ios . i . , - lux «iu.- s.- a.-.sal<n»Uan y !>•« pon-
go a l habla con los dueños ; pasen por 
esta oficina. Acosta, 03. 
__44.j0 _ 
Se a l q u i l a , e n l a c a l l e de S a n I g -
n a c i o , c e r c a d e los m u e l l e s , u n 
a m p l i o a l m a c é n d e c o n s t m e c i ó n 
m o d e r n a , c o n c e r c a d e 5 0 0 m e -
t r o s d e s u p e r f i c i e . D i r e c t a m e n t e 
c o n e l d u e ñ o . P r o p i e t a r i o : A p a r -
t a d o 3 1 1 . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a su« depositantes flanznb ptra 
Hqulí 'sres do casas por un procedimiento 
rdm^do y gratuito, l ' r a i o y Trocadero; 
de 8 a 11 : i . m . y de 1 a A P- m- Teléfo-
t.o A-5417 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
i Venda je f r a n c é s sin muelle n i a ro que 
0 f , moleste, ga ian t io la c o n t e n c i ó n de la 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S hern ia m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n de la 
Se aiauiia, propia para industrias, alma- co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é de a lumi -
< én, etc. la n ú m e r o 23 de la calle Ben- , ; „ natPnfado n a omime lo* '-mlmo-
Jumeda, entre Oauendo y Marqués Oon- •^0• Paienraoo, n o op i ime 108 pmmo-
lál«L Informes: naneo QOmoz Mena. Mu- l es, ¿orno los an t icuados de cuero y 
a&B 8 f ye80 y P'de<ie usarlo una s e ñ o r i t a s i l 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es o m á s r id icu lo y o r i g i n a 
graves males: con nuestra fa ja or to-
p é d i c a se e l i m i n a n las grasas sensible-
men te . R i ñ e n f l o t an t e : apa ra to gra* 
J ü a d o r a l e m á n , que i u a m o v i l i z a el 
ñ o n , desapareciendo en el ac to cua t i -
V E D A D O 
MK K I A N T K UNA REGALIA, 8K A I ^ -Qiiilan dos casas para comercio, i n -
dustria o deprtslto, una en Obrapla, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 1S varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
Kan Lftkaro, entre Galiano y Prado, eon 
12 varas de frente por 45 de fondo. I n -
forman: Obispo, 25. t abaquer ía . 
127« 11 í 
SE ALQUILA EN J/A C A L L E 0, K N -tro 25 y 27. nflmero 250. una casita, 
sala, comedor, tres cuarto» y sorvlclofl 
sanitarios; e l endar^ado Informa. 
4504 11 f 
SE A L Q U I L A : VEOADO, C A L L E E, nd-mero 242. entre 25 y 27, liermosa ca-
HAniTACTON ESPACIOSA, V E N T I L A -da y elegante, sro alqui la con la-
rabo y a|rua oorf lente. In fo rman en 
el bufete del doctor Eugenio Cantero 
Herrera. Amargura, 13, altos. 
4521 11_ í 
CT k a n casa de huesvewes, con T amplias y ventiladas habitaciones, 
Be sirven comidas y desayunos en las 
mismas, esmerado servicio, precio» m ó -
dicos. Empedrado, 75, casi esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7ÍS08. 
4540 11 f 
tus dolores y t ras tornos gastro-intefc-
sa compuesta de j a rd ín , portal . sala, ' v . - l - . . u f r a .1 naciente l o eme n u n -recibidor, cuatro hermosas habitaciones. %'UM*™* » u i r 3 « p a c i c n i e , iO que u u a 
ffran salón comedor, magnifico cuarto ca ocurre Con l a ant 'gUft fa ja r en? i . ladas por la brisa norte. Servicio es * — — _ merado, bailo de agua i r l a • '•oiift-ntn 
GRAN CASA DE HUBSTEDES ROOM Tollet . Lugar m^» fresco de la l l á -
bana, en la m i s m a manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate, n ú m e r o 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-a463. Tranv ías en 
la puerta, bajada por Empadrado, subi-
da por Chacón y Yodado. Se ofrecen mag-
nificas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el pr imero y segundo 
piso, para las familias y hombres de 
mucha moralidad, todas con balcón a 
la calle, pisos de m á r m o l , muy venti-
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha flldo 
' 'ompletsmente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y dem&s servi-
cios privados. Todas las habitaciones t ie-
nen lavabos de agua corriente. So pro-
pietario, J o a q u í n SocarrAs, ofrece a las 
faiolllas estables, el hospedaje mAs se-
rlo, módico y cómodo de la HabanóL Te-
léfono: A-926J5. Hotel Roma: A-l«30. Quin-
ta Avenida; y A-1838. Prado. 10¡L • 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Gi ro , an t igua p r o -
pie tar ia , p o r varios a ñ o s , de l a Ca-
sa G i r o , en New Y o r k , acaba de abr i r 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l a -
gar c é n t r i c o y conveniente , u n h o -
te l para fami l ias , en edi f ic io acaba-
do de edif icar , donde los que l a f a -
vorezcan e n c o n t r a r á n comple to con-
f o r t y m a g n í f i c a s habi tac iones c o n 
SE ALQUILA, E X MONTE, NUMERO S, letra A, esquina a Zulueta, un her-
«->o«o deoartamento de dos habitada j e -
con balcón a la calle, pisos de mosai-
co, es casa de toda moralidad. 
3S12 o f 
p tASA BUFFALO, ZULUETA, 82, ENTKJK 
Pasaje y Parque Central, para f a m i -
lias, con buenas comodidades, excelente 
comida. Habitaciones camodas y frescas, 
buenos h a ñ ó s ; precios económicos, lo 
m á s céntrico. 
3322 28 f 
C 142Í 4d-7 
Se a lqu i la con t a n solo u n a ñ o ade-
lantado, l a casa Indus t r i a , 5 8 , entre 
C o l ó n y Trocadero , a dos cuadras de 
Prado , compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, pa t io , servicios completos , 
cocina de gas. A l cont ra tar este t i e m -
po pudiera darse p r ó r r o g a si se con-
viniere en e l lo . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A L Q U I L A M O S 
Casa e n las ca l l e s d e S a n F r a n c i s -
c o , N e p t u n o , H a v a n a , S a n J o a -
q u í n , N o r t e , M i l a g r o s y E n s e n a -
d a - T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . D e p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n -
c i a A m e r i c a n a , s e r i a y a c r e d i t a -
b a . E s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 . 
C 13C6 4d-5 
callente. 
VEDADO: E N L I N E A ESQUTNA A Seis, se alquila la hermosa y fres-
ca casa Vi l la Susana, con todas las co-
modidades necesarias, para dos familias 
P a n informes: Teléfono 1-1187. 
4517 12 f 
SE SOLICITA UNA CASA BAJA, QUE tcn^a capacldadl para dos familias, 
con gas y servicios modernos, que e s t é 
de 9a. a 7a. y de 8a. a G. Informan en 
Pasco, 20, bajos. Telefono F-1478. 
442» , 10 f 
PIERNAS ARTIFICIALES DH A U 7 M I -
NIO. PATENTADAS. 
E M i L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista d e P a r í s y 
M a d r i d . 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
DARE VEINTICINCO PESOS POR L A noticia y a d e m á s la regal ía que e«-
tlpulemos, por un contrato o traspaso de 
contrato de inquil inato que me convenga, 
propio para casa do diez, a quince hués-
pedes. Dir igi rse a Edificio Ahreu. O* 
Uoll ly y Mercaderes. Oficina SIL 
3730 D f. 
1-3083. 
4302 10 f 
O E SOLICITA EN ALQUILER, CON UN 
O contrato de cinco años, una casa an-
ticua, que sea espaciosa, con buen pa-
tio, en las calles de Acosta, J e s ú s Ma-
r,'a, Merced, Paula o Damas, se entre-
gan tres meses en efectivo, de ga ran t í a , 
se realizan todas las obras de p in tura 
y órdenes sanitarias, y se paga mensual, 
ciento veinte pesos; se puede, s i convie-
ne, hacer ahora un compromiso y es-
perar tres m s « e s a tomarla desocupaca, 
si no se trata con el verdadero propie-
tario, no se admite , n i de gratis. Ma-
nuel González. Picota, 30; de 12 a 1. 
4335 " 10 f 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
En la calle de Neptuno, de Galiano al 
Parque, se traspasa contrato de un gran 
establecimiento de esqalna, superficie 
13 de frente por 30 metros de fondo. 
Más informes: Empedrado, 43, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
3304 8 f 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A1 .-tos San Lázaro a Malecón, n ú m e r o 
310. con entrada independiente por Ma-
lecón. 
1 8 f 
ALQUILA HERMOSO PISO, OON 
O gran, cuarto de baño y agua corrien-
te en las habitacloaes. Precio: dopclen-
tós 10 pesos. I n f o r m a n : Escobar, 156, 
altos. 
4303 / 9 t 
Se a l q u i l a l o c a l p r o p i o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o - I n f o r m a : V i y e » , 1 0 5 . 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Bureau de Casas Vacías, 
Lonja. 434, se las facil i ta como desee. 
Lo ponemos al habla con el oneflo. I n -
formes: gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-6560. 
1327 %X * 
E 
N L A W T O N 
se alquilan. 
Y SANTA CATALINA, 
una casa acabada de 
SE ALQUILA, E N TAMARINDO, 16, A media cuadra de la Calzada dle Je-
s ú s del Monte, con bajos, sala, come-
dor, 3 cuartos y servicios modernos. 
Alquiler , 75 pesoa y 40 de regal ía . I n -
f o r m a n : Aguila, 212. 
4303 16 í 
' E R R O 
4444 21 f. 
I7«N MU RAIALA, SI, ALTOS. SE A L Q U I -J la un departamento en l a azotea con 
«erviclo sanitario, para un mat r imonio o 
dos o tres hombres del comercio y den 
hus referencias; es habi tac ión y come-
dordto con su servicio, casa m u y t ran-
quila y de moralidad. 
4443 10 f. 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gtan casa para famil ias , e z p l é n d l d a s y 
elegantes habitaciones con vista a la 
calle y lavabos de agua corriente. La 
cocina a cargo de su propietaria, ex-
celente comida y precios módicos . Pra-
do, 19, altos. Teléfono A-4S73. 
4431 T m í . 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 
fabricar, do dos plantas, con cuatro ha-
bitaciones, sala y comedor y todo con- 514, se alquil» una sala propia para of l -
fort , sanitario, valen los altos $120 y i ciñas o gabinete dental, una cocina con 
los bajos $100. Informan en la Havana. comedor y preciosas habitaciones, con 
Glas. San Rafael, 142, la llave en l . i i muebles y sin muebles Todo en propor-
mlsma. ción. Casa de moralidad. 
4401 10 t 3723-24 » t. 
OE A L Q U I L A : L A CASA SERRANO, 90, 
O entre Santos Suúrez y Enamorados. 
La llave e informes: Serrano, 32 y H i -
ela, 71. Tel . A-34rKX 
4n3a 13 f. 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASA EN la Víbora, con tres dormitorios , sa-
la, -comBdpr, recibidor y servicios sa-
nitarios modernos. Ha de ser en radio 
comprendido de Qulroga a Estrada Pal-
m * . Precio no mayor de $70. L lamar a l 
Telefono F-3102. 
4254 9 f 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS al-tos de Avenida de Acosta y Tercera, 
prepios para famil ias de gusto, gran te-
rraza al frente, sala, recibidor, comedor, 
cuatro habitaciones grandes, bafio, coci-
na, habi tac ión y seviclo para criada, nue-
vos tifl estrenar. Informes en los ha-
* ¡ ¡ 4 I 10 i 
C e r r o : se a lqu i le o se vende u n loca l 
de altos y bajos, p rop io para a l m a c é n , 
garaje , t a b a q u e r í a n o t ra cualquier 
indus t r ia , con u n a superficie de 8 2 5 
metros, j u n t o o separado. Diana , en-
t re Buenos Aires y CarbajaL 
mu g f 
Se arr ienda casi una c a b a l l e r í a de t ie-
r r a , con su casa de madera , en el k i -
l ó m e t r o 4 , Calzada de V e n t o , f rente 
a l N a r a n j i t o . Informarse en l a Q u i n -
ta Pala t ino, c o n su d u e ñ a . 
C 096 Ind 31 e 
A T E N C I O N 
Cedo un contrato, cuatro años , poco a l -
quiler, gran local, 10 de frente por 30 
de fondo, en la calle Zanja. Sirve para 
cualquier industria. I n f o r m a : García y 
Compañía . Amis tad , 136. 
4331 9 f. 
PROPIETARIOS: QUEREMOS A L Q U I -lar en la Habana y sus barrios cual- i 
qnler casa que usted tenga. Véanos en 
seguida. Cuban Corporation. Agular, 116. 
Departamento 67. De 11 a 12 y de 4 a 6; 
p. m . 
4180 8 f. : 
G RAN LOCAL ESQUINA, ACABADO 1 de fabricar en San Francisco y Po- ¡ 
cito, y esquina a Infanta. Llave al la-1 
do. garaje. Más informes en Mercade-i 
res, 27, fe r re te r ía . 
4201 13 f I 
T N M E D I A T O A R E I N A SE CEDE U N A ' 
JL accesoria, won un cuarto. I n f o r m a n : 
Estrella, 123; de 3 a 4, 
4195 9 f j 
K MPEDRADO, 43, BAJOS,' ITe ALQUI-1 la. sala, saleta y comedor, 6 cuar-l 
tos. Su d u e ñ a : Escobar. 10, altoa. i 
10 f 
A L O S P R O P I E T A R I O S i 
Se desea tomar en ar rendamiento u n í 
buen l oca l , p r o p i o para establecimien-
to de f a n t a s í a , que e s t é s i tuado en una 
de estas ca l les : Obispo, O 'Re i l ly , San 
Rafae l , Gal iano, Prado o Nep tuno . 
T a m b i é n se admi ten proposiciones pa-
ra la compra de l a casa, que r e ú n a 
condiciones y e s t é si tuada en a lguna 
de las mencionadas calles. D i r e c c i ó n : 
A p a r t a d o 6 8 3 . 
UN O K A N SALON A DOS CALLES Y casa anexa, con sala, comedor, dos 
habitaciones gramles, cocina, servicios y 
pequeño patio, los t ranvías por la puer-
ta. E l salón propio para scursal de Ban-
co, Sociedad o Compañía de p r é s t a m o s , 
exhibición de muestras, oficina, etc. etc. 
Se cede mediante regal ía . Informan^ por 
teléfono M-1680; de 11 a 1 o de i en 
adelanta, o apartado 744. W . 
4172 
4d-5 
O J O , ^ . M A C E N I S T A S 
E s p l é n d i d o s locales, Damas, n ú m e r o 
1 1 ; y Cuba , n ú m e r o 118, c o m u n i -
cados entre s í , se a lqu i l an juntos o 
separados, propios pa ra dos grandes 
almacenes y adaptables para cua l -
quier indus t r ia u of ic inas , m i d e n 
quinientos y seiscientos metros respec-
t ivamente , hechos a prueba de ratas 
y con todas las reglas sanitarias. I n -
f o r m a n : Cuba , 116, altos, entre L u z 
y Acos ta . 
4068 9 t ^ 
SE CEDE UN CONTRATO DE UNA CA-sa, por cinco años, no paga mas oe 
«0 pesos alquiler, comPnm'k) una sie-
rra Unlrersal , n ú m e r o 8» C. H. v E. Solo 
cuatro meses de uso, te romPone oe 
una circular, garlops y barrena: " « 
ne surtido de herramientos. Para 
afilar, hace molduras. Más un torno hie-
rro, 6 pies. Se puede montar con la sie-
rra. Informan en H tal ler de carpinte-
ría. Picota 23, esquina Merced. Tiene ser-
vicio de teléfono. 
4171 8 £ 
EN GALIANO, 6S, ALTO», CASA DE l f ami l i a , do moral idad, se ceden dos 
hermosas habitaciones, amuebladas, con 
balcón a l a calle. Se exigen referencias. 
4405 10 f 
B R E S L I N H O U S E 
Prado, 71, al toa Sus nuevos duefios de 
esta buena y bien situada casa, comple-
tamente reformada. Uay en ella esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do decentemente amueblado y oon vis-
ta a l a calle, baños de agua fría y ca-
llente, excelente comida, precios razona-
bles. Solamente a personas de extr lcta 
moralidad. Teléfono M-1922. 
3947 6 m 
MONTE, 149. ALTOS, ESQUINA A 1N-dlo, se alquila un departamento a 
comisionista u hombre solo, compuesto 
de dos habitaciones unidas, con luz eléc-
t r ica y balcón a la calle. Es casa de 
familia de moralidad y se quieren ga-
r a n t í a s ; en l a m i s m a Informan. 
4308 14 f 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaelones a la 
brisa, agua corriente, bafios callentes y 
fríos. Prado. 3. TeL A-5390. 
1538 12 t 
F l O R I E N T E 
Caaa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, .'A 
e s q u í a a oriente Key. Tel. A-162& 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Be-
pObllca. acabada de fabricar, todas las 
nabltaclones con servicio adentro, t i m -
bres, tejéitono agua callente y fría, to-
do el serv'clo esmerado, buen* comí-
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 26, 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 209 S l d - ^ . 
H 0 T E I P A L A G O C O L O N 
Manuel Podrlgnez Fll loy, propietario. Te-
lefono A-4Tt& Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, loa 
eléctrica y t imbre . Bafios de agua callente 
y fría. Plan americano; p lan europeo. 
Prado, 51. Habana. Cuba. Es la n e j o s 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^ P . 0 ^ . 8 ! . • S S U f ' L e ^ l U d f J ? : ' Cnarteles. 4, esquina a Aguiar. Tel . A-SOK. 
carros ^ J ^ ^ S S S ^ M ^ S T I J S S L ^ K Ü t ^ g r á n í i r ' e l se encuentra situado e> quina a San RafaeL Teléfono > 8158. Be. ,o má» céntplco de la clnda<1 Muy cÓm<H 
f | do para fam'Has. cuenta con muy bue* 
<>xlgen referencia». 
3061 20 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z . 
h m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l e f o n o A - 2 9 9 8 . 
n s departa entos a la caile y habita
(clones desde $0.60. $0.75, |1.50 y $2.00. Ba4 
' Sos. lux eléctrica y teléfono. Precios es* 
peclqles p a r í los huéspedes establea 
alquila 
co o a lmacén Z60CÍ 
GUANaMCOA, REGLA 
E n lo m á $ a l to d e l Repar to de M e n - V CASA BLANCA 
doza, pegado a l a L o m a de l Mazo,1 wmm̂̂immmmî—mmmm—mmmmm 
Pat roc in io y E r t r a m p e ^ V í b o ^ , ^ «1- ( T ^ n ^ l ^ 0 ^ S S ? Í 
qu i l a una hermosa casa, acabada de 
const ru i r . Hermoso panorama , g ran 
a l tu ra sobre el n ive l d e l m a r , e s p l é n -
didos dormi tor ios , b a ñ o s m o d e r n í s i m o s 
y m á s costosos, agua cal iente y f r í a , 
entradas j pisos de g ran i to , cuartos de 
criados y chauffeors, garaje para Ta-
ñ a s m á q u i n a s . I n f o r m a : J . G a r c í a R i -
vero . Carmen y Estrampes, frente a 
los Parques de Mendoza , V í b o r a . Pre-
c i o : $160 . 
C783 i n g a 
HABITACION", CON BALCON A L 
U Parque. S35; dos Interiores, a $20. 
con dos meses en fondo. Agular, 72. 
4117 J L J L 
EV L A M T A B I L I . A , 78, ALTOS, ENTRK Pemas y Villegas, se alquila un de-WMm  r . v M i - « a r t a m e n t o de dos piezas, para dos o 
n Uafael. 14, entre Consulado t re t caballeros, que sean compañeros . 
Espaciosas t ventiladas ha- ge pueden alquilar separados si se de-
con esmerado servicio. Ba-1 Hea 
PARISIEN. CASA 
fios fríos y callentes. Electricidad toda 
la noche. Excelente maestro cocinero. 
Precios mfidicos. 
4S45 16 f 
4077 8 t 
SE A L Q U I L A L A CASA DE TRKH P I -SOS, completos, con habitaciones ade-
un espacioso local, para un ban-, m á s en «» cuarto piso Compostela, 158. 
!Íacén J. AUonca A. Castillo. U. Plaxa de Recogidas Junto a los mue-
n . s f lies y muy cerca de la Estación Ter-
V A R I O S 
T E R R E N O P A R A C A N A 
Se arrienda en 
San Luis. Jesu 
1-2020. Habana 
A l , 
mlna í . Loe bajos para a lmacén , los al 
i tos para oficinas, f m i l l a u hotel. 1.700 
I metros de superficie cubierta. $1.200 de 
alqui ler a l mes. I n f o r m a su dueffc: 
doctor Adolfo Cabello, en la misma 
! casa. 
' 434« 1C t 
la jur isdicción de Sa 
as de t ie r ra negra, to 
cafia. $225 anuales poi 
t ra tar Colina esquina a ' hab i tac ión amueblada, a hotr 
del Monte. Teléfono o matr imonios , sin n i ñ o s ; que dén re-
iferencias; son únicos inquilinos. Infor-
12 f me.": Concordia, 92. 
t'na cao a. jSctmSC ffS 
UX DEI'ARTXMKNTO, 9- CJE A L Q U I L A 
) r l i 3 in-lependiente. con lus ; ta 
\
GUIAR, 10t, SE A L Q U I L A UJí D E -
partamento. de tres habitaciones. 





EN ANIMAS. 142, ALTOS ,SE A L Q U I -la una habitación con luz a una o dos 
10 f. señoras solas. 4173 
SE A L Q U I L A UN oficinas en Me rBESUELO PARA , 8. propio para 
i comisionista que quiera tener de-
pósi to <le mercanefias. Tiene 3 departa-
mentos. Informan en los bajos, sastre-
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las hairIlaciones tienen bao priva-
do y agua ca.lente a todas horas. Ele-
vador día y noche. So propietario: A n -
tonio Villaaueva. acaba de a d q u i r í ; el 
t;ran C*fé y Restaurant que ocupa la 
r lanta baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de 1?. Habana, donde encentra* 
r¿n las perdonas de gusto lo mejor, 
dentro de' oréelo m á s econdmlco. 
San Lázaro y BeUscoa'*- frente tú 
I parque de Msceu 
10 f. 
EN SALUD, S, ALTOS, SE A L Q U I L A N espaciosas habitaciones, con vis a a 
la calle. Se desean personas de mora-
lidad. 
29 3S 25 f 
12 t 
t i E A LUCILA, EX $50, UNA A M P L I A 
O nave de madera y teja, de hierro, con 
piso de cemento, serrlclos sanitarios y 
corriente eléctrica pars lúa y motor, con ej| p | 1mtg , vez qne ^ alquila. El agua 
un espacio de 15 metros por u y o ae e9 ĝ^̂Qf y en cantidad. hay luz 
alto, con m i l metros de P»11»- P™£i<> i eléctr ica, garaje, etc., etc. In fo rman : Te-
para Industria. Calle L n y s n ó y Crucero i f 1-1707. 
de Havana Central. La Uare al / « ^ e 43^4 
' E n A m a r g u r a , n ú m e r o 2 3 , al tos, se 
persona deiicaaa, que quiera reponer sa 
salud. A 6 k i l ó m e t r o s del centro de la 
Habana, con todas las comodidades, y 
mIn Varas. Informan 
fuño A-3517. 
C 880 
N. Vsras. T e l é - ' 10 f 
a lqu i l a u n s a l ó n para o f i c ina . In for -
m a r á n en los bajos . 
4140 1* f 
BARRIO AZUL, ARROYO APOLO, SE alquilan dos hermosos chalets, aca-bados de construir, con todo e l confort, 
con calle y a media cuadra de la calla-
da Calabazar. Se alquila t a m b i é n en el 
mismo barrio el local del cine " E l P 
lo." para lo m l « m 0 . garaje o cualqui 
otra industria Para Informes en la der 
canlcerla de a l lado o su propietario: ca 
Mercado de Tacón, 23, s a s t r e r í a . 
378S 10 f 
H A B I T A C I O X E S 
H A B A N A 
RAX CASA DE BUE8PEDE8, MAGNI. 
VT flcas habitaciones y departamentos 
con comida desde 60 mensuales Habana, 
110. esquina a Lampari l la . :.<.i 12. t . 
ACA DB FAMILIA. 
con toda asistencia. 
3725 
HABITACIONES 
Reina, 71, altos. 
9 t. 
K N EMPEDRADO, SI. 8E A L Q C I L A N frescas y ventiladas habitaciones 
amueblada!*, para una persona, seria y 
de moral idad. 
4381 10 t 
¡ r p E M E N T E BEY, 81, ALTOS, SE A L -
X quila una habi tac ión, a hombres so-
los. 
4085 8 f 
SA L A HERMOSA, DOS VENTANA.», Independiente, se alquila para ofici-
na. Bufete o comisionista, no Ti vi en da. 
Precio $50. dos meses en fondo. Acos-
ta. 7. bajoa 
4388 10 f 
rXASA DE F A M I L I A . MERCED, 54. A L -
\J tos, casi esquina a Compostela, se I 
alquila una habi tac ión, a caballero so- j 
lo, qxté sea persona de moralidad. No 
% „ O E VLQUILA UNA H A B I T A C I O N , hay papel en la puerta. No molesten T T N A HABITACION, BUEN/ 
« f i n n i ^ S amueblada, con comida, teléfono y en los bajos. , V ,íialla0 a " í í ^ 4 , lñ 
eí.q t í d e m á ^ s e r b o s , a ma t r imon io solo, en 4433 « 10 f ticnlar. San Nicolás, 111-A. 1 
tente 
tien< e n ' í u e ^ r T r s ^ l ^ ALQUILA UNA HERMOSA H A B I -
d-e-bnenas costumbre? ^ ^ 0 0 ^ ^ taclón con vista a la calfe y con to-
CASI ESQUINA A GALIANO, SE A L -qulla un departamento con tres bal-
cones a l a calle, mide 11 raras de fren-
te, es tá dividido en 2 departamentos, se 
alquilan para oficinas, es en un p r i m e r 
piso, con amplia escalera de m a r m o l , 
hay teléfono. Informan en el Hispano 
Suizo. Reina, 12. preguntar por Jou-
420 3 f 
NA IT I , E A, SE AL-
casa par-
altos, entre 
Salud y Reina. 
40-.1 8 f 
O P A N I S H AMERICAN BOABDING HOU-
se: F i r s t Class boanlilng House. Fine 
Service. Monthly r a t é s . $60 np room and 
board. 
3851-56 12 f. 
SE A L Q U I 1 A N HERMOS AS H A B I T A -clones, cun sus muebles; departa-
mentos para f ami l i a y una hermosa sa' 
la. Galiano. 52, altos. ' '-i 17 f 
ABITACION BAJA, CON LUZ ELEC-
trica. Vires . ÍM. Veinte pesos. 
4268 9 f 
ralidad. 
4005 ALQCILA L A HERMOSA CASA Arroyo Naranjo, 26. capaz para una 
numerosa famil ia , con arboleda de á r - 1 r ^ o N i F I C O S deportanisntos amuebla 
boles frutales, jardines y todas las co-
Cienfae¿r¿8. 44. altos, 2o piso. J & l / 
t . . dado. TeL 
4311 
SE A L Q U I L A N , PARA OFICINAS. LOS altos de la casa Lampar i l la , 2», en 
la ^ T ü ^ m * Informan. 
4220 B f 
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la mi sma casa Informarán . 
Puede verse a todas horas del d í a 
C 862 30d-23 « 
S u s c r í b a s e a i D iar io de l a wa. 
K1NA 7 a n u o c í e s e en e l D I A R I O 0 b 
JLA M A R I N A 
"\ TAC 
A l dos. en casa tranquila y do estric-
ta moralidisd» en la casa Bristol . San 
Lázaro, 75, esquina a Crespo. 
4483 15 * 
W CASA P A R T U l I A i : , M I \ A, -alquila una habi tac ión omueblad í muv clara y fresca, con agua corrient 
Mentro. Hay teléfono. Camblánse ref« 
rendas No hay cartel en la puerta. V 
llegas. SS, altoa. 
4525 13 ' 
uso comida, en la 
entre 11 y 13. Ve-
D f. 
DE HUESPEDES, ESCOBAR, 
156. se alquilan espléndldaM habi-
taciones, bien amuebladas, con baño i 
QASA 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A H A B I T A -ciCn, con derecho a un recibidor, 
amueblado, luz y criado, propia para 
oficina. Precio módico . Prado. 78. 
4210 9 t 
HABITACION A L T A , EN FAMLLLA, para hombre* solos. T re in t a pe-
sos. Namias. Monte, 224. altos del café 
Cuba Moderna. 
4288 9 f 
EN FACTORIA, 5, ALTOS, A MEDIA cuadra del Campo de Marte, se al-
prirado. con agua fría y caliente, casa i quila una habi tación, a hombres solos, 
de moralidad. ge exigen referencias. 
43C4 13 f ! 4257 » f 
QE A L Q C I L A N HABITA 
O casita para corta f; 





se EN NEPTCNO, 2-A. 5 el d a seis quedan ada y I desocupadas, grandes y 
I que Central. 
10 f 1 4301 9 t 
QCHONES MOBLEERTES ZIMMER MTP 
k5 Balcón auf die Strasse. Nur an He. 
rren. Campanario 408. 
4437 , 10 f. 
O E A L Q U I L A UNA HABITACION, pa-
O ra hombres solos. Informan: Mura-
lla y Compostela. café. 
4212 9 f 
-snacribase a l D I A R I O DE l A M A . 
Rl iSAy a n o n c i é s e en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
S E R M O N E S 
QUB TÍAS DE PREDICARSE E N LA. 
S. I . CATEDRALi DE L A H A -
RANA. D U R A N T E EL. P R I M E R 
SEMESTRE DEL. AÑO D E L SE-
ÑOR 1920. 
Febrero &—Dominica d-* S e x a g á s l m » ; 
•eñor Pbro don Ram^n R o m á n . 
Febrero 16.—Dominica de Quincuagé-
s ima; M. I . señor MagistraL 
Febrero ^.V—Domlnici I d» Cuares-
m a ; I l t m o . señor Deán-
Febrero 29.—Dominica J I de Cuares-
n a; Mu L señor Arcediano. 
Marzo 7.—Dominica I Í I de Cuaresma; 
R . P. J . J . Roberes. 
Marzo 14.—Dominica I V da Cuaresma; 
11, L señor Penitenciario. 
Marzo 21.—Dominica de P a s i ó n ; M. 
I . señor Lec tó ra l . _ 
Marzo 26.—.Viernes. Nnestra Sonora 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. , _ . . 
A b r i l lo.-^Juevcs Santo ( E l Manda-
t o ) ; M . I . señor Maestreescuela. 
A b r i l 2.—Viernes Santo (La Soledad); 
«eñor Pbro. don J . J . Roberes. 
A b r i l 4.—Domingo Je Resurreccian; 
M . I . señor MagistraL 
Abr f l 11.—Dominica ' n albls ; M . I . 
Beñor Arcediano. 
Mayo l."?.—La Ascensión del Señor ; 
M . I . señor Penitenciario. 
Mayo 10.—Dominica I I I (De Minerva); 
M . I . señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Señora 
de la Caridad; l l t m o . señor Deán. 
Mavo 20.—Nuestra Señora de la Can-
dad. Patrona de Cuba; M L señor Doc-
to ra l . . . _r 
Mayo 23.—Pascua do Pen tecos tés ; M . 
J. nefior Arcediano. . . . . . 
Mavo 30.—La S a n t í s i m a T r i n i d a d ; se. 
Bor Pbro. d^n Ram<5n R o m á n . 
Junio 3.—SSum- Corpus C h n s t i ; M. I . 
Beñor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M . I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMiner-
va>; I l t m o . señor Deán. 
.Tunio 29.—F. de S. Pedro y San Pa-
blo ; Keñor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
"\7ENDENSE ESPLENDIDOS ARMA-
• testes, de cedro, con mostrador y 
vidriera, propios para cualquier giro, 
lo fo rmes : Señor Izquierdo. Gallano, 22 
, y me- io, farmacia. 
I 4118 - 14 f 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Par* talleres y casas de familia. ;. desea 
usted comprar. Tender o cambiar máqui-
nas de co^er al contado o a plazos) Lla-
me al teléfono A-&38L Agente de Siager. 
Pío Fernáadex. 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de muebles, prendas 
de o ro y br i l lantes , l o da M a s t a c h é , 
l l á m e l o a l t e l é f o n o A - 0 6 7 3 , ensegui-
da i r á a su casa, m u c h a f o r m a l i d a d 
y reserva. 
4209 0 f 
GRAN OPORTUNIDAD: PARA DEJAR el local vetwito todos los enseres de 
un ta l le r de lavado, una vidriera de ca-
lle, nueva, toda do cedro, otra anterior, 
un mostrador, u n ^ gran carreti l la de 
mano, dos grandes bateyes de cemen-
to, una de ranlto, una pesa e inf inidad 
de a r t í cu los , todos do ganga verdad. ¡ 
Venga pronto que les conviene y l lame '• 
a l Teléfono A-460Ü, pregunte por Casas. • 
13 f ¡ 
SK VKNDEN DOS ARMATOSTES Y 5 5 mostrador de cedro. propias para, 
cualquier giro en Troiadero, 23, t in tore -
ría Francesa. 
4178 8 í. 
M - 2 5 7 8 . 
es a l te léfono que usted debe l lamar pa- ' 
ra vender bien y pronto sus muebles, ' 
fonógrafos, discos, m á q u i n a s de escri-
b i r y adornos. I r é en el acto. Teléfono; 
M-2578. 
4190 16 f 
B I L L A R E S 
Vista de la d is t r ibución de los sermo-
Ties que, durante el p r imer semestre del 
año 1920, han de predicarse, D. m-, en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
rnrobarla y la aprobrimos. Concedemos 
cincuenta días • de indulgencia, en la 
fnrma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina Dalabn, rogando además piado-
samente por la exa l tac ión de la Fe. por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decre tó y f i r m ó S. E. R. lo erial 
certifico. 
- 1 - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., DR. M E N -
DEZ, Arcodlano Secretarlo. 
So venden 2 mesas, una do palos y otra 
de carambola, cdh todos sus accesorios 
buenos, se «"lan baratas. Cristina, 1L Te-
léfono I-211G. 
4234 20 f 
C A S I R E G A L A D O 
A l p r imero que venga, seis sillas, dos 
sillones y una columna modernista, m u y 
finos, y en muy buen estado, un buró 
plano, un vajillero, 1 vestidor, 1 cama de 
madera moderna, en m u y buen estado. 
No deje do venir que es seguro el ne-
gocio. Campanario, 191, antiguo; todo 
el día. 
4209 • 9 f 
C A S I R E G A L A D O 
A l p r imero que venga, un Juego de 
cuarto modernista, color crema, lunas 
alemanas, m á r m o l e s rosa, es de lo m á s 
fino que se fabrica en Francia, propio 
para persona de gusto, no deje de ver-
lo que es seguro el negocio; t a m b i é n 
una nevera de hierro, redonda, blanca. 
Campanario, 191, antiguo, bajos, todo el 
día. 
4200 9 f 
JUEGO DE Ct 'ARTO SE VENDE ENO, m a r q u e t e r í a y m á r m o i e s rosa y otro 
blanco, uno de comedor marqueter&i. 
Una nevera blanca, cuadrada. Un Juego 
recibidor, caoba, acoglnado, un espejo 
dorado, dos cuadros al óleo, una cama 
madera moderna y un piano. Todo nue-
vo. Concordia y San Nicolás, altos do la 
bodega. 
4187 8 t. 
Se vende u n m a n t ó n de M a n i l a , m a n -
t i l l a y peineta e s p a ñ o l a . A m i s t a d , 6 2 . 
T e l é f o n o A - 3 6 5 1 . 
3804 8 f 
M U E B L E S Y P I A N O 
Se venden: Juego de sala de majagua, 
con gran espejo, $125; piano nuevo, mo-
derno, $225; escaparate colgador, $23; la-
vabo nuevo, $33; par sillones m i m b r e , 
$10: l á m p a r a s , buró y otros muebles 
sueltos. Casa particular. Labra, 32. (An-
tes Aguila.) 
4191 12 f. 
C A S I R E G A L A D O 
Al p r imero quo venga, un reloj de pa-
red, f rancés , dos mapas grandes, una 
mandolina y varios cuadros; no lo pien-
se; venga boy mismo. Campanario, 191, 
bajos, toólo el día. 
4209 9 f 
NOTA.—En los d í a s laborables se ce-
lebra el snnto Sacrificio de la Misa en 
la R I . Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m- En los do-
mingos y d e m á s días de precepto se 
celebran misas a las 7, 7 y media y 8 I 
y media, siendo esta misa solemne ca- I 
p l tu la r ; desi-ués se celehian misas r?- i 
zadr.i a las 10 y a las 11. Y de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordl - | 
nario Diocesano, en .los d í a s festivos se | 
predica a los f ielei . durante cinco m i -
nutos ,en todas las misas rozadas, y 
dnr."nte veinte m l n u t o j en la misa ca-
pitular. 
C A S I R E G A L A D A S 
Al pr imero que venga, una caja de cau-
dales, grande, del acreditado fabrican-
te Mosler, dos vidrieras de mostrador y 
un mostrador con su buen tab lón de 
cedro. Campanario, 191, bajos, antiguo, 
todo el día. 
4209 9 t 
A V I S O S 
A C C I O N E S 
Se v e n d e n $ 1 0 . 0 0 0 d e l a C o m -
p a ñ í a U n i d a d e C a l z a d o " L a B e r -
t i n i , " q u e g a n a n e l 8 p o r 1 0 0 d e 
i n t e r é s f i j o a l a ñ o , m á s e l d i v i -
d e n ¿ . s e m e s t r a l . I n f o r n a : A . 
C a s t i l l o - L a R o s a , C . C e r r o . T e -
l é f o n o A - 5 4 6 8 . / 
4205 0 f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen cbaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
IMda un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos do a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San 
Lázaro, 24r. 
C A S I R E G A L A D O 
A l pr imero que venga se vende un pla-
no cuerdas cruzabas, color caoba mo-
dernista, tres pedales. Campanario, 19L 
bajos, antiguo, todo el día. 
4209 9 f 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de muebles finos, vlctro-
las. fonÓRrrafos. discos y toda clase da 
objetos, los da la casa de P r é s t a m o s . 
Compra y Venta de Mastache. l lame a 
los teléfonos 1-7105 y A-0673 y se rá bien 
atendido. 
2416 21 f 
A P R O V E C H E N S E H O Y 
que l legó otro nuevo lote de cajas conta-
doras "National ." Las hay en todos loa 
estilos y de todos los precios, en la calle 
Harcelona 3, imprenta. 
3(!22 1 5f. 
EN I I PLEBLO DE SAN JOSE 1>E Las Lajas, establecimiento de ropa 
del sefior Vicente Carbal lés , se compra 
un armatroste usado como para pelete-
ría, con su mostrador do patas tornea-
das. Teléfono 26-4, o el nombre del so-
licitante. 
42.->0 13 f 
M U E B L E S E N G A N G A 
Embarco y me urge vender todos mis 
muebles do pr imera con solo tres meses 
de uso, compuestos de un Juego de 
cuarto, una mesa corredera, seis sillas, 
dos si l lones; todos de cedro y caoba y 
una l á m p a r a modernis ta de cuatro l u -
ces; t e t o en $500; valen el doble. Apo-
daca, 75, altos. 
4461 i i f 
OPORTUNIDAD PARA PAWTICULA-res: Vendo todo un mobi l ia r io de 
sala, saleta, comedor y 3 habitaciones, 
a m á s efectos de mesa y cocina; no 
admito ofertas de mueblistas. Se ense-
ñan el Domingo, día 9, de 2 a 4 p. n i 
en Blanco, 38, bpijos. 
4293 9 f. 
SE VENDEN SU,LAS Y MESAS DE CA-fé y fonda, ba te r í a de cocina, cajas 
caudales, varios t a m a ñ o s , una carpeta, 
una m á q u i n a de coser Singer, forma sa-
lón, ovino central, nn mostrador y me-
sa s a s t r e r í a , un molino café f rancés ; pue-
de verse a todas horas eo Apodaca 58. 
3031 i o f. 
M o s q u i t e r o s e n t o d a s las f o r -
m a s , c lases y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C 741 30d-18 « 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos, lo da 
la casa de P r é s t a m o s , Compra y Ven-
ta de J o s é Mastache. Llame a los Te-
léfonos 1-7105 y A-0673 y a w á bien aten-
dido. 
2415 20 f 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s ev 
" L a H i s p a ^ o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g u , 
fc T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S l s 17 «b 
B U L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios i>ancese3 para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-
ra, 43. T e l é . o t o A-5030. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 1b« IT ab 
GANGA: SE VENDEN TODOS LOS muebles de una casa, hay Juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, l á m p a r a s , cocina económi-
ca, m á q u i n a de coser y varios muebles 
m á s . Neptuno, 227 y 229. 
i 3158 i " • . 31 e 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, de cedro, t a m a ñ o chico, e s t á sin 
barnizar, l losa Enr íquez e Infanzón, L u -
yanó. 
3919 7 f 
E n $ 8 0 0 v e n d o u n a c a j a d e c a u -
d a l e s , g r a n d e . Es d e l o m e j o r . E n 
M o n t e , 2 7 2 . 
3896 10 í . 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y «¡ia ¿ L P a r a t o d o s 
l « s t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G é l i a n o - S a n R a f a e l * 
" a n M i g u e J 
SE VENDEN BARATOS, MUEBLES, abanico eléctrico, rejas escritorio, 
prensa copiar, l á m p a r a , c á m a r a fo tográ-
fica, pel ículas , l in terna mágica , m á q u i -
na eléctrica masaje, alta frecuencia, rayo 
X, etc. etc.. Sarubla, 21, Cerro. 
4858 8 t. 
A EOS HABITANTES DEE INTERIOR, Adquieran los eneendedores de bol-
sil lo " L i b r o " y "Lapicero." Los m á s se-
puros y económicos. Garantizados. P í -
dalo en su localidad y si no los hay, lo 
r emi t imos por correo certificado. Man-
damos a pet ic ión folleto i lus t ra t ivo Des-
cuentos a los expendedores. Commerclal 
Agency of Cuba. Je sús del Monte, 16. 
l l á b a n a . 
3502 2 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
' T A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , . 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblM, vea el grand* 
y variado surtido j precios de esta casa, 
óoude sa ldrá bien servido por poco di>-
[ ero, hay Juegos de cuarto con coqueta,, 
modernistas rrcaparates desde $8; camas" 
•on bastidor a $5* peinadores a $9: ipa-
r.idores, de es'ante a $14; lavabos, a 113; 
mesas de noche, a $2; t amb ién hay Jue-
g o completos y toda clase de piezas 
sueltaa relacionadas al giro y los pre-
cios antes rmncior.ados Véalo y se con-
vencerá. SE COMPKA Y CAMBIAN MUE-
ELES FIJE^fc B i E N : E L U L 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
En Neptuno. 153, casa de p r é s t a m o s 
" l a Especial," vende por la mi tad de ru 
valoi escaparates, cómodas , lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre , 
sillones de portal , camas de hierro, ca-
mitas de nifio, cuerlones chlfcnieres. es-
pejes dorados, l á m p a r a s de sala, come* 
dor y cuarto, vitr inas, aparadores, escri-
torios de señora peinadores, lavabos, co-
aet is bu.-ós, mesas planas, cuadr^c, ma-
ce'as columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
Hculos que es 'mposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
: as para el eamP'> son libre envase y 
puestas ep ls. estación o muelle. 
No confup^ í r se : "La Especial" queda 
m Neptuno. n ú m e r o 153. entre Escobar 
y Gervasio 
o r o c o n sus 
p a s a d o r e s d e 
o r o : 
C o n l e t r a s es-
m a I t a d a s. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P la te r í a . Rélo jer ía . Optica. 
MONTE, 60, ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBEES de la casa Refugio, 23, altos. O se 
alquila ésta, amueblada, por corto pla-
zo, x 
«52 I f 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a d e 
o r o . Í 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
l o d a s d a s » ? , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a P e n a b a d H e ñ í a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
L A T A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles asados, de to-
'ar clases p a g á n d o l o s m á s fue n i n -
g ú n o t ro Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l ame m1 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E l F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compr* toda clase de m u e b l e » que •« 
le propongaa Esta casa paga un cln-
v-uenta por ciento m á s que las de su g i -
ro. T a m b i é n compra prendas y ropa, 
por lo que aeben hacer una risi ta . la 
misma antes ila i r a otra, en la seguridad 
que encont ra rán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a sat isfacción Te 
>fono A-1903 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muenles. 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y onjetos 
de valor, cobrando un ín f imo in t e r éa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
SE VENDEN EOS MUEBLES DE r v . barber ía . Juego completo de dos síu 
nes con todos sus servicios. Informan v" 
Calzada de Concha 234, frente a rUnrt^ 
ción Caubeca. Tel . I-234L undl 
3617-18 i» t 
MAQCÜíA D E ESCRIBIR: S E ^ F v de. Ad tn in i s t r ac ión de la quí 
Dependientes. Andrés López. 
::t','.". 7 f 
Otl 
P a g o e n e l a c t o : neces i t o 
c o m p r a r m u e b l e s - L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
3457 
SE V E N D E : JUEGO DH COMEDOR* compuesto de una mesa, cuatro ¿i 
Has y una v i t r ina . San Lázaro, 337 oí* 
tos, esquina a Basarrate. 
3999 7 { 
M A Ü I ' i N ' A K i A 
t r a b a j o p r e - m ^ \ V 
i/-7 
CIOSO 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Espe-rlft'" a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón d« 
exposic ión: Neptuno 159. entre Escobar 
y Gervasio Teléfono A-7634. 
Vendemos con un 50 por 100 de lis-
coento, juegoa de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala sillone? de mimbre , espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas da bronce, 
»ama8 de hierro, camas de niño, burós. 
eporitorlos de señora, cuadros de sala y 
comedor, l á m v a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas Butacas y esquineo dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oiiuetaj entremesen cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redond--s y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, .ibreros, sillas giratorias, 
neveras, apa'eores, para vanea y sil loría 
del país en todos los estilos. 
Antea de «.vmprar bagan una visita 
' L a BapeciaL" Neptuno, 159, y serán 
D'en servido» No confundir. Neptuno 
169. 
Vendemoa muebles a plazos y fabrl-
^«mos toda c'ase de muebles a guste 
de lanáa exigente. 
Las venta* de. campo no pagan em-
balaje y se ponen en ia es tac ión . 
A T E N C I O N ! . . . 
ES U N A D E S G R A C I A T E N E R 
SUS E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S , A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A V E N E C I A N A . T E -
N E R I F E , 2 . T E L A - 5 6 0 0 . 
C a l d e r a y m á q u i n a d e v a p o r . Se 
v e n d e u n a c a l d e r a , d e 1 5 0 H . P . 
.y u n a m á q u i n a d e v a p o r , d e 1 0 0 
1 H . P- y u n a m á q u i n a d e v a p o r , 
| d e 1 0 0 H . P . , u n c a l e n t a d o r , d o n -
! k e y , p o l e a s , e t c . , y t o d o e l e q u i p o 
[ c o m p l e t o d e u n a c a l d e r a . In fGr -
a n a n : F á b r i c a " E l A g u i l a , " C e i b a . 
P u e n t e s G r a n d e s . T e l é f o n o 1 - 7 0 8 1 , 
4503 15 f 
E COMPRA UN MOTOR DE RUEDA, 
para bicicleta, nuevo o de uso, que 
i e s t é en buen estado. Vidr iera de Kan. 
i Miguel y Belascoain, Modesto. 
| 4500 15 f 1 
1 Se v e n d e : u n a c a l d e r a d e 15 H . P . 
j U n a c u ñ a a u t o m ó v i l A r b o t D e -
t r o i t d e 4 5 H - P . T e n g o e x i s t e n -
| c i a d e t u b o s f luses d e 2 . " E m i l i o 
A ú d e v e r t . S a n A n t o n i o d e l o s B a -
ñ o s . 
C 1426 8d-7 
O E VENDE UNA MAQUINA CORTADO* 
C E VENDE UNA CALDERA V E R T I -
O cal, de cuarenta caballos, con diea 
pies por cuatro de d i á m e t r o , con cien-
to noventa y cinco faces de dos pul-
gadas por cinco pies tres pulgadas, ten-
go otra caldera, 13 caballos; otra d« 
diez caballos; todas verticales; dina m á -
quina de cuarenta caballos, de vapor, 
horizontal; otra de sesenta, t ambién 
horizontal ; una chimenea de cuarentl-
cinco pies de alto, por tres pies de diá^ 
mei ro . Tanque para casa. Consulado, 81j 
do once a una. 
3917 13 f 
2871 
8 t. 
S £ A R R E G L A N M U E B L E S 
y.] A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e ? e n g e n e r a l - N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a se d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
M a m e a l ftí~1059. M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a u o s 
ÜS49 3 mz 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T 2 -
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
C 8367 lad 17 t t-
M o t o r de p e t r ó l e o , compro uno, Se» 
mi-Diesel , de 6 0 H . P. , pa ra entrega 
inmed ia t a . Di r ig i r se a l general J . B . 
A l e m á n , Cor t ina y Mi lag ros , V í b o r a . 
3005-94 _ 4 _ f 
V E N D E M O S ' 
C a l d e r a s motores, winches , bombas 9 
•Jonkey.v pa^a diferentes mis iones ; ro-
cianas pura carretas , ferrocarr i les , al* 
m á c e n o s y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes e n nuest ro al-
m a c é n . Bat terrechea Hermanos . Impor-
tadores de F e r r e t e r í a y M a q c i n a m , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9. H a b a n a . 
25983 28 < 
\ 7 K N n E M 0 8 UN MOTOR A GAS POBBE^ 
\ Otto Deutz, de 150 H . P., ú l t imo t i -
po, completo, can dos gasógenos y ade-
m á s dos m á q u i n a s de vapor horizonta-
les con condensación de 40 H. P. cada 
una. Todo en perfecto estado. Se pueden 
ver funcionando en la Papelera Cuba», 
na. l leal , 08, Puentes Grandes. Teléfw 
no 1-1093. 
C «02 15(3-25 
O ra do papel, de muy poco uso. 
¡ puedo ver en el zaguán de la casa de 
i Kcina. 34. In forman en la lechería d t 
I a l lado 
1 3308 13 f / 
\ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S V E N T A Í ) E F W C A S U R B A N A S 
SK COMFl en el barrio de Monserrate, que sea' 
de 2 pliinlas, moderna, hasta $40.000. 
Informes: Vil lavcrde. O'Reilly, 13. 
4509 11 t 
C-IOMI'KO IXIS CASAS, V NA BM L A CA-1 J l ie de J e s ú s María, Acosta, o i n -
mediata a estas calles, grande, do diez I 
a veinte y cinco m i l pesos de contado, 
y otra en las afueras, de dos a tres 
m i l pesos, t í t u l o s claro^, trato único con 
el propietario. Manuel' González. Picota, I 
30; de 12 a 1. 
10 f _ | 
SE COHPBA UÑA PANADERIA O B o -dega cantinera, en cualquier barrio, j 
sola en esquina, buena casa y contrato, ' 
de sois a diez m i l pesos de contado, por 
n ingún motivo se o i rá ninguna propo-. 
siciftn de intermediarios. Manuel Gon-
zález. Picota, 30; de 12 a 1. V.-.r. 10 f 
/ l O M I ' B O DS SOI.AK O TKRKKNO, DK 
\j ocho metros de frente por t re in ta 
«le fondo, l ibre de censos, de $1.500 de 
contado. Manuel GonzáJez. Picota, a0; | 
de 12 a L 
•̂ ."-j 10 f _ 
SE COMPRAN CXATRO CASAS, KN" | esta Capital, cuyos precios sean de 
6.000 a 10.000 pesos, siempre ue presen-
ten buenos t í tu los de propiedad. Sin 
in tervención de corredores. San Lázaro, 
203-B, altos. I n f o r m a n : de 8 a 9 a. m-1 
y de 1 a 2 p. m- i 
4889 10 f 
S E C O M P R A N 
casas y t e r r e n o * e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o sean e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i j o t e c a d e s d e 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l Es -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
C H A L E T 
Por ausentarse su d u e ñ o y por t i empo 
que se c o n v e n d r á , se a lqu i la en una 
superficie de terreno de 1014 varas, 
u n moderno lujoso y hermoso chalet 
amueblado, sito en el pun to de m á s 
t r á n s i t o de l Repar to Abnendares, ca-
lles 14 y 3a., con doble l í n e a d e l 
t r a n v í a po r el f rente y a tres cuadras, 
t a m b i é n con el de M a r i a n a o . A m p l i a s 
comodidades: p o r t a l , sala, comedor , 
gabinete, h a l l , c inco cuar tos ; tres ser-
vic ios sanitarios, con dob le i n s t a l a c i ó n 
de agua caliente en el p r i n c i p a l . Te-
rrazas, u n a de ellas hab i l i t ada pa ra 
comedor de verano. Servic io e l é c t r i c o 
pa ra d i s t r i b u c i ó n de agua en los a l -
tos y agua corr iente en los d o r m i t o -
rios pr incipales . E l chalet e s t á rodea-
do de ja rd ines con p r o f u s i ó n de r o -
sales; a l fondo u n hermoso parque 
con a r t í s t i c a fuente de agua. D ive r -
s idad de á r b o l e s frutales y u n e s p l é n -
d ido garaje con capac idad para tres 
m á q u i n a s . 25G pesos mensuales b a j o 
con t ra to y f iador que satisfaga a su 
p rop ie ta r io . Puede verse de 1 a 5 p . m . 
3861 11 f 
«391 19 f. 
C A S A P A R A I N D U S T R I A 
Casa ubicada de Monserrate. Egido al 
m a r y aue sea propia para montar una 
eran industria. No menos de 200 m . c. 
Be deeea comprar o arrendar siempre 
que su contrato no sea menor do diez 
aBos. D i r i j an las proposiciones por es-
cr i to a Belmente y Co. Apartado 2153 
ggM 11 f. " 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CÜBA, NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N H A B A N A 
Malecrtn, de Belascoaín a Gallano, moder-
na, de dos plantas, pisos de mosaicos; 
los bajos tienen : portal , sala, un cuarto, 
baño, cocina y servicios. Los altos tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vicio. Renta |lt>5. Precio: $25.000. 
San Lázaro, de Gallano a Prado, moder-
na, .de dos plantas, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cuarto de criado, servicios 
y traspatio. Benta actualmente $160, pu-
diendo entar |200. Precio. $25.000. 
CALXK SOMKRUKLOS: VENDO CASA moderna, do tres plantas, p r ó x i m a 
al Campo do Marte, propia para casa 
de huéspet'tes, por su capacidad y s i tua-
ción. Precio ?34.<X¥>. I n f o r m a : A. Bota, 
KmP^drado, 30, bajos; do 11 a 12 y de 
8 a G. 
A V K M D A T»K SIMON" BOLIVAR, A X -tes Beina, vendo etiplénillda casa 
de tres plantas, en $Í6.000; otra, en I n -
dustria, t a m b i é n do tres pisos, en $33.000. 
I n f o r m a : A. Bota. KnipedraJo, 30, ba-
jos. De 11 a 12 y de 3 a 0. 
UNA GANGA: KN E L VEDADO, CA-11c 23, acera brisa, vendo panela de 
terrej/> de esquina, con 510 metros río 
superficie. Precio en gan^a $30 metro. 
Urge venta. I n f o r m a : A. Bota. Empe-
drado, 30, bajos. De 11 a 12 y de 3 
a 6. 
VEDADO: A $5.000, VENDO CASAS mo-dernas, media cuadra de la calle 23, 
con j a r d í n , portal , sala, comedor, tres 
habitaciones, baño y servicios. I n f o r m a : 
A. B o t a Empedrado, 30, bajos. De 11 
a 12 y de 3 a 6. 
(^EKCA DE L A T K B M I N A r : VENDO J tres casas, una de esquina, con m á s 
do 000 metros de terreno, propio para 
botel, casa do hu^spei.es o cosa aná lo -
ga, Pre<-lo $110.0CO. I n f o r m a : A. Bota. 
Empedrado, 30, bajos. De 11 a 12 y de 
3 a 6. 
CASAS E N V E N T A : TENGO MAS DE 100 casas para vender en todos los 
barrios de la llabana( desde $6.000 has-
ta $100.000. Véame en Empedrado, 30, 
bajos. A. Bota. Teléfono A-3161. 
4511 I I f _ 
\ 7'ENDO, V I K T ü D E S , DOS PISOS, cer-ca a Prado, sala, saleta. 4 cuartos, 
$25.000; Manrique, cerca a San Lázaro, 
sala, saleta, 3 cuartos, $15.000; Virtudes, 
$15.000; Bomay, sala, saleta, 2 cuartos, 
$4.300; Estrella, $4.700; Santo T o m á s , 
$5.000. In formes : Neptuno, 48, altos. 
4406 11 f 
CASA MODERNA Y POB SU POSICION ideal para persona delicada de sa-
lud, se rende en l a V í b o r a Su precio, 
8.000 pesos. Es m u y bonita y so com-
pone de portal , sala, recibidor, tres cuar-
tos, cuarto de baño en el centro, come-
dor, cocina, ancho patio y entrada I n -
dependiente. I-a enseña personalmente; 
F. Blanco, callo Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura. Do 1 
a 3. Teléfono I-160a 
EN L A VIBORA, C A L L E SAN F R A X -cisco, cerca de l a Calzada, ee venido 
una casa, toda de cielo raso y sól ida-
1 mente fabricada. Se compone de por ta l , 
sala, recibidor, cuatro cuartos, buen 
cuarto do baño en el centro, comedor 
al fondo con lavabo de agua corriente, 
cuarto y servicios para criados, cocina 
de gas, ins ta lac ión eléctrica, patio y 
| t raspatio con á rbo les frutales. Informa: 
i Francisco Blanco, ralle de Concepción, 
15, a l to». Víbora. De 1 a 3. Teléfono 
i- iooa 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E Repar to Buen Ret i ro . Se vende u n 
terreno cuadrado , esquina de f ra i l e , 
frente a l a l í n e a y a u n parque . M i -
de dos m i l trescientas varas . Con t i -
guo a m a g n í f i c a s residencias. Precio 
razonable . Faci l idades pa ra el pago. 
I n f o r m a : Carlos Cadava l . T e l é f o n o 
F - 5 2 1 I . 
4013 8 t 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rús t icas . Doy dinero en pr imera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y t a m b i é n sobro sus 
rentas. 
ESCBITOBIO: 
Empedrado, n ú m e r o 30, bajos 
Frente af Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 5 p. m . 
TELEFONO: A-2288. 
V I E N D O UNA CASITA DE DOS PLATf-
V tas, nueva, m á s informes: Joaquín 
Cuenya. Gallano y Dragones, café. 
3305 12 f 
D E O P O R T U N I D A D 
lIarH'lfnCn^0w\edatí0, CIll,1Ct de lctra, .brisn, rpENGO VARIAS PROPIEDADES Para j a rd ín , portal , sala, saleta, cinco cuartos. 1 vender, on el t é r m i n o de Marianao. 
para personas que quieran Inver t i r su 
dinero y doblarlo antes de seis meses; 
si usted no sabe el secreto vea a Julio 
Kodríguez, en Samá , n ú m e r o 1, Maria-
nao. 
4070 io f 
só t anos , servicios completos, buen baño . 
$14.500. Otra casa de esquina, dividida en 
departamentos, p róx ima a 23. $15.000 y 
una hipoteca al 6. Figarola, Empedrado, . 
30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
A OCHO PESOS L A VARA: SE V E N -de un buen solar, en la Gran Ave-
¡ nlda tí© Santa Catalina, reparto Mendo-
i za. E s t á a l a brisa, a una cuadra de 
; los Parques y le cruzan los t r anv ías por 
su frente. In fo rma ; Blanco Polanco, ca-
lle de Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura, Víbora. De 
; 1 a 3. Teléfono I-160S. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor antiguo, con Ucencia. Compra y 
vende casas, solares y establecimientos, 
no a corredores. Honradez, legalidad y 
reserva. Figuras, 78. Cerca de Monte. Te-
léfono A-OOl-'l; de 11 a 3 y de G a 9 de 
la noche. 
U N B U E N C H A L E T 
Acabado de construir y situado en uno 
de los mejores lugares de la Víbora, 
se vende espléndido chalet de una sola 
planta. Portal , zaguán , hermosa sala, 
hal l , t res dormitor ios a un lado y 
dos al otro, dos cuartos de baño de p r i -
mera clase, salón de comer al fondo, 
despensa, cocina de gas, cuarto y ser-
vicios para criados, garaje y gran t ras-
patio. Terreno: 15 metros de frente por 
50 de fondo. Su precio: 32.000 pesos. I n -
forma*. F. Blanco Polanco, calle de Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Vfbora, De 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
H E R M O S A C A S A 
Cerca tíie los paseos, con zaguán , ' sala, 
saleta, cinco cuartos, patio v traspatio, 
saleta al fondo. Otra, cerca de la Glorieta 
del Malecón, de dos plantas, moderna, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos y do-
ble servicios; en el alto igual, escalera 
de m á r m o l y cielo raso. Precio: $16.000 
y reconocer una hipoteca al 6-112 por 100. 
Figarola, Empedrado, 30; do 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
V I B O R A , H E R M O S A C A S A 
P r ó x i m a a la calzada, con portal , sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos, sale-
ta al fondo, patio, traspatio y <\oble 
servicios. Precio: $8.000 y reconocer h i -
poteca al 6-112. Otra en San Francisco, 
con portal , sala, saleta, varios cuartos, 
saleta al fondo, patio y traspatio. Pre-
cio $S.400 y reconocer un censo. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
J E S U S D E L M O N T E 
A pasos del t ranvía , vendo «'ps cajias. 
con cuatro cuartos, dos saletas, baiios 
completos, una en $10.<X)0 y la otra en 
$8.500. Tengo varios chalets, de $1S 000 
a $40.000. E. Mazón. Obispo, 37. A-0^75 
4090 . 8 f • 
EN $4,300 VENDO UNA CASA MAM-posterfa, en J e s ú s del Monte, con sa-
la, comedor, dos grandes habitaciones, 
cocina, servicios de azotea. No corredo-
res. Manrique, 57. 
4153 8 f. 
A7ENDO, EN JESUS D E L MONTE, CA-lle Santa Ana, dos casas con por-
tal y 3 cuartos, a $5.000. Pulgarón . 
A guiar, 72. 
4117 S t 
Ct l I A L E T D E ESQUINA, CONSTBCC-^ ción moderna, con t r anv ías a la puer-
ta y en buena calle de la Víbora, se 
vende, sin rebaja, en $13.500. Se com-
pone do portal , jardines, sala, hal l , trea 
cuartos a un lado y gabinete a l otro, 
comedor, cuarto de bafio, cocina, garaje 
y un cuarto y servicio do criaras en 
los altos. Lo enseña personalmente. F. 
Blanco Polanco, callo do Concepción, 15, 
ultos, \ i bo ra . De 1 a 3. Teléfono I-160& 
O E VENDE UNA CASA E N L A C A ¿ 
O zada <ie Curazao-Mariunao, cerca d« 
Columbla, 20 de frente, por 40 do fon* 
tío, do nTampostcr ía , con una accesorí». 
l a r r i informcs dir igi rse a: Cintra, I c t m 
E, Cerro. 
15 f 
y i - D A D O : SK VENDE UNA FtNCA qoa 
V mide m á s de 3.500 metros cuadra-•̂n¿on*renterJi 3 « ' " e » . Linea, calle 
G . D E L M O N T E 
C o m p r e , y v e n d e casas 
j tobtíts e n l a H a b a n a 
y V t d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
Gervasio, compuesta de sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, 
servicio, cocina, patio y traspatio. Losa 
por tabla, moderna de dos ventanas. Pre-
cio: $22.000. Los altos rentan $90 y los 
bajos $65. 
lad 1 a 
C O M P R O C A S A S 
En la Habana y sus barrios, de todos 
precios, para compradorPs formales, que 
tongo; no busco gangas. Figuras, 78 Cer-
ca do Monte. Tel. A-602L De 11 a O. Ma-
Tjnel Llenin. 
3580 11 f. 
Neptuno, con 244 metros cuadrados. Pre-
cio: $32.000. 
V E N T A D E C A S A S E N E L C E R R O 
Calzada del Cerro, fabricación antigua, 
on buen estado, tiene 740 metros cuadra-
dos de terreno y 430 metros de construc-
ción, con portal , sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos y tX>s altos, zaguán, cocina, 
cuartos de criados, senrlcios sanitarios y 
nn gran patio y traspatio, de 17X22. T i e -
ne contrato elevado a escritura pública 
que vence en el año 1924, con una car-
p in t e r í a y e b a n i s t e r í a y corren los i n -
quilino» con todos los gastos menores, 
. «gu ros contra incendio, etc. Paga hov 
00 pesos anuales de contr ibución v $40 
de agua. Precio: $19.000. Benta $150 'raen-
Calzada del Cerro, tiene 1060 metros t 
$5L0OO a8n,a rcdinilda- Precio": 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
EN $30.000 DOS CASAS UNIDAS, M o -dernas, de dos pisos, cielo rario, ren-
tan $230. CMlo Lealtad. Figuras, 78. Te-
léfono A-OOü'" do 11 a 3. Manuel Lle-
nin. » 
EN $3.100, CASA MAMPOSTERIA V T E -Jado, sal-'i comedor, dos cuartos, p i -
ídos finos, p:»tlo, servicios, una cuadra 
del t ranvía . J f .sús del Monte. Figüra», 78. 
Teléfono A-OO'L Manuel Llenín. 
A $3,750 CADA UNA, DOS CASAS, .1UN-tas o separadas, portal', sala, come-
dor, dos cuartos, azotea, preparadas para 
altos, pegado a la Calzida Cerro Figu-
ras, 78; de 11 a a Llenín. 
R EPARTO MENDOZA, VIBORA, SE i vende un gran chalet de esquina, de 
dos pLmtas. Planta baja: jardines, por-
tales, sala, comedor, dos dormitoirios, 
cocina, cuarto y servicios para criados 
y garaje. Planta a l t a : sala, cinco dor-
mitor ios , buen cuarto de baño, cuarto 
do criado y dos t e r raza» . Precio: 28.000 
peso*. L o enseña , personalmente. F. 
Blanco Polanco. que vivo en Concepción, 
n ú m e r o 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Te lé -
fono 1-1608. 
4357 10 f 
EX $7,SOO, l ^ ( j i I S A CON E « T A B L E -ciraiento y tres casitas, unidas azo-
tea, calle Santos Suárez. Tranvía . Figu-
ras, 7a Tel. A-0021; de 11 a a Manuel 
Llenín. ' 
4415 • i o f 
C 1448 
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/ ^ l UANAB.UOA, O ANO A ] SE VENDEN 
\T las casas callo Delicias, 9, 11, Vt. 
15. 17 y 19, todo el frente de una man-
zana, tienen media manzana do terreno, 
I con dos esquinas, de m a m p o s t e r í a y 
azotea, teja y tabla, se venden las ca-
| sas calle Quin t ín Banderas, W. entre 
Corral Falso y Barrete, ce mamposte-
ría y tejas, la casa calle Para í so , 19, 
esquina Corral Falso, de m a m p o s t e r í a 
y tabla y tejas, pueden verse a todas 
horas, se dan 2.000 pesos en hlpo-
T7" N LEALTAD, M DKRNA Y SOLIDA, 
JLj 2 plantas, preciosa, $20.000. Otra, 
c,?r,-a del Campo Marte, 12X20, antigua, 
$10.000. Neptuno y Oqucndo, altos, í r u -
terfa. Teléfono A-1S24. 
4078 - 8 f 
Se v e n d e , e n V e d a d o , u n c h a l e t , 
i c e r c a d e L í n e a y c a l l e B a ñ o s , 
¡ p l a n t a b a j a , t i e n e a m p l i o p o r t a l , 
v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
^ o s h a b i t a c i o n e s p a r a s e r v i c i o , 
' c o n b a ñ o , p a t i o i n t e r i o r y e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e . P l a n t a a l t a , t r e s 
d o r m i t o r i o s y b a ñ o m o d e r n o . T o -
.do e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . D i -
r e c t a m e n t e c o n e l d u e ñ o . P r o p i e -
t a r i o : A p a r t a d o 3 1 1 . 
C 1422 4d-7 
teca. I n f o r m a n : callo Lampari l la , 22. Es-
teban Matas. 
43S6 10 f 
" \TENDO CASA CIELO RASO, SALA, 
v saleta, dos cuartos, cocina, patio, 
servicios, dos cuadras J e s ú s del Mon-
te, $4.200; otra, portal , sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, servicios, patio y tras-
patio, con frutales, moderna azotea, 
$4.200; otra, cielo raso, columna, $4.500. 
Ata rés , 15, J e s ú s del Monte, Informan. 
4265 ^ i 
E N E L C E R R O 
Magnifica casa con portal , sala, z a g u á n , ' 
saleta, m á s de oeno cuartos, cuatro pa-
tios, varios servicios, con toda clase 'do 
comodidades. Otra casa chica a media cua 
dra de la Calzada del Cerro, con portal , l 
sala, saleta, tres cuartos, patio, t r a s - ¡ 
patio y servicios. Precio: $6.850. Figaro-1 
la, Empe'df.ido. 30. bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a ú. 
4150 11 f. 
/ ^ A A S A : ESTRELLA, 63, ESQUINA SAN 
\J Nicolás, se vende, se da en propor-1 
ción. In fo rman : San Bafael, 126, altos. • 
De 7 a 10; de 12 a 2 y de 5 a 7. * 
4422 14 f 
r ^ A N G A : SE VENDEN DOS CA8A8 >. N 
V T el Vedado, una en la calle 15, en 
$35.000. y la otra en 2a en 22.000 pesos. 
Son dos preciosas casas. Informan en i 
Prado, 29, bajos. I I . Toñare ly . 
4330 10 f 
C E VENDE LA CASA PORVENIR, 2, 
O de altos y bajos; su precio $15.000. ! 
I n f o r m a : t>u dueño, en la misma, no 
corredor. 
4063 19 f 
O E VENDE L A CASA DE NEPTUNO, 
IO 2, letra B, los altos del café Ale-
m á n . Bonita y bien montada, con to-
das las personas que la habitan, de-
centes y de orden. Todo en m u y bue-
nas condiciones, pase y la verá a cual-
quier hora; la dueña en la misma. 
4103 8 f 
K N LO MAS ALTO DE L A HABANA, Calzada de la Víbora, 493 y 495, en-
tre Luz y Poclto, vendo dos casas, de 
madera, construcción antigua, con una 
superficie de 1311 metros; pueden ga-
nar $130 mensuales. E l terreno es tá ex-
celente para un chalet, con garaje, casa 
para criados y jardines y á rbo les f ru-
tales, en 21.000 pesos. Pueden verse a 
todas horas. In fo rma : Carlos Kramer. 
Independencia, 17. Managua 
•-- ' 9 f 
E S Q U I N A S B I E N S I T U A D A S 
Ven'1» una, en Beina, la mejor en, 
$150.000, superficie 518 Vnetros. En Nep-
tuno, 9 por 18, en $40.000, al iado de 
la esquina; en Gallano, 315 metros, 
$80.000; en iguales condiciones en Boi -
na, con 700 metros, en $130.000, la m - i 
tad a l contado y el resto por ocho afios 
sin I n t e ré s . Obispo, 37. Teléfono A-0275. 
E. Mazép. 
4005 • 8 f 
d u e ñ o : Apartado 46a m -
9 t 
VENDO VARIAS CASAS D E CEMEN-to armado, con sala, comedor y tres 
erarlos, a $4.500, y varias m á s en dis-
tintos puntos y una navo do LIO! me-
tros. Jul io Ci l . Oquendo, 11L 
3932 13 f 
K 1 
SE VENDEN, E N SAN FRANCISCO, pegado a los carritos y cerca de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, un lote de 
casas, de buena y moderna const rucción, 
con portal , sala, saleta, tiles habitacio-
nes y d e m á s servicios, con sus patieci-
tos, a $6.750 y una de esquina, con es-
tablecimiento, en $9.000. Bazón en A m a r -
gura y Habana, café, v idr iera : de 8 
a 10. 
4011 13 f , -* 
ATOCHA, 2-A, 2-B, 4 y 4-A. SE V B N -den estas 4 casas nuevas, resisten 
altos; sala, saleta o comedor, 4 gran-
des cuartos, gran cocina y servicios mo-
dernos. I n f o r m a n : San Salvador, BL Ce-
rro. 
4122 14 ' 
\ ^ E N D O 6 MAVX8, CON LINEA, PARA 
\ industria, a dos cuadras de Carlos 
I I I , con 4.50O metros, y una de dos m i l , 
a tres • cuadras de Infanta. Julio Ci l . 
Oqucndo, 114. 
435S 16 f 
EPAKTO D E ALMEN DAR ES, C A L -
zada de Columbia, entre 10 y 12, se 
vende una casa de m a n i p o s t e r í a y mo-
saico, todos los materiales nuevos, t ie-
ne 12 habitaciones, propia para alqui lar , . 
tiene Inodoro, baño, agua en abundancia' j 
la superficie es de 700 varas, todo e í ' 
casco de la casa. Informan en la m i s m a i 
casa. T a m b i é n se vende la esquina, que 
mide 1.445 varas, en la Calzada de Co- ' 
lum^ia , calle 12. 
3868 11 f 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DB 1 a 4 
-.Quién vende casas? PEBKZ 
; Quién comprs casas?. . . . PEKEZ 
¿ituíén vende fincas de campo? PEREZ 
; Quién compr i fincas de campo? PEUKZ 
vQuién toma dinero en hipoteca? PEKEZ 
I.ol neeoclos de esta casa son ••rtos r 
rcitarvadoB^. 
E N L A V I B O R A 
En el mejor punto de la Avenida de Se-
rrano. Reparto Mendoza, vendo una ca-
sa de esquina, recién construida, con sa-
^11TO»«i*>r. tres grandes habitaciones, 
hall baño, con cuatro piezas. pantrv, 
cuarto de criados y servicios caraie v 
b ü e n o ^ m l o , V 0 0 0 ^ h o s m o n o m i ^ J 
^fono APi=Sl..d1,mS8aiC08 Llam6 al Te-
léfono A-1^60; de 3 a 6 de la tarde. 
vnBu1ennCvaon,;„.d0 Dolores. entre Delicias 
Uene IX u n f ,051538 ™ d e m a s . que Jni? .na la8 «¡Ruientes piezas: hJ*}. saleta, tres cuarto? de 4X4 buen 
T o ^ é f o n o 0 T ? - ^ í r a n , Pati0- ¿ ^ í n e a" lo ié fono A-LM»; de 3 a 0 de ia tarde. 
Udaa v ' S S S J I f Concepción, entre Dc-
a C a l r » ^ . nxaVei,tura' a una cuadra de 
íi vendo una gran casa mo-
c u ^ s ' d í ? ^ " 1 2 dS- 8a,a' Irln ¿JZ V ,nedio Por 4-20 metros. 
™ t o rt« -.rP", <:uatro P^z:ls- cocina, 
trasnatio o. Íad(l8Jy Berv,clos, patio y 
viHo í í f ^ i ' i d e p e n d l e n t e P * " el ser-A l 5 » - 1 C-lrlad?.s J L l a m « a l Teléfono. A-i^oa, do 3 a 6 de la tarde. ^ 
l ' . l f , , í 0 1 ^ 0 6 3 casa-quinta de es-
quina, situada en el Barrio Azul, en la 
m i s m a Calzada a la salida de la Víbo-
i v.wc •sala' ^ m e d o r , ha l l , seif 
grandes habitaejones, gran baño con cua-
tro piezas cuarto de criados, cocina, 
P . ^ y J?,cmU8 servicios, con reja al-
rededor. Tiene instalación eléctrica, te-
léfono, agua de Vento, buena arboleda 
y un gran j a rd ín alrededor, con un 
pequeño kiosco oculto por una linda cn-
redadera. Es una magníf ica V i l l a , con 
MfW metros de terreno, propia nar-.i 
una fami l i a de gusto. Llame al Te-
lefono A-156»: de 3 a 6 de la tarde 
Deseo comprar un solar, que n<. i 
muy grande, en la Habana, de BeV . 
coain a Prado y de San Lázaro a San 
Bafael, y otro de Belascoaín a Infan-
ta y de San Lázaro a San Rafael. Y 
compra r í a otro pequeño en el Vedado 
Informes en O'Beilly, 42, p r imer pK,. 
de 3 a tí de la tarde o al Teléfono A-lStí»! 
No deseo tratar con especuladores 
&491 14- ( 
S i g u e a l f r e t n e 
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A N T A N I O E S T E V A 
c v v ITTAM DE DIOS Y AGUIAB 
^ HABANA 
EVELIO MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
ESQUINA ÉÍTINDUSTRIA 
VENDO, VEDADO REPARTO AMPLIACION DE MEN-' 
DOZA (VIBORA) 
. Por $250.00 Cy. de regal ía 
un aproximado de $800.00 Cy. de desem-
Vendo una casa de tres piso», moderna, OTÍS1™611 ^SS?5 en4 la^1!e ^ m0ig?» , í f iewsC*paaf ios ta r renf formando 
rentando $300 mensuales, en $43.000: se d5 $2^?0 .v mi¡ch«s m*8- Véame. E. Ma- l a t i n a , estando éstos a media cuadra 
"LA HONRADET' • C¡E VEXDE UNA BODEGA, B A R A T A , 
I O por no p<r e r la atender su L#uJosa casa en la Calzada, de dos plan-
tas, once habitaciones, tres m*8 para ^ . . ^ r x 
criados, dos garajes. Precio $78.000; en UAXW 
la calle 27 otra de $30.000; en 17, una 
Gran oficina con licencia de compra y Tiene contrato, pe 
renta de casas, solares y estableclmien- un promedio, de S 
tos, no a corredores. Honradez y reser- parte de cantina, 
k"i " * " ; « " r « d a uno traaca¿aTr,r. , "va'rA«. va Figuras. 78. cerca de Monte. T e l é ^ K a z O n : Egido y Acc 
J ^ - ^ f f l o ^ d« • S S Í S , n e ^ _ T ^ ! ! fono A-CO-l; de U . 3. Manuel Llenln . 1 a 3. 
J i j a d o , casa regia, en $80.000. 
HABANA, na l.XtO METROS CON DOS iaves 'para cualquier industria. 45 m i l pesos. 
trata con jel comprador'. B r e t i * ' ÜKftf- zfin- Obispo. 37. A-Q273. 
ne. Empedrado, 41. altos- 2 a i. fSz 
A LOS ALMACENISTAS 
8 f MANUEL LLENIN 
S1 E VENDE, SIN IXTERTENCION DE dran «=n.,<«« ^ corredor, una esquina, con altos, en 
oran esquina dentro de la Habana, an- la calle Salud, a dos cuadras de Galia-
seisoientos t reinta y cuatro no edificio moderno. Informan: Reina. 
lOf. Banco. Preguntar por López. 
4108 8 f 
tigua, con 
metros .te terreno. Se vende en ochenta 
rail pesos a deducir un censo de tres i> > c i n n dtt¥ \ c r » T V n n f l —,, r » u w v i r un ce s  a  rres 
HABANA, PASADO T ~ ' £ r T ~ ~ t ^ ZJQ rn}l pesos. Evello Mart ínez. Empedrado. -magníf icas^caaas^de^pla^U^al ta^^mo- numero De 2 a 5 p. m . ^ n a s . mide cada una 6 por 22. Rentan mSin las dos en $46.000 CASAS EN VENTA 
i l pesos. ESQUINAS EN VENTA 
» VENIDA DE ACOSTA, DE ALTOS, En Empedrado, $37.000; Compostela. 80 TT^' ^ LOMA M I L A C r o s , A L - " l i DE 
a todo lujo, 10 por _-,oü, ôu.ww m i i pesos; calle Fábrica ( Jesús del Mon- i - ' la Loma del Timfin, se vende una 
esquin_, 
del Parque Mendoza. Llame hoy mismo 
por teléfono A-241tí y pregunte por Mo- ; Soy el Qne mAa lenK0 en Tent^ 
rao-nQ0 0,1 w» # \ t i0 oomprea sin verme • mí que a h o r r a r á s 
- ' w ^ 1 • dinero y quedarán satisfechot Figuras, 
BUEN NEGOCIO: EN E L REPARTO l""81 Teléfono A-tíOSl: de U a 3. Barrio Azul, y con frente la calzada. _ _ _ . _ 
en Arroyo Apolo, traspaso el contrato BODEGA EN CALZADA 
c.e dos solares juntos, cercados, con m á s 1 »«w««w» »»» w ^ ^ r u m 
SE VENDE MODERNISIMT CHALET, de 30 Taras de frente por 47 varas de En $2.500. sola en esquina, alquiler ba-con gran garaje, m i l quinientos me- fondo: a razón de $3 vara. Y en el Re- rato y contrato. Calzada de Luyand. F l -
tros terreno, parte mejor de Marianao. parto Montejo, vendo al contado un te- guraa, 78. Teléfono A-ti021; de 11 a S y 
de 6 a 9 de la noche. Llenln. 
b o d e g a " e ñ g a n g a 
- En $8.000 muy cantinera, sola en esqui-
na moderna. Vende $150 diarlos garan-
tizados, alquiler b a r a t í s i m o y contrato, 
con $4.000 al contado. Figuras, 78; de 
11 a ;;. Llenín . 
dueño, 
rende 
m t y o r 
le ver. 
era, de 
15 f 42S4 
ENDO VARIAS BODEGAS EN TODOS 
los barrios de la Habana. Más i n -
formes: J o a q u í n Cuenya. Galiano y Dra-
gones, café. 
330CS / 12 f 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco bodegas, ana en 2.300 
pesos en 7o m' í jor de Col-'n otra en 
N'eptuno. en $l.j.O0O. ronde ?150 «Hunoe; 
la m i t a d de cantina y otra en $3.0". 
A l contado y a plazos. l n í o r i n e s en 
Amistad. 138. García y Ca. TeL A-3773. 
CAFETEROS 
JOLAKES EN AMPLIACION A L M E N -
dares, en Avenida Segunda, entre las 
- iTEDADO, EN CALZADA; UNA ESQUI- $42.000- Aguacate. $36.000. Evello Mar t i 
V na con buena renta y estableclmien- nez. Empedrado. 41. (Altos ) De 2 a 6 
EN $35,000 
^hm^i Industria, $43.000: Tejadillo, lujosa casa, de dos plantas. E s . l o m á s ^J^8 J L ^ . H . ^ ^ i » ^ t t . BODEGA DE OCASION de la Fuente Luminosa, se traspasa con-trato de dos solares contiguos, de cen-
tro, de 11.96 por 58.96 varas cada uno. En $C.0OO bodega, muy cantinera, cerca 
en Junto 1.410.64 varas, a $4.60 por de la calle Obispo, es buen negocio. F l -
resto a plazos a puras, 78. Teléfono A-G021: de 11 a 3. 
alt  y s no. Tiene: jardines, patio, tras-
patio, portal, sala, saieta, cuatro cuar-
tos, comedor, esp léndido cuarto de baño. 
xteNDO EN MILAGROS MAGNIFICO Vendo dos casas de'altos^ con frente de tolT d ^ c r i a d ^ g a ^ ^ " 1 . « " " ^ y resto, a ÍL1*?0? a fVra?' 7& Teléfono A-6021: d e ' 1 1 a 
\ chalet, de altos, ron 470 metros y canter ía , dos ventanas sala saleta y 3 serricios sanitarios para criados, paraje; ¡ l a Compañía a ?oO mensuales^ Dir igirse , Llenín. 
garaje. Precio: $30.000. cuartos cada piso, miden 300 metros a equivale a 4 hermosas habitaciones. Es ; por correspondencia a: J Domínguez , . — • - . - -• • 
dos cua- ras de los Cuatro Caminos. Ren- calera de m á r m o l , cielo raso, masmlflco Ap»rt«(d0 n ú m e r o 1338. BODEGA BARATISIMA 
tan $250. Evello Mart ínez. Empedrado. 41. decorado, ocho meses de construida. Pre- ' 
ció 30 m i l pesos. Se puede dejar parte 
en hipoteca. Más informes: Teléfono 
«TBNDO EN E L VEDADO, CALLE 17, En el Cerro, a una cuadra'del paradero. I ̂ SsS 10 f 
\ una gran esquina, en $150.000. vendo dos casas, portal, sala, saleta y • 
T I E N D O EN E L VEDADO, C A L L E D E 
V letra, un chalet de altos y una easa ¿)e 2 
de dos plantas, en $45.000. 
11 f 
REPARTO "LAS CANAS" 
-»-»¥ it̂ ta n p o R T r N i D A D - sw v w x ^ i r v ^ sola en esquina, cantinera, 
T-í r . 0 , 7 I i n . ? x «-asa moderna, no paga a! milor . on 
1 > siete solares en el Reparto Amé- 53000 contatio. calle Corrales. Figuras, 
rica, un esquina, miden 1050 Se d a n r s Teléfono A4QS1: de U a 3. Manuel 
émí —ZZr.w*. dos cuartos cada una, miden 12 por 18. 
VTENDO EN LA SEGUNDA A M P L I A - rentan $90. Precio: $7.500 Evello Mar t í - , 
V ción de Almendares, una esquina y nez. Bmpedrsdo 41 - de 2 a 6 
fa.9 xfarie'ai íonttrbra• a * ^ \ TERRENO EN LA VIBORA 
Vendo uno en la calle O 'Far r i l l , casi es-
quina a la Calzada, a una cuadra del 
paradero, mide 30 por 42. a $17 el metro . 
Evello Martínez. Empedrado, 4L (Altos.) 
De 2 a 5. 
4183 g f. 
baratos. 
3445 





"l-^ENDO EN E L C I NTRY CLÜB 6,700 
\ metros, a $4.25 parte al contado. 
\ 7'EDADO, VENDO UN SOLAR EN LA ' calzada, acera de la brisa, a $35. 
HABANA, UNA CASA MODERNA, CER- I ca del Paseo de Martí, en $26.000. j 
HABANA, UNA ESQUINA CON BODE-1 ga, en $32.(KO. 
PARQUE ALMENDARES, VENDO UNA esquina de 1.014 varas, en el Repar-
" • " " " • i w l t0 Almendares. esquina al Parque Ja-
R i r A i í T o r o í T'MBIA- VENDO 1.800 ponés. por tener que embarcarse; la - - - - -a r w v v b v w H A . ' " " ' V Í7 íX SI» n S6 vara Dirección- ralle 11 nfi- r íos , la mitad de cantina, alquiler barato 
m e t r T ' c ^ l l e ^ N ü ñ e r e n i r e 1 S S S S . ^ t W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l ^ ^ ^ De 11 « 3-
Fn $10.500, gran bodega en calzada, mo-
derna, sola en esquina, vende $100 dia-
Primelles. a una cuadra de la Calzada CoPa^ 
y 2 del carrito. In fo rman: J a r d í n La 31()g 
Mariposa. Teléfono F-1027. 
4465 22 f 
nín. 
11 f 
Q E V E N D E : T R E S MIL QUINIENTOS 1 
O cuarenta metros de terreno. 
TENGO COMPRADORES 
, en el ¡ par9 bodegas de todos precios loa 
^ENDO E V L A VIB »RA, LOMA DEL lugar m á s céntrico del Vedado. 17 y E, dueños que deseen vender pueden avl-
Mazo, un cuarto de manzana, con esquina de fraile, rodeado de buenas F i rme ; reserva y legalidad Figuras. 
EN LA CALLE 15 
"8, "erca d» Monte. 
4415 
y ...... . Llenín 
11 
H 
(XALLE CUBA, CEKCA \)K MURALLA,1 modor. panfry. servicios, garaje en J gran «asa, en $110.000. ¡ p l a n t a baja. En la alta G habitado 
ABANA, CALLE OREILLY, ESQUI-
na. 2.100 metros, a $2C0 metro. 
su esquina fraile, frente al parque Pa- residencias y a una altura espléndida, 
t rocinio y Luz Caballero. Realizo los reúne condiciones excelentes por su sl-
• mejores solares del Reparto Mendoza, t n a d ^ P f ^ J * f * * K 5 S l * í de nn ^ a n 
So vende un magní f ico chalet en eaqul- in fo rma- Empedrado 41- de 8 a 5 Te- Hotel, con todo oonrort, o uno o dos 
na, de brisa, acabado de fabricar, con ipfonA á - S B a L A ^ a n M ' | edificios de apartamentos. Se oyen pro-
todo lujo y confort Consta do sala, co- i -arando. posiciones por todo o parte para formar no un djarlo de t re in ta a treinta y cin- , 
*_ una Compañía , o fabricar por cuenta del ¡ eo pésol.. Tiene comor ddad para fami- i 
" l ^EnADO. C A L L E O, VENDO 1.400 ME 
V tro>-' con tres casas a ?25 terreno y I ra informes 
fabricaicón. 
l a l 
habitaciones 
y dos baños completos. Adomüa una 
parcela de terreno de 578 metros. Pa-
G. del Monte. l l á b a n a , £2. 
Aprovechen esta ganga, nn café en -.000 
pesos, que vale $5.000, solo en esquina, 
buen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfeírno. Informes en A m i s -
tad. 136. García y Ca. 
GARCIA rCOMPANIA 
Vendemos cinco grandes hoteles en la 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomlenflaa T 
Habana, uno en 150 m i l pesos y los otros K-tetas de !og oculltftaa se despachan can 
en 30 y 40 y 50 y 70 m i l pesos; el que toda exactitud. menos deja mensual es $2.500 libres, n 
f i r m e s : en la oficina de Garda y Com 
pañía. Amis tad , 136. TeL A-377S. 
Mis clientes, que los cuento por bb'* 
J ares, eatftn -ontentos y depositan en mi 
y en mis Aptl.-os una gran confianza por-
'¡ue los cristales que les proporcionan i on 
d - la mejor .a 11 dad j consi-/an sus ojo^. 
La arruazOn tiene i r é ser correctamen-
. .500 pesos, que es caré y < te elegida oai-a que se adopte bien a • 
restaurant y t re in ta hahitadones. Tiene «ara, pero «a calidad se deja al alcance 
buen contrato, en lo mejor de la Haba- j gusto del . l íente 
na; ocho años de contrato. Informan en 
Amistad. 136. García y Ca. 
VENDO 
una casa en 
GARCIA Y COMPAÑIA B a y a - O p t i c o 
Centro de negocios legales, 
y vendemos toda clase de e; 
tos, nuestros negocios se 
Compradores, visi ten ñues t i 
Amistad. 136. García y Ca. 
De a a 11 y de 1 a 4. 
SAN RAfÁEl canina . AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
VIDRIERAS 
O SE VENDE JTX BES-SE A L Q U I L A taurant con todos sus Berridos y de de venta, 20 pesos diarlos, 40 pesos de mucho porvenir, vista hace fe; hago d l -
alquller, con casa, luz y contr ibución y i cho negocio por no poderme ocupar del 
VTEGOCIO VERDAD: SE VENDE UNA ; comida. Tiene buen contrato. Informe» en mismo. Deseo sea de! giro y con algún 
i3i bodega, que vende al contado y t le- , Amistad, 136. Garda y Ca. 
VEDADO 
' A mecMa cuadra de ' la Calzada y una 
áPIAgA C A L L E NEPTUNO, CERCA D E &l Ste ? t ó l i 2 5 í l 5 ? i ^ l * , 1 3 ^ 
ü Galiano. en 80 , ^ J L ^ i » ^ 
G 
T N D I S T R I . CASA MODERNA, E N ©5 
A m i l pesos. 
peS08- edificar un gran chalet. 
RAN CASA DE ESQUIA. ANTICUA, del Monte. Habana. 82. 
SE V E N D E UV SOLAR, MUY BARA-to, a una cuadra <ie la entrada a la 
fábrica de cerveza Palatino. Da en tres 
calles. Chaple. Moreno y Salvador. Con 
79X17-50 metros, y en el centro otro so-
lar unido, de 4-24X20 metros. Informa-
rán : Sal Salvador, 51. Cerro. 
4422 14 f 
dueño. Dirigirse a: Isidoro Benavides ' Ha y un contrato legal de ocho años. 
Oficina Banco Nacional de Cuba, nd- Su precio es una ganga. T a m b i é n ee 
mero 31L admite socio nue entienda el ramo y 
3122 11 e | quiera prosperar. Para m*8 Informes: •TTZSt - su dueño, en San Cr i s tóba l y Recreo, 
"VEGOCIO POSITIVOt R E P A R T ) B U E - Cerro 
ni 
I n f o r m a : G 31 
Vista, se vende un solar en la 
Quinta Avenida, entre calle Quinta y Sex-
t a ; se puede dar mitad al contado y l C B 
UY CERCA D E L REI 'AUTO L A W - elt re,ato f_J?!**0^_C*InPWI*"0' 226' car- 0 
4548 15 f 
JESUS DEL MONTE 
T 200 metros, precio: $180.000; se depa 
en primera hipoteca $75.000: esta pro-1 
p l e » d es tá a dos cuadras del Prado. 
J r , ^ „ „ r . „ ^ „ . 'F ren te al Parque de "Santos Suirez," 
¡íINCA COMPUESTA w « n caiíALLE- 8e vende un b̂ nlto Iote de terrfcno ¿0 
r ías, con cuatro k i l ó m e t r o s de fren- y md vai.as en esquina de fraile y pro-
la carretera cerca de la Habana, pio para edlflcar Tarlas ca8aS- Tranvia 
b 
te 
y cerca de ingenio, precio: $55.C0O. 
TRINCA EN LA C A R R E T E R A D E MA-
.1 nagua, «-onipucsta de 6 cabal ler ías , 
precio. $00.000 
TTOKOUITA E N L A C A R R E T E R A D E 
X" ( ínanajay, con casa vivienda, ^ozo 
y molino, guraje para dos máquinas y 
t.isitn pura criados. Precio: $20.000. 
TRINCA DE T R E S Y CUARTO CABA-
Jl' Hería, excepttlfcndO las plantas tle 
menor a l t a n ue un metro, en $105.000. 
j ••on todo to quo ella contiene en 140 
m i l pesos; es tá corea de la Habana. 
a una cuadra. Informes : G del Monte. 
Uabapa. 82. 
EN LA CALLE CUATRO 
P r ó x i m o a 23. se vende un solar de 
50X50 metros, propio para fabricar 
, una gran residencia Ul t imo p "eclo $30 
I metro. Para m á s informes G. del 
SlOnte. Habana, 82. 
80d-31 o 
TRINCA CERCA DE 
X' una cabal ler ía y 
$.'0.000. 
"LA CORONELA'' 
cuarto. Su precio 
•IVCA EN GUAN D. BIS r A B A L L E R I A S . 
SE V E N D E UN HERMOS C H A L E T , en el Reparto La Sierra, lindando con 
el de Pote, situado en la callo pr ime-
ra, letra A, entro 6 y 4, compuesto de 
5 dormitorios, sala, saleta, hall, cuarto 
de» criados, baños dobles, terraza, por-
• i Vmtft cal> ja rd ín , garaje y otras comodlda-
Cabezas de cañado l^ec-¡o-P$90 (5¿ ,ies> renta ?4W): se muy barato por c.Dezas de ganado^! recio. $w.uuu. tcner Qne embarcarse. In fo rman: Rei-
T^ZIVCA DE 11 v \MI".!)IA CABALLERIA I ia . . . l0 ' - Banco- ITcgunten por López, 
X' de Horra (le e«tán constru rendo ca 
rreteta, tiene tros ca84)a 
co m i l palmas, pozo y 
«•crcndM ili> piedra, cerca de la Habana 
Precio: $."^.000. 
saleta 
"p iNCA siti ada MI Y CERCA DE L A !,tunos servidos y una de esquina con 
-I' Habana, compuesta de tres y media establedmiento. Raxón en la vidriera " 
rahallerfas, sombritlas con tmin clase <lo Amargura y Habana; de 8 a 10. 
frutales, luionos pozos, agua en 4140 14 f. 
ton, se venden 6.000 metros de te-
rreno planos. I n f o r m a n : San Nicolás, 
63. Teléfono M-2305. 
4372 11 t 
Se vende un solar, muy bien 
situado, en Marqués Gon-
zález casi esquina a Figuras. 
Mide 12 metros 72 centí-
metros de ancho por 50 me-
tros 30 centímetros de fon-
do. Puede dejarse algo en 
hipoteca. Informan: Manri-
que, 96* 
nlcerla, in fo rmarún 
VENDE UNA BODEGA MUY CAN 
tinera, sola en esquina, b'^en contra 
SE ARRIENDA 
un café y fonda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana; que hace de yema 
60 pesos diarios. Informes en Amistad, 
136. Garda y Ca. v 
COMPRADORES 
garan t í a . In forman en Manrique y Rei-
na, café. M. Arias. 
8520 i i f 
ENDO CN TREN DE LAVADO A MA-
no. muy acreditado. Informes Joa-
quín Cuenya. Galiano y Dragones, café, aios 12 f 
DE T A -
- renta, se 
de fincas y casas; vendemos en el ramo vende una gran capa «n los Cuatro Ca-
de la Habana veinticinco casas y en e l ! minos. con 1.517 met ios cuadrados, pro-
SE V E N D E UNA V I D R I E R A . -bncoi, buen punto, urge la venta. 
KJ u ñ e r a , soia en esquina, u -en conirn- m hqi.hho tc.ww...- — - » — - , m . i . ^ , m e n « o tuaumuon, pin-
to, no paga alquiler; t a m b i é n vendo un I centro treinta y dos casas de todos pre- olo $80.000 Otra en Galiano, da esquina, . , l v , ^ i r a f á en buen "punto con diez años de • t'ios. al contado y. planos. Jnformes^ en %tt¿t *y*~HL\̂ ?V!!9 \OOntr»tp; en Monte y Cárdenas , infor 
ma Domínguez en el café. 
4421 14 t. 
VEDAD solar de 23X50. de dos esquinas, ca-
lle 21 y 10 a $28 metro. Su d u e ñ o : Mon-
te. 66. bajos: de 8 a 4. Teléfono A-'.>259. 
1499 12 f 
EN LO WEJ0R DE LA VIBORA 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega en Calzada, muy 
Amis tad , 13a García y Ca. TeL A-3773. 
VENDEMOS UTCRAN HOTEL 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café 
v restaurant; dejs al mes m á s de 1.500 
¡ pesos; tiene buen contrato; esto sí es 
cantinera, hace una venta de 60 a '70"pe'- | una ganga. Informes; Amistad, 136 Gar-
Con parques y t ranv ías , se vendan 4.000' sos, la mita< de cantina; se da muy i cía y Ca. Tel.- A-3773. 
rretros ae te;reno o s«a rneiia m^nza-1 barata porque su dueño tiene que dar 
na. con frente a las calles Luz Caba- un viaje por asuntos de famil ia , aunque 
| Mero Vista A e^re y Juan Bruno Za- le falte dinero no deje de hacer el n e - ¡ 
yas. Informes en el reparto Santos Suá - ! goclo. I n f o r m a r á n : Reina y Campanario, | 
rez. calle ds Santa Emi l i a . 73, entre P a ^ l c a f é ; de 8 a 11 y de 1 a 4. Manuel Fer- i 
Grtmez. Gervasio Alonso. . nández. 
2425 21 f 4402 10 t. 
plantas, de 500 metros, precio $80.000 
y varias m á s , de varios precios. Infor-
m e s : Factor ía , 1-D; de 12 a 2 y de S 
a 8. 
3058 11 f 
C E VENDE UN "ALLER DE LAVADO 
O a mano. Informan en la Plaza del 
Vapor, s o m b r e r e r í a esquina a Reina por 
Galiano. 
3343-44 28 f 
g E } 
4391 1.̂  f 
SOLAR EN GANGA I O situado, que la venta diaria, que se 
Reparto Buena Vista, a una cuadra de garantl/.a, que es de $170, m á s bien po-
la línea do los carritos de la Playa, drá subir que bajar; contrato largo; sin 
se vende un buen solar, mide 7 por 26 intervencifin de corredores. Informes -
— A _ mam mm O a ,1-, — — — ,1_ 1 _ O O >i;,T*'î ' 1 O . . , i i . . 1 i I 11 r í • i ' ' 1 T n I »'1 
ATENCION 
Vendemos nna casa de Inquilinato, cator- v establecimientos en la Habana y bus 
ce habitaciones, $12o de alquiler $l.i<00, barrios. Más Informes: Joaquín Cuenva. 
deja mensual $150. Sirve para huéspe- Galiano y Dragones, 
des; tenemos cuatro más . Inforpies : e n | ¡y^j 
Amistad, 136. (Jarda y Ca. Tel . A3773. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
PANADEROS 
Vendo tres p a n a d e r í a s ; nna en tres m i l 
12 f 
¡ > í í n í : k o e 
r i f i » r i V A >."\ o 
varas inás o menos. Se da menos de lo to as horas, en la mueb le r í a , "Habana ¡ pesoa; otra en $15.000 y otra en $12.000; i J " ^ " " " 1 1 iwwmmKmm—̂n̂mmmm* 
(iue vale, tiene agua, luz y acera, calle A l D,'a," Virtudes, 94. tienen buenos contratos y una hace ocho T ^ N H I P O T E C A , E N P R I M E R A , «íe-
asfaltada. Más Informes: Empedrado, 43, *413 14 f . sacos diarlos y tiene buen mostrador. A-4 sea imponer dos m i l pesos, a l ocho 
altos: de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
REPARTO ALMENDARES 
A $4.40 LA VARA 
Calle 16, a dos cuadras del Par-
« «Tienda, cin- cjb mondkn ckrca de l a calzada que Japones, traspaso dos solares 
asan abundante, o Carritos en bjenas calles un loto do 1 i a tr J 
casas baratas, j .mtas o separadas, «e de 10 por 45 cada uno, cntresan-
(•< nstrucción moderna, de portal, sala, , f j n n C J - I I I 
UN T R E N D E LAVADO, 
inmediato a Belascoaín, situado en 
Se vende, en la Calzada de Concha, tres nueva y amplia casa, contrato seis años, 
grandes lotes ce terreno. Bien situados, alquiler $45 mensual, buena marchante-
uno de 3.527, otro de 3.481, y uno de 1.400 ría y todo lo necesario, precio $1.700. 
metros, m á s o menos, para una indus- Manuel González. Picota, 30; de 12 a 1. 
4107 8 f 
t r i a ; es un buen negocio; venga pronto 
que ge dan baj-atos. Dirección: Empe-
drado, 43, altos; ae 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
TERRENO DE ESQUINA 
en Tamarindo, se vende un lote de 1.700 
varas de terreno; tiene buen frente y 
4880 10 f 
NEGOCIOS DE OCASION 
Se vende un gran café y fonda, de es-
quina bien montado, contrato seis años 
v poco alquiler. Precio $4.500; otro ca-
Informes: Amistad, 136. Garda y Ca. 
GANGAS 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con | a 1 
local para matr imonio, uno en -100 pesos, j 4335 
tiene contrato y vende $H! diarios. Infor 
mes: Amistad, 136. Garda y Ca. Telé 
fono A-3773. 
, por ciento, por dos, o tres años, cobran-
: do el in te rés por mensualidades venci-
I das, t í tu los l impios , en cualquier ba-
r r io . Manuel González. Picota, 30; dé 12 
10 t 
En hipoteca. Necesito 20 mil pesos; 
no pago más del 7 por 100 con dot 
L A r L o t l N V L n l A meses meses y cancelar en cualquiei 
Vendo cinco, uno en lo mejor de la ciu-< i . : . _ n A nftr J n , «ñna* n n f r a tn «ínn dad y otro vende $ir.O diarlos y t eñe - "^P0 Por OOS anos, no trato Sino 
r r £ j ^ T p a ^ o . ^ t í H ! do $490. Su dueño: Juan Ua- S c ^ V i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ E S ' ^ 0 Í 7 f i S 
.servicios y una de esquina con n . o j T i ' f a ntxne Ü T ^ - k-~*Í í ^ l . ) , » ! . ^ J J 1 moderna y buena eajle. en $.'.500 
fé-cantina, situado de Monserrate al mOS otro en vanos puntos. Tienen bue- con personas senas V doy una buena 
Muelle, en $5.500; otro café, sin cantl- n08 contratos y vida propia. Lstos cafés; L « _ «I o ¿A 
inmediato al Parque Central, casa nunca se han vendido. Informes: Amia-1 g a r a n t í a . Venga a Verme en oa. , 4 4 , 
y te-
do nPS R e i n a 24 T e l é f o n o A-2076 80 da j ^ a t a - Aprovechen esta ganga; í?l„.08 Otros de m á s ' precio.' Nuestros de nes . IVCina, £.•*. I t n c i u n u í\í.VIO. á s lnforme8 cn Empo Irado. 43. altos; un* n h ^ e ds leealldad. I n -
ncl.i y grnndo» comodidades; os 
r lor a todo lo quo se pueda escri-
Precio: $05.000. MUNDIAL TRÁD1NG C0. 
> T ' T A : TENGO TASAS Y SOLARES E N 
to- os los repartos, en la Habana, 
J^sfis <lel Muntp. Víbora, Luvan/i. Cerro, 
Vedado v en todos precios. Dinero en < as. Nota: Los t í tulos 
p r imera y segunda hipoteca en la Ha- son pertecio 
COMAllS^lON- MEItCi tANT» 
Manzana de Gómez, 220. Teiéionu A-9120. 
Horas de u f i c ina : de 11 a 12 y de 4 a 6. 
Departamento: Compra y Venia de f i n -
de nuestras f i n -
m á s infor es cn E po Irado, 43, altos; neJrocios son a base de legalidad. I n 
do 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. | for%e3 en Lampnri l la . 94. 
BODEGAS 
ir, t. 
p i A N O A VERDAD] 
\ T cioso clialet. estilo árabe , 
VENDEMOS 
EN EL VEDADO I B VENDE CN pre-n lo m á s 
alto < el forro, a una cuadra y media de Calle 29. solar completo. 
los t r a n v í a s ; compuesto de portal, red-
bldor. j o l , gabinete, cuatro hermosas ha- Calle 36X38 metros. 
bitaciones con su correspondionte lava-
DO do íiguu corriente, esp léndida nevé- Avenida de los Presidentes, 1174 metros 
ra ; co<in.i de lms, cuarto dé criado, dos con 500 metros de fabricación moderna. 
t-Hiiléinhdo.-; . < rvi-^.s s in i t a r íos comple- _ • ~, 
to<?; toda de cielo raso. Tiene calenta- Callo G, esquina do 1133 metros, 
dor, un espléndido jar Un modernista. 
4395 10 f 
ALTURAS DE EA PLAYA. SE VENDEN I LUYAN0, SOLAR YERMO 
en este gran Reparto, donde todo es- Se vende en la calle Rosa Enriques, a ' vendo una buena, 
td v e n d i ó ; en lo m á s . alto y a tres tres cuadras de lo Cal/.ada de Luyand, muelle de Luz. sola 
cuadras • el t r anv ía de la Playa un lo- un solar, mlíle 11.95 por 20.54, es tá a t ida y muy cantlt 
te de 4 solares, n ú m e r o s 10, 11, 14 y la brisa, agua, luz y acera, calle asfal- ge quiera alquiler $40 mensual. Precio 
15 de la Man-ana 6, a $0450 y $9.00 vara; tada. Se da a cinco pesos vara, que va- «9 500. Otra en el mismo radio, bien 
poco de contado y el resto a pagar en le a ocho, es un buen negocio. Más i n - cantinera, con poco alquiler. Precio 
plazos cómodos. Más baratos que Ta formes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 $7.000. Los Informes los damos directa 
tad, 136. Garda y Ca. Tel . A-3773. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendemos una en $9.000; otra en $5.000 
y otra en $3.000 y otra en $0.000: todas 
s i t u a d » de Egido al ' con lavabos agua corriente; en lo mejor 
i en esquina, bien sur- 1 d6 la Habana. Visiten nuestra oficina en i 
ñera , contrato e l que ¡ Amistad , 136. Garda y Ca. TeL A-3i<3. 
b. g a r c i a T c o m p a ñ i a 
Víbora. 
4329 9 f. 





COI NTRY CLUB BPARK. una parcela de terreno 
cuarto de despenda, toda Tu casa azu-
lejeada, con entrada Independiente; ade-
mi's tiene un cuarto alto. Superficie 
452 metros. Aprovecho y venga ense-
guida, es para fami l ia de gusto, se ven-
»!o )ior aumentarse su dueño para el ex-
tranjero. Toda con instalación eléctrica 
y gas. Informes: Infanta, 18, entre Pe-
Kueia y Santa Teresa, Cerro, Reparto 
Las CaCas No tratamos con corredor. 
Calle 23. solar completo. 
Calle 17, esquina de 1800 varas. 
SE VENDE 
a $3.75 el 
metro. Es tá a una cuadra del Reparto de 
La Playa. La Compañ ía no vende hoy 
a menos de $5 el metro muy lejos de 
la Playa. In forma: Pe>iro P. Machado. Ca-
lle 11. 45. Tel . F-1010. 
4312 9 f. 
y de 1 a 3. Alberto. 




al comprador, en Lamparill , 
LA B!EN APARECIDA 
K N NEPTUNO: SK de alto t s y bajos, mod< 
con una superficie de 1 
metros. Se da en $14.000 y un solar con 
tres cua r to í de madera, árboles fruta-
les, íevicio sanitario y mide 11 metros 
de frente por treinta y ocho metros. Se 
da en 3.000 peso». Informes: Infanta, 18. 45 eaballerias do tierra para potrero, 
entre Pczuela y Santa Teresa, Térro Re- ñas cercada de alambre, con agí 
Parto Las Caüas. No tratamos con co- monte y casa de campo. Facilidades en 
oficina en Lampari l la . 04. D'rector: 
-- .̂.̂ —^ ,,, —.mi- . i . , i . , , . kdolfo Itorninde»; me comprometo a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ vender r á p i d a m e n t e e.stnhleclrn'entos de 
Se arrienda casi una caballería de ¡ o ^ o s ^ ^ y p ^ ^ ^ } ^ a ; 
tierra, con su casa de modera, en ¿ e n ^ 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
Para industria o quinta de recreo. Se frente al Naranjito. Informarse en i ra t ia . AVKrt 
venden lotes de 5 mil a 40.000 me- i-, ftnínfa Palatínn ron «n dn^ñn AVioU 
U ^or r«f«ro ^ ÜSRmmm , « la " U m l a ' a i a n n O , COn SU QUena . ]a ventfl var|08 estableclmlen-tros, en la carretera de üuines, a 6 c 1371 ind 5 f i t0 ° ^e todos ios giros, situados en bue-
Vendemos una casa de una planta a me-: kilómetros de la Habana. Comunica-j - GRANJA AVICOLA 1SefeaP"?omPrare,hrgal0unea" vlsUa^^esU1 
^ P l ^ ^ n t ^ ^ c V p T e t o ^ s i ^ p u ^ CWn por guaguas automóviles y tran-, * )A„ Mm n ^ ^ J ^ i c l n n . Para convencerse-
dejar la cantidad que se quiera en bi-: vías de ia Havana Central. Para 
poteca formes: Teléfono 1-3050. 
Parecía de terreno de 3818 metros para | 4249 15 
una suntuosa residencia o para •srias ^ ¿ « S S rm a t a» m «a vV^T^ sknTa" María del Rosario. La Gran 
de d l s t ln - Se vende uno, montado a la moderna 
un co- con bastantes habitaciones, cerca del 
Oficinas: Amis tad , 136. Tel . A-3773 Ca-
ble- Om-erlster. Nuestras operaciones 
se earantlzan. Compradores y vendedo-
res- Esta su oficina tiene tres sucur-
sales en el -campo y una cn New \ o r k , 
en 318 piso tercero, Ipual hacemos ope-
raciones por cable. Informes: Amis tad , 
I 136. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
4151 13 & 
DINERO EN HIPOTECA 
tambtPn ven-
A T E N C I O N 
^ ^ ^ ^ ¿ r ^ f o ^ l ^ r e ^ a ^ p l r a ' l b S ^ 
í a n a d c r i a T u e m l d e V d e fondo por 10 ¡ ^4007 
rte ancho: tiene homo y todo lo demA-
..n una de las rnlles m*s com« 
chatis' i n f o ^ f e s : Amis tad m . GaMa 
Ca Tel . A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
CAFETEROS^APROVECHEN 
CNA CASA casas p e q u é i s , cerca de la calle 12. E l QE ^ENDE l 
fabricación, precio es m*y ' conveniente y con mu-1 £7 * * fre.n _ Pí3 




^E VENDE CN ST.AR DE 20 VARAS Santa María del Kosano. 
por 50 de fondo, calle Días J»- cuenta con ^alunas 
$2.75 vara, en Renarto tas razas, guanajos, críns y 
. i Se vende la acción de la Granja Arf- j . - .^g 'ca8 8 y fincas. Informes en Lana- pSte necociazo que es tan g 
B»" cola "Los Cocos," ubicada en terrenos ^ ^ { ^ 94. l ^ g uño en lo mejor di 
ide la finca "Vi l la María." situada ésjta pa^oa' 10 f 1 . i n t r a t o : no paRa alq 
t_ ^ e t ^ S ^ o n d ^ c e ^ d T ^ n ^ a ^ a ^ a SófEL, CAFE Y RESTAURANT S S ^ ^ V n ^ m e l ^ 
rredor. 
(^ A N G A VERDAD! SE VENDE CNA CA-X sa de n i a m p o s t e r í a , compuesta de 
sala, saleta, dos cuartos, con servicio 
sanitario y azotea, en $3.200 y otra con 
Portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios sanitarios, mide 5 metros y me-
dio de frente por 38 de fondo; a cuadra 
y media de los t r a n v í a s ; su precio 3.600 
peso». Informes: Infanta 18, entre Pe-
«ue.a y Santa Teresa, Cerro. Reparto Las 
Canas. 
el pago. 
comido chalet, bonito con 
^ 7 C a ' D T s T n y Í W t I 
f o n o A ^ A T E N C I O N ' 
rV Jo lal.ano. Consulado. Amistad, 
r lor ia Peina. Informes: Amistad, 136. 
Garda y Ca Tel. A3773. 
ALQUIZAR 
GANGA. POR L A MITAD D E SU VA- instalaciones sanitarias, agua y carburo, T—; , ,.Q r_ _ „ „ Ksrafa 
lor, se vende el solar de esquina, paga un alquiler reducido que solo por Arriendo una ca rn icena mny Darata, 
Concejal Velga y Luis Estévez, Víbora, se este concepto se puede ahorrar un apro- moderna en MilaCTOS V 8a. Víbora. 
--'es. ademas las » o * 
A T E N C I O N 
j • « t . - n « a ' .admite la m i t a d a plazo. Se comp no d  r imad  
0 y 314 caba l le r ías d « ^ ^ ° ^ l o c r ^ : • 600m metros. Informan al lado del so- í K d o 
rcaaa. qob «.au» < ,— — Luis Estévez, 70. 
de S t 
lar. su dueño. 
4104 9 f 
buena para cultivos, cer d , 
Herías ce caña, buen platanal, palmar, 
pozo Inagotable con su donkey, tanque. I ̂  
etc.. un bonito chalet de doble forro, 1 ^ BAÍÍ op RTUNIDAD, EN EO ME-
sistemt americano; frente a la cairete- ^ - j jor del Reparto Lawton. se vende 
r a Cerca de la estación. Mu barata. barato, un solar de esquina, pró-
.-^^..m x imo al carro . J e s ú s del Monte, su due-
SANTIAGO DE LAS VEGAS | fio. Vedado, calle l l . 274, moderno. 
1 y i;2 cabal ler ía de t ierra colorada! 
Ies, ademas las 
es. Uay contrato y 
cede con lodos 10» muebles y uten-1 
sillos que en ella existen por la can-




5 5 VENDE CNA VIDRIERA DE 
O bacos, cigarros y billetes, en Agui- ¿'Ct.^adr'13& García y Ca. Tel 
la y Barcelona. Se da muy barata. Pa- i ^m'0'- • _ 
Véndeme» 
da a Galiano en »o. 
con lavabos de agua 





ra ver al dueño; 
4275 
10 a 2 y de 5 a 9. 
9 f 
A T E N C I O N : CN LOCAX.. 10 METR 
GARCIA Y COMPAÑIA 
8 ' Amistad. 136. Compramos 
T ROE V E N T A : SE V E N D E CNA E8-
quina, de m a m p o s t e r í a . con dos ca-
Bas, y una accesoria con sus servicios' 
independientes, con portal , sala y dos i 
cuartos; su frente 14.90 por 38 de fondo, 
propia para industria, que todo hace una 
'iperricie de .16«'. metros, rentando 70 pe-
„ v- „ 0 compren sin ve.- antes esta gan- I 
Ka. Precio regalado 8 000 pesos. Infor-1 
mes: Infanta, entre rezueia v San-
ta Teresa. Cerro. Reparto Las Cañas. 
r i A ^ G A V E R D A D ! SE V E N D E A CTJA-
ca* \ y me-'la de los t r anv í a s , dos 
tr^S8' 9e ranter ía , con ocho cuartos, en-
^raoa independiente, rentan 120 pesos, 
- o compren sin antes ver esta ganga. 
*e dan en 12.000 pesos. I n f o r m e i : Infan-
ta. 15 entre Peznela y Santa Teresa. 
Reparto Las Cañas . 
de'fondo, bien cercada, muchos frutales, | * HACENDADOS Y CAPITALIS 
dos po/cs, casa ed campo. I n m e j o r a b l e ! ^ tas> S| ustedes quieren duplicar su ^ - / " " J l ; s-'íWOoó' C "É"~Carlson. cío. Ho-1 " 
para quinta de recreo. I dinero sin pé rd ida de tiempo, no lo <» Rcinv 4 ' C16 
I dejen para m a ñ a n a ; vean lo que otro no • ' ' "r .^r .611- u Keluy ' ^ 8 f 1 
EN SANTOS SUAREZ l ve ' 250 000 metros de terreno, lindando 
1150 CABALLERIAS DE T I E R R A 
I en . l a Pror incU d̂e Plnar^ del^ Rlo,^ l i n - A frente . P ^ 4 0 í f o n d o . ^ 4 a l q ^ - t o d ^ c l a ^ d e n e g , . ^ en 
rantlzan con legalidad y • 
Tengo órdenes de colocar $760.000 al sie-
te por ciento en la Habana y Vedado y 
al siete y medio en ei Cerro y J e sú s del 
Monte. Brevedad y reserva. E . Mazón. 
Ubispo, 37. A-0275. 
8 t 
02.500 SE DESEA IMPONER EN I l t P O . 
O teca, en finca urbana. Informan en 
Neptuno, número 1L Colecturía de Ri« 
lletes, preguntar por señor Juan Garda. 
3994 8 f 
"DRESTAMOS DESDE 100 HASTA «1»,00« 
JL al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta nn solo fiador 
u otra garant ía . Lonja del Comercio. 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones Informes gratis. 
25 ef• 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
Uus puntos en la l l ábana , y sus Repar-
tes, en toda> cantidades Préstamos, a 
nrop<etarioa y (omerclan'es. en pagará, 
pignoraciones da valores cotizables i Se-
riedad y reserva en las operaemnes)^ 
Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100 
dada por mudi l s imae mi l l a s por el ier, $30. $1.500. Informan 
Golfo de México, terreno adaptable pa- Daizán. 
caña tabaco, frutas o gana<o. Se. 4233 
vendemos 
Habana y ds se ga- i 
va; tene-
1 e interés anual sobre todos loa depó» 
vitos que se nagan en el Departamento 
d< Ahorros de Ta Asociación de Depen-
dientes Se garantizan con todos io» bie-
nes que posee la Asociación Na (U. Prn-< 
do y Trocadfio. De 8 a 11 a. m- 1 a 
5 p. m 7 a 9 de U ñocha Teléfono A-5417. 
C 6926 in 1£ s 
VENDEN D08 CAS 
pedes, con 8 años d< 
22 habitaciones, ana cn 
, con La Coronela, con frente a la carre- -r^INCA RCSTICA, D E R E C R E O V PRt> j otra cerca do Galiano. 
cerca del pa^W*! t̂ yp, Samá. n ú m e r o 1, Marianao. Julio m dmti». Calznda( t ranvía , muy cet tor ín, 1-D; de 12 -Una casa moderna, 
muy bonita, con portal, garaje, patio, ji0(jr(gUez. Teléfono 70CS. 
traspatio, techo do cemento, etc. ai | ^¡.^ 
contado. 
10 f 
lea «e esta Capital, casas, arboleda ,aMm j 4-^7 
- J . Lcheverrik. — 
2 y de 
Cerro. 
S502 10 f 
Vedado. Por tener que embarcar para 
AMPLIACION DEL REPARTO BA- prancia, se vende o alquila, con o sin 
TISTA, EN LIJYANO muebles, un chalet, fabricación prime-
v » n d e m o 3 en ese precioso reparto cua- „ cinco habitaciones dormir, demás 
ramente Industr ial , como lo demuestran 40C7 
las grandes fábr icas existentes: • X ^ E N D O , D E S D E EA E I S A HASTA E L 
glley ^ ^ ' s t r t a l . Almacenes de B o ^ ^ , y . loOO.iOO metros de terreno. 
Talleres de Planiol. «te. inmOJO*» T ' ' -X: „„U- «^^o» h* r<»rrAo Informes: 
danta ajfua. etc. 
Obispo. 14; de 
3751 
In forma: 
a SE VENDE UNA BODEGA 
A v i > o rE: 
DINERO EN HIPOTECA 
9 , 1 S S ; ^ I desde $100 hasta $200,000 y d e s -
AS DE RUES- K.fono A-377a ¡ Z t n n I / mTT 
contrato, con v v i . n fn eI 6 Por 100 anual, se facilita 
S«„ R » ' - e l y TTIDRrERA DE OCASION, «ENDO, EN , - _ 
t ac-1 V $1.200 una buena d e ^ u b a c o s ^ dga- jotre casas y terrenos en todos los 
n 'en ia barrios y repartos. Prontitud y re-
15 c ! serva en las operaciones. Dirigir-
de cna fonda, cerca de l se con títulos a la Oficina Real Es-
tate. Aguacate, nnm. 38. A-9273. 
20 f contrs 
m l s m 
2123 
SE VEN!— Muel'e dê  Luz. .pue- e e l_ comprador CORRETAJE « . 1 1 
vendemos su V e n d e U l i a b o d e g a , p u n t o CCn- Dractlcarla. Trato directo con el duefio 
en el acto. Sin | i n f o r m a n : Santa Clara, 8, s a s t r e r í a 
[ a i ^ ^ ' d e v t r i c o , e n t r a d a s $ 4 5 d i a r i o s , a l q m Corporation. 
18 f. 
17 f 
T 7 N sic.ooo SE V E N D r ta av» '""ST?? ae ^lan,ol• J „ v - i « í . ñor ser propio para fincas de recreo. Informes: , „rovinc.a de l i Habana. I 
IMTOl 
abolido. Corr 
finca rúst ica o 
comis ión . Cuban 
11( 
4 a 5 p. m- 8 f I 
^ ¿ T T S w S ; ^ I1" $S5' mUChaS e n t r a d a S d e ^ En $16.000. gran café y restaurant, .ocal 1 
SFl> CABALLERIAS „ . , _ . e s p l é n d d o . contrato ocho afios, en uno | 
Vendemos ^ f ^ & ^ ^ ^ M * ^ S u d u e ñ o ^ l ^ w í S ^ ^ í ^ f ^ f V j 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
2390 
cuadras de la Calzada de J e s ú s ' d e l Mon-i vías de comunicaciones directas 
ie. tma casa, acabada da fabricar tnA* HuHono a 1= <.nai «• Masa en solo i  e f ric r, toda 
:itar6n y cielos rasos, con las como-
didades siguientes: Jardín, portal, sala, 
recinmor. cuatro hermosas habitaciones, 
cuarto < e batió en el centro de la casa, 
con todas sus piezas de porcelana de 
primera clase, saleta al fondo, cocina de 
gas, coarto y servicios de criados, pa-
í m * L P r 0 ^ l a s , > . , b u n d , , . n t e a*ua- «leanta-
rillado magnífico patio y traspatio, ace-
ra de la brisa y los cuartos también 
Puede verse de 1 a 6 p. m. E RÍd l l lo 
P o ^ ^ ' O ^ v T ^ VIbora-
3739 8 f 
cinco 
la 
oficina 220 de la Manzana de dome2- * • 
léfono A-ai2C 
abana, a la cual se llega en 
nlnutos. Pida precios y p u ñ o s 4<m 10 f 
COMPRAMOS 
Buena car '- iera A 
de la Hahant Muchas palmas y 
f'ante agu- Se da-,prn.rtn 
lodo, al cuntsdo. Slf .>00 
> i • ** * •— , • 
cr^vamea - , . n , : Manuel Llenín . 
para raña L u i S A l T i a v a t . 1116 DCCrS A g e n C y . 3863 
unos 40 k i l ó m e t r o s 
8 f. 
n ^ a l b a l e a d é O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . D e p a r -
m a finca pequeña cerca de la Habana dalecio, entre calles de Zapotes y San 
y . n carretera Bernardmo, 86 metros por 92 fondo; 
ü n a casa grande de una planta, mo- pesos metro. Vendo: de la man-
deraa o antigua, de San Lázaro a Reí - « " 
zana conhgua numero cuatro, trente 
EN JESUS DEL MONTE 
, . , » , i lodo al cmtado. Sl^ oou se aesea i r a 
Vendo: de la manzana numero tres, :ar con verdaderos compradores para no I 
- , _ f . _ , n „ o i nerder tien po Cnban and American. Ha-j t a m e n l O , 11?. 
Reparto Correa, frente_calle bandín- no , i t c a Teléfono A-sotr: | r 13fl5 




ESTAR! CCIM'ENTOS VART0S 
. . .Hgu_. 
na y de Belascoaín a rraflo. » q j . VENDE CN PCKí»TO DE F R C T A S 
Cn terreno en e l " ^ d a d o . en calle de calle San Bernardíno y a la brisa, 92 8 ^ nn carro, con^nn buen caballo. Jm 
GRAN PCESTO D E F R U T A S , LO ven-do; local grande, servicio comple-
to y lo doy en casi nana; no p u e á e 
atenderlo. R a i ó n : Lampar i l la , casi es-
quina a Monserrate. 
4022 7 f 
SE V E N D E CN C A F E . SIN CANTINA, por el precio relativo al negocio, en 
calle de mucho t r á n s i t o de esta Ca-
pi ta l , con contrato y habi tación para 
la (ependenda, con nna venta cuando 
menos de S40 diarios. Razón : en Egi-
do y Acosta, vidriera; de 1 a 3. 
4010 • j 13 f 
FERRETERIA 
k 9 0 (~~A~ ^ ^ to o separado: tiene buena marchante- Centro General de NegOCIOS, me ha- n ú m e r o 17^8. 7 - .OTa^. wr- metros por 29 f ondo , a diez pesos ^_ " \ r m a s , 32, Víbora. , j . strn una finca p«ra potrero, con aguaos j e r - f », c i _ ,S.P Ari"aa> i i f go cargo de comprar , vender, tras- „ 
Se vende nna acreditada y con marchan-
terla. Informes: Sr. Andezco. Apartado 
letra, entre 17 
PARA UNA QUINTA DE SAIIID t í a d e n 5 o a*iooPCTba™¿rías! éB""ia'p'ro- metro. Vendo: un solar en San In- "'447c 
p . - , . ^ , vin-ia de Pinar del Rio. 
SANATORIO 0 INDUSTRIA TOAT0 ñuñCTO CON 
Vendo on lujoso Palacio de dos pisos ! 1 K A 1 U ü l K t t l U L U I N 
3 m». 
o e v: 
O frut 
c - la Calzada del Cerro, ocupa cerca 
de 1.500 metros, todo de cantería aaua 
redimida y t í tulos de 200 aftos. Doy fa-
cilidades para el pasro. Precio S50 0O> 
Véame eh Obispo, 87. Teléfono A-OSTs! 
4 « ú 8 f 
MUNDIAL TRADING C0. 
Commlsslon-Merehants. 
Departamento: Compra y Venta de F in -
ras. Manzana da Gómez, 220. Teléfono 
A-9120. Horas de oficina: de 11 • 12 7 
de 4 a 0. 
C 660 Ind 11 • 
dalecio, frente a la brisa, entre ca-
lles Encara ición y Príncipe Alfonso, 
tiene alcantarillado y pluma de agua, 
de 10 por 51 metros^ a diez pesos 
metro. Dueño: calle ^rrea, núme-
ro 20. Cerro esquina 
8613 « * 1 4514 
.de cn bcen pcesto de P ^ , a lqui la r toda dase de estable- VENDO CASA DE HUESPEDES 
situado en iugar céntr ico de cimientos, hoteles, casas de h u é s p e d e s En punto de lo 
auina con contrato por , •:• i c • r j i 1 
^ 'solo 20 pesos • « a l - y de i n q u i l i n a t o , cares, rondas, bo- largo contrato. , V d £ £ \ f r ' v ^ Oficma: Empedrado, í r S ^ Í ? , ^ ; 
ecto con sn dueño, e i n - 43, altos. Telefono A-9165. Alberto, nesocio; no com 
La mej(A mverrión: m 
solar en la 
PLAYA DE M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
^«rtamento d e R e a l E s t a -
te. O'Reilly, 33. T e l é f » . 
ios A-0546. M - 2 1 4 5 , 
responde a 2í 
didos. Trato dir t 
f o r m a : V. H e r r e r a . _ e n j a i C a t o ^ del De 9 a H y Je 1 a 3 . 
11 f ' 3960 
San Pablo, 
13 f 
compre sin rhtes ver esta 
ganga I n f o r m a : M. Belaunde. Cuba. 06, 
esquina O R e i l l y ; de 0 a 11 y de 2 • 4 
I 3S09 8 f C 10617 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 8 d e 1 9 2 0 . Am L X X X V I i l 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
CkíaDA^ DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una buena criada de ma-
no, buen sueWo, en casa señor Gó-
mez Mena. Calzada, 3, Vedado. 
4498 . 
S O L I C I T A r>'A CRIADA 1>E MA-
S no p e n d u l a r , aue traiga recomen-
UeUto. Animas, 24. altos; de 11 a 1. 
4501 l í 
O E D E S E A O A CRIADA, M E D I A X A 
h edad, para habitación, que sepa algo 
de costum, y uniforme. U numero 
117. entre 11 y 13. V e ado. Se paga el 
Ylah\ 11 « 
44 11 
> L A M P A R I L L A , ALTOS, S E > E -
cesita una mujer para limpiar solo 
tres Loras diarias, de 8 a 11 de la ma-
ñana, f 
4542 1±J-
C I B V I E N T A , QUE SEPA COSER, S E 
O desea en Villa Esperanza, Linea, en-
tre G y H. Vedado. Teléfono P-o004. 
4520 j £ 
O E S O L I C I T A C K A CRIADA D E cuar-
O tos, que le gusten los niños, tiene 
que tener buena recomendación. Sueldo 
fSB y ropa limpia, en Calzada, esquina 
4522 11 f 
S""e S O L K I T V UNA CRIADA D E MA-no. buen sueldo, casa y comida. San 
Miguel. 71. antiguo. 
4515 11 * 
TlTÚCHACUITA, De'iO A 13 ASOS, S E 
]}L solicita para cuidar un recién naci-
do y pequeños quehaceres. Buen suledo. 
Egido, altos. 
4d-8 
E S O L I C I T A UNA S E S O R A ©"SESO-
rita de compañía, que sepa inglés 
y sea fina, si no reúne estas condicio-
nes, que no se presento. Sueldo $30. 
Se prefiere alemana o americana. Te-
léfono 1-7422. Marianao. 
4549 13 í 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO \ 
KJ peninsular, que es té práctica en su ' 
oficio y sea muy limpia, tiene que dar j 
referencias <ie donde haya servido. E a 
para un matrimonio solo y el sueldo 25 j 
pesos y ropa limpia. Aguiar, 60. 
_ 4417 11 f__ j 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS P E N I N - ¡ sulares, una para el comedor y otra 
para limpieza de los cuartos y que sepa 
algo de costuras. Carlos III, número 2, 
esquina a Belascoain. Sueldo: 25 pesos 
y ropa limpia. 
4419 10 f. 
SE SOLICITA UNA MANEJAJDORA que sea cariñosa con los niños y se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo: 
S25 y ropa limpia. Muy buen trato. Se-
ñora de García Bivero. Carmen y Estram 
pes. Reparto Mendoza. Víbora. 
.mr. 9 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita un buen criado de mano, 
que sepa servir bien. Buen sueldo. Se-
ñor Gómez Mena. Calzada, 3, Ve-1 
dado. 
4490 11 * 
" ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N r 
Necesito un buen criado, sueldo, $55; dos 
chauffeurs. |70; un matrimonio, $70; un 
fregador. $35: nn portero, dos camare-
ros, un dependiente, $35; diez peones de 
mecánicos, $3 diarios y casa; un ayudan-
te chauffeurs, $30 y un sirviente para 
cuidar un enfermo, $40. Habana, 126. 
4457 10 f. 
QE SOLICITA UN CRIADO PARA EL 
O servicio de comedor, que tenga refe-
rencias. Cerro. 566. 
4315 0 f. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con recomendaciones y una lavande-
ra de color; se da buen sueldo; para cor-
ta familia, 21, entre A y Paseo. Villa 
Havdee. 
4308 9_f 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA L.-v i limpieza de un cine por Ta mañana, 
persona que esté acostumbrada a este | 
trabajo. Más informes: Cine Niza. Prado 
97; de 2 a 5. i 
• 06 8 f. | 
Se solicita un sirviente fino, de me-
diana edad, con recomendaciones de 
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, antes 
de las 3. 
C l.TTO Ind 5 f 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , P E -ninsular. con referencias de donde ha-
ya trabajado, es requisito indispensable 
las referencias. Se paga buen sueldo. 
Compañía de Construcciones. Cuban Ame-
rican. Aguiar, 116. 
4185 8 t. 
CH A U F F E U R : S E S O L I C I T A UNO CON buenas referencias de las casas on 
que ha trabajado. Sueldo: 70 pesos en 
adelante y mantenido. Monserrate. lS7. 
Echemendla. 
_41S4 8 f._ 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
T o d a p e r s o n a q u e q u i e r a o b t e n e r 
c o n p r o n t i t u d e l 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
d e b e s a b e r q u e n a d i e ges t iona 
m á s p r o n t o y c o n m á s g a r a n t í a q u e 
M R . K E L L Y . 
S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e 
M a c e o . 
Se solicitan muchachos de 15 a 18 
años, buen sueldo, según desarrollo. 
Droguería Sarrá, de 11 a 12 por la 
mañana. 
4408 10 f. 
S E S O L I C I T A 
u n a s e ñ o r i t a p a r a t r a b a j o s d e es-
c r i t o r i o e n l a b o t i c a d e l a e s q u i n a 
d e T e j a s . C a l z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 -
4439 10 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S e so l i c i ta u n T e n e d o r de L i -
b r o s c o n e x p e r i e n c i a de c a s a 
de c o m e r c i o y q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s . E d w i n W . M i l e s . 
P r a d o y G e n i o s . 
4216 9 f. 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito criada para comedor, sueldo 
$40; dos para cuartos. $35; otra para co- ¡ 
ser; otra para viajar. $40; otra para se-
ñor solo, $4V; una encargada pura casa 
de huéspedes; dos camareras; dos sir-
vientas para clínica. $35 y una depen-
dienta para café en Morón. $50. mu-
chas proplnns y gastos pugus. Habana, 
número 126. 
4407 10 f. 
^JK SOLICITA I NA CRIADA l»K MA-
k J no, para servir a un matrimonio sin 
niños. Buen sueldo y ropa limpia. Ca-
ca mpo. Calle 11, numero 124, entre 13 y 
15, Vedado. 
4081 11 í 
C'K SOLICITA UNA CRIADA, FINA x\ 
íj limpia, para habitaciones, se quieren 
referencias de sus servicios. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia, se da uniformes, 
l'rado. rr, altos. i 
43U7 10 f 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-1 
U no. Sueldo veinte pesos y ropa l im-
pia, l'rugreso. 8, bajos. Habana. 
4406 10 f I 
CJK SOLICITA l NA CRIADA, P E X I N - ' 
kj Bular, que sea muy formal y tra-
bajadora, p:;ra familia muy corta. Debe 
conocer bien su obligación. Buen suel-
do. Neptnno, 157. altos, al lavjo de la 
KiiUfblena. entre Escobar y Gervasio. i 
4;:33 10 £ I 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E COME-dor. con buenas referencias, en Obra- ¡ 
pía, 37, altos. Señor Diego. 
4017 7 f I 
Q E N E C E S I T A UN CRIADO D E MA-
O no. con buenas referencias. Informan 
en Malecón, 42, altos, esquina a Aguila, i 
4001 7 f ! 
EN INDUSTRIA, 111, ANTIGUO, S E So-licita un criado de mano, uqe esté 
acostumbrado al servicio. E n caso con-
trario, que no s© nresente. Qu« traiga 
referencias. • 
3802 10 f. j 
LI N A COMPASIA I M P O R T A N T E AU-) mentará, dentro de poco, la orga-
nización actual de sus departamentos. 
Tomarfa en consideración solicitudes de 
empleo de personas que tengan buen 
conocimiento de maquinaria, ferretería, 
materiales de estructura y construcción, 
y accesorios en general, y también con 
conocimiento del idioma inglés en sus 
términos comerciales. 
AUNQUE NO E S E S E N C I A L . S E P R E -ferirían personas que tuviesen una 
educación técnica o que hubiesen adqui-
rido esos conocimientos por la práctica. 
LOS PUESTOS QUE HAN D E C R E A R -se serán especialmente adaptables 
a todos aquellos que deseen, m á s que 
una remuneración inmediata, la opor-
tunidad para mejoras en el porvenir. 
LAS S O L I C I T U D E S D E B E R A N S E R acompñadas por una relación de la 
edad, estado, conocimientos en general y 
colocaciones que se han desempeñado an-
teriormente, así como del sueldo que se 
desea. < 
n r o D A CORRESPONDENCIA S E R A 
JL considerada confidencialmente a me-
nos que se estipule mutuamente lo con-
trario en la primera entrevista. Situa-
ción Habana. 
DI R I G I R S E POR E S C R I T O A B. J . E . , DIARIO DE LA MARINA. 
4409 lo f. 
EX C E L E N T E NEGOCIO: N E C E S I T O socio con $5.000, para explotar una 
patente con privilegio para 17 años. Ne-
gocio seguro y de gran utilida-.. pues se 
trata de fabricar objetos de ineludible 
consumo. P. Giró. Refugio. 10. altos. 
3906 i i f 
— — — , * 1 
Solicitamos señoritas con conocimien-
tos en pintura. Buen sueldo. San Jo-
sé, 85; de 8 a 9 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
3573 ^ 8 f 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
f C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a e n t o -
dos los p u n t o s d e l i n t e r i o r de l a 
i s l a , p u e d e g a n a r $ 5 0 h a s t a $ 1 5 0 
p o r s e m a n a , v e n d i e n d o nues tros 
lotes de p r e n d a y q u i n c a l l a p o r 
| s u c u e n t a . N o h a c e f a l t a p r á c t i -
Nca. M u e s t r a s grat i s . I n f o r m e s so-
'.\o p o r c a r t a s : D a v i d A l b e r t o . C a -
l le R e i n a , n ú m e r o 3 . H a b a n a . 
4199 15 f ! 
SE fa 
C O C I N E R A S 
( J L S O L I C I T A CNA MANEJADORA, pa-
KJ ra niflo recién nacido, buen sueldo, 
uniforme y ropa limpia. Se abona el 
viaje. Dirección: Línea, número 1̂ 0. ba-
jos, cb'iuina a 10. Vedado. 
4»l{j 10 f 
C E SOLICITA UNA CRIADA, Q L E S E -
^ pa algo de cocina. Ha de tener re-
íerendas . Cárdenas, 10, altos. 
[ 10 f • 
/ IKIADA, BE S O L I C I T A UNA-CRIADA 
\J para corta familia, se paga buen 
sueldo. Calzada del Monte esquina Cas-
tillo, altos de la peletería. 
g j a lo f 
<¿E SOLICITA UNA" BUENA CRIADA* 
KJ para la limpieza, en las horas de la 
mañana. Se exigen referencias y se da 
buen sueldo. Carlos III, número'5 , una 
cuadra de la Calzada de la Reina. 
4374 10 f 
Manejadora, para un niño de meses, 
se desea una, que tenga referencias 
y sea sana. Concordia, 25, altos. 
4243 9 f SOLICITA l NA CRIADA, QUE >l A 
kJ formal y sepa cumplir con sus obli-
gaciones, en Malecón, entre Lealtad y 
Perseverancia. 3a. puerta a la derecha. 
ĵ2̂  9 f 
OK SOLICIT a T n A CRIADA De'mA-
KJ no. que se dé cuenta de sus obliga-1 
clones, en O, 1'28, entre 23 y 25, Ve-undo. j 
4207 « i 
Se solicita una señora, viuda o sol-
tera, sola, de mediana edad, culta, 
para acompañar a una señora. Buen 
trato y buen sueldo. Dirigirse a ca-
lle 12, número 25, entre 13 y 15, 
Vedado. 
4197 13 f 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, blanca o de color, que pueda dar 
buenas referencias, para corta familia, 
en la calle 23, número 280, frente al 
Parque de Medina. • 
447:; 15 f 
SU S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SE-1 pa cocinar, para un matrimonio so-1 
lo. ?25 de sueldo al mes, casa y ropa I 
limpia. Inquisidor, 10, altos. 
453S 11 f I 
C U S O L I C I T A UNA COCINERA Y l N A 
kj manejadora, en Estrada Palma, 110. 
Víbora. Se paga buen sueldo. 
44:iii 10 f. 
/ B O C I N E R A : S E S L I C I T A UNA CO-
\J ciñera, blanca, que duerma en la co-
locación, sueldo $30 y ropa limpia. San-
ta Catalina y Bruno Zayas. Villa Nie-
ves. Reparto Mendoza. Víbora. i 
4375 10 f_ 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
kJ San Miguel. 212, altos. 
4410 10 t 
C E " " S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ sepa su obiigarión, para corta fami-
lia, en Muralla, Hit, altos, letra B. 
4341 10 f 
C E S O L I C I T A UÑA CRIADA, BLANCA. 
kj Cerro, 741. 
_4343 10 f j 
C E SOLICITA UNA COCINERA I» A KA , 
O corta familia. Sueldo: $30 y ropa lim-
pia, l ia de dormir en l'a colocación. Ca-
lle <5, ndmero 110, entre 11 y 13. Ve-
dado. 
4223 9 f. | 
5 • SOLICITA UNA COCINERA. SUEL^ 
Kl> do 25 pesos, ropa limpia. Calle M. 
número 130. Vedado. Llame al Teléfo-
no F-4442. 
4208 9 f 
Q B SOLICITA UNA COCINKKA, TI L -
kJ de dormir en la colocación si lo de-
sea. Belascoain, 24, entrada por San 
Mitrncl. Sueldo veinticinco pesos. 
4291 9 f 
SO L I C I T O UNA G E N E R A L COCINKKA, o cocinero, que traiga buenas reco-
mendaciones de saber su oficio; para 
Ir a un central, muy buen sueldo si sa-
be cocinar. 23 y Jota, número 8, Ve-
dado. 
1^2 • 8 f. 
O B SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN, 
(O para el servicio de un matrimonio so-
lo. Si lo desea puc/e dormir en la colo-
cación; se da ropa limpia y ropa de 
cama. Sueldo: $20. Lealtad, 19, altos. 
4165 8 t 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A uno. para casa comercio, que sepa 
su obligación y sea cumplidor, que no 
t e n n pretensiones. Indique referencias. | 
Sueldo al Apartado 1687. i 
40rr5 8 f 
Aviso: Solicitamos un tenedor de li-
bros o persona práctica en trabajos 
de escritorio y que hable inglés. Ne-
cesita traer referencias y hacer la 
solicitud por escrito de su puño y le-
tra. Sueldo según aptitud. Santama-
rína y Naya. Inquisidor, 44, esquina 
a Acosta. 
30.o5 S f 
Q O L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L l -
Cj bros. prácticos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pil-
ilo y letra al Apartado 680. dando ré-
CARPINTEROS: SE NECESITAN VA-rios operarios para trabajo fijo en 
Amargura 43. bajos. 
4 Mr) 10 f. 
EN COMPOSTELA «5, ALTOS, Se"8o"-llcitan tres señoritas iq.ue tengan 
buena letra y sepan algo de Mecanogra-
fía. 
4435 > lo f. 
C E SOLICITA UN APRENDIZ DE far-
macla o medio dependiente, con re-
ferencias. Teléfono 1-7166. 
4399 12 t 
ferencins. 
C 554 30d-ll 
r E t ó O N A S D E 
IGNORADO f > A E A Q F w t i 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Benito VUlanoTS, que bace poco es-
taba por Ciego de Avila, lo solicita su 
señora hija. Informan; Estrella, 10, ai-tos- -.i * 
4551 11 í 
A G E N T E S 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s s o -
b r e l a V i d a " T h e M a n u f a c -
t u r e r e s L i f e I n s u r a n c e C o . " 
o f r e c e a g e n c i a s a s e ñ o r e s 
q u e p u e d a n p r o d u c i r n e g o -
c ios . C o n t r a t o d e p r i m e r a 
c l a s e . V é a s e c o n : W i l l i a m 
B r o w n , S u p e r v i s o r de A g e n -
tes . A g u i a r , 6 5 . H a b a n a . 
gana me^i sueldo, con menos trába-
lo que en n'.ngün otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de ios automóviles moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner e! titula v una buena colocación. L a 
Escuela de Mr K E L L Y M in única en 
tu clase en la Roplibiica de Cuba. 
M R A l B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es 3l ex-
perto m á s conocido en la República de 
tuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja o usted que vaya a todos los 
1 ligares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta '•.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
I A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos ¡os tranvía» del Vedado pasan por 
T R E N T E AL PARQÜF "^G MACEO 
S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
rmacia. con buena práctica y re-, 
ferencias. Informarán: Villegas, 106. Ha-j 
baña: de 2 a 4 p. m. 
_ 4--'40 9 f : 
A los habitantes del interior: Adquie-
ran los encendedores de bolsillo "Li-
bro" y "Lapicero." Los más seguros 
y económicos. Garantizados. Pídalo 
en su localidad y si no los hay, lo re-
mitimos por correo certifi-ido. Man-
damos a petición folleto ilustrativo. 
Descuentos a los expendedores. Cum-
mercial Agency of Cuba. Jesús del 
Monte, lo Habana. 
371)5-90 12 f 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s t a p l a z a , se s o l i c i t a n e x p e r -
tos e n e l g i r o d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , en tre M u -
r a l l a y S o l . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C C b E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c ^ a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r n todo el a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las casas d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O ^ T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R É A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. en C . 
V I L L E G A S , N ú m . J 0 9 . 
I f a i f » ! «If- r o s f n r a r de 1 a 5 
F E K D I D A b _ 
IR E C L A M A C I O N : H A B I E N DOSK.Me " J * V traviado las acciones números seW • 
siete y ciento tres, emitidas ¡«or l a a V 
suelta Sociedad Anónima Cubana ••y. 
Principio." a nombre de mi difunto oa. 
poso sefior Demardo Valdés; lo ha^T-í 
público a objeto de <i'ie diebas ace£_l 
nes sean nulas para otra persona 
no haberlas transferida ni mi 'llfuntJ 
esposo ni la exponente. Hago esta m l í l 
nifestación para <iue transcurrido trein 
ta días, la Sociedad emitora dentro d 
los refiuisitn.s lépalas, me abone el 
porte de las susodichas acciones jJSr" 
nila Reyes, viuda de Valdés. 
436T 14 f . j 
(^ I I E C K E X T R A V I A D O : S E GRATIfT J cará con $50 a la persona que ei" 
tregüe en Gloria, 46, altos; de lo \, 
2 p. m. una cartera nosrra, contenl»nrt? 
rn check del Estado, 10Í.S77. valor S i « 
que no pueden hacer efectivo por 
berse circulado inmediatamente, -̂1 
moneda de oro de $20, otra de 2, un bi-
llete de $20 y varios • Dcumentos v riT 
tratos que solo sirven al interesartn 
4427 10 f 
Pérdida: Entre los días tres y coatr* 
se ha extraviado en el tramo coq 
prendido por las calles de Obispo, 0* 
Reilly y sus alrededores, un pasador de 
señora con brillantes, de forma larg^ 
y un óvalo en el centro. A la per, 
sona que lo entregue ea el "Hotel 
villa," cuarto 214, a la señora A R, 
Wilson, se le gratificará espléndidal 
mente. 
, ^ i H Z i o t. 
AVISO: S E P E R D I O TTN P E R R O DB caza, blanco y carmelita, tiene nn» 
oreja mas grande que otra, se gratifi-
cará a la persona que lo entregue «ñ 
la calle Clenfucgos. 7. bajos. Atienda 
por "CIzar." 
,-4248 e f 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS 9& Tel. A-3978 y A-tíOl. 
" E L COMBATE" 
Avenida de 'talla. 119. Teléfono A-aB0«. 
Estas tres arénelas , propiedad de J . tf, 
Lúpez y Co. ofrecen a' público en gê  
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para eUe 
de comníeto material de traccifin • per» 
Renal idóneo 
3411) 28 m. 
TN S E R E N O , SE S O L I C I T A PARA 
la vlpilancla, en un Colegio, 8 de la noche a 6 do la míiiTíinn. Ha de traer 
4363 16 f 
XTECESITO UN DEPENDIENTE, práo-
^ tico en almacén de vinos y licores-. 
y un peón para lavar botellas. Luyanói 
y Línea, Havana Central. Francisco O. 
Moure. 
4129 8 f 
c 
o( INKKA PARA CORTA F A M I L I A B E 
necesita en Prado, 4. t 
4175 8 f. 
PARA CORTA F A M I L I A , SE S O L I C I -ta una criada de mano, que sepa I 
algo de cocina y que duerma en la casa, 
buen sueldo. Informan en San José, 198,' 
bajos. i 
4237 9 f 
CA L L E N, NUMERO 7. E N T R E 17 Y 19. se necesita una criada, que co-
nozca su oficio. No duerme en la co-
locación y concluye temprano, 
4276 •> f 
SE SOLICITA I VA J O V E N , PARA ayu-dar a manejar una niña y hacer un 
corto servicio doméstico. Ha de saber 
trabajar y ser cariñosa con los niños, 
dando referencias de su conducta. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. Informan: 
ban Lázaro, 203-B, altos. 
4288 io f 
Q B SOLICITA I NA COCINERA, OI E 
•O sea aseada y que sepa su obligación, i 
Salud. 50. casi esquina a Lealtad, 
4131 8 f ¡ 
SE S O L I C I T A , PARA UNA CORTA F A -milla. una cocinera, peninsular, de! 
mediana edad. Cárdenas, 1, primer piso. 1 
4U'.i 8 f 
SV. SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga la limpieza de una casa chica. 
Se da cuarto y ropa limpia. Informan: i 
Habana. i2U. altea. TeléÉono 31-1536. 
4078 8 f 
EN 19, NUMERO 376, E N T R E PASEO \ y 2. Vedado, se solicita una cocí-1 
ñera, para el campo, a una hora de la i 
Habana, para un matrimonio y limpie-
aa 3 habitaciones; sueldo $25. ropa lim-1 
pia y viajes pagos, cada 15 días. 
3907 8 f 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA, OI E sea aseada y sepa su obligación, pa-
ra una corta familia, en Concordia, 54, 
bajos. 
3829 8 f 
SE D E S E A SABER D E JUAN ALA A-rez. de la provincia <íe Valladolid. 
su sobrina María del Barrio Alvares. Lo 
reclama en Tenerife, 41, Balbino Novo. | 
4541 n * _ ¡ 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
O señor Antonio Tomín Estrada, que, 
hace varios años se encontraba en Sa-
banilla del Encomendador, Provincia de 1 
Matanzas. Lo solicita su sobrino para 
asuntos de una herei\£ia; mi dirección! 
es: José Suíirez Tomm. Apartado. 33. 
Consolación del Sur. Provincia de Pinar 
del Rio. 
C 1425 í5d-7_ 
j o ^ T ü b ^ ^ m o r a ' 
Se desea saber el paradero de José L l i -
bre y Mora, -̂ue en el año 1887 al 1889. 
tenía su residencia en Cárdenas. Se le 
interesa para un asunto de familia, en j 
Domínguez, 23, Cerro. 
4353 10 ' _ 
SE ~ D E S E A S A B E R D E L S E S O R JUAN Cid Monteavaro. pues bace muchos 
años 'que reside en la Habana; igno-
rando su paradero. Los sobrinos: Real 
y San Miguel, PogolottI. Marianao. 
4390 10 f 
PARA UNA H E R E N C I A SE DESEA SA-ber el paradero de José Martínez 
Cuervo, de 48 a 50 años de edad, natu-
ral de Asturias, lo solicita au sobrino 
Generoso Martínez, que vino hace poco 
de ,España, si alptino da cuenta de él se 
le gratificará; él siempre residió por 
la parte <le Cienfuegos. Escribir a Belas-
coain, 32. la Sección H. Habana. 
4327 9 f. 
"PARA ASUNTO ¡MPORTAN1E' 
Desea saber del paradero del señor 
Maximino Martínez Carballeiro, que! 
estaba por la provincia de Santa Cla-
ra, su hermana María Martínez, que 
vive en la casa del doctor Vieta, Je-, 
sús del Monte, 418. Habana. 
4216 9 f j 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de 'os 
h e r m a n o s R a f a e l , B a l d o m e r o , R i -
c a r d o y M a r í a de L e ó n , q u e e n i 
e l a ñ o 1 8 9 2 v i v í a n e n N u e v a P a z . 
S e g r a t i f i c a r á a q u i e n e s c r i b a d a n -
d o l a d i r e c c i ó n de a l g u n o d e el los 
a l a s igu iente d i r e c c i ó n : S r . M a -
n u e l d e L e ó n , U n d e r w o o d T y p e w -
riter C o . H a r i f o r d . C o n n . ü . S . A . 
SE SOLICITA UN HOMBRE P A R A E L cuidado de un joven que padece de 
neurastenia, tiene que presentar refe-
mendaelón de las casas donde ha tra-
bajado. Sueldo 35 pesos y ropa limpia. 
O'Reilly, 3Ü-A, casa de efectos eléctri-
cos. 
. 4.':71 * 10 f 
PR O F E S O R A : DE INSTRUCCION pri -marla. So solicita con urgencia una, 
que disponga de una hora diaria para 
dar clases a una niña de 1) años. Ha 
de dar referencias. San Lú/.aro, 65. al-
tos ; de 0 a 12. tratarán. 
4425 11 f 
SE SOLICITA UNA MAESTRA, PARA clases superiores en el colegio Ma-
ría Teresa Soler. Informan en Concor-
dia, m. 
437!) 16 f 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e : D o s 
s e ñ o r i t a s de b u e n a p r e s e n c i a q u e 
h a b l e n i n g l é s , c o n c o n o c i m i e n t o s 
de e s p a ñ o l , p a r a o p e r a r u n a p i z a -
r r a t e l e f ó n i c a p a r t i c u l a r , n o se n e -
c e s i t a e x p e r i e n c i a a n t e r i o r ; l a s 
c o n d i c i o n e s y e l a m b i e n t e s e r á n 
a g r a d a b l e s y d e s e a b l e s e n t o d o 
r e s p e c t o . A c u d a a l a C u b a n T e l e -
p h o n e C o m p a n y . S r . W a s h i n g t o n . 
C-1248 5d 3 
Í¡FARMACIA DOCTOR ALFONSO, Col-zada Jesfls del Monte, 139. esquina i 
Estrada Palma, solicita un dependiente 
de primera, con referencias. 
425)0 9 f 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará usted trabajando en su casa dos , 
días por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
mínguez. 21. Cerro. Habana. 
4318 19 f 
Di;sKO ENCONTRAR PLAZA D E CA-pataz o encargado, pues tengo gran 
práctica en el ramo de construcción y 
el de carpintería y conozco planos, soy 
hombre formal y deseo casa formal. I n -
formes por Telefono A-2449, y pregun-
tar por Morell; de 11 a 12 y de 6 a 7, 
-1 9 f 
Se solicita un matriconio peninsular, 
sin hijos, para el campo. Con buen 
sueldo, casa y comida. Ella que sea 
buena lavandera para lavar la ropa 
de una familia; y él podrá ocuparse 
en las faenas de campo. ¡Se exige que 
traigan buenas referencias. Se infor-
mará en Lamparilla, 41, altos; de tres 
a cuatro de la tarde. 
4280 9 f. 
ENCAROADA, PARA T A L L E R D E sombreros de señora, se solicita una. 
que tenga práctica en sombreros finos. 
L a Moda Americana. San Rafael, 22, es-
quina a. Amistad. 
4246 9 f 
S e so l i c i ta en l a C u -
b a n T e l e p h o n e C o m -
p a n y , A g u i l a , 1 6 1 - 1 6 7 
p a r a c u b r i r p l a z a d e 
M a e s t r o C a r p i n t e r o J e -
fe de los T a l l e r e s ; u n 
h o m b r e q u e t e n g a c o -
n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s , 
t e n g a a p t i t u d e s , p a r a 
d i r i g i r p e r s o n a l y c o -
n o z c a p l a n o s , se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s a l 
s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e 
d e E d i f i c i o s . 
C 1367 3d-5 
s 
E SOLICPtA TTN CRIADO E N L A 
Academia de Derecho. Prado, 78. 
4211 9 f 
4176 14 f. 
SE S O L I C I T A ÜN MUCHACHO, PARA limpieza de una farmacia y manda-
dos a la calle. Informarán: Riela, 99, 
farmacia San Julián, Habana. 
4241 9 f 
BA R B E R O S : SE N E C E S I T A T N O P E -rario. para sábados o fijo, en Dra-
gones, 26. por Aguila. 
4279 9 f 
BUENA OPORTUNIDAD: PAAA S E R socio gerente o industrial de casa 
de víveres, siempre que sea conocedor 
del giro y tenga algfin capital. Infor-
m a en Apodaca. 58 el señor Rueda. 
_ ::>̂ 4 12 f. 
OJO. N E C E S I T O 20 HOMBRES PARA un corte de cafia, pagándole a $2.20 
las cien arrobas; viaje pago. Para sa-
lir hoy. Informa el sefior Bezanllla. Ofi-
cinas : Oficios, 19. bajos, esquina a Sol. 
4170 8 f. 
SOLICITAMOS T R E S V E N D E D O R E S cíe vinos y licores, pueden ganar has-
ta $200; dos de papelería, sueldo o co-
mis ión , según convenga; uno de quin-
calla con buena comis ión ; uno de teji-
dos bien retribuiído; uno de pieles y 
calzado. Sueldo o comis ión, según acuer-
den; uno de productos químicos; un de-
pendiente de ferretería para la provin-
cia f'e Camagiley. $60. casa y comida. 
Mercaderes. 6. Departamento 15, altos. 
4189 8 f. 
cartas que garanticen su conducta. San 
Lázaro. 215. bajos. 
40(58 8 f | 
Q E ~ S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , PARA 
O Arroyo Naranjo, que sepa cumplir 
con su obligación y tenga quien lo re-
comiende. Informarán en Chacón. 4, al- i 
tos: de 1 a 3. 
4082 9 f i 
8E S O R I T A RUBIA, E X T R A N J E R A , distinRuida, poliglota, desea contarer \ 
matrimonio con capitalista. Escribe: Ne-i 
lly Mer'lcr. Lista de Correos. Nota: Ab-: 
soluta formalidad; no se contesta anó-i 
nimos. 
4123 9 f. 
SE SOLICITA UNA PERSONA. CON 9700, de conocimientos. en víveres.; 
para darle sociedad con dos terceras par- \ 
tes en el negocio de una bodega sola de : 
esquina, con buen contrato, poco alqul- ¡ 
ler y vende, mal atendida, más de $301 
< .¡arios. Razón en Egido y Acosta. vi-
driera, de 1 a 3. 
4009 13 f 
Se solicit?. u n pa i l ero de p r i m e r a 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o - ' 
m e r c í o , 4 4 1 . 
C 3139 tmd g nb 
SE NKC'KSITA UNA JOVEN, PARA UN | gabinete nuevo, de manicure; ha de i 
ser muy formal y educada, pues es ex- | 
elusivamente para seíioras. Llame al 
Telefono A-2483. ó escriba a Miss Ida- I 
l ia Roxina. Hotel Las Américas. Mon-
te, 51. 
4088 8 f I 
' M O S Q U E T A S " 
E n cantidades chicas y grandes, se ven-
den, baratas, en Colina esquina a San-
Luis. Jesús del Monte. Teléfono 1-2820. 
4370 12 f 
S E S O L I C I T A 
un socio con $500 para interesarlo en un 
negocio de grandes resultados. Garantiza-
mos au cirinre o Acosta. 63. 
3666 8 f. 
A G F N f l A 
" •. •. ̂ .-T r̂r——grgir.-T——i 
AT E N C I O N : ; Q U I E R E U S T E D COLO-carse en casa particular, comercio, 
oficina, fábrica o taller? Pase por la 
Agencia " E l Comercio" y lo conseguirá. 
Acosta, 63. 
4451 14 f. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el campo. 
Propietario: Román Ileres. Acosta. 63, 
arco de Belén. Teléfono A-4960. 
4452 7 mz. 
" L A C A S A E C H E M E N D I A " 
M O N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. La única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
| Eulogio P. Echemendla. 
4294 9 f 
C O C I N E R O S 
EN MALECON, 3M (ALTOS) , 8E So-licitan dos buenas criadas peninsu-
lares. Han ce ser prácticas en niños. 
Sueldo: $25 a cada una. ropa limpia y 
uniformes por la tarde. 
4164 y* f 
s 
E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
' de mano en Prado. 66. altos. 4166 g f 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y una cocinera, que sepan cumplir con 
su obligación. Buen sueldo y buen tra-
to. Cárdenas, 39. bajos 
• 8 t 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA entendida y formal; en Campanario. 
<0. altos. 
4133 8 f 
SOLICITA E N L A F O T O G R A F I A 
O Otero Reina. 74, una criada, que se-
pa algo de cocina, y dos aprendices, que 
sepan de dibujo. Fotografía Otero. Rei-
na. <4. 
«£H 8 t 
Necesitamos un cocinero fonda, tra-
bajadores, $50, provincia Matanzas; 
un dependiente fonda, $35; un de-
pendiente café, $30 provincia Haba-
na, viajes pagos, 50 trabajadores para 
corte caña ganando $2,20 as cien 
arrobas, pueden ganar de 5 a 6 pesos 
diarios, viajes y gastos pagos a todos. 
Informan: Villaverde y Ca. O'Reiüy, 
13. Agencia seria. 
4447 lo f. 
COCINERO: SE S O L I C I T A , PARA CA-sa particular, en la V-íbora, un co-
cinero blanco, que duerma en la colo-
cación. Sueldo $30 y ropa limpia. I n -
formes en Villegas, 100. 
4376 lo f 
A DRIANO MARCHI D E S E A SABER E L ; 
J\. paradero en la Habana del señor j 
Francesco Gasparini. Informes: Castillo. 
123. Cienfuegos. 
C-1362 8 d J L . 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E José Arenas Ortiz. para asuntos de 
familia. Su hermano Manuel Arenas Or-
tiz. 
3915 18 f i 
DOMINGO P E R E Z . D E MONTE, 325, , desea saber el paradero de Jesús I 
López Suárez. natural de Lois. parro-
quia de Barres, Castropol, España, de 
24 años de édad. profesiCti albañil. la 
cual ejercía en Manzanillo hace 3 años. 
3667 10 f 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A las habitaciones, que sea fina, sepa 
coser y vestir a la señora, acostumbra-
da a su servicio, si no es asi que no 
>e presente. Sueldo $30. de las 9 en 
adelante. L . número 287, entre 25 y 27 
Vedado. 4064 8 f 
S E N E C E S I T A N 
Un cocinero, para hotel de orimera, 
sueldo $100; cuatro dependientes, para 
café, sueldo do S30 a $10; aos camare-
ros, para hotel, tres para restaurant, 
se paga buen sueldo. Si usted desea un 
buen empieo. pase por esta oficina y 
pronto lo tendrá. Informes en Lampa-
rilla. 04. 4287 9 t 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -_ salar, que entienda algo de coeln». 
X)ara un matrimonio solo .en Muralla. 
6í», altos. 
3747 10 f 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes / m i s ganm nn buen cban-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. 
Mande f e s fcUos de a 2 centavo? para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San L i -
zau . 241». Hahuaa. 
SE N E C E S I T A UN TAQUIGRAFO T Mecanógrafo, que domine perfecta-
mente el inglés y el español, y que 
tenga gran práctica en oficina. Sueldo 
$125. Escribir al Apartado 168, Habana. 
4472 11 f 
SO L I C I T O UN E M P L E A D O , QUE Co-nozca el seguro de accidentes del 
trabajo; otro que sea mecanógrafo co-
rresponsal. Ambos que tengan buena le-
tra. Han de hacer la solicitud de su 
puño y letra expresando edad y referen-
cias. Sueldo según aptitud. Dirigirse a: 
J . M. O. Apartado, 966. 
447S 12 f 
DOS P R O F E S O R E S , D E ENSEÑANZA elemental y superior. Han de alter-
nar en guardias. Malecón. 333. altos. 
4464 8 f 
D E L U X E A D D E R 
U PUOÜÜU IDEAL PARI SU ESCXtlORlO 
SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA t9í»,9W. 
99. ENVIESU NOMBRE.DIRECCIONY HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AÑO. SIS 
FRANCO DE POSTE 
PISAN CATALOGOS. 
J. LASCQICIO 
'APARTADO «SIS HABANA 
UNA SEÑORITA 
Se solicita para el escritorio de una 
farmacia. Sueldo para mepezar, trein-
ta pesos. Dirigirse al doctor F . He-
rrera, Cuba, número 85, esquina a 
Santa Clara. 
4101 8 f_ 
E O F R E C E UN J O V E N CONOCEDOR; 
del giro de víveres y licores; de-' 
searla plaza <ie viajante para la provin-
cia de Pinar dél Río. Maloja. 1, altos 
Pregunten por Luis Bórcena; de 12 a 1 
y de 6a 8. 
4141 8_f._ 
SE S O L I C I T A UN MECANOGRAFO C o -rresponsal, que tenga además buena 
letra para hacer trabajos en libros. Di-
rigirse expresando edad, sueldo q»e pre-
tende y referencias a P. B. Apartado 1649. 
Habana. 
C-1372 4* 8 , 
O E N E C E S I T A UN DEPENDIENTE, 
O con referencias, para almacén de vi-
nos v licores en Aguiar, 138. 
4330 9 t. 
4568 17 f 
S E S O L I C I T A 
un p r i m e r d e p e n d i e n t e de f a r m a -
c i a q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l -
do se tenta y c i n c o pesos , c a s a s y 
c o m i d a . I n f o r m a e l d o c t o r F . H e -
r r e r a , ca l l e de C u b a , 8 5 , e s q u i n a 
a S a n t a G a r a , H a b a n a . 
SOCIO: PARA B U E N NEGOCIO T A comenzado, víveres, deseo un coman-
ditario y otro industrial, que posea a l -
gún capital, escribir detalles persona-
les, conocimiento ramo y capital. Señor 
E . Apartado 1257. Habana. 
4174 8 t. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA. S E solicita en la Farmacia E l Sagrdao 
Corazón. Concepción y Porvenir. Ví-
bora. 
••; -7 8 f. 
C O S T U R E R A S 
P a r a t o d a d a s e d e r o p a y p a -
g a n d o los m á s a l t o s p r e c i o s ; 
se so l i c i tan e n " L a I s l a de 
C u b a . " M o n t e , 5 5 ; d e 8 a 
1 0 a . m . y d e 3 a 5 p . m . 
4142 8 f 
SE N E C E S I T A UN J E F E D E OFICINA comercial, que hable inglés, y un 
tenedor de libros, de contabilidad, en 
español. Buenos sueldos. Peticiones bor 
escrito. J . D, G. D I A R I O D E L A MA-
R I N A 
3225 8 f 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i ü y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quler» usted tener un buen cocinero 
de 'casa particular, hotel, fonda o esta-
h!eci~>iento. o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, '-epar- ] 
tldores. aprendices, etc.. que sepan sn 
obligación, llame al teléfono de esta an-
rlgua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas reforonrias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla ? 
I rrnhsiadores para el campo. 
• 4030 29 f 
Retrato del inventor con pierna qtre A 
usa. Inventada y construida por él mismo. 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
MANUEL SANCHEZ. ORTOPEDISTA, 
K S P E C I A L I S T A E N P I E R N A S Y BRA-
í £ ? w ^ K T I F I C I A L E S . APARATOS DH 
TODAS C L A S E S PARA I M P E R F E C C I O -
N E S F I S I C A S 
Mi especialidad consiste en que fil-
iándome una pierna, he empleado to-
dos mis conocimientos en este ram». 
hasta lograr inventar una pierna tan 
perfecta, que no hay quien crea que m« 
falta y que la uso artificial. Usted pue-
convencerse viéndome andar y se 
la ensenaré para su mayor satisfacción, 
garantizando el trabajo 
¿Quién tiene motivos para saber la» 
muchas dificultades que hay en este di-
fícil arte mejor que yo que lo padee-
M O N T E , 3 3 3 . 
F R ^ T v a ^ t ^ t S U C U R S A L BAN-
T F ^ F ^ n v ^ ^ (,£yatro Caminos) 
T E L E F O N O A-0754 HABANA. 
GANGA: SE V E N D E N VARIOS TAB1-ques de florimbo, casi nuevos, pin-
tados al óleo. Se dan baratos por tener 
2 loente , .ah lKa¡ ,¿ Ca8a- U ^ e ,a ™ U -
4362 10 t 
UNA BUENA OPORTUNIDAD, S E v¿B-de un cilindro de ácana, por uno 
que quiere fabricar puertas rnetálicas. 
se prueba antes de cerrar trato. Cádii, 
100, antiguo. Cerro. 
4227 9 f 
í N o T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
10 f. 
Se so l i c i ta u n l is tero g u a r d a - a l m a -
c é n , se p r e f i e r e q u e sepa i n g l é s . 
I n f o r m e s : N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1355 ind 5 t 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a -
d o , n ú m e r o 5 5 . 
29 f 3771 
DE S E A USTED GANAR $5 DIARIOS? Venga a verme y se lo demostraré. 
Francisco V. Aguilera. 92. moderno; de 
tres a cinco, todos los días. 
3230 8f z 
SE V E N D E UN PIANO ALEMAN, D E ' cuerdas cruzadas, poco uso. color ne-
gra. Industria, 94. .Precio: $150. Garan-i 
tizado. 
_4441 •_ 9_f- ' 
ITN PIANO E N BUEN ESTADO, D E ; J buena marca, con buenas voces, se. 
vende en Jesús del Monte. 277. Pelete-, 
ría L a Estrella. . 
4245 13 f ! 
P- LA NOS DE CUERDAS CRUZADAS, SE venden, para componer y compues-
toa en San Salvador, número 19. en el 
Cerro. Teléfono 1-1931. 
4056 5 mz i 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S j 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
SE V E N D E UN GRAN IMANO MARCA Emeffon. por necesitar el local. Tie-ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio: $175 Vale $500. Mu-
ralla, 74, altos, por Villegas. TeK^M-2003. 
O E V E N D E UN GRAN PIANO MARCA 
¡3 Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-200a 
C-1339 30d 4 
SERPENTINAS 
A $15 millar, solo por ocho días. De 
cinco millares en adelante, se des-
cuenta el 20 por 100. Son de la me-
jor calidad y tienen 25 metros de 
largo. Haga su pedido inmediatamen-
te. Pasado dicho plazo, valdrán $20 
ó $25. Se remiten por paquete pos-
tal a cualquier parte de la Repú-
blica. Juan B. Domenech. Apartado 
y715. Rastro, 11, esquina a Monte. 
40S6 1° f 
S E V E N D E UNA R E J A DE H I E R R O ; 
^ que mide 2 metros de alto p o r f l B l ^ ^ H 
h! 0¿ ^ su P»erta y , n^troi m 
de baranda, de portal, con su Dasam»- - I 
no. Puede verse en F y 5a. Vedado, .so- « n 
4105n m i » m a informan. j ' 
\ ^ ^ ^ í 1 ^ B A R V T A S 50 VIGAS DO-
J ^ o 6 ^ de "so- ^ 7- 8. 9. 10 v 12 pul-
M.rt?nyTd1 IarCos- Infanta y San 
Martín. Tel. A-3517. N. Varas 
M J i 30d. 4f. 
m a e s t r o s d e o b r a s . V e n d o u n a co -
l u m n a d e h i e r r o p a r a f a c h a d a . 
B u e n t a m a ñ o . S u d u e ñ o : M o n t e , 
n ú m . 2 7 2 -
•"••<' 10 r. 
O E V E N D E tí!* MOSTRADOR, TODO 
O de cedro, con sü gaveterla. su car-
peta y sn puerta, se da barato por no 
necesitarlo su ««efio. Puede verse e in-
forman en Amistad. 124-A. A todas ho-
ras. 
C 1245 Cd-3 
S O L O P A R A C A B A L L E R O S 
Liquidación de ropa interior, medias, c 
misas, corbatas, canas ce agua. liga 
tirantes, sacos de lana, a $C; valen %c. 
Los fabricantes americanos nqnidiin < 
Galinno, 54, entre Neptuno y Conooprli 
ASO LXXXVLl niÁRIO DE LA MARINA Febrero 8 de 1920. PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
l a d i , 
a ' - E l 
^ e s . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORA 
uTa" ñora, muy honrada y religiosa, 
I ^ a colocarse de ama de compañía. 
í £ £ n a U ^ o r a de Aguirre. Man-
gos, 17, altos. 
T T N A J O V E N , P E N U r S U I ^ A R , 
t J c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o - I n f o r -
m a n : S a n R a f a e l , 145 y m e d i o , e n t r e E s -
p a d a y H o a p i t u L 
4238 9 f 
sea • C e desea colocar r x bcen sik-
O T i e n t e , p r á c t i c o e n e l s e r r i c l o d e c o -
SE O F R E C E C X A M T C H A C H A , E S P A -ñ o l a , p a r a c r i a d a d e u n m a t r i m o n i o , 
s a b e t r a b a j a r y e s t á d i s p u e s t a h a c e r 
m e d o r y e n l a s d e m á s o b l i g a c i o n e s ; e s 
d e m e d i a n a e d a d . T e l é f o n o M-1430 . 
COCINEROS 
V E V D E N T R E S P A R E J A S C O C I T I -' i Contador, con conocimientos de ^ E ofrece cn bcen portero t qe 
l . t , r r e O n o t i e n e I n c o n r e n l e n t e e n h a c e r s e c a r - O n o » l n m e j e r a b l e 8 . P * r a c r t a d e r a z a 
_ i n g l e s y t r a n C é S , O t r e c e S U S S e r r í - e o d e U m P i e í a d e o f i c i n a s o d e c r i a d o y u n a p u e r c a p r i m e r i r . a , m u y b u e n a r a ^ 
I d e m a n o y s i e l s u e l d o l o a m e r i t a n o e a . I n f o r m a n : c a l l e C u e n r o y N a r a n j l -
10 f ! r>«oCI>-ERO Y REPOSTERO BLANCO, ^qj D ú l g i r s e E C i e n f ü e e O S . c ' o t l e n e i n c o n r e n i e n t e e n s a l i r a l c a m p o , to . R e p a r t o L o s P i n o s . 
' — \J m u y n m P l o J" P r á c t i c o e n f r a n c e s a , n r I 4 M a m a i » 1 " 
SE D E S E A C O L O C A R O ' C R L V D O DE a p a ñ ó l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a , s e o f r e c e ÜIAKIU UL LA ItIARINA. m a n o , de c o l o r , c o n f a m i l i a a m e r i - p a r a c a s a p a r t i c u l a r , r i c a y d e o r d e n - 1 
4516 1 1 f 
c a n a o p a r a l i m p i a r o f i c i n a ; t i e n e r e - A g u i l a . 134. A-ÉOOL 
4163 
8 f 
T ^ E A C O L O C A R U N A S E S O R I T A , 
• • ^ S L w i f t t a . n a r a u n n i ñ o d e 1 g V m a n e j a d o r a ^ p a r a ^ u n 
o, 
t o s n , J e 8 Ú s _ " d e l M o n t e . 
¿ ¿ o . o s e a p a r a c r t a d a _ d e _ m a n o j o p a -
r » n n a 
45C2 
¿ ñ o r a s o l a . ^ T a m a r i n d o , 70 , a l -
l á f 
— - T Ó F R E C E C R L 4 D A D E H A N O O M A -
> n M i d o r a , p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a -
S i U a ffiman: V e d a d o . c a U e 2 0 y 13 , 
• o ^ . ^ j 1 1 f 
D— t s E - l C O L O C A R S E U > A P E X I N S Ü -l a r d e c r i a d a d e m a n o , t i e n e b u e -g a s r e c o m e n d a c i o n e s , n o d u e r m e e n e l 
í c o m o d o . i n f o r m a n : O b r a p l a . 14 , z a p a -
^ V ^ r e T 0 ; ! T e ^ o ^ ; U ^ H a b l ! ' í - - ^ » - ' S a n t i C a t a l i n a . 6. ^ 
n a . E s c r i b a p a r a i n f o r m e s a : 
O b r a p l a , 9 8 ; d e p a r t a m e n t o , 2 L 
9 f 
A . S . C e r r o . 4305 
:. S 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 
M ^ m n ^ C o l í n . b o d e g a . ^ F A M I L I A D E G U S T O . S E V E * -
C E O F R E C E J O V E > , P A L A A Y U D A N - d e u n p e r r o f i n o , g u a r d i á n , b l a n c o . 
t e d e e s c r i t o r i o , r á p i d o e n c á l c u l o s T e n i e n t e E e r 5 t e r c e r p i s o , i n f o r m a n . 
>! O F R E C E , P A R A C A S A D E C O - ' y j n e c a n O g r a f o . D i r i g i r s e a M . C . G . S o l , ¿ 5 1 8 f 
1 5 f 
42T1 ~ ' 9 f 
N A C R I 4 D 4 r ^ p T ó o f a m u Á ' P r e f e r e n c i a s , d e c r i a d o , q u i e r e f a m l - t r e P r i n c i p o y C a n t e r a a 
T v E S E A C O L O C A R S E U S C O C L N E R O , O m e r c l o , u n c o r r e s p o n s a l e n e s p a ñ o l 109, p o r c o r r e o 
xJ e n c a s a d e c o m e r c i o , h o t e l , c l í n i c a h a b i é n d o l o s i d o a n t e s d e T a r t o s p e r i O - 4440 
SE D E S E A C O L O C A R TJX J O T E T í , C O X ^ h u é s p e d e s ! I n f o r m a r á n : E s p a d a , « , e n - í̂ cob d e I m p o r t a n c i a y d i r e c t o r d é " í a r F A Q C T G R - A F f t - ^ r av» rrt.̂ rrt\ \ ' r E h a ? 0 q u l e i f l a A 8 u p e « L a Z ' c a m l n a r í , y 
r e f e r e n c i a s , d e c r i a d o , a n i e r e f a m l - t r e P r t o c i D e y C a n t e r a s . . . f r e s a n r e r i s t a ^ d e T n r i r a r i ^ c l O n c i e n - 1 p l r t o ^ f ^ ^ i ^ s e i ^ i S o l ' a r a f ^ - a c a l f d a d Q p r e c i o : q u i n i e n t o s p e s o s . J u . 
i m p o r t a 
I n f o r m a n : e n E s p e r a n z a , 1 1 3 . . 
4163 8 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S Ü ^ l a r d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a 
I n f o r m a n e n e l V © « _ a d o , c a l l e 19 , e n t r e 
12 y 14, n ú m e r o 481. 
4157 8 f. 
t e r o . 
4539 
1 1 f 
J- ' o V K X , F F M X S F L A R , D E S E A C O L O -c a r s e t l e c r i a d a d e m a n o o m n n e j a -
dont l l e v a p o c o t i e m p o e n e l p a í s , t i e -
n e i n f o r m e s . S a n I g n a c i o , 46. 
4540 11 f 
7 T ¿ D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
m e c i i a n a e d a d , _ c o n u n a h i j a l i 
UN A Ü O B A C H A , P E N L X S C L A R , D E -s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i d a d , 
d e c r i a d a d e m a n o ; n o r a a l V e d a - o y 
s e d a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . N o s e a t i e n -
d e n t a r j e t a s . C a l l e F a c t o r í a , 29 , a l t o s , 
c u a r t o 15. 
4182 8 f. 
OJ O : S E D E S E A C O L O C A R U N M A -t r i m o n l o p e n i n s u l a r , c o n u n c h i c o 
d e c u a t r o a ñ o s , e l l a e s u n a b u e n a c o -
c i n e r a y é l s i r r e p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j . o I n f o r m a n a l A - 9 4 T 7 . 
41(59 8 f. 
35 p e s o s n o s e c o l o c a , p r e f i e r e e l V e - P 0 0 1 ^ 1 3 0 ! ^ ^ ^ 0 
d a d o . I n f o r m e s : T e l é f ó n b A - 1 0 1 6 . P i d e V d e 9 e ^ e^f™MP0t- t r á b a l o i*»' f 1 ^ 1 ^ : „ 8 e J . f i A r B ^ ( I e * G a n r i a . 16 . 
§ t ' t í f i c a t i t u l a d a " C o s m o s . " p u b l i c a d a e n i 
— — e s t a C a p i t a l . S e d a a p r u e b a ; t i e n e c o n - r£lf e n h o r a s i n h i b i l e a D i r i g i r s e a R . REPOSTERO, t a b u l a d d e c i m a l . S e r i e d a d . P o r e s c r i - C a r « 0 D - R - 81111 M i « u e l . 140. 
10 f. 
a a a o . i n r o r m e s : T e l é f o n o A - l o i e . f i a e -y uc="=» "-.X. t ion* . r e f e r e n c i a » • t r a b a j o . V r ^ V j j ñ r VTa'T-la- 1D. _̂.. ".-
i n f o r m e s e n S a n J o a q u í n y V e l á z q u e i . d e c o m e r c i o ; t i e n e r e r e r e n a a s i r a o a j u n f i m e r o i ^ o . V e d a d o . D e p a r U m e n t o , n ú - ^ í a t r o i o n i o , D E MLDIANA E D A D , 
*>OA*K*. e n l a s m e j o r e s c a s a s 1¡****¡¡¡P « ^ J * * - . . ^ A _ P e a i n s u l a r . s i n h i j o » , s e c o l o c a p a -42^2 SE DESEA C O L O C A R U N J O V E N , P E -n l n s n l a r , d e c r i a d o d e m a n o , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : C o n -
c o r d i a . 48, t r e n d e l a v a d o . 
4053 8 f 
a H a b a n a ; e » h o m b r e s o l o . C a l z a d a d e 
V i v e s , 162. T e l . A-TCÍtí. 
4148 8 C 
CRIANDERAS 
4252 
t^xa TRIANDERA. P E N I N S U L A R , D E -
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , p e - I J * ^ * T 5 £ S « Í t i e n e e l n i ñ o m e s y p o ; c o n e x t e n s o c o n o c i m i e n t o e n l o s r a - . V e d a d o , 
n i n s n l a r , d e c r i a d o d e m a n o , c o n b u e - X , , ? * 5 " ^r>rtiffl«-a,<ivi a* S a n K J a d . m o s d e v í v e r e s , f e r r e t e r í a v m n ^ o m n i 
9 f r a u n a c l o n i a o I n g e n i o o Q u i n t a , e l l a 
_ t mnna I b e * a v i c u l t u r a y c r i a d a d e m a n o ; 
f ^ n ^ n * n r ^ o , - ? ' . , c f o M P E T ^ - ^ . e n t i e n d e d e v a r i o s a r r e g l o a d e l a i 
• - h i l ! rnJL̂  n i 4 P n 3 " J 3 1 6 " 1 ^ e o n ' ! m i s m a s , d a r á d e t a l l e s e n l a e n t r e v i s t a , 
t a b l e s , j o v e n d e o0 a f io s d e e s t a d o c a - d e s e a n c a s a d e m o r a l i d a d . B u e n o » d e t ? 
s a d o p r e s e n t a b l e . y d e n a c i o n a l i d a d l i e s , e s t á n a c o s t u m b r a o s e n e l p a l a 
• e s p a f i o l a . s e o f r e c e c o m o t a l o p a r a c a r - i n f o r m a n e n e l r e s t a u r a n t C a r m e l o v i -
- go a n á l o g o a l c o m e r c i o d e é s t a o c a m - d r l e r a c i e a r r o a F - 2 1 5 7 Paradpfo d e l 
O l , ' y . ? ® ¿ e n e c e r i l e d b d e O a . i  y a d e r a s , i 4428 
Tíh» r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s : G a l i a - ^ r a » . ™ 295. P o s e e d o < T u m e n t o B y c e r t i f i c a d o s b a n - r ; 
n o . 64. b a j o s , p u e s t o d e f r u t a s . b a n L á z a r o , | f c a r l e a B s c r i b i r a : J . D . P a n . T e n e d o r 1 
4 ^ M 8 f _ 4 - " • i f g - r y ! d e l l b r o a D I A R I O D E L A M A R I N A . P r e r 
1 0 f 
l i o C l L O q u e n d o , 114. 
0933 1 3 f 
C0CÍNFRAS 
_ p u e d e v e r s u n i ü o c e 5 m e s e s . I n f o r -
DB S E . % C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , m a n e n M e r c a d e r e s , n ú m e r o 10, U t o s , o 
u n a J o v e n d e l p a í s , c o c i n a d e t o d o y e n U l i b r e r í a ^ 
e n t i e n d e ñ e r e p o s t e r í a ; s u e l d o d e $30 e n 4 - 2 3 — : _ 
^ — 1 d e l l b r o a D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B E S O R A , i 4̂ 7 9 f 
d e c r i a n d e r a , p e n i n s u l a r , t i e n e 23 
a ñ o s t i e n e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d , s e VARIOS 
OFRECE PARA PORTERO O 8E- I 
r e n o e n c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r u n h o m b r e d e m e d i a n a e d a d , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a a T e L A-4968 
^ 4 3 1 9 9 t 
US T E D E S T L B N E N Q U E H A C E R A l a -g u n a s r e p a r a c i o n e s ? L l a m e n a l o p e -
SE O F R E C E U N R U E N P O R T E R O T r a r l o m e c á n i c o , e l e c t r i c i s t a , e l q u e g a -n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e h a c e r s e c a r g o r a n t l z a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s e n I n 
aflos. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 1, a l t o s 
4552 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a , e s p a ñ o l a , p a r a c r i » < a d e m a n o i a d e l a n t e , e s l i m p i a y c u m p l e e o n s u o b l l - „ « T t A COLOCAR CRL\ndERAi ' d e U m p t e z a d e o f i c i n a s o d e c r i a d o do t a l a c i o o e s e n g e n e r a l : e l é c t r i c a s , d e g a » 
o m a n e j a d o r a , c o n f a m i l i a d e m o r a l i - 1 ^ a c 1 6 " ' • <lae s e a c a s a d e m o r a l i d a d . P a - S Í X r t l f i S S o d e S a n i d a d ; a b u n - m a n o y s i e l s u e l d o l o a m e r i t a n o t l e - y d e a g u a y t u b e r í a s de t o d a s c l a s e s ; 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S , t r a A 
O e s p a ñ o l a s . J u n t a s l a s d o s , u n a p a r a I 
c r i a d a ¿ e m a n o y l a o t r a p a r a c o m e d o r 
o m a n e j a d o r a : n o s e c o l o c a n m e n o s d e 
30 p e s o a I n f o r m a n : Z o q u e i r a , 7 1 - A , C e -
r r o . M a r í a G o n z á l e z . 
4M3 11 f 
_ , ^ 1 _ ' d a d . I n f o r m a n : V i r t u d e s , n ú m e r o 2, l e -
S f 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S e s p a ñ o l a s , « n a p a r a m a n e j a d o r a o 
h a b i t a c i o n e s y 1* o t r a c r i a d a c e m a n o , y 
e n t i e n d e d e c o c i n a . P r e f i e r e n e s t a r J u n -
t a » ; p a r a i n f o r m e s : C a n t e r a , 5 d e 9 a 3 . 
K o s e a d m i t e n t a r j e t a s . 
4416 1 0 f . _ 
> A M L C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
s e a c o l o c a r s e «Ve c r i a d a d e m a n o , 
n o v a a l V e d a d o , n o s o c o l o c a m e n o s d o 
^5 p e s o s y r o p a l i m p i a . P a r a i n f o r m e s : 
S a n J o s é , 78. 
4407 10 í 
- T v O S M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , 
XJ d e s e a n c o l o c a r s e d e c r i a b a s d e m a -
n o , s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : C r i s t i n a , 7, f r e n t e a L a B a -
l e a r ; c u a r t o , n ú m e r o 13. 
4100 1 » í 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d o 
c u a r t o s , n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n I r 
p a r a c a s a d e h u e s p e d e s u h o t e l , o c o n 
f a m i l i a , d e s e e n v i a j a r , e s f o r m a l y c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A n g e l e s , 
n ú m e r o 45. 
-¿=¿.2 10 f 
UN A P E N I N S U L A R , C ^ N R E F E R E N -c i a s b u e n a s , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a -
d a d e m a n o o d e c u a r t o s , p a r a c o r t a f a -
m i l i a . S u e l d o $30. I n f o r m a n : c a l l e F , 
e s q u i n a a 17, a l l a d o d e l a s a s t r e r í a . 
V e d a d o . 
4114 8 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , d e c r i a d a O e 
m a n o . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 35 , a l t o s . 
4115 8 f 
1 ? ; A J O V E N , P E N T N S U L \ R , D E S E A 
r a l a H a b a n a . R a y o , 45. 
4477 
^ J N A C O C I N E R A , T l E P O S T E R A , 
KJ u n w c w M r p f e r B n o i a i t I n f o r - n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r a l c a m p o . T i e - r e p a r a c i o n e s 
H f , l e , ? X n e 8 1 1 ^ 1 n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C o n s u l a d o , b o m b a s . C o b 
' m e s ^ D r a g o n e s . 1. T e L A - 4 « » . | fc | 8 e , _ e s q u i n a a C o l O n , b o d e g a 8 f. 
u l a r o d e c o m e r c i o . I n - D r a r e c i é n l l e g a d a d e B s p a f i a y e s - ' T O V E N D E S t E A E N C O N T R A R U N E M 
f o r m a n : A m i s t a d , 1 3 6 ; h a b i t a c i ó n , 23. t á r e c o n o c i d a p o r l a S a n i d a d : t i e n e s u M p l e o , a y u d a n t e c a r p e t a ; n o I m p o r t a 
4 5 M 11 f c e r t i f i c a d o d e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; q n e « e a a l g ú n i n g e n i o d e l a s a f u e r a s , 
n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n I r a l c a m p o , b u e n o s i n f o r m e s . D i r i g i r s e a J . P o c h 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e - S a n L á z a r o , 251. 1 n i n s u l a r , p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , 4100 H f 
l o e s i n d i f e r e n t e e l d o r m i r e n l a c o l o -
r a c i f i n o f u e r a d e e l l a , e x i g e b u e n s u e l - T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
d o . I n f o r m a n : c a l l e M a d r i d , e s q u i n a a J L * r a y s e p u e d e v e r e l n i f i o . V i v e e n 
M a r q u é s d o l a T o r r e , J e s ú s d e l M o n t e , L u y a n f l , n ú m e r o 148, b o d e g a . 
b o d e g a . 400,5 9 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a p a r a c r i a n d e r a , t i e n e b u e -
n a l e c h e , c o n c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . V í -
/ " ^ O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A u n a 
c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , e n c a - ¡ yj c a s a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , p r e f i e -
s a d e m o r a l i d a d , t i e n e p e r s o n a q u e r e s - 1 r o c o m e r c i o , s a b e t r a b a j a r b i e n l a c o - — r - ^ ^ n M r t n * AVÍ>ni*» <1a 
p o n d a p o r s u c o n d u c t a . I n f o r m a n e n l a I c i ñ a , b u e n a s r e f e r e n c i a s , n o s a l e d e l a h o r a , C o * " * r W l t o y A v e n i d a d e 
c a l l e 15, e s q u i n a a 20, b o - i e g a L a J a r - p 0 M a c , 6 n n i q u i e r e t a r j _ e t a s . A g u i l a , P ^ ^ f ^ ^ r a ^ d í ^ o n l o * j í ^ 
c a l . 
L BLUM 
VP/ES. 149. TeL A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
13 a 23 litros. 
10 toroa Holstein. 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Keotucky, de monta. 
Vende más barato que otrai 
AV I S O I M P O R T A N T E : S E V E N D E N C a s a » , m u í a s y c a r r o » , c o n s u » a r r e o s r ^ , i m 
a « ? ^ d í ^ t o ^ ^ É ^ í L t e tí^SliS! «í*2fe 10 miamo se Tenden lM ma-i tada semana llegan nuevas re-
m a n o , a y u d a d e e f l m a r a , s a l e a l c a m p o . 1 l a s s o l a s q u e c o n bus c a r r e a S e i n f o r - ! 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n | m a : H o m o » d e C a l , T e j a r L a C r i o l l a , 
C 1440 4 d - 7 
C e n t r o C a t a l á n . A v e n i d a d e I t a l i a 
4420 10 f. 
y m o n t a j e d e m o t o r e s y d e 
r o p o c a c a n t i d a d e n l o » t r a -
n a j o s . P o d r á n u s t é , l e s t e n e r u n s e r v i r l o 
b i e n a r r e g l a d o . P o r c a r t o o v é a m e . A. 
F e r n á n d e z . P u e r t a C e r r a d a 61-A. 
4218 9 f. 
D E A N Í M A L E S 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , « e s e i 
I n q u i s i d o r , 29, 
4186 
8 t. 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P E N ^ N - 0 , v n r « P - » r o r o r \ w ttva P s u l a r . d e c r l a . ^ a d e m a n o , t i e n e b u e - , S . ^ ? J 
n o s i n f o r m e s . M o n s e r r a t e , 151. L a s ̂ iS^J'S^ L 
d i n e r a 
405: 
I I i 
s l , 
s i n f o r m e s 
l i c i a s . 
4137 9 f 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
1 1 1 4 - A . a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 67. 
8 £ l ^ 4 2 ( ; 0 » f 
^)38-37 9 £ 
m a t r i m o n i o s o l o , s i l e a d m i t e n u n n i f i o 
P K N i N S U * *. 
p a r a u n C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . N o 
' d e d o s a ñ o s . A g u i l a , S 5 L 
1 42G4 9 f 
4144 
1" 
T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
k 3 l a r . p a r a e r l a d a d e m a n o , c o n c o r t a | Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A , A S T U - n ú m e r o 1 G 6 L 
f a m i l i a ; t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; k 5 r l a n a . p a r a m a t r i m o n i o s o l o , n o l e 
b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 17. I m p o r t a h a c e r I m i p l e z a . p a g a n d o b u e n 
4251 9 f ', s u e l d o y s i e n d o c a s a d e . m o r a l i d a d . P a -
J Q E S E A ^ L O C A R S E — U ^ t ^ S ^ O R A . ! r a 4 ¿ P 2 f o r m C 8 : 0 f Í C Í 0 S ' ^ ^ l t a c l 6 n , f 3 . 
l e i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . T i e n e c e r t i 
f i o a d o d e S a n i d a d I n f o r m a n e n J e s ú s 
M a r í a , 109, a l t o s . T e l . M - 2 0 3 6 . A p a r t a d o 
8 1 
c o l o c a r s e , e s p r á c t i c a e n l o s t r a b a ^ 
J o s , l o m i s m o c r i a d a d e m a n o q u e l i m -
p i e z a d e n a b i t a c l o n e s c o m o d e m a n e -
j a d o r a o c o c i n e r a . S u e l d o c o n v e n c i o n a l , 
p e r o t i e n e s u s p a d r e s q u e n o l a d e j a n 
q u e ' a r d u r a n t e l a n o o n e f u e r a d e c a s a . 
I n f o r m e s : c a l l e 23, n ú m e r o 14, e s q u i n a 
a I . 
4414 1 0 f 
DE S E A C O L O C A R S E 1 N A J O V E N , E m -p a n ó l a , e n c n s n d e b u e n a s c o s t u m -
b r e s , c r i a d a d o m a n o o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m e s e n S a n P o a r o , 12. 
4338 10 f 
T V E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
JL* m a n o , u n a m t i c b l t c h a , p e n i n s u l a r . 
I n f o r m a n e n C a l z a d a d e l C e r r o , 587. 
« 4 0 10 f 
U N A P E N I N S U L A R , D S S K A '< O L O -c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
Jai'iora, s a b e e D s e r . C a l l e D r a g o n e s , 34, 
43C8 10 f 
J o v e n , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a 
n o o m a n e j a d o r a , s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i C n ; n o s a l e c'e l a H a b a n a , n i 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n 
DESEA | S o l e d a d . ft-B 
C H A I l F F R j R S 
4092 8 £ 
T A E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A ' D E 
iJ m a n o , u n a p e n i n s u l a r , r e c i é n l l o R a -
jPIHAUFFEUR, MECANICO, E S F A Í Í O L , NA SESORA, PENINSULAR, DESEA \j d e s e a t r a b a j a r e n c a s a p a r ü c u l a r , 
c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , s a b e t r a b a j a r t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , p r e g u n t e p o r 
a n a b u e n s u e l d o , t,,,,^ T e l é f o n o A - 6 2 4 8 . 
JO V E N , S E O F R E C E P A R A T K A B A -JOS o f i c i n a , d e 1 a 3 t a r d e . D i r i g i r -
s e : i * . O . E l s t a f e t a C e n t r o G a l l e g o . 
4135 8 f 
PA R A T R A B A J O S D E O F I C I N A , S E o f r e c e u n J o v e n , e s p a ñ o l , c o n c o n o -
c i m i e n t o s d e f r a n c é s . P o r e s c r i t o a : J u -
l i o S l g ü e n a a . O b r a p í a , 107. 
4121 8 t 
SE O F R E C E U N E S C A L E R I S T A , P A R A e s c a l e r a » d e m a ^ e r a I n f o r m a n e n 
l a A v e n i d a d e l o s P i n o s , R e p a r t o L o s 
P i n o s / f r e n t e a l t a n q u e , p r e g u n t a r p o r 
A l f r e d o F e r n á n d e z . 
3389 13 f 
y t i e n e r e f e r e n c i a s , g a n a o i u . j a i ^ 
s a l e a t i r i o s * tos b a r r i o s * I n f o r m a n : 
c a l l e I , n ú m e r o 0, e n t r e 9 y 1 1 ; h a b i -
t a c i ó n , 8. 
4225 9 £ 
11 £ 
d a , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a r á n e n M o n t e , 333, c a s a d o M a n u e l | 
S á n f h o z . T e l é f o n o A - 0 7 5 4 . 
43M 9 £ 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , E 9 P A -flol, p a r a c a s a p a r t i c u l a r , t r a b a j a t o -
d a c l a s e d e m á q u i n a s y e s m u y p r á c -
A V I S O : U N A S E S O R A , D E M E D I A - t } c o e n l a rfabana. I n f o r m a r á n a l T e -
Jr± n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i - l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
^ R I A D A S P A R A LnWPlAR 
l a f r a n c e t a , e s p a ñ o l a y 1 4095 crtoITa e n n s u c o r r e s p o n d i e n t e repos- j — tería. S u e l d o $40. M a l o j a , 3 1 . 
427S 9 £ 
G a b r i e l C . H e r n á n d e a D e 9 a 10 a n 
6 d e 1 1 a 1, e n l a c a l l e 4 y 27 . V e -
d a d o . 
4285 10 f 
mesas. 
1A CPIOT IA 
de MANUEL VAZQUEZ 
O F I C I A L 
SUBASTA 
B l d í a 2 7 d e f e b r e r o d e 1920, a n t e e l 
N o t a r i o » e H o r J u s t i n l a n o J . d e R o j a s y 
e n s u N o t a r l a , A c u l a r n ú m e r o 101, a 
l a s d o s d e l a t a r d o , s e r e m a t a r a n I n - * 
c a s a s , s i t a s e n e s t a c i u d a d A v e n i d a d e l 
P a d r e V á r e l a , a n t e » B e l a s c o a l n . n ú m e -
r o 128, t a c a d a e n v e i n t e y s o i s m i l 
G R A N E S T A B L O D E B t J R R A S D E L E C H O 1 t r e s c i e n t o s t r e i n t a y c i n c o p e s o : » $26.383, 
B e l a a c o a i n y P o r l t o . T e L A-4S10. c o n u n a s u p e r f i c i e d o d l e » y m e . l l a %a-
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a l » , c o n s e r - 1 r a s d e f r e n t e , p o r t r e i n t a d e f o n l o l l n -
v l c l o a d o m i c i l i o o e n e l e s t a b l o , a t o d a » d a n d o p o r e l c o s t a d o d o r e t b c , r o n t a s a 
1 o r a s d e l d ( a y d e l a n o c h e , p u e s t e n g o d e J e s ú s G a r r í a I z q u i e r d o , c o n J o s é V i -
u n s e r v i c i o e s p e c i a l d e m e n s a j e r o s e n l a r ; y p o r e l f o n d o , c o n F r a n c i s c o S a a -
b i c l c l e t a p a n d e s p a c h a r l a » O r d e n e » e n v e d r a . A v e n i d a d e I t a l i a , a n t e s G a l l a -
s e g u i d a q u e s e r e c i b a n . i n o , n ú m e r o 13, t a s a d a e n v e i n t i c i n c o m i ! 
- T e n g c s u c u r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n t e n o v e n t a p e s o » $25.000, c o n u n a s u p e r f i c i e 
e n e l C e r r o e n e l V e d a d o , c a l l e A y I T d e o c h o v a r a s d e a n c h o p o r t r e i n t a d e 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
M e h a g o c a r g o d e t o d a c l a s e d e d i l i g e n -
c i a ? p a r a l a c e l e b r a c l ú n d e m a t r i m o n i o ' » , 
I n s o r i p c i o n e s d e n a c i m i e n t o s e n e l R e « 
g i s t r o C i v i l y C a r t a s d e c i u d a d a n í a T o -
m á s V e g a . G l o r i a , 1 3 3 ; d e 5 a 7 p . m 
T o ^ f o n o A-8586. 
18O8 14 t 
ÍS» I ífiSSWI* j ^ - l 3 ^ ; y e n G u a n a b a c o a . ' c a l l o , f < M i d o , " ' n n c l a ñ d o p o r l a d e r e c h a , c o n c a 
H A P I T A r i H N F Q n r í K P R I T V E S E A m C O L O C A R S E D O S C O C I N E - P ^ e r c e - A r r o w . L a c o m o b l l e d e e s a c o l o -
rí A ' . 1 1 A ^ I U n l L J U i J [ J ñ e r a s u n a c o n p r e f e r e n c i a p a r a e l c a r s o e n f a m i l i a p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e : tmmméam̂mmmm̂mSmm - ••nIi.. i ¡ r a m p o y ' d o r m i r o n l a c o l u c a c M n y l a s e ñ o r T o m o s . H o t e l P e r l a d e C u b a . 
UNA J O V E N , l ' E N I N S U L A R , D E S E A o t r a p a r a l a H a b a n a y n o d u e r m e e n l a ^ * ¡ " * * r : * -
c o l o c a r s o p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a - c o l o c a c i ó n . I f n n e m r S :• / a o e r c m a m c m f w y j'rs joven R E C I E N l legado 
c l o n e s y c o s e r ; n o s e c o l o c a m e n o s d e c o l o c a c l r t n . I n f o r m a n : S e d e r í a L a D e m o - 1 \J e a m p 0 i « i n p r e t e n s i o n e s , d e t 
t r e i n t a p e s o s . I n l ' o r m a m : r a l l e 17, e s - j e r a r l a . M o n t e , 103, 
q u i n a a F , V e d a d o , s a s t r e r í a . 1 41S8 
10 f. 
q u i e r t r a b a j o , d e l a s 8 a l a s 12 d e l a 
9 f m a ñ a n a . V e d a d o . C a l l e 5 a , n ú m e r o 72 . 
rHAUFFEUR, M E C A N I C O , A M E R I C A - " S ^ s ? 1 1 * B ' 8 £ 
n o , t r e i n t a a f l o s , c o n <rtez a ñ o » p r á c - — 
t i c a e n N u e v a Y o r k , C a d i l l a c . P a c k a r d , 
S ^ 8 f a B c c l 6 n O N d e 9 ^ r 7 m ? l e a 7 S t S e n A c u a > í r ? " ^ m o a f i m e , á*m** r • » / T í o . I STlfi B Ü S " A l T W l » a u l ¿ r t í oñ 3o-
l e a r s e e n c u a i P8 b a r r i 0 l > d e Ia H a b a n a a v i s a n d o a l 8 é n e l a V i l l a ; y p o r e l f o n d o , c o n l i r -
• e l é f o n o A - 4 S J 0 , q u e s e r á n s e r v i d o s l n r e d e r o s d e J u l i o C a r r i l l o . C h á v e z , n f l -
m e d l a t a m e n t e m e r o ^ t a s a d a e n c i n c o m i l s e l a c l e n -
L o » q u e t e n g a n q n e c o m p r a r b n r r a a | t o s p e s o s $5.600. l i n d a n d o p o r l a d e r c -
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E N c a s a d e c o m e r c i o , c o n b u e n a l ^ r a 
y p r i n c i p i o d e t e n e d u r í a d e l i b r o s . P » -
r a I n f o r m e s : M o f r o , l e t r a B . E , G a r c í a . 
4120 8 £ 
, j - » — : — — V X9 . " . 7 . 1 I O S p e s o s • o . o w , u n i i n n u u p u r nx u c i « — 
p a r i d a s o a l < ; u l l a r b u r r a á d e l e c h e , u l r l ' o h a c o n AQñ3i M e r c e d e s L a s s o d e l a 
J a n s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s h o r a » 1 v e g a ; I z q u i e r d a , c o n M a n u e l C h a o ú n ; 
<n B e l t u - c o a í n y P o c l t o . ' e l é f o n o A - 1 8 1 0 I y Z¡¿ f o n d o , c o n J u l i á n L l o r e n s . 
8 f. 
4455 
— / B O C I N E 
D E L 
d e s e a c o -
l o c a r s e d e c h a u f f e u r o a y u d a n t e , s e d e -
i s e a p e r s o n a u e u s o m á q u i n a p a r a s u r e f e r e n c i a s c o m e r c l a l e » . 
C á - I n d u s t r i a , 82 . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - ^ l o c 
c h a , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e c u a r - c a m p o 
SE D E S E A C O L O C A R l N A M U C H A - 1, ( V i ; . c h a , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , , 
t o , s a b o c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s e n P i n e r a , 
d a d o . 
4084 
N ERA, REPOSTERA, DESEA C O - "OT10^i^"011^1'68' ^ * '  
a r s e y g n a a r b u e n s n e l d o . V a a l Ĵnn 11 f 
. S u e l d o B a . , 19, e n t r e G y I I , V e - ,.. —tÉsS 
AL C O M E R C I O : S E O F R E C E V I A J A N -t e c o n a n t i g u o c o n o c i m i e n t o c o m e r -
c i a l e n e l I n t e r i o r , e x p e r i e n c i a y b u e n a s 
J o s ó A n t o n i o . 
4145 6 19 f . 
T A R D 1 N E R O : SE OFRECE PARA a r r e -
8 £ 
4385 10 £ 
— o s t i i m b r a d a o h e l p a f s . t i e n e r e c o m e n - 1 - , « Í T T ' C r ' Ü T v ™ 
d a c i o n e s . S u e b l o 80 p e s o s , m e n o s n o s o C 1 ' -DESEA C O L O C A R 1 na . M ^ C N , p e -
o l o c a . E n L e a l t a d , 123, e n t r e S a n " J o - ^ . n l 
id y S a n R a f a e l . 
4389 1 0 £_ 
SE COLOCA U N A C.ENERAL COCINE-r a , a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , p a r a c o -
m e r c i o o p a r t i c u l a r . G a n a b u e n s u e l -
d o y n o d u e r m e e n l a c o l ' o c a c i ú n . A p o -
d a r a . 17. 
4024 8 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , . m e c á n i c o , p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; t i e n e V « i o s d e p a r q u e » y J a r d i n e s , p o r g r n n -imM»* i A n . n r . i i r L . i - t*i A-41R7 »̂ o c h i c o s q u e s e a n , s e h a c e n s i n <e-
SE i ) J l a r . D E S E A COLOCAR U N A P B N 1 N 8 U -d e c r i a d a d o d a ñ o , s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b ü g a c i d n , e s p i i á r t l c n e n e l 
p a í s . I n f o r m e s : E s t r e l l a , l ü U , H a b a n a . 
4381 10 £ i 
c r l n d a d e c u a r t o s o m a ^ 
n e j a d o r u : t l ^ n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; 
C a l l e j ó n d e E f p a d a , 10. 
4247 9 f 
Í^ N N E l ' T C N O , 44, 2 o . P I S O , S E A L -u q u i l a u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n e n n a r a ' " Í a " e s p a f i o T a " y a ^ Í á " c r ' i o l T a T " n o ' s a -
r t - f e r e n c l a s y e s c u m p l i d o r . T e l . A - 4 1 5 7 . - ^ « — w 
D o m i r - i l i o : C á r d e n a s , 4. m o r a , t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s y c u r i o s o s . 
415g 8 f. I P r e c i o s m e d i c a s , m e h a g o c a r g o d e l a 
c o n s e r v a c i ó n . I n f o r m e s : V e d a d o , c a l l e 10 
6 J a r d í n L a M a r i p o s a . T e l é f o n o 
TENEDORES DE LIBROS 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
U p e n i n s u l a r , d e c o c i n e r a , s a b e c o c l -
Desea 
b r o s e s p a ñ o l 
23. 
F - 1 0 2 7 , p r e g u n t e p o r J o s é M o s q u e r a . 
4050 8 t 
q u e s e l a s d a m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a l o » n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n i o s q u e -
' a s a l d u e ñ o a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - t S l O . 
M. R0BA1NA 
l o s b a j o s 
4130 
TTNA M U C H A C H A , R¿cÍeN L L E G A D A U ^ l o á S J ^ ¡ . o s i b í e ^ d e 
U d e E s p a ñ a d e s e a c o l o c a r s e d o r r l a - do ^̂ 0*. e n t i e n d e a l g o d e 1 
S £ 
D E S E A 
c r i a d a 
R e f u g i o , 2, f o n ü a 
4088 
d a d e m a n o . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . s a h e C U T O p i i r , . o n o b n K a r i ó n y t l e ^ 
I n f o r m a : G a l i a n o , 29, 
4 4 ; « 
™' ^ ^ ^ . ^ r a í ^ d r ^ c i n e ^ s a i r c 0 , ^ tercio. Contesten a Pedro Garda. T Ŝ. 
c o l o c a c i ó n de Tenedor de L i - 1 j ard inero , escultor, f lor ioul - « 
1 o r _ t » _ i J ; _ _ J . t f t o r , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p s r t l c u - O C 
panol de ¿b anos, diez de prac- l a r p a j . l l I n f c e n i o 0 E 8 t a d o s ú m d o s , h a - . 1 
d e t r a b a j o s , c e r n e n - u C 
. P i l c a d a s 8 g l o r i e t a , " . ! de 15 8 25 litros de leche diario*. 
tres razas diferentes; loros ccbúi 
y otras ciases; c e r d o s de r a z a . 
vendan i t A . . n u m * , maestral 
na810reaf¿rennOcia3: tica, aceptaría colocación análoga en ̂  ^ J ^ ^ ^ arado; 100 vacas ¿c [eáit' 
l í • 1. f * t o b l a n c o , a d o r n o s , o b j e t o s d e a r t e , c o -
g f cualquier ramo; tamtuen e« mecano- m o j a r r o n e s , b a n c o s , c a s c a d a s , g l o r i e t a s , 
'grafo; también viajaría casa de co- ^;[c^ f ^ ^ f l ^ ^ í l i ^ ; tres razas diferentes; loros cebúi 
4100 12 f 
10 f 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -c h a s p e n i n s u l a r e s e n c a s a d o m o r a l i -
d a d ; u n a p a r a c u a r t o s y l a o t r a p a r a 
c o m e d o r ; n o so c o l o c a n m e n o s de 30 p e -
s o s . I n f o r m a n ; c a l l e . V e l a s c o 2. 
41C1 2 £ . 
SESORA, AC MI'ABARIA A MATRI-m o n i o c o n n i ñ o s o s e ñ o r a s o l a , p a r a 
I r a M a d r i d , p a r a e l 2 0 d e J u n i o ; t a m -
b i G í i l o e n s e ñ a r í a t o d a l a O a p i t a l 7 
C o r t e , c o n o c e d o r a d e a q u e l p a í s . E s c r i -
b i r : T e l é f o n o A-43Ó3. M o n t o , 31 . 
' 4256 9 f 
r £ r > ^ ^ Z : « & ? . r . ^ . ^ S S S ^ ^ P » ™ ^ V«lado. Tdéf.. . WOMBRE DE xoda c o > r » ^ . sk n e r r o s de venado: caballos de 
I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 3 2 , a l t o s . 1 r - l D Ü i . 1 J t l o f r e c e p a r a s e r e n o e n r a s a p a r t í - j - . 1 « . ^ . - ^ _ r , 
4130 8 f | 4259 9 f. c u l a r o d e c o m e r c i o ; t i e n e q n l e n r e s p o n - N C n t U C k y . d e p d S O , p o n i S p a r 2 I 
' s e a S a n ÍA- - 1 11 J . 1 : i 
t ó n R e c i o , 9 
40 i'.i 9 f 
CRIADOS Dt MANO SE OFRECE COCINERA Y r n , e s p a ñ o l a ; n o s a T e d e 
d a d e s u h o n r a d e z , . D i r i g i r s  
REPOSTE- rr,ENEI>OR D E LTBROS: C O N M U C H A z a r o y C r e s p o , c a f é . 
l a H a b a n a , i - p r á c t i c a y d i s p o n i e n d o d e 7 a 11 d é 4217 
Q E D E S E A C O L O C A R l ' O V E N , E S P A -
O ñ o l , d e 20 a ñ o s fios d e c r i a d o d e m a n o : 
l l e t a s i e t e a ñ o s d e s e r v i c i o y t r a b a . l r t e n 
l a s m e j o r a s c a s a s , m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; r e q u i e r o b u e n s u e l d o . P a r a i n f o r 
C a l l e 23. " V e d a d o , e s q u i n a J , 1 7 5 ; c u a r - l a x n a ñ a n a , s e o f r e c e p a r a l l e v a r l a 
t o , 2o . , c o n t a b i l i d a d e n f á b r i c a s o c a s a s d e c o -
4i:{4 8 £ ' m e r c l o . l o m i s m o m e e n c a r g o d e h a c e r AVISO 
b n l a n c a s g e n e r a l e s , d é r r e s y r e a p e r t u r a s . 1 S « d e s e a c o l o c a r p a r a m e c a n r t g r n f a u o t r o 
CO C I N E R A , E S P A D O L A . D E M E D I A - y a r r e g l o d e l i b r o s m a l l l e v a d o s S e r l e - t r a b a j o p o r e l e s t i l o d o s « e f i o r l t a a : s i n a e d a d , d e s e a c o l o c a c i ó n e n c a s a d a d y g a r a n t í a D i r i g i r s e a l s e ñ o r C a r - e s p o s i b l e e n l a m } s m a c a s a . P a r a I n -
m e s L a ' C a s a B l a n c a . 23 y 4, T e l é f o n o d e m o r a l i - a d , s a b e s u o b l l a c l ó n . S n e l d o d a m a H o t e l Z á v a l a . C o n s a l a d o . 132. d e ; f o r m e » U e ^ e r i a L « E s q u i n a O b i s p o . 
F - 4 3 8 5 . 3 5 p e g o s . M a l o j a . 204, h a b i t a c i ó n , 25 . 11-112 a l . mm.M 
4224 9 £. 4102 8 £ 4273 1 8 £ 
07 . T e L A - 6 6 2 4 . 
4454 14 £. 
y p o r 
C O N D I C I O N E S 
l a . P u e d e n h a e r s e p r o p o s i c i o n e s p o r 
t o d o s l o s b i e n e s o p o r u n o o m á s . s í e n -
1 d o n e c e s a r i o p a r a t o r n a r p a r t e e n l a 
s u b a s t a d e p o s i t a r e n p o d e r d e l N o t a -
r l o e l v e i n t e p o r c i e n t o d e l v a l o r d o 
l a c a s a , p o r I t q u e s e b a g a n tan p r o p o -
s l c l o n e a E s t a s t i e n e n q u e c u b r i r e l v a ^ 
l o r d e c a d a c a s a 
2 a . — Q n e l a c t o d e l a s u b a s t a s e de-> 
v o l v e r á n l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s potf 
l o s p o s t o r e s , e x c e p t o l a d e l q u e h a y a 
h e c h o l a m a y o r e n c a d a c a s a , q u e s e 
e n t e n d e r á e n t r e g a d a a c u e n t a d e l p r e c i o 
s i e s a c e p t a d a s u p r o p o s i c i ó n , l o q u e 
s e l e c o m u n i c a r á a l d í a s i g u i e n t e d e l a 
s u b a s t a , d e M e n jo o t o r g a r s e l a e s c r i t u r a 
d e v e n t a e n e l p l a z o d a o c h o d í a s y p a -
g a r e l r e s t o d e l p r e c i o e n e l m o m e n t o 
d e l a v e n t a . S I p o r c u l p a d e l p o s t o r n o 
s e h i c i e r e a s i , q u e d a r á d e s i e r t a l a s u -
b a s t a d e b i e n d o p a g a r e l p o s t o r c o m o 
I n d e m n l ü B c l ó n e l v e i n t e p o r c i e n t o q u e 
t u v i e r e d e p o s i t a d o . 
3 a — L o s g a s t o s d e e s c r i t u r a d e r e n -
t a s e r á n d e c u e n t a <".e1 p o s t o r q u i e n t e n -
d r á l a e l e c c i ó n d e N o t a r i o , s i e m p r e q u e 
e l i j a n n o d e e s t a c a p i t a l . 
A D V E R T E N C I A 
L o s t f t n l o s p u e d e n v e r s e e n l a No-1 
t a r í a I n d i c a d a . 
2 a . n i i n c a p a c i t a d o s e ñ o r J o s é A n t o -
n i o R o d r i g u e s L a n d f n . e s d u e ñ o ^ 9 
a n a s e x t a p a r t e d e l a s c a n a s y l a e n a -
j e n a c o n l a c o r r e s p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n 
niños; caballos de coche; nov» d e L ^ n " e J % t o j l ' " ^ r.„1„ 
_ _ , H a b a n a . 2 d e f e b r e r o c.e 1 9 2 0 . — R e g l a 
R o d r í g u e z L a n d l n , p o r s í y c o m o t u -
t o r a d e l I n c a p a c i t a d o J o s é A n t o n i o R o -
Dos floridanos para ceba, en g m 
antidad, de tres a cinco años ¿2 
dad: bueyes maestro» de arado 
v carreta. 
Vivet, 151. Teléfono A-6033. 
d r í g n e z L a n d f n ; M a r í a M a n u e l a R o d r í -
g u e z L a n d í n . N i c o l á s R o d r í g u e z . M a -
r í a R o d r i g u e s L a n d í n . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z , J o s e f a R o d r i g u e » 
L a n d í n . A l b e r t o P e ó n . R a m ó n R o d r í -
g u e z L a n d í n . 
4198 9 t 
V 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 1 
AUTOMOVILES 
Se vende un automóvil, marca 
"Chevrolet," en muy buen estado 
de conservación. Para más infor-
mes en el Departamento de Anun-
cios del DIARIO DE LA MARINA. 
SE V E N D E CN F O B D . E N M U Y B U E N e s t a d o , e s t A t r a b a j a n d o . I n f o r m e s : 
s u d u e f i o . S a l í » } , 160, p o r O q u e n d o . 
4545 11 f 
SE S O L I C I T A N C A M I O N E S P A R A t r a n s -p o r t a r h a s t a q u i n i e n t o s s a c o s d e a z ú -
c a r d i a r i o s , d e s d e e l C e n t r a l S a n A n -
t o n i o . M a d r u g a , a M a t a n z a s . D i s t a n c i a 
35 k i l ó m e t r o s . B u e n a c a r r e t e r a S e p a -
f a b u e n f l e t e . I n f o r m a n e n B a n c o d e 
C ó r n e a M e n a e H i j o . M u r a l l a , n ú m e -
r o 57. 
4514 12 f 
S E V E N D E C N A U T O M O V I L D E S E I S c i l i n d r o s B u i c k . d e s e i s m e s e s d e u a o , 
c o n l a c o n t r i b u c i ó n p a g a . C a l z a d a , 90, 
» e d a o . e n t r e A y P a s e o ; d e 3 a 6. 
_ 4 4 4 1 9 f. 
T 3 L A N T A D K V U L C A N I Z A R " H A T -
p a d . W O » " ¿ e b a n l í l d e ^ c o m p l e t a - E s -
- 4 4 4 a 1 0 £ . . 
A t j : M O V I L E S D E U S O A L C O N T A -
v T Ít0 / a P l a z o s . U n R e o , 7 p a s a j e r o s , 
. n ^ l ? i^11, ̂ . P a s a J e r o s . U n C o l é . 7 p a -
s a j e r o s . L n F i a t , L a n d a u l e t . ü n c h a s s i s 
7 l 1 ' » ^ c a i n l 6 n P a c k a r d y o n C h a n d l e r . 
7 P a s a j e r o s . E s p a d a , 39, H a b a n a . 
10 £ . 
Gran oportunidad: Por tener qne au-
sentarse ra dueño: se vende una cu-
ña y un carro de rpearto, de poco uso, 
en perfectas condiciones. Informes: 
Jesús del Monte, 147, vidriera. De 
10 a. m. a 1 p. m. 
4123 14 £ 
l Desea Ud. comprar un Ford ? 
L e v e n d o t i n o , e n m u y b n e n s i s c o n d l d o 
n e s . c o n l a s c u a t r o g o m a s d e m u y p o 
co u s o . P u e d e v e r l o e n R e i n a . 2 0 ; d( 
12 a 1 y d o 0 a 7 p . m -
4239 15 £ 
EN 600 P E S O S V E N D O U N A M A Q U I -n a d e a l q u i l e r , 5 p a s a j e r o s , p o r n o 
p o d e r l a t r a b a j a r , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
y a p r u e b a . S u d u e f i o e n S e r a f i n e s y 
F l o r e s , b o d e g a . T e l é f o n o I-1«K). 
4 1 5 * 8 £ . 
MAQUINA FRANCESA 
S e v e n d e u n a , m a r c h a C h e n a r d e t W n ! -
c k e r , d e 10-12 H . P . , c o n a l u m b r a d o , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . P u e d e v e ^ s e e n V i -
l l e g a s , 7 9 ; d e U a 3 , e n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
4106 19 t 
Se vende, en precio razonable, un 
camión "Packard," 30 H., gomas ma-
cizas, magneto "Bosch," carburador 
"Zenit," casi nuevo. Carlos Ahreus. 
Garaje Maceo. 
3775-76 10 £ 
"Wiliys Knigbt." Propio para familia, 
ornas de cnerda, ruedas de alambre, 
Itimo precio $1.250. Carlos Ahrens. 
baraje Maceo. 
CU S A H U D S O l » . S E V E N " D B E N O R A N p r o p o r c i ó n , l a m & s b o n i t a y e l e c a n t o 
q u e r u e d a e n l a H a b a n a . P r o p i a p a r a p e r -
s o n a s d e g u s t o , « p o r m a n s o e e f l o r i t a s q u e 
s e p a n m a n e j a r . E s t á e n i n m e j o r a b l e s c o n 
d i c l o n e s y s e g a r a n t i z a s u f u n c i o n a m i e n -
to . V é a l a h o y B # s m o , n o p i e r d a e s t a 
o p o r t u n i d a d . I n f o t n a : F i r n c i s c o I c a r d i . 
O b i s p o 2 L T e l é f o n o A - 1 7 4 a G u a r d a e n 
G e n i o s , 4, g a r a j e . 
3 t í 2 8 B r -
10 f 
SE V E N D E U > C A M I O N W T C H I T A , d o c i n c o t o n e l a d a s , e n p e r f e c t o e s t a d o ; 
s e p u e d e v e r e n ta P l a z a , e n f r e n t e a 
l a p u e r t a « e P a r t a g á s . P o r l a m a c a n a 
y p o r l a t a r d e , e n A r t e m i s a , R e p ú b l i c a . 
90. P r e g u n t e n p o r P a g e a 
4060 l 2 £ 
S K . ^ ^ ' O E U N F O R D E N B U E N E S -
t a d o ; ~ 
4418 
s e p u e d e v e r e n H a b a n a . 118. 
10 £ . 
SELJÍ?,DE Ü N F O R » . E N M U Y B U E N 
e s t a d o a e p u e d e v e r e n e l V e d a d o . 
C a 5 * 1 ^ 165, e n t r e 2 0 y 22. 
43VS 10 £ 
Urge venta de ana cuña Chandler, en 
perfecto estado. Informes: J. C. Nú-
ñez. Apartado 802. TeL A-7764. 
" \ r O T O C I C L E T A , V E N D O D O S , M A B -
I T A c a H a r l e y D a v l d a o n , u n a t i e n e s u 
c a r r i t o y l a o t r a s o l a . 3 v e l o c i d a d e s , d o s 
C i l i n d r o s , 18 H . P . . s e g a r a n t i z a s u b u e n 
f u n c i o n a m i e n t o , l a s d o s m u y b a r a t a s , 
p o r n o p o d e r t e n e r l a s . C a l l e 15 , n ú m e r o 
304. e n t r e B y C . B a s i l i o V a l c A r c e L 
4298 13 £ 
SE V E N D E U N D O R T , D E « M E S E S d e u s o , p o r e m b a r c a r s e e l d u e f i o , 
se" p u e d e v e r . G a r a j e C a r i c a b u r o . M a -
r i n a y P r i n c i p e ; d e 6 a 10 c o l a m a -
ñ a n a ; c h a p a 6144. 
4297 . 10 £ 
Verdadera ganga: Se vende un 
automóvil Mercer, tipo Sport, de 
4 pasajeros, de los últimos mode-
los del 1918 y está casi nuevo, 
' su motor se garantiza que está 
en perfectas condiciones mecáni-
cas; s u dueño tiene que venderlo 
¡por ausentarse para los Estados 
I Unidos. Dirigirse a: Manzana de 
Gómez, 224. Teléfono A-5160. 
Hevillas 
4093 8 f , 
4262 9 f. 
Urge venta de un chasis de camión 
marca "Benz", de tres toneladas, en 
perfecto estado. Informes: JJ. C. Nú-
ñez. Apartado 802. TeL A-7764 
9JL 
O E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A C H I -
fj q u i t a , d e u n c i l i n d r o , m a r ^ a C l e v e -
l a n d , 2 m e s e s y m e d i o d e u s o , m g u n e -
to B o s c h y 2 v e l o c i d a d e s . F y 23 b o -
d e g a E l S u d á n . ' 
3423 14 f 
POK A U S K N T A R . S E S U D U E S O , 8 E v e n d e u n a u t o m ó v i l , m a r c a F o r d , d e l 
13, e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , p u e d e v e r s e 
e n C o m p o s t e l a , 139, g a r a j e B e l é n . 
3587 _ 8 £ 
SE V E N D E Ü N F O B D D E L 17, E S T A t r a b a j a n d o . L i n d e r o y C l a v e l , g a r a j e . 
D e 6 a 8 a . m - y d e 6 a 8 p . m - P r e -
g u n t e n p o r J u a n S o a n e . 
^ 4 0 3 5 11 £ • _ 
AUTOMOVIL SEIS PASAJEROS 
c h a p a p a r t i c u l a r , a r r a n q u e , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , c i n c o g o m a s n u e v a s , p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o , c a s i l o r e -
g a l o e n Scoo . S a l a d , 199. m o d e r n o . 
3657 8 f. 
O R D A N T ' l U R I N G CAR, S I E T E P A 
v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
j S a n L 4 t a r o . W9. 
I 3570 10 £ 
SE V E N D E U N A C U * A F O R D , T I P O d e c a r r e r a , m a g n e t o " E i s e m a n n " . 
r u e d a s d e a l a m b r e , m o t o r 1915. r e c i e n t e -
m e n t e r e a j u s t a d o e n m a g n í f i c a s c o n -
d l d o s , p r o p i a p a r a d i l i g e n c l a a . G a r a -
j e B l a n c o 29. P r e c i o : $ 5 5 0 . 
4321 18 £ • _ 
CA M I O N E S D E O C A S I O N : P I E R C E A r r o w , d e 2 a 3 t o n e l a d a s , c o n c a -
r r o z a y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s e i s m e s e s 
d e u s o , a l a m i t a d d e s u p r e c i o , c a m i ó n 
H l s p a n o - S u i z a , <le 1 y m e d i a t o n e l a d a , 
c o n g o m a s m a d r a s , p r o p i o p a r a c a m i ó n 
d e r e p a r t o , m u y e c o n f i m i c o . s e v e n d e a 
l a p r i m e r a o f e r t a . G a r a j e E u r e k a . C o n -
c o r d i a , 149 A r a n a 
4074 29 £ 
SE V E N D E r"NA M A Q U I N A P A I O E , D E c i n c o p a s a j e r o s , c u a t r o c i l i n d r o s , 
m u y b u e n m o t o r , p r o p i a p a r a c o r t a 
f a m i l i a o p a r a a l q u i l e r , s e d a m u y b a -
r a t a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u c ü n e f i o . 
I n f o r m a e n S a n M i g u e l , 64, b a j o s . G á n -
d a r a T e l é f o n o A - 0 C 2 S . 
42S2 9 £ 
M1CHEUN-CUERDA 
Tipo Z 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MART1NEZ 
Fords, para entierros y bodas, $3. Se 
va a buscar al pasajero a su casa y 
se le lleva después del servicio. Tam-
bién paseos a precios económicos. Ga-
raje Cuba. Teléfono 1-1904. uan 1 2 £ 
SE VENDE UNA C U S A C H A N D L E R . D E c u a t r o p e r s o n a s . S e g a r a n t i z a . I n -
f o r m a n e n A m i s t a d . 1 2 4 - A A t o d a s h o -
POR NECESITAR UNO BCATOR; SE v e n d e u n c a m i ó n " K l s s e l . " q a e t r a -
b a j a c 6 m o ' » m e n t o . c o n t r e s t o n e l a d a s ; 
d e m á s r e f e r e n c i a » e n c a s a d o l o s s e -
ñ o r e s U r q u l a y C o . B e l a s c o a l n , 12. 
4213-14 13 £ 
C I E V E N D E Ü N F O R D E N B U E N E 9 -
O t a d o . S e d a m u y b a r a t o p o r n o p o -
d e r l o a t e n d e r s u d u e ü n . S e p u e d e v e r 
e n B a r c e l o n a , 13. I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
8 f. 3ÍCK) 
r a s . 
C 1246 6 d - 5 
H L D S O N L A N P A L L E T . D E 7 l ' A S A -J e r o a . s e v e n d e e n $1.S00. B . i u n a 
g o n g a P o r t e n e r q u e i r s e s u d u e ñ o a l 
e x t r a n j e r o P a r a m * a I n f o r m e s e n S a n 
L á r s r o , 99 , a t o d a s h o r a s . 
8571 1 0 * 
SE N V E N D E U N A M A Q U I N A D E S I E T E p a s a j e r o a . c a s i n u e v a e n S I . 5 0 0 . U n 
F o r d « e l 17 , c o n f u e l l e y g o m a s n u e v a s , 
• u n C h e v r o l e t c o n f u e l l e V i c t o r i a y r u e -
d a s d e a l a m b r e . G a r a j e E u r e k a , C o n c o r -
d i a . 149. 
4020 1 ° £• 
C E V E N D E U N A M - K I N G H T D E S I E T E 
p a s a j e r o s , a c a b a d a d a p i n t a r , c i n c o 
r u e d a s a l a m b r e , m o t o r d e v á l v u l a s c a m i -
s e t a s e n m a g n í f i c o e s t a d o , l u z y a r r a n -
q u e e l é c t r i c o . E s t o r p e d o c o n a u a v e s u s -
p e n s l f l n a d e c u a d a p a r a e l c a m p o M á s i n -
f o r m e s : M a n z a n a d e G ó m e z . 231, d e 1 0 
a 12 a . m . 
;,s2S 8 f. 
NO COMPRE CAMION 
• de u s o sin a n t o t fefor 
p u i m t c e r c a ¿ e l 
Se rende un yacht, de 17 toneladas, 
de motor de gasolina, marca "XX Cen-
t a n r Siglo," de 53 pies de largo. Pa-
ra más informes dirigirse a Manuel 
Valdés. Hotel Plaza. 
S O I S 8 £ 
también d e otras 
M á x a d o s por Autottft 
f B A K K f t O B I N S (;a 
• I A B A N A • 
SE V E N D E U N F O R D . D E L O S P R I -m e r o s d e l 18, c o n f u e l l e , v e s t i d u r a , 
p i n t u r a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 4 r u e d a s 
d e a l a m b r e , p a r a b r i s a s m o d e r n o y f u e -
l l e t i j e r a . I n f o r m a : J o s é A . R a m o s . C o n -
c o r d i a , 223. m o o e r n o ; d e 8 a 9 a . m - y 
d e 12 a 1 p . m . 
4072 8 £ 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF I A 71/2 Ton. 
CÜÍ5AN WPORTING C0. 
Cxposición: Avenid^ de la Repú 
Wica. números 192-194. 
UN C A R R O EUROPEO, L A N D O L E T , 6 c i l i n d r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
se v e n d e o s e c a m b i a p o r u n c a r r o 
a b i e r t o . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 6. g a r a -
SE V E N D E U N F O R D , B U E N O , C O N g n m a a O n v e y M l c b e l l n . I n f o r m a n i 
E s p e r a n z a , 1 1 1 ; d e 10 a 12. 
4200 9 f 
S- E V E N D E U N A C U S A M E R C E R , C O N t u s r u e d a s d e a l a m b r e y s e i s g o m a s 
n n e v a a P r e c i o 1.500 p e s o s , g u a r d a C o n -
c o r d i a y S a n F r a n c i s c o . I n f o r m a : J o s é 
A K a m o s . C o n c o r d i a , 223, m o d e r n o ; d o 
8 a 0 a. m . y d e 12 a 1 p . m . 
4073 12 f 
E V E N D E U N M A O N I F I C O A U T O M O -
n a r c a F i a t , t i p o t r e s , e n m a g -
c o n d l c l o n e s . P u e d e v e r s e e n 
a , 1 « 2 , a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o 
t i í f l m : 
C e n c o i 
A-1534 
3913 18 £ 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N F A E T O N Y U N C A R A -l i o d e m o n t a y d e c o c h e , e n $120. I n -
f o r m e s , * . E s p e r a n z a , 4 9 , a l t o s ; d e 1 a 4 . 
4364 10 f 
AV I S O : 8 E V E N D E U N C A R R O , P R O -p l o p a r a e n v a s e s , c o n u n a m u í a y 
a r r e o s , l a m u í a e s p r o p i a p a r a m u e l l » . 
I n f o r m a n : A y e s t e r á n , 12, f r e n t e a l 1 1 . 
4 0 5 8 12 £ 
VE N T A D E O M N I R U S : S E V E N D E N 5 « g u a g u a s y 400 m u l o s m a e s t r o s , a l 
c o n t a d o y a p l a z o s , m u e l l e s , e j e s y e n -
s e r e s p r o p i o s p a r a g u a g u a s y c a r r o s d o 
r e p a r t o . P a r a I n f o r m e s : d i r i g i r s e a l a 
E m p r e s a d e O m n i b u s ' L a U n l d n , * ' S a n 
P a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o . S e a d m i t e n 
c a m i o n e s y a u t o m ^ b i l e s F o r d , d e s d e $-! 
e n a d e l a n t e , e s e l m e j o r G a r a j e d e l a H a -
b a n a , a b i e r t o t o d a l a n o c h e , c u a t r o m i l 
m e t r o s c u a d r a d o s c u b i e r t o s . 
2913 25 £ 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
3971 1 8 £ 
SE V E N D E U N C A M I O N , 5 T O N E L A -d a s , p e r f e c t o e s t a d o . M a i m ó n . 7 p a -
s a j e r o s , r u e d a s d e a l a m b r e . H u r t a d o . 
M a r i n a , 22 y 24 . 
S929 11 f 
CH E V R O L E T : S E V E N D E , D U E Ñ A S g o m a s , m a g n e t o B o s c h y s e g a r a n -
t i z a e l m o t o r . S a n J o s é , e n t r e E s p a d a y 
H o s p i t a l , E n r i q u e A r i a s , g a r a j e . 
1 4 1 7 » 8 £ -
R E N A U L T . S E V E N D E B A R A T O P O R i n o n e c e s i t a r l o s u d u e f i o u n m a g n i f i -
co R e n a a l t d e s i e t e p a s a j e r o s , f u e l l e 
d e B ú f a l o y t o d o s s u s a c c e s o r i o s . V e r l o 
t o d o s l o s d í a s e n B a ñ o s y 19. 
C - 1 3 * 4 6 d 5 
¡NO MAS ENGASO! 
P a r a l o s a u e d e s e e n c o m p r a í a u t o m d 
v i l e s d e a s o . D a n i e l M M a n z a n o . -
J e f e d e l o s t a l l e r e s d e " T h e C a s e M o -
t o r C o m p a n y c o n a u i n c e a ñ o s d » e x p e -
r i e n c i a , o f r e c a a t o n o e l q u e d e s e e c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s d e u s o . r e c o n o c e r l o y 
d a r s u p r e c i e . A n t e s q u e ' u s t e d I n v i e r t a 
s u d i n e r o y s e a v i c t i m a d e u n e n s a ñ o . 
C o r s o l o l a c a n t i d a d d e c i n c o p e s o s S a n 
M i g u e l . 1 7 L T e l é f o n o A - 5 7 5 J . 
3462 14 £ 
p t A M I O N D E U N A T O N E L A D A , P R O -
\J p i ó p a r a c a s a d e c o m e r c i o , c o n c a -
r r o c e r í a , s e v e n d e e n $850, P a r a m á s i n -
f o r m e s : S a n L á z a r o , 9 9 , p r e g u n t e p o r 
S l l r a . 
I 3573 10 £ 
S K A L Q U I L A U N A C O C l x a , A M P L I A y e s p a c i o s a , a u n a c u a d r a d e G a 
l l a n o y m e d i a d e R e i n a , p r o p i a p a n 
u n a s e ñ o r a q u e q u i e r a d a r d e c o m e r , 
I n f o r m a n : S a l u d , 5. a l t o s . E n l a m i s m . - ) 
s e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a o m u c h a c h a , p a -
l r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e c o r t j 
1 f a m i l i a P u e d e I r a d o r m i r a s u c a s a . 
4670 o f 
)usciibase ai DiaRIO DE LA 
HlNAy anunciese en el DIARIO 0E 
; > 8 } Í R n S E T Á I P H K S < ) g 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S cUi> s e s , e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i » 
I d a d e s , cfi O b i s p o , 8 6 . l i b r e r í a . 
* 4518 11 f 
Febrero 8 de 1920 D Í A R Í O D E L A M A R I N A Frccioi 3 centavos 
A T I A V E S B E L A TOA 
C © 
La prensa ha celebrado en todos los 
estilos, agotando las figuras de dic-
ción, el gran baile de la "Creche," co-
mo se ha titulado a esa hermosa fies-
centavo dejarían de aprovecharlo los 
niños desamparados. 
Y en tanto el salón resplandecía y 
un ilustre doctor y hombre de Estado 
ta. No voy a extremar el ditirambo1 me hacía la siguiente curiosa obser-l 
uniéndome - a la retórica y poética,, vación: 
para repetir lo que ha sido un gran I —Fíjese usted en el traje de las^ 
éxito social; porque, como observa-1 señoras y dígame si no se muestra 
ba una interesante señora, es un triun- j en ellos la influencia del "Chantecler" • 
fo, aquí y en todas partes lograr quede Edmond Rostand. 
un baile público sea perfectamente] No había caído que, en efecto, la 
distinguido. Cabe, pues, esa gloria a célebre pieza dramática del gran au 
la excelente asociación de Damas que tor de "L" Aiglon" había inclinado el | 
preside la angelical Señora que el gusto hacia su genial creación de los 
pueblo llama ya, sin ceremonia, pero plumíferos-humanos. Fijándose en los 
con una familiaridad que parte del; vestidos actuales se ven todas aquellas 
corazón "la buena Lily." I aves, desde la guinea hasta el faisán 
L a fiesta fué hermosa por el color,¡que salieron a la escena. Bien es ver-
por el ingenio y por el aspecto ge- j dad que ha habido siempre en los 
neral. L a vista y el espíritu tenía dón- j hombres una marcada afición a susti-
de reposarse con complacencia. E l se-jtuir a la bestia, con preferencia a la 
ñor Uthoff, que es artista de la plu- ¡ feroz, y Je ha encantado sobrenom- i 
ma, observa desde el balcón del Club.jbrarse "el Aguila", "el León", "el Ti-j 
que la muchedumbre en la platea pa-j gre" como el ilustre Clemenceau, y la 
recia un gran puñado de "confettis I Pantera y el Toro cuando se ha que-
sobre un tapiz de Oriente. L a imagi-
nación tenía ancho campo para for-
jarse épocas entre figuras deliciosas 
de 1830, como la de la señorita Nata-
lia Aróstegui que parecía una delica-
rido celebrar su acometividad. Las mu-; 
jeres han sido buenamente la Paloma 
y el Pavo Real y a ratos la Lechuza, | 
pero sin mucho entusiasmo. El hecho j 
es que el "paradis" en la cabeza y 
da estampa de suaves tonos; y las ¡esa coleta puntiaguda que sale de los 
cabezas griegas que recordaban el 
áureo siglo de Pericles. Había mucho 
que observar y no pocos asuntos en 
qué fijarse. Mi excelente amiga, la 
señora Laura de Zayas Bazán, acaba-
ba de hacerme una predicción que le-
yó en la palma de mi mano: 
"Amar o no amar, depende 
de la voluntad del uno; 
y aquel que comprar pretende, 
no tiene derecho alguno 
hasta que quiere el que vende. 
En el boudoir de esta maga, tapi-
zado de mantones de Manila se ven-
dían tabacos a precios de estibador, y 
la señora Le Mat, la bella señora de 
Le Mat, hacía marchar brillntemente 
el negocio. 
Todo era para la Creche, adminis-
trada por manos piadosas y honradas, 
y todo el mundo daba alegremente su 
dinero porque sabía que ni un solo 
trajes cortos no puede ser más idén-
tico al atavío de los pájaros; como 
el "panier" a los costados de la saya 
dan a la mujer el aspecto de la ga-
llina clueca. 
He ahí cómo la literatura ha ejer-
cido su poderosa influencia donde me-
nos se pensaba, y quizás no esté lejos 
el día en que veamos a los hombres ¡ 
con las plumas del gallo, aunque ya 
llevan "chaqués" de cola de pato, e 
imiten en los bailes al pavo y a la 
zorra y hagan con frecuencia el oso. 
Puede que sea para nuestro bien 
puscar en los animales lo que no 
encontramos en nuestros semejantes; y 
tal vez apreciemos por la "pluma" lo 
que no sabemos estimar muchas veces 
por el alma, y estimemos que hay 
más valor en las gallinas, en las co-
dornices y hasta en las rabiches. 
« « * 
In W m 
| i e l n o m b r e o e l c r é d i t o a d q u i r i d o d e u n o b j e t o 
v a l e m á s q u e l a s f o r t u n a s , c o m e r c i a l m e n t e h a -
b l a n d o , e n t o n c e s h a y q u e r e c o n o c e r q u e e l R e f r i -
g e r a d o r o N e v e r a B O H N S Y P H O N e s d e u n v a l o r 
i n c a l c u l a b l e . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se avisa a los señores Socios 
Suscriptores y Depositantes para In-
rertir, que, habiendo acordado la 
Junta General celebrada el día pri-
mero del actual un tres y medio por 
dentó de dividendo correspondiente al 
segundo seemrtre de 1919, se les esta 
abonando en sus cuentas respectivas. 
y que a partir del día 10 del corriente 
pueden pasar por las ofú-mas de la 
Institución, San Rafael "íimero 10, 
para que les sea abonado en las mis-
mas o lo retiren si así lo desean. 
Habana- 5 de Febrero de J920. 
E. González Bobeg, 
Secretario. 
C. 1400 6d,-8. 
C a r r o s d e F e r r o c a r r i l 
p a r a C a ñ a 
GRAN INDUSTRIA CUBANA 
P l a n t a e n l a H a b a n a , c o n c a p a c i d a d p a a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N 
R e c o m e n d a m o s q u e c o l o q u e n s u s ó r d e n e s , l o m á s p r o n t o 
p o s i b l e , p a r a l a z a f r a d e 1 9 2 1 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
American Steel Companyof Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. íé Apartado éSL 
H a b a n a . C u b a 
ttCATIRA P A B E C L 
Q U E : H O Y , 
5AOUE AGUA COA LATÁ 
m&TALE un 
/ A O U n O o c V I C / I T O ' D A n D Y ^ 
M T Í a í * . S j / n P L f D l f t B C n T E S T A n A ñ O ó . P l D A f i Ó ó C A T A L O G O . 
J U L I A f l o t L A G U A U D I A Y C ? 
C U B A 6 0 - INPOBTADOBEÓ ti ftBCETCCIAY AAOUIÍIADIA - 7 ° A r - f ^ / t 
ZoinFisHlft la Un ni 
R E Q v n u m j e m 
F E B R E R O 6 
$12.812.72 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE PARA EPILEPSIA 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
ios Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
PastUU* con cada FIASCO. En todas las 
O R . H A L E LABORATORIES 
NOS • Y 11 WAtKM STRUT. HCW YONft 
Farmacias: Sarrá, Johnso»- i -
quechel y Barreras y Ca 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Baoces y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 
Aceite Puro de Oliva 
C i a s e e x t r a r e f i n o 
Marca C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
Carboae i y D a t a , S. en C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
C 129 0̂t-22H. Y » t 
No. 4 
La ciencia ha producido raí ma* 
ravilloso destructor del vello 
superfluo. 
1>«Iatone d*.«trny« compIotanMmte el ve-
llo dosiigrradabla con rapldes 7 ab-
soluta B e g a r i d a d . 
No puede existir vello en dondo s* 
fpllqne Oelatone. Destruye conxplet». 
mente todo crecimiento de veUo en el 
lugar en donde se i^e r deja la piel 
tan suave 7 tersa como la de un niño. 
?;s la combinación que la ciencia había 
m 
buscado 4e«4l« hace largt) tiempo, pero 
que s&lo hasta últimamente ha encon-
trado, y que eetá haciendo ahora tanto 
furor por todo el mundo. 
Ha habido antee específicos para des-
truir el cabello, pero el mal consistía ea 
que también eran dratructurea de la pieL 
filn embarifo en Delatone tenemos un 
positivo Jeatructor de* vello aupérfluo 
que no puede perjudica! 'a piel reás de-
licada, aún cuando se nie directa¿nente 
pobra ella. Nadie debe vacilar ni un 
momento en usarlo para obtener el atrac-
tivo que su uso trae consigo. E l aspec-
to masculino que el vello en la cara 
siempre produce, deja lugar al feminis-
mo encantador cuando Delatone ha des-
truido A rallo. 
Millones de damas que no tienen mo-
lestias con crecimiento del vello en nin-
guna otra parte, lo tienen bajo loa bra» 
aoa ,1o cual no se ve bien cuando están 
efe trajo <la recepción Bs necesario en-
tonces, extirpar el vello constantemente 
para tener un aspecto distinguido. E n 
©irtos casos es cuando se encuentra que 
Delatone no tiene Igual, puesto que ex-
tirpa y deetruye totalmente todo el ve-
llo 
Delatone está de venta en todas laa 
Droguería*. Farmacias y Perfumefíaa. 
Unicos Rerpreaentantes: 
ftyr'1" TernAndes, OS, Oamp—arla» 
Habana 
A L P A R G A T A S 
= = C O N R E B O R D g 
A G U L L O — _ 
• n * 
F U E G O 
l Qué Impediría que tm fuego qn* 
comlenoe en su garaje, almacén, 
fábrica u hogar, se desarrolle en 
una desastrosa conflagración; 
íEstá nsted preparado para apa. 
gar cualquier llama en sas ^ 
•nienzos ? 
^repárese para combatir sns la. 
•rendios al nacer. Proréase de me-
dios eficaces para apagar fuegos 
Instalando extinguid ores químicos 
Téngalo presente, cualquier lia. 
ma Incipiente se sofoca con un ex» 
tinguidor «CHILBS.» 
G A S T A R I A V d . $ 2 5 
P A B A P R O T E G E R S U S 
Ese es el precio del extinguidor 
"nilLDS* de 8 galones de capa, 
cidad. (Libre en almacén en la 
Habana. Entrega inmediata de 
existencia.) 
l \o cree usted que le raJe $25.00 
en saber que, día y noche, tiene a 
la mano, listo para uso inmedia-
to, un aparato de manipnflación 
sencilla que apaga toda clase de 
fuegos—ya sean aceites ardiendo, 
pinturas, grasas, alcohol, gasoll. 
na, etc.! 
¿QUE CUESTA MENOS 1 
un incendio grande, con sus co-
rrespondientes pérdidas por agua, 
suspensión de negocios, pérdidas 
de ganancias durante la sus-
pensión, etc., o un extineruidor 
«THILDS» en $2ó.0O cada uno. 
Tenemos existencias completas de 
extinguid ores químicos *CH1LDS, 
de 8 y 40 galones de capacidad, 
en almacén en la Habana. 
Lamborn & Company 
Edificio Banco de Canadá 
Teléfono A-486L—Habana. 
Sd-S 
N o v a c i l e U d . e n v i s i t a r 
« L A Z I L I A " 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 
Aiu encontrará d̂ sde el aderezo de platino y brillante hasta la alha-
ja más sencilla. Mil fluaes de esquela, abrigos, pieles, salidas de teatro, 
chales de seda y blonda, medias do ŝ da, pañuelos, zapatos, frazadas, et-
cétera, etcétera. 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 
